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7. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: Tesis de grado para optar al título de Magíster en 
Ciencias de la Educación, cuyo objetivo es analizar el aporte del  ethos sociocultural en la 
formación ciudadana y el desarrollo humano  de los estudiantes del  ciclo 5 en cuatro 
Instituciones Educativas Distritales en Bogotá.  
8. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: TAEPE (Tendencias actuales en Educación y 
Pedagogía) 
9. METODOLOGÍA:  
El proceso metodológico que se tuvo en cuenta para la presente investigación está 
determinado por un enfoque cualitativo a través de un análisis descriptivo. Se utilizó una 
encuesta como principal instrumento para la recolección de datos, ésta se aplicó a 351 
estudiantes de cuatro instituciones de la secretaria de educación distrital para  indagar los 
criterios personales, al igual que los contextos familiares y sociales que determinan los 
comportamientos de los/as jóvenes. Estos datos  fueron seleccionados, descritos, 
interpretados y llevados a un cuadro comparativo para luego a través de una matriz 
extendida caracterizar el ethos sociocultural y determinar los aportes  del mismo al 
desarrollo humano y la formación ciudadana de la población participante. 
10. CONCLUSIONES: 
En la presente investigación  se logró concluir que, a partir del reconocimiento  de la 
familia  desde la perspectiva del/la joven, no existe una ruptura radical entre el ethos 
tradicional colombiano y el ethos modernizado al que se vincula cotidianamente la 
juventud, por el contrario éste se reafirma a partir de las tradiciones familiares, sociales y 
religiosas, a pesar que al respecto se observan algún tipo de fisuras.   De igual forma, se 
constata que los procesos que se viven en la escuela y la familia, no se dan de forma 
separada al ethos sociocultural que configura el sentido construido a través de la historia 
social del país.  Es decir, que existe un núcleo de significaciones compartido, entre lo 
tradicional y lo moderno, que se  proyecta en los espacios de formación pedagógica, tanto 
en las instituciones educativas como en las familias de los/as jóvenes y que inciden  de 
manera directa en su desarrollo humano y su formación ciudadana. 
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Introducción 
Es importante plantear en el contexto educativo, algunos elementos de análisis 
acerca de la forma  en que se configura el ethos sociocultural y la manera como  aporta a 
los procesos de desarrollo humano y  formación ciudadana en la juventud actual.   
Comprender esta realidad que viven los/as jóvenes, las dinámicas que confluyen en ella y 
los contextos que rodean a los diferentes actores educativos, se convierte en un reto no sólo 
para el Estado, sino especialmente para todas aquellas personas que en la cotidianidad 
acompañan procesos formativos.  Sin embargo,  esto sólo es posible si se asume la 
necesidad de comprender la naturaleza de estas  dinámicas, descifrarlas y proponer nuevas 
formas de abordarlas.   
 
Por ende, es necesario comprender este mundo instituido de sentido que afecta 
directamente a los/as jóvenes y que se da especialmente en los contextos familiares y en los 
ambientes escolares.  Esta relación entre la escuela y la familia se presenta como un reto 
constante,  especialmente a las instituciones educativas que deben aprovechar las 
capacidades de sus estudiantes para potenciar su crecimiento humano y sus procesos de 
autorregulación convivencial.  
 
Estos procesos que se viven en la escuela y la familia, no se dan de forma separada a 
los lugares de sentido que se han construido a través de la historia en la sociedad 
colombiana.  Es decir, que existe un núcleo de significaciones compartido que se proyecta,  
de alguna manera,  en los espacios de formación pedagógica, tanto en las instituciones 
educativas como en los hogares de los estudiantes.  Es así, que el presente trabajo busca 
descifrar esta esfera de significaciones sociales que se denomina ethos sociocultural y que,  
al hacer parte de los contextos vitales de los/as jóvenes,  desarrollan en ellos auténticos 
procesos de identidad y ciudadanía.  
 
Para este propósito,  la investigación recurrió a una metodología  de enfoque 
cualitativo a través de un análisis descriptivo.  En la indagación participaron 351 
estudiantes de décimo y undécimo grado,  de cuatro colegios de la Secretaria de Educación 
Distrital,  que prestaron sus voces para indagar al respecto de los criterios personales,  los 
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contextos familiares y sociales que determinan sus comportamientos.  La información 
obtenida permitió acercarse al ethos sociocultural y determinar los aportes  del  mismo al 
desarrollo humano y la formación ciudadana de la población participante. 
 
Después de los resultados obtenidos  se logró concluir que, a partir  del 
reconocimiento  de la familia como lugar de sentido, desde la perspectiva del/la joven no 
existe una ruptura radical entre el ethos tradicional colombiano y el ethos moderno en el 
que está inmersa la juventud, por el contrario éste se reafirma a partir de las tradiciones 
familiares, sociales y religiosas, a pesar que al respecto se observan algún tipo de fisuras.   
De igual forma, se constata que los procesos que se viven en la escuela y la familia, no se 
dan de forma separada a los lugares de sentido que se han construido a través de la historia 
social del país.  Es decir, que existe un núcleo de significaciones compartido, entre lo 
tradicional y lo moderno, que se proyecta en los espacios de formación pedagógica, tanto 
en las instituciones educativas como en las familias de los/as jóvenes y que inciden de 
manera directa en  el desarrollo humano y  la formación ciudadana. 
 
Para ampliar lo planteado anteriormente, el presente trabajo desarrolla en el capítulo 
introductorio la base estructural que hace posible el planteamiento del proyecto.  En el 
segundo capítulo,  se explicitan los elementos teóricos que han servido como base al marco 
conceptual: ethos sociocultural, ciudadanía, desarrollo humano y juventud.  En el tercer 
capítulo se evidencia el enfoque metodológico desarrollado en el proceso: tipo de estudio, 
instrumentos, participantes y diseño.  Por último, se dan a conocer los puntos de llegada 
revelados por el análisis de la información y expresados en las conclusiones.  El trabajo 
realizado es una interesante provocación para indagar al respecto de los temas señalados y 
entender el mundo de las/os estudiantes de las cuatro localidades del distrito capital que 
participaron en la indagación. 
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Capítulo I 
Capítulo Introductorio 
Este capítulo se compone de cuatro apartados.  En el primero se realiza un rastreo 
sobre algunos aspectos relacionados con la investigación y el planteamiento del problema 
que  la orienta.  En el segundo,  se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos 
del mismo.  En el tercer apartado, se presenta la justificación, donde se pretende mostrar la 
importancia del tema y de la misma investigación para la academia, el contexto educativo y 
la sociedad. Por último, en el cuarto apartado, se enuncian los antecedentes investigativos 
del tema que dan luces al  presente trabajo. 
Planteamiento del problema. 
El presente estudio indaga aspectos relevantes de la formación en ciudadanía y la 
incidencia del  ethos sociocultural en estudiantes de cuatro instituciones educativas de la 
Secretaría de Educación de Bogotá, ubicadas en cuatro localidades del Distrito Capital: 
Rafael Uribe Uribe (18),  Antonio Nariño (15),  Engativá (10)  y Ciudad Bolívar (19). 
También el interés se concentra en lograr explicar, a través del análisis de fenómenos 
individuales  y escolares, la manera como acontecen e impactan las dinámicas personales, 
familiares y comunitarias en los procesos formativos de los estudiantes que participan en la 
apuesta investigativa.  
Los colegios participantes son: Colegio Alfredo Iriarte IED (Localidad 18), Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori IED (Localidad 15), Colegio Instituto Técnico 
Laureano Gómez IED  (Localidad 10), Colegio María Mercedes Carranza I.E.D (Localidad 
19).  Estas instituciones fueron elegidas por ser el lugar de trabajo de cada uno de los 
investigadores y donde se pretende buscar puntos comunes o divergentes entre los mismos, 
al ser de diferentes localidades y contextos.  
El punto de partida para este estudio es, indudablemente,  el ser humano entendido 
como  persona dinámica, en constante evolución y sus modos de ser en la sociedad 
constituidos a partir del  ethos sociocultural en el que está inmerso; desde éste  logra su 
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desarrollo y crecimiento humano en todos los aspectos (corporales, afectivos, emocionales, 
sociales, entre otros). Es aquí donde cobran sentido los procesos educativos de aprendizaje 
dentro de los contextos individuales y colectivos como elementos que colaboran en la 
posibilidad de la formabilidad y perfeccionamiento humano. “Por formabilidad podemos 
entender la cualidad adjudicada al ser humano de aprender, y sobre todo, de formarse. En 
un sentido más amplio, alude a la condición humana según la cual el ser humano no nace 
determinado sino que determina y se determina a lo largo de su vida” (Runge Peña & 
Garcés Gómez, 2011, pág. 17). Se podría decir que esa determinación lo haría en sus 
relaciones con el mundo, con la escuela y con la cotidianidad.  
El hombre necesita de la sociedad para educarse, transformarse y proyectarse como 
persona. Ya sea a través de ese cúmulo de valores (aportados por la educación en general), 
tradiciones, costumbres, normas, formas de vida,  leyes  o por su actuar social.  En este 
sentido se puede decir que se da una relación conjunta entre el desarrollo humano de la 
persona, la formación axiológica y la construcción de ciudadanía.  
La adquisición de valores comienza en la familia y continúa en la escuela; este 
proceso de formación axiológica se concreta en la convivencia, en las formas en que 
establecen relaciones interpersonales asertivas, en el encuentro con el otro en el cual se 
hacen presentes valores y actitudes que la facilitan; estos comportamientos se dan con 
diferente grado de intensidad en cada estudiante de acuerdo con la formación recibida.  
También se debe reconocer que los aspectos sociales como la desigualdad, la 
violencia, el consumismo  y el  individualismo generan una  pérdida  del sentido de la vida 
y del sentido de ser sociedad. Sin dejar de lado que algunos ambientes familiares, sociales e 
institucionales son favorables al crecimiento y desarrollo humano de los estudiantes; otros  
por el contrario, pueden obstaculizar  la internalización de valores y conductas propias de 
una sólida formación ciudadana.  
Es importante pensar en la necesidad de actualizar  la práctica educativa y 
considerar que un fin importante de la educación es preparar a cada individuo para que 
independientemente de su género, raza o nivel socioeconómico sea capaz de tomar 
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decisiones de modo consciente e informado.  Esto permitirá formar ciudadanos activos en 
su propio contexto social.  Dicha formación ciudadana que se da a partir de los procesos 
individuales y colectivos de las personas, se orienta hacia el fortalecimiento de  
comportamientos, creencias y actitudes útiles para vivir en un consenso y armonía social. 
Es decir, lo forma para la ciudadanía, donde todos sean capaces de participar, ceder y 
conceder.  
Lo anterior manifiesta un reto constante por parte de las instituciones, la necesidad 
de conocer las formas de pensar y el sentido que deben tener los  aprendizajes,  para 
aprovechar las capacidades de los estudiantes en su desarrollo humano y en la 
autorregulación como seres sociales. Las prácticas educativas de las instituciones apuestan 
por generar procesos de autocorrección y revisión permanente de los comportamientos de 
las/os jóvenes con miras a una sólida formación ciudadana.  
Algunas situaciones, aparentemente muestran, de una u otra manera la ruptura 
axiológica respecto a los valores tradicionales..  Pareciera ser que la felicidad no se busca 
en realidades estables sino en cosas pasajeras, a las cuales llegan las/os jóvenes por 
influencia de sus pares o simplemente por curiosidad.  Es posible también, que exista una 
visión negativa del futuro que determine para estos jóvenes un mundo incierto y por ende 
poco probable, por eso, deciden vivir el aquí y el ahora de forma arriesgada sin importar las 
consecuencias. 
La falta de respeto y el desconocimiento de la alteridad pasan por sus semejantes y 
afectan en la mayoría de los casos, el propio ambiente que rodea la institución educativa.  
El sentido de la corresponsabilidad frente al bien común o al espacio público es un tema 
que se puede cuestionar al ver la destrucción de paredes, sillas, mesas, puertas y ventanas 
en las instituciones. En general, la escuela puede no reconocerse como un lugar de 
aprendizaje, sino que las/os jóvenes perciben el colegio como su espacio social; por esta 
razón, es más importante para ellos conseguir amigos que comprometerse en actividades 
académicas.  
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Sin embargo, ante este panorama generalizado, se puede observar que en la realidad 
que  viven actualmente  los estudiantes se reflejan acciones que pueden ser el comienzo de 
un cambio en las formas de relación en la escuela.  Por ejemplo, ellos dentro de sus 
comportamientos expresan afectividad hacia los adultos que logran ganarse su confianza. 
Además, buscan sentirse reconocidos al ser colaboradores con los compañeros o maestros. 
Dentro de sus regulaciones sociales, los estudiantes son capaces de crear acuerdos entre sí, 
con la mediación de un adulto y se esfuerzan por cumplirlos cuando realmente se 
comprometen. 
Y el compromiso concreto nos remite, desde la realidad que viven estas cuatro 
instituciones educativas distritales, a pensar en la responsabilidad que tiene la escuela al 
apostar por  la formación de un sujeto moral con capacidades y actitudes que lo 
comprometan en su  propio proyecto de vida desde un punto de vista ético,  con miras a un 
fortalecimiento social. 
A partir de los elementos mencionados anteriormente,  surge la necesidad de indagar 
sobre cómo el ethos sociocultural de las familias, de los colegios y de los  contextos 
sociales de los/as jóvenes, inciden en la construcción de sujeto y  de ciudadano.  En la 
escuela se supone mucho, los docentes constantemente hacen afirmaciones sobre las 
realidades de las/os sin indagar a profundidad, sino partiendo de sus presupuestos y 
generalizaciones. De ahí la importancia de conocer el  ethos que mueve a las/os 
actualmente y cómo los manifiestan en sus comportamientos ciudadanos; de esta manera, 
ahondar en sus perspectivas y dar la base para tener otra mirada más coherente de la 
juventud a partir de la vivencia de su realidad. 
De ahí surge la pregunta de investigación: ¿Cuál es el aporte del ethos sociocultural 
al desarrollo humano y  la formación de la ciudadanía en estudiantes de  cuatro 
instituciones educativas de la Secretaría de Educación de Bogotá? 
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Objetivos. 
Objetivo General. 
Caracterizar el ethos sociocultural que aporta en la formación ciudadana y el 
desarrollo humano de estudiantes en cuatro instituciones de educación distrital en Bogotá. 
 
Objetivos Específicos. 
Identificar en los espacios cotidianos de escolaridad, los comportamientos que se 
relacionan con la formación de ciudadanía en los estudiantes. 
Describir los aspectos familiares, religiosos y del uso de tecnologías que aportan en el 
desarrollo humano y en la formación de los estudiantes.  
Analizar las convergencias y divergencias entre las instituciones educativas del presente 
estudio, frente al ethos sociocultural que aportan al proceso de formación ciudadana y 
desarrollo humano de los estudiantes. 
 
Justificación. 
En el actual escenario educativo de la ciudad de Bogotá se presenta a diario 
variedad de situaciones-problema que han sido transferidas desde la crisis de valores que 
afronta la sociedad en general.  Esta realidad se traduce en las dificultades cotidianas que se 
observan sobre los comportamientos de la juventud en los espacios interactivos escolares.  
Todas estas problemáticas que viven las/os de los centros educativos distritales, afectan de 
alguna forma los ambientes pedagógicos, las dinámicas de las relaciones interpersonales,  al 
igual que los contextos familiares y sociales que rodean las realidades juveniles de hoy. 
Por ende,  surge la sentida necesidad de interpretar  los códigos axiológicos que 
establecen en último término la manera como la juventud determina los patrones de 
comportamiento. Es apremiante observar y analizar las formas de ser y de actuar de los 
estudiantes en sus propios escenarios educativos, con el fin de determinar la manera cómo 
influyen los ethos socioculturales en la configuración de sus conductas. 
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La presente investigación se desarrolla en cuatro localidades de la ciudad, ya que se 
encuentran en espacios geográficos y condiciones socioeconómicas diferentes que pueden 
aportar  referentes valiosos sobre divergencias y puntos de encuentro en la manera de 
concebir la realidad particular de los estudiantes.  
Por último, este trabajo pretende ser  un referente para el análisis del  papel que 
tiene el ethos sociocultural en el fortalecimiento de los procesos en formación ciudadana y 
desarrollo humano de los estudiantes, en cuanto busca la raíz de los constructos sociales y 
la unidad de sentido colectiva dados en la escuela.  Es decir, pretende profundizar sobre el 
sentido de las acciones de los estudiantes, el posible marco donde se pierden las 
construcciones sociales o se pluralizan, se transforman y tienen nuevos sentidos. 
Antecedentes de investigación. 
Para complementar el horizonte a partir del cual se abordará la temática en mención, 
se revisaron las bases de datos y  las fichas bibliográficas de trabajos investigativos a nivel 
nacional e internacional, con el fin de acompañar la presente indagación con una serie de 
referentes que aporten en la construcción de sentido del trabajo propuesto. Al respecto, se 
señala a continuación una serie de  investigaciones, su diseño, alcance y el aporte de los 
mismos a la presente investigación:  
Luz Miryam Arango Correa en 2008 para aspirar a su título de maestría  en la 
Universidad de Antioquia realizó la tesis “Representaciones y prácticas sobre ciudadanía en 
estudiantes de octavo grado de educación básica secundaria de tres planteles educativos 
pertenecientes a estratos sociales diferentes”,  en la que se enfatizó la formación ciudadana 
que implica serios cambios en la didáctica de las Ciencias Sociales y en la re-estructuración 
de los lineamientos curriculares de todas las áreas, con el fin de formar ciudadanos.  La 
formación en nuevos tipos de ciudadanías hace diferencias entre las concepciones 
pedagógicas de la ciudadanía y de los derechos, las ciudadanías de los deberes, o las 
ciudadanías desde una perspectiva activa, donde el ciudadano tiene deberes, derechos y una 
responsabilidad de actuar activamente dentro de su propio contexto social.   
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        Este trabajo hace un aporte a la relación que tienen frente a la temática, puesto 
que se enfoca en la ciudadanía en los jóvenes, además parte de la metodología con enfoque 
cualitativo y la población, estudiantes de diferentes estratos. En la presente investigación se 
tendrá como base diferencial instituciones educativas ubicadas en distintos lugares de la 
ciudad, que pueden aportar a encontrar variables o similitudes. De igual forma, la 
metodología, utilizando recursos cuantitativos ayudan a determinar los resultados 
cualitativos.    
El trabajo de tesis para aspirar al título de  maestría presentado por  Javier Andrés 
Builes Restrepo,  Hugo Esaú Monsalve Pérez,  Tulio Eduardo Suárez Osorio (2013), en la 
universidad Pontificia Bolivariana  en Medellín, titulado  Formación ciudadana en clases 
de matemáticas, pretendió develar las acciones de los profesores de matemáticas en sus 
prácticas pedagógicas, que contribuyen a la formación ciudadana en los estudiantes. 
Partiendo de que La Constitución Política Nacional de 1991,  en su artículo 67  proclama 
que: "La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente", lo cual se convierte en tarea 
fundamental de todas las áreas del conocimiento adoptadas para la escuela. Surge entonces 
la necesidad de reestructurar la enseñanza de las matemáticas en las instituciones 
educativas del país para dar cumplimiento con lo expresado en la Ley y para resignificar el 
sentido que le dan los estudiantes a esta área dentro de la escuela y fuera de ella.  
Para el desarrollo de esta investigación se realizó la consulta del marco referencial y 
teórico que de cierto modo se refieren a la formación ciudadana en la clase de matemáticas. 
Se plantearon las definiciones de democracia, ciudadanía, convivencia escolar, ambiente de 
aprendizaje y se plasmaron las disertaciones académicas sobre la enseñanza matemática y 
la formación ciudadana.  La investigación se llevó a cabo en tres instituciones educativas en 
Medellín,  se presentó la filosofía de cada institución para justificar la elección de cada una 
de ellas.  
       La metodología utilizada es cuantitativa, ella posibilita el estudio de los contextos 
particulares de la población participante  y permite comparar dos tipos de conocimiento: 
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teórico y el del contexto determinado. Además, se utilizó el estudio de caso como 
herramienta, para poder indagar las prácticas de los profesores y la vivencia de los 
estudiantes.  Se desarrolló en tres instituciones educativas, en los cursos de séptimo grado a 
undécimo grado, cuyo objetivo fue tener una mejor perspectiva de los estudiantes. Por otra 
parte se tuvo en cuenta la ubicación del colegio, ya que  abarca diferentes estratos sociales. 
Laparticipación de los profesores fue voluntaria, mientras que los estudiantes que 
participaron en la entrevista, se eligieron por sorteo También se hizo la observación de 
clases, con el uso de fichas etnográficas.  
         Este trabajo de investigación ha utilizado muchas herramientas para encontrar sus 
resultados enriqueciendo la perspectiva como investigador. Tiene relación con el presente 
trabajo porque su interés se centra en el desarrollo de la ciudadanía como eje fundamental 
en la formación; además,,  la realización del estudio en  diferentes instituciones para tener 
diversas perspectivas y de esta forma enriquecer los resultados.  
López de Cordero Mary, en 2011 en la Universidad de  Barcelona presentó la tesis 
“La educación para la ciudadanía y derechos humanos: una asignatura orientada a favorecer 
la convivencia”, como aspirante para obtener el título de doctorado. El objetivo 
fundamental de la investigación consistió en Determinar el papel de los contenidos, 
objetivos y competencias establecidos en el currículo de la asignatura Educación para la 
Ciudadanía y Derechos Humanos, en relación con la conformación de comportamientos y 
actitudes dirigidos a favorecer la convivencia ciudadana en el aula y fuera de ella.  
Para cumplir con este  propósito, se realizó una investigación teórica y documental 
principalmente en relación con los postulados legales y curriculares establecidos en la 
Constitución española, y como segunda fase de la investigación realizaron  un trabajo de 
campo, usando una metodología cualitativa, propia de las ciencias humanas: etnografía en 
el aula, mediante la técnica de la observación no participante.  Este método elegido ha 
pretendido entender los fenómenos observados desde la perspectiva particular de los grupos 
y personas observados e intentar hacer una comprensión de los motivos y creencias que 
están detrás de sus acciones.   
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Se realizó en dos institutos de educación secundaria de Barcelona, en el primer y 
segundo año. De las observaciones realizadas se pudo obtener los insumos necesarios, que 
permitieron elaborar la descripción, el análisis y la interpretación de las experiencias 
observadas mediante el uso de categorías y sub-categorías surgidas de los mismos datos o 
establecidas por la investigadora para tratar de responder a algunos aspectos esenciales de 
la investigación.  El trabajo llego a concluir que hoy más que nunca se requiere un proceso 
educativo orientado a la conformación de un sistema de valores comunes en el cual las 
personas se vean identificadas y aprendan a actuar en consonancia con los mismos. Pero 
lograrlo, requiere del compromiso y la responsabilidad de todas las personas e instituciones 
de la sociedad.  
Tiene relación con el presente trabajo porque su interés se centra en el desarrollo de la 
ciudadanía como eje fundamental en la formación, el aporte de todas las áreas y la forma en 
que se asumen diferentes instituciones para tener las diversas perspectivas, y de esta forma 
enriquecer los resultados.  
López de Cordero Mary, en 2011 en la Universidad de  Barcelona presentó la tesis 
“La educación para la ciudadanía y derechos humanos: una asignatura orientada a favorecer 
la convivencia”, como aspirante para obtener el título de doctorado. El objetivo 
fundamental de la investigación consistió en determinar el papel de los contenidos, 
objetivos y competencias establecidos en el currículo de la asignatura Educación para la 
Ciudadanía y Derechos Humanos, en relación con la conformación de comportamientos y 
actitudes dirigidos a favorecer la convivencia ciudadana en el aula y fuera de ella.  
Para cumplir con este  propósito, se realizó una investigación teórica y documental 
principalmente en relación con los postulados legales y curriculares establecidos en la 
Constitución española, y como segunda fase de la investigación realizaron  un trabajo de 
campo, usando una metodología cualitativa, propia de las ciencias humanas: etnografía en 
el aula, mediante la técnica de la observación no participante.  Este método elegido ha 
pretendido entender los fenómenos observados desde la perspectiva particular de los grupos 
y personas observados e intentar hacer una comprensión de los motivos y creencias que 
están detrás de sus acciones.   
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Se realizó en dos institutos de educación secundaria de Barcelona, en el primer y 
segundo año. De las observaciones realizadas se pudo obtener los insumos necesarios, que 
permitieron elaborar la descripción, el análisis y la interpretación de las experiencias 
observadas mediante el uso de categorías y sub-categorías surgidas de los mismos datos o 
establecidas por la investigadora para tratar de responder a algunos aspectos esenciales de 
la investigación.  El trabajo llego a concluir que hoy más que nunca se requiere un proceso 
educativo orientado a la conformación de un sistema de valores comunes en el cual las 
personas se vean identificadas y aprendan a actuar en consonancia con los mismos. Pero 
lograrlo, requiere del compromiso y la responsabilidad de todas las personas e instituciones 
de la sociedad.  
De igual forma que en la presente investigación, este trabajo tenía como objetivo 
conocer los conceptos acerca de ciudadanía y cómo éstos son utilizados por los jóvenes en 
sus actuaciones cotidianas, a pesar de utilizar otra metodología, puede apoyar el trabajo en 
algunos parámetros utilizados para establecer la forma en que los actores directos de la 
investigación: los estudiantes asumen actitudes ciudadanas similares, ya que este trabajo se 
desarrolla en un contexto diferente en un país diferente.  
            María Teresa Meléndez Irigoyen realizó su tesis doctoral en  la Universidad de 
Barcelona, en 2011,  titulada” Formación para la ciudadanía en el alumnado de secundaria 
en México: Diagnostico desde un modelo democrático e intercultural” y a través de ella se 
logra identificar muchos elementos que  aportan al presente trabajo investigativo. En un 
inicio la preocupación que da origen a este trabajo es la vivencia de la ciudadanía en 
estudiantes de la ciudad de México, donde se identificó discriminación, de manera especial 
hacia los indígenas. También la manera de vivir la desigualdad que deriva situaciones de 
delincuencia e impunidad  impidiendo una convivencia armónica entre las personas. Aquí 
se resalta la importancia de impartir una formación en ciudadanía que asegure la vivencia 
de derechos y obligaciones, haciendo énfasis en lo democrático, es decir, en un clima 
participativo y de equidad, así como en lo intercultural, en donde se promueva el respeto a 
todos y a todas las personas, independientemente del grupo cultural al que pertenezcan y de 
la misma forma aprovechar la riqueza de lo diverso.  
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         Este trabajo se dedicó a realizar un diagnóstico de la situación real para proponer 
acciones pertinentes. Inició con la revisión de otros diagnósticos realizados en México por 
la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, aplicado en 
adolescentes de catorce años, tomando los elementos allí presentes, pero en el trabajo de 
tesis se elaboró un modelo teórico propio como herramienta de visualización, a través, del 
análisis del currículum  de Formación para la ciudadanía que  fueron encontrados  en 
documentos oficiales relacionados con el tema y como complemento se llevó a cabo la 
realización de encuestas de estudiantes de tercer año de secundaria.  
          La decisión de trabajar con este grupo se debe a que el Estado apuesta de manera 
fundamental a este nivel, porque resulta una de las últimas oportunidades que tiene de 
incidir sobre los estudiantes próximos a ejercer sus derechos ciudadanos, dado que 
posteriormente a la secundaria ya no hay un contacto directo con ellos debido a que es el 
último año escolar. De igual forma,  se definió que allí se encuentran aquellos que 
consolidan su identidad, lo cual tiene grandes repercusiones en las actuaciones ciudadanas 
presentes y futuras. Esto es algo que comparte con el presente trabajo, ya que en él se ha 
elegido al grupo de los estudiantes que se encuentran terminando su bachillerato en Bogotá, 
y en ellos se definirá las actitudes que han adquirido en su educación, y lo que mostrarán en 
su desarrollo como ciudadanos fuera de la escuela.  
        Se presentaron varios pasos, entre ellos la debida revisión bibliográfica que dio la 
definición de ciudadanía desde su evolución para entender su significado actual y vigencia, 
lo anterior con el propósito de mostrar cuál es el tipo de ciudanía que debe trabajarse en 
México. Continuando se da cuenta de la forma en que se asume la ciudadanía desde la 
educación, donde se consideraron aspectos claves como: el contexto, el currículo, la escuela 
democrática, el aula crítica, el profesorado y la evaluación. Se presenta la metodología y los 
instrumentos utilizados a través de encuestas y entrevistas a profesores y estudiantes, y una 
parte fundamental fue la revisión de los manuales escolares, como objetos de estudio que 
hacen parte de la educación y en ellos el análisis del aporte a la formación ciudadana  de los 
estudiantes, así como el origen que tienen. Este trabajo realmente hace  un aporte muy 
significativo a la presente investigación desde su contenido bibliográfico que se encuentra 
muy enriquecido y  a través de sus resultados muestra la forma en que los estudiantes en 
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México viven la ciudadanía. Sirve mucho como parámetro sobre formas distintas de 
obtener resultados y también sobre los diferentes modelos utilizados para la enseñanza de la 
ciudadanía 
Capítulo II 
Capítulo Teórico 
En el presente capítulo se presentan y se definen los cuatro ejes conceptuales  que 
forman la base  de la investigación. Al tratar temas tan complejos como son el ethos 
sociocultural, la ciudadanía,  el desarrollo humano y la juventud se hace necesario revisar 
las aportaciones y referentes teóricos que existen sobre éstas por ser fundamentales para la 
comprensión del objeto de estudio.  Adicionalmente, se hace una contextualización de las 
localidades, colegios y población participante para enmarcar la población objeto de estudio 
y que dan luces a la presente. 
Ethos sociocultural.  
El concepto ethos  proviene de la palabra griega êthos que  en un primer momento  
posee dos acepciones: la  más antigua era morada, lugar donde se habita, y la segunda 
modo de ser o carácter.  Otra significación proviene de  costumbre o hábito,  esta se 
relaciona más con la etimología de la palabra moral.  Cabe decir que, aunque a lo largo de 
la historia el  ethos  ha tenido varias significaciones y ha ido evolucionando en su sentido, 
conviene asumir para el presente estudio  la reconstrucción semántica que sobre el 
contenido original del mismo hace la socióloga María Teresa Uribe de Hincapié,  
agregándole el concepto sociocultural, es decir, ethos sociocultural”.  
Este concepto fue presentado en una discusión sobre lo que sería la ética en 
Colombia y en los tiempos modernos, en la revista Estudios Políticos N° 02 de la 
Universidad de Antioquia. En este debate la autora cuando se refiere a la problemática 
presentada en la modernidad pone en entredicho el uso de los conceptos “ética” y “ethos” 
debido a  que la primera nos remite a un uso más conceptual (ligada a la tradición 
filosófica), más filosófico que no permite vislumbrar dicha problemática.  En cambio, los 
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ethos dan una mirada más amplia al enfocarse en las prácticas socioculturales de los 
hombres. Por lo tanto, concluye que la discusión debe centrarse en los ethos y no en la 
ética.  
Es así que el ethos sociocultural se pueden entender como “el lugar de lo simbólico 
representado en el espacio de los intercambios desde donde se construyen y se reconstruyen 
los imaginarios colectivos, los referentes de identidad, los reconocimientos de lo igual y de 
lo diferente” (Uribe, 1992, pág. 8). Es en ese lugar invisible donde la identidad  se enmarca 
y un sujeto puede sentirse parte de una colectividad,  pero que además actúa socialmente de 
acuerdo a sus representaciones sociales y trata de configurarse en unos imaginarios 
sociales.  Todo esto le da sentido al sujeto y le permite hacerse partícipe de  significaciones 
sociales que lo integran a una comunidad. Es decir que a ese mundo instituido de sentido es 
lo que se llama “ethos sociocultural”. 
Según Uribe (1992),  el  “Ethos Sociocultural” se enmarcan dentro de un “Cronotopos” 
que es el “tiempo de un territorio”, donde se llevan a cabo los ritos de la vida, los procesos 
educativos, la expresión de la existencia, las relaciones de lo humano, los procesos 
gubernamentales y en general los desarrollos de lo que se ha llamado sociedad. Es donde  
cada sujeto, se relaciona con el mundo de manera diferente y esto se da de la experiencia de 
él con el entorno.  La experiencia le permite al hombre tener unas concepciones previas que 
le facilitan actuar en su realidad, estos son las representaciones sociales del sujeto que 
definirá un lugar en el mundo para sí.   
González (2008, pág. 243) define las representaciones sociales como una construcción 
humana, pero una construcción con un fuerte significado ontológico, pues ellas representan 
los referentes de las prácticas sociales, del conocimiento y de los sistemas de acciones. En 
este sentido, las representaciones sociales constituyen una de las “materias primas” 
esenciales de la cultura y pasan a ser objetivadas en los múltiples códigos, normas, valores, 
monumentos, organizaciones urbanas, de transporte, en que la cultura se expresa y se 
constituye  en “el mundo” de quienes viven en ella.  Es así como cada representación social 
se puede manifestar como parte fundamental de los conocimientos sociales de un sujeto,  
para interactuar e interpretar su realidad, para hacerse presente en sus prácticas sociales.  
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Dicha construcción social tiene una relevancia en el actuar de los sujetos que se 
expresan en sus prácticas sociales; es decir, permiten el conocimiento del mundo y la 
actuación sobre él. Construcciones que se materializan en los discursos sociales y en los 
símbolos que circulan en una sociedad determinada. Es así como cada representación social 
se puede manifestar como parte fundamental de los conocimientos sociales de un sujeto 
para interactuar e interpretar su realidad, para hacerse presente en sus prácticas sociales. 
Las representaciones sociales surgen de la experiencia del sujeto al relacionarse con el 
entorno, de unas concepciones previas que le permiten interactuar en su realidad mediante 
su propio sistema de referencias y adaptar y definir un lugar en el mundo para sí.  Es decir, 
que la representación social es propia del sujeto. “La creación incesante de figuras, formas 
e imágenes que permiten dar respuesta a interrogantes fundamentales del hombre en 
sociedad como: quiénes somos como colectividad, qué somos para los otros, qué queremos, 
qué necesitamos” (Castoriadis, 1983, pág. 205).  Es así como el imaginario social comienza 
a actuar más allá de las voluntades individuales y para materializarse se incorpora a las 
diferentes instituciones que regulan la sociedad.  Es por ello que la valoración de un 
imaginario se da a partir de unas tendencias o pautas de actuación determinadas.  
Los imaginarios constituyen un repertorio de sentidos que se han legitimado en un 
marco social y cultural para interpretar comportamientos sociales y legitimar determinadas 
valoraciones ideológicas y culturales. En suma, serían un archivo de sentidos plausibles a 
los cuales recurren los individuos en determinadas situaciones sociales. Es en esa línea 
invisible,  en ese lugar de significado  donde convergen tanto los imaginarios, prácticas y 
representaciones sociales que configuran, en último término, el mundo instituido de sentido 
que se llama  ethos sociocultural. 
Ciudadanía. 
Etimológicamente la palabra ciudadanía proviene del latín civitas que significa 
“ciudad”.  La idea de ciudadanía griega y romana se constituye en oposición al esclavo 
quien no poseía derechos políticos ni civiles (también excluía de derechos políticos a 
mujeres y extranjeros),  es decir que el ciudadano es aquel que posee y ejerce los derechos 
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políticos.  Para el ciudadano griego o romano es de suma importancia la participación en el 
gobierno y las funciones públicas, en contraste con el ciudadano moderno que se percibe 
despolitizado.  Pero en términos generales la ciudadanía se entiende como una cualidad 
inherente a todos los integrantes de una comunidad organizada y en la cual se establecen 
relaciones de derechos y deberes que deben cumplir los ciudadanos para asegurar la 
convivencia social. Desde esta concepción la ciudadanía no solo es ejercida por los 
“ciudadanos” sino también por las distintas organizaciones y grupos sociales. 
En efecto,  el primero en conceptualizar la idea de ciudadanía fue Aristóteles al 
concebir al hombre como un animal cívico o político. Esto indica la naturaleza gregaria del 
hombre,  al ser la sociedad o comunidad el ámbito propio para su desarrollo. “Resulta, 
pues, que la ciudad es una de las cosas naturales, y que  el hombre  es por naturaleza  social 
y,  que  el insocial por naturaleza y no por azar  o es un  mal hombre  o más  que hombre, 
como aquel a quien Homero increpa: "sin tribu, sin ley sin hogar"”.  (Aristóteles, 1873) 
Para este filósofo las dos formas más importantes de comunidad son la familia y la ciudad;  
pero para poder desarrollar la virtud ciudadana, el hombre necesita de la moral y la ética.  
La polis está por encima del ciudadano, ya que esta es la que le garantiza el ejercicio de su 
participación, sus derechos y su condición de ciudadano. Solo si se une la ética y la política 
se puede educar correctamente al ciudadano, aunque se debe tener claro que entre el ser y el 
deber ser siempre habrá algún tipo de distancia,  en la polis siempre convivirá el hombre 
bueno y el malo, es decir, la ciudanía siempre será imperfecta.   
Desde que los romanos le habían dado una gran importancia a la ciudadanía, a nivel 
histórico no se había vuelto a hacer tanto énfasis en ella como en la actualidad.  Lo que 
quiere decir que a partir de la caída del imperio romano y durante el transcurso de la Edad 
Media,  prácticamente este concepto pasó desapercibido al igual que el de democracia.   
Ya en el renacimiento,  las unidades sociales de la edad media (el imperio y los 
cristianos subordinados al papa) empiezan a diluirse y dar paso a las naciones. Comienza 
también un proceso de desacralización de la política,  donde la ciencia empieza a ser 
importante  para reflexionar sobre ideales como el de libertad y  patria.  El humanismo real 
de Maquiavelo conduce todo tipo de ideal al campo concreto de la historia y la política, 
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donde la dinámica esencial es un dinamismo de lucha y combate.   En esta dialéctica 
política el juicio político se identifica con el juicio ético y los medios y fines  son una 
misma cosa.  Se pasa de la concepción de un ser humano que está sujeto a la voluntad 
divina (Edad Media) a un hombre complejo, contradictorio, inmerso en sus circunstancias 
históricas,  enfrentado a problemas reales (Renacimiento y Modernidad). 
A partir de aquí, empiezan a organizarse algunas ciudades-estado alejadas de los 
famosos estados pontificios y más cercanos a los regímenes republicanos, dando en ellas 
origen el renacimiento.   Hacia el siglo XVIII,  se transforma de manera contundente la 
manera de concebir la ciudadanía y por ende todo el ámbito político, ya que como 
consecuencia, la ilustración trajo consigo las luchas sociales por la reivindicación de los 
derechos y no tanto por los deberes, como ocurría antes.  Y es  en esta época donde la 
democracia vuelve a ser importante,  a tal punto que se determinan dos perspectivas de 
pensamiento que  posteriormente se convertirán en las de mayor tradición e incidencia 
política en la sucesión histórica: republicanismo y liberalismo.    
El Estado nacional no solo significó la superación de la vieja forma feudal, sino que 
representó la consolidación del poder de las organizaciones gubernamentales,  además de la 
definición de los territorios, poblaciones y límites espaciales.   El  Estado moderno trajo 
consigo una nueva forma de orden social bajo la dinámica liberal, burgués y capitalista.  El 
racionalismo moderno a partir del siglo XVII aportó en la construcción del concepto de 
ciudadano, es decir, hizo énfasis en el individuo que reconoce en el estado su esfera legal y 
que de alguna manera este le garantiza un ambiente igualitario  en su entorno. Esta noción 
de Estado involucra la dependencia del individuo al mismo, ya que este le brinda seguridad 
y protección a la propiedad privada. Y obviamente esta modernidad trajo sus secuencias 
hasta nuestros días que ha influido en la concepción de ciudadanía.  
Durante el desarrollo del individualismo moderno y urbano, el individuo se 
sumió en el silencio en la ciudad. La calle, el café, el almacén, el ferrocarril, el 
autobús y el metro se convirtieron en lugares donde prevaleció la mirada sobre 
el discurso. Cuando son difíciles de sostener las relaciones verbales entre 
extraños en la ciudad moderna, los impulsos de simpatía que pueden sentir los 
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individuos de la ciudad mirando a su alrededor se convierten a su vez en 
momentáneos, una respuesta de un segundo al mirar las instantáneas de la vida. 
(Sennett, 1997, pág. 381) 
El mundo moderno trajo consigo la “ciudad moderna” y ésta a su vez el desarrollo 
urbano, el bullicio de los mercados, el uso de las tecnologías, la planificación de barrios y 
calles, la arquitectura de parques y plazas.  La cultura moderna pretende hacer al individuo 
autosuficiente ante el reclamo de sus propias necesidades y además más consciente de su 
“ser cívico”,  es decir  su compromiso ante los derechos y deberes compartidos de la 
sociedad. 
En Colombia, el tema de la ciudadanía empieza a ser relevante, en el contexto 
educativo, solo hasta la segunda mitad del siglo XX;  esto se debe primordialmente a que 
después de la independencia (siglo XIX),  la intencionalidad educativa estuvo centrada en 
alimentar la idea de identidad nacional.  En este tiempo la educación inculcó los valores y 
principios propios del catolicismo y una visión histórica que resaltaba los protagonistas de 
la independencia como verdaderos héroes políticos.  Y es precisamente con la Constitución 
Política de 1991 y con La Ley General de Educación de 1994 que se le plantea a la 
educación un papel determinante en la construcción de una ciudadanía más democrática e 
incluyente de la diversidad y multiculturalidad. En el 2004 aparecen las “Competencias 
Ciudadanas” del Ministerio de Educación Nacional,  donde se establecen tres estándares de 
la ciudadanía: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y diversidad 
y valoración de las diferencias. 
La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá buscando reforzar la formación en el 
empoderamiento ciudadano lanza en 2012 el Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la 
Convivencia  (PECC), trazando cuatro estrategias: Gestión del Conocimiento, Iniciativas 
Ciudadanas de Transformación de Realidades (INCITAR), Planes Integrales de Ciudadanía 
y Convivencia (PIECC), y Respuestas Integrales y Orientación (RIO). En agosto de 2014 la 
Secretaria de Educación de Bogotá lanza, dentro del marco del Currículo para la excelencia 
académica y la formación integral, la propuesta “Orientaciones para el área de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia”, este proyecto busca “un compromiso con una 
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educación que promueva el desarrollo de capacidades para el buen vivir, de aprendizajes 
académicos de excelencia, así como la ciudadanía y la convivencia” (Secretaria de 
Educación Distrital, 2014, pág. 9)  
Actualmente el mundo parece moverse, al menos conceptualmente, hacia la idea de 
una ciudadanía  que debe tender hacia la participación, los derechos y la pertenencia. Por 
ende, ciudadano es aquel que crea lazos fuertes de pertenencia a una comunidad y que de 
manera correspondiente ejerce derechos y deberes en la práctica de la vida pública. Desde 
esta perspectiva la ciudadanía se concibe como una conquista, es decir que se va 
consiguiendo en el transcurso de la vida, convirtiéndose así en un ideal de vida política.  Es 
así como hoy en día se piensa al ciudadano en la medida que además de ser sujeto de 
derechos participa de forma dinámica en la conformación de la ciudad. 
Mirada de esta forma la ciudadanía se convierte en una necesidad ante las 
constantes y normales fricciones que se generan en las interacciones de los diversos grupos 
humanos. Y es precisamente en los modelos democráticos donde este ejercicio resulta más 
efectivo debido a que allí se logran condiciones mayores  de libertad e igualdad para sus 
miembros.  Es indudable que actualmente las relaciones con sentido de igualdad entre los 
integrantes de una sociedad,  se logran más fácilmente en los sistemas democráticos que en 
otros sistemas, como por ejemplo los de tinte autoritario.  Es decir que la ciudadanía y la 
democracia están íntimamente relacionadas,  ambas como realidades inseparables  se 
transforman de forma mutua y permanente;  por ende es usual hablar del ciudadano 
democrático. 
Es el mismo dinamismo de las pluralidades y libertades presentes en los sistemas 
democráticos lo que le da a la democracia una cierta inestabilidad interna,  fruto de la 
fricción que origina la convivencia ciudadana;  precisamente es el ciudadano en el ejercicio 
consciente de sus derechos y deberes el que logra liberar a la democracia de sus posibles 
excesos en lo que se refiere a la  función de regulación de las libertades individuales.  
Cuando se habla de  democracia se comprende como un constructo cultural,  por ende es la 
educación un elemento fundante en la formación del ciudadano.  De esta manera se hace 
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necesaria la educación del ciudadano para que realmente sea un individuo consciente y 
reflexivo a la hora de tomar decisiones. 
Debemos abogar por una ciudanía que se reconozca como capacidad del 
accionar humano, como potencialidad cognitiva de manifestación crítica o 
simbólica, más que como una imposición de reglas y requisitos. Una ciudadanía 
que vaya más allá de los atributos supuestamente naturales, y que no se restrinja 
a ciertos modos del actuar humano o social, o a ciertos espacios o lugares de la 
vida, como los políticos, sino a toda aquella construcción que pueda resultar de 
cualquiera de los miembros de la única especie que por ahora sabemos que tiene 
la facultad intrínseca de representar, cuestionarse y construir. (Guerrero, 2013, 
págs. 46-47) 
Es importante pensar en la necesidad de llevar este concepto de  ciudadanía  a la 
práctica educativa y considerar que un fin importante de la educación es preparar a cada 
individuo para que independientemente de su género, raza o nivel socioeconómico sea 
capaz de tomar decisiones de modo consciente e informado.  Esto llevaría a los individuos a 
ser ciudadanos activos en su contexto social.  Para ello, las prácticas educativas deben 
brindar espacios donde el reto sea crear una cultura donde se rescaten y se vivan los valores 
y mínimos de la justicia, la libertad, la identidad, el respeto, la igualdad y el sentido de 
pertenencia. Valores que no se improvisan y sólo se alcanzan a través de un alto desarrollo 
humano por el cual debemos trabajar.  “Porque se aprende a ser ciudadano, como a tantas 
cosas, pero no por la repetición de la ley ajena y por el látigo, sino llegando a lo más 
profundo del ser humano” (Cortina, 1997, pág. 38).  
A partir de lo anterior,  se puede afirmar que en los colegios distritales de Bogotá el 
concepto de ciudadanía que permea el ámbito curricular tiene que ver con un enfoque 
“alternativo” del mismo, donde se concibe al estudiante como un agente político y sujeto 
de la historia, es decir, que tanto el ciudadano como la ciudadanía se comprende como una 
realidad dinámica y contextualizada de la realidad particular y colectiva. Es en esta 
dinámica donde el estudiante se forma como ser humano que debe asumir un papel activo 
en la sociedad. “La educación para la ciudadanía y la convivencia tiene que contribuir a 
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formar sujetos que reconocen en la ciudad, el territorio como ambiente de aprendizaje 
donde se construyen diferentes tipos de relaciones políticas, sociales, económicas y 
culturales, y donde, por ende, se da o se niega la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía y 
la construcción de la convivencia”. (Secretaria de Educación Distrital, 2014, pág. 16) 
 Desarrollo humano.  
 En una forma técnica, el concepto de índice de desarrollo humano se refiere a un 
indicador por país elaborado a partir de la propuesta presentada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. Este es un valor social estadístico compuesto con el 
criterio de determinar el crecimiento y la caída de los ingresos de la nación que se ve 
reflejado en la población.  A partir de esto se hace un informe de desarrollo humano que se 
construye a través de un análisis de los habitantes en un territorio, con un acompañamiento 
técnico que determina los principales obstáculos para su crecimiento, y con base en esto se 
hacen las propuestas para solucionarlos, preferentemente hacia la satisfacción de las 
llamadas necesidades básicas: vida larga y salud, educación, incluyendo el nivel de vida 
digno. Estos datos son importantes para los agentes que pueden desarrollar propuestas 
como el gobierno, los gremios, la sociedad civil y las cooperativas internacionales.  
           Es particular que el progreso de un país esté definido por el aumento de su economía 
y además por el índice del producto interno bruto (PIB),  el cual es de alguna manera un 
indicador del crecimiento cuantitativo de los objetos,  sin importar en esto la distribución de 
las riquezas o la satisfacción de las personas de un país.  Pero al transcurrir de los años se 
ha hecho evidente que esta perspectiva de desarrollo humano es limitada, debido a que 
nuestra sociedad es cada vez más compleja y se debe responder a un conjunto de 
problemáticas.  “La evidencia central es que las nuevas calamidades sociales se nos 
revelan, cada día más, ya no como problemas específicos, sino como problemáticas 
complejas que no pueden seguir atacándose satisfactoriamente mediante la aplicación 
exclusiva de políticas convencionales, inspiradas por disciplinas reduccionistas” (Max-
Neef, 1993, pág. 39). Esto hace necesario que desde las bases se hagan reflexiones que 
generen cambios de paradigmas y movilicen nuevos procesos en cada país. Es decir que se 
necesita ahora un indicador del crecimiento cualitativo de las personas, involucrado en  
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procesos de desarrollo que permitan elevar más la calidad de vida,  la cual depende de las 
posibilidades de que tenga la población de satisfacer adecuadamente sus necesidades 
humanas fundamentales.  
          Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo 
implica ampliar las posibilidades para  vivir una vida que se valore desde lo humano; es 
entonces el progreso algo mucho más que el crecimiento económico ya que este constituye 
sólo un medio para que cada persona tenga más oportunidades de crecimiento. Además de 
esto, debe reconocerse la importancia de  las nuevas necesidades que  implican la salud, la 
educación y la alimentación,  la protección,   la expresión y  la libertad;  y aunque estas 
cambian con la misma velocidad con la que cambia la especie humana, siguen siendo 
marcadas por la universalidad histórica y se diversifican de acuerdo a la cultura.   
 Debemos reconocer que cuando nace el ser humano es miembro de una familia, de 
una comunidad vecinal, de una iglesia, de asociaciones en las que ingresa voluntariamente, 
y en las cuales  establece vínculos sociales con los miembros, convirtiéndose éstos, en parte 
esencial de su identidad personal.  En el caso de  la familia y principalmente de los padres, 
que son los primeros modelos de identificación, se configuran a partir de ellos unas 
relaciones primarias, unas formas de ser que subyacen a la existencia de conflictos, valores, 
expectativas, prohibiciones, etc.,  que definirán, en último término, la forma de asumir cada 
persona su horizonte vital.  Esta dinámica de comportamientos no está limitada solo por un 
espacio, sino que se ve afectada por todo los que tienen interacción con él.  Así mismo cada 
acción que suceda en la vida puede determinar la forma como las personas reaccionan ante 
las diversas situaciones.  En palabras de Martha Nussbaum, que defiende esta idea de 
desarrollo personal:  
 Al hablar de desarrollo humano está relacionado con aspectos tales como la 
formación personal de cada individuo, en las cuales tiene incidencia cada uno de 
los aspectos que lo rodean. Para que esto sea posible se debe fomentar  la creación 
de un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y 
llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. Todo proceso de aprendizaje debe darse en mayor parte en la familia, 
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tanto en los primeros años de vida como durante la etapa de maduración de los 
niños y niñas (Nussbaum, 2010, pág. 28) 
Al  reconocer que el desarrollo está influenciado por toda situación en la que está 
inmerso el ser humano, se evidencia que esa realidad y las diferentes formas de actuar de 
sus integrantes tienen gran incidencia durante su crecimiento y la adquisición de 
aprendizajes; en forma similar sucede con  los medios masivos de comunicación, la 
tecnología,  el avance de la ciencia, que dan un sentido diferente a la visión que tiene las/os 
jóvenes, dependiendo de la forma en que pueda llegar a ese niño o niña que está en 
formación. Es indiscutible además que parte de este aprendizaje ocurre  en las escuelas, 
donde cumple su función la cultura más inmediata de los pares; la menos inmediata son las 
normas sociales y las instituciones políticas, ya sea porque respaldan o porque subvierten la 
labor realizada en el marco de la escuela y la familia. 
Se sabe que existen muchas influencias contradictorias, en las que se encuentran 
inmersos los seres humanos y de todas ellas tiene que elegir y estipular su forma de actuar. 
Es ahí donde se evidencia una interacción compleja entre las disposiciones iniciales que 
tiene el hombre y las influencias del ambiente, llevándolo por un camino determinado, es 
así como la intervención de los adultos, especialmente los que se encuentra más próximos, 
tendrá una acción  determinante en lo que llegará a ser y las decisiones que tome. Es de 
reconocer que estas realidades no son siempre positivas, en busca de una sociedad cada vez 
mejor,  
La utopía de una sociedad global en la que todos los seres humanos lleguen a un consenso 
para la convivencia pacífica y respeten valores comunes, se ve matizada por el realismo 
expresado cotidianamente en los medios de comunicación: los genocidios, las guerras, la 
pobreza, el hambre, las injusticias. (Restrepo, 2010, pág. 48) 
           Teniendo como base lo anterior podemos justificar el hecho de que las 
circunstancias en las cuales se da el desarrollo humano en cada persona son diferentes y así 
mismo su actuar ante las circunstancias depende de esa formación que ha recibido. Cada 
contexto brinda unos elementos que pueden determinar también el futuro y las formas de 
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pensar de los adultos. En las sociedades  debería fomentarse desde el hogar las relaciones 
humanas con el fin de que a futuro se concrete una cultura basada en la vivencia de valores.           
         Un papel importante y determinante es el fomento  de planes de políticas públicas, 
que deberían estar  orientadas al apoyo de las familias en la tarea de desarrollar las 
capacidades infantiles:   “Nos referimos a la capacidad de desarrollar un pensamiento 
crítico; la capacidad de trascender las lealtades nacionales y de afrontar los problemas 
internacionales como “ciudadanos del mundo; y por último la capacidad de imaginar con 
compasión las dificultades del próximo”. (Nussbaum, 2010, pág. 26).  Esto debe tener un 
importante aporte desde la educación,  ya que brinda los elementos  no sólo para la 
ciudadanía y la convivencia con los demás  sino también para el trabajo con que debe suplir 
las necesidades humanas, el desarrollo de la libertad y el sentido mismo de la vida. 
Pero estas realidades se ven limitadas porque las personas deben participar en un 
mercado de trabajo, en los cuales, los grandes poderes pueden mantener a los individuos en 
la esclavitud y la cautividad; es una batalla contra la falta de libertad  especialmente en 
países del tercer mundo.   Muchas familias siguen viviendo realidades como la extrema 
pobreza que limita estas ideologías, lo que conlleva  indiscutiblemente a la falta de libertad 
social  y el ver la participación  política como otra limitación.    
Según el modelo de desarrollo,  donde establecen como la meta de toda nación el 
crecimiento económico,  se percibe que dejan de lado temas importantes como: la 
distribución de la riqueza, dando como resultado la falta de igualdad social;  la estabilidad 
democrática, que genera la falta de participación del ciudadano y la exigencia de sus 
derechos. Además, que no existe dentro de las políticas estatales la presencia de alternativas 
que implementen  la calidad de las relaciones humanas y el reconocimiento de los valores 
sociales, de las costumbres vigentes, como tampoco la prioridad de aspectos relevantes 
como las diferencias de género y raza. 
Por lo tanto,  el desarrollo debería ofrecer las oportunidades para generar una 
población sana, comprometida y formada, donde se garantice que cada individuo  disponga 
de una buena calidad de vida sin importar su clase social.  Además se debe reconocer que 
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todas las personas necesitan gozar de una dignidad humana inalienable y que ésta debe ser 
respetada por las leyes y las instituciones. Toda nación debería implementar en sus 
gobiernos la aceptación de los derechos de los que sus ciudadanos están dotados, y aceptar 
las oportunidad en cada una de ellas.  Estos elementos son imprescindibles en la formación 
de los/as jóvenes, ya que se evidencia que en los factores externos que están haciendo parte 
de su desarrollo no se les garantizan muchas condiciones y en forma especial si pertenece a 
una condición social baja dentro del país. Es además un llamado a la materialización de las 
alternativas educativas que puedan brindar herramientas necesarias para que en el futuro 
existan adultos críticos y capaces de luchar por su libertad y derechos fundamentales. 
   Es indiscutible que hablando en términos económicos, el desarrollo de una 
población se convierte en superficial, ya que se muestra en términos de obtención de 
artefactos, que puede verse limitada por  la historia coyuntural, la cultura que en el que se 
encuentre inmerso y  se diversifican de acuerdo a los estratos  sociales.  En algunas 
oportunidades las personas aumentan su dependencia y se cambian las percepciones de los 
bienes económicos, ya que estos pueden cubrir las necesidades humanas y entonces se 
convierten en un fin para las mismas.  
Juventud. 
Ser joven es considerado un privilegio, una oportunidad, un buen momento en la 
vida del ser humano, propio para el disfrute y la diversión;  un momento en el cual las 
personas manifiestan contar con ciertas características presumiblemente propias de dicha 
etapa, las cuales son consideradas fugaces ya que posteriormente no retornan, por más que 
así se desee. 
Esta etapa de la vida es anhelada y añorada como un espacio de realización de 
sueños personales y vivencia de experiencias únicas, maravillosas e inolvidables. Quienes 
viven sus primeros años, ven en la juventud una esperanza de libertad y autonomía propias 
según ellos de este periodo de la vida; mientras que quienes ya han vivido algunos años 
más, evocan estos momentos como gratificantes y extraordinarios. Estos últimos narran  
jactanciosamente  cada una de las aventuras experimentadas,  mencionan y destacan  la 
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energía, la vitalidad, el vigor que les embargaba o les motivaba en cada pasaje vivido, 
describen  con tal agrado esta bonita etapa que es evidente  que no quisieran dejar de 
vivirla,  consideran la juventud como el mejor momento en la vida del ser humano, 
negándose a aceptar que ya no son jóvenes.  
Es común escuchar a las personas decir expresiones como: “La juventud se lleva en 
el alma” o “La vieja es la cédula”. Evidenciándose así la complacencia con que se vive esta 
etapa en la cual el ser humano se encuentra en total plenitud para realizarse como persona y 
como miembro de una sociedad. El término juventud también puede referirse a los primeros 
tiempos en la existencia de algo, y puede ser sinónimo de energía, vigor y frescura. 
La juventud es considerada como el momento perfecto para formar las bases 
profesionales, económicas y familiares que marcarán el desarrollo durante los años 
venideros; se considera prudente e ideal aprovechar la vitalidad de los años juveniles para 
de alguna manera definir,  planificar y proyectarse metas que a largo plazo se constituirán 
como la fuente de regocijo y tranquilidad al obtener resultados gratificantes que de cierto 
modo garantizan y aseguran la preparación adecuada para los años del ocaso. 
Por su parte la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha definido a la 
juventud como la etapa que comienza a los 15 y se prolonga hasta los 25 años de vida de 
todo ser humano, aunque no existen límites precisos al respecto. Las mayores expectativas 
de vida hacen que, en ciertos aspectos, personas de 40 años sean consideradas como 
jóvenes. Para esta institución las/os son considerados un factor muy importante en el 
cambio social, el desarrollo económico y el progreso tecnológico; se valora su imaginación, 
ideales, perspectivas y energía como aspectos importantes que contribuyen al desarrollo de 
las sociedades a las que pertenecen.  
Por esta razón, desde esta organización se multiplican los esfuerzos encaminados a 
crear, desarrollar políticas y programas destinados al bienestar de esta población; ya que se 
considera que al solucionar las problemáticas de la juventud y aprovechar su potencial, 
estas acciones repercutirán en la situación socioeconómica actual además en el bienestar de 
las futuras generaciones. Para garantizar la protección de los derechos de las/os desde esta 
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institución se desarrollan programas para atender problemáticas de esta población como: la 
violencia, el manejo de conflictos, la explotación sexual, el maltrato, el trabajo forzoso, la 
deserción escolar y la accesibilidad a los sistemas de salud. (ONU, 2.008) 
Actualmente la juventud es sinónimo de problemáticas sociales serias que agobian a 
muchas sociedades, para las cuales las/os representan serias amenazas de frustración y 
desesperanza. Las nuevas generaciones traen consigo una serie de comportamientos y 
hábitos poco convencionales, que generalmente se enfrentan con las conductas 
predeterminadas y aceptadas  socialmente; lo cual genera un choque generacional y un 
rechazo constante para aceptar los cambios inherentes a estas generaciones. Si en algún 
momento las nuevas tendencias tienden a dominar las ya existentes, el choque generacional 
es evidente  debido a que cada generación defiende lo que considera asertivo y oportuno, 
teniendo en cuenta los valores y principios  inculcados. Estos nuevos comportamientos y 
actitudes quizá no revistan la maldad que se les ha otorgado, ya que en una sociedad 
tradicionalista lo normal es resistirse al cambio y a todo aquello que implique 
transformaciones o cambios por mínimos que estos sean; de tal manera que lo nuevo 
siempre será juzgado y pocas veces tendrá opción de ser aceptado con facilidad. 
Las/os tienen problemas específicos que suelen definir las políticas de 
organizaciones internacionales (UNESCO, OMS, UNICEF) y de los estados. Problemas 
como la salud de la juventud —que contempla tanto los problemas físicos o psíquicos del 
desarrollo como la salud reproductiva, la salud sexual, trastornos psíquicos, la drogadicción 
y el alcoholismo—, como el primer empleo, desempleo juvenil, criminalidad juvenil, 
embarazo adolescente, control de la natalidad, educación sexual, son aspectos a los que 
las/os se tienen que enfrentar. 
Además para muchos países en estos tiempos la juventud es concebida como la 
fuente de serias problemáticas sociales como el desempleo, la drogadicción, el vandalismo;  
pero a su vez también constituye una clara opción de progreso en el planteamiento de 
nuevas estrategias de desarrollo con las cuales se busca un crecimiento económico y una 
estabilidad de las sociedades. Es decir no todo es malo de las nuevas generaciones, la etapa 
juvenil enmarca un periodo de innovación y búsqueda de mejores condiciones de vida que 
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pueden ser muy favorables para las sociedades contemporáneas. “Se espera mucho de 
las/os, pero a la vez se desconfía significativamente de los posibles y temidos desbordes 
juveniles” (Muñoz G. , 2011, pág. 28). 
La juventud contemplada como etapa de rebeldía, describe a las/os como personas 
poco racionales que difícilmente miden las consecuencias de sus actos y no tiene claridad 
de lo que quieren, no se evidencian  proyecciones a futuro porque su prioridad se concentra 
en la inmediatez de sus vivencias, en resistirse a todo aquello que otras personas quieren 
imponerles, enmarcando sus vidas en acciones consideradas rebeldes, las cuales originan un 
enfrentamiento generacional reflejado en los desacuerdos presentes entre docentes-
estudiantes, padres-hijos entre otros. 
Pero la juventud no necesariamente debe ser sinónimo de comportamientos 
negativos o reprochables, en ella también se vislumbra la esperanza de un futuro 
prominente en el que se destaquen  actuaciones oportunas de las/os, que gracias a sus 
cualidades específicas podrían aportar a la superación  de dificultades y al enriquecimiento 
de la cultura y la sociedad en la cual interactúan. Las/os representan entonces una 
expectativa de cambio, adelanto y progreso, que reconoce en ellos unas condiciones 
apropiadas para asumir pertinentemente los retos que el  mundo contemporáneo entrega a 
las nuevas generaciones. Quizás si se les diera un poco más de confianza al entregar en sus 
manos responsabilidades importantes, se podría esperar que asimilen con compromiso esos 
nuevos retos y que utilicen todas sus habilidades para enfrentarse a esos desafíos   que les 
son confiados, ante los cuales no querrán  fracasar o demostrar debilidad. 
Las generaciones se ven enfrentadas  debido al deseo de dominación entre ellas, en 
algún momento de la historia era común que el dominio lo tuviera la generación adulta ya 
que se consideraba que la experiencia adquirida durante los años vividos le otorgaba a las 
personas la legitimidad para subordinar a quienes habían vivido menos; pero no siempre ha 
sido así, en algunos momentos las nuevas generaciones han sometido a los adultos y 
aunque  no cuentan con gran experiencia, si logran sobresalir demostrando sus  capacidades 
e imponiendo nuevas tendencias que han sido aceptadas por las generaciones adultas. 
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Las/os se convierten en una opción de progreso y avance con sus nuevas maneras de 
ver y organizar la vida, esos pensamientos modernos, esas ideas innovadoras, pueden 
traducirse en oportunidades  y dejar de verse como amenazas; si bien es cierto que la 
experiencia no se improvisa, también es cierto que se aprende a hacer haciendo y siempre 
deberán ser bienvenidas las apuestas por adoptar tendencias nuevas y no quedarse en lo que 
ya se sabe que funciona, negándose la oportunidad de crecer, de sobresalir y por qué no de 
descubrir mejores oportunidades. 
Por su parte Mario Margulis, defiende la teoría según la cual “la juventud se debe 
definir desde una mirada basada en lo social más que en lo natural, argumentando que la 
juventud es un estado que se puede experimentar en cualquier momento de la vida del ser 
humano, dependiendo de las experiencias de vida y las características socioculturales que 
enmarcan la formación de cada individualidad”(Margulis,1996, p.133). Este planteamiento 
deja a un lado la teoría de la edad cronológica que describe los ciclos de la naturaleza, en 
donde existe una designación específica de  características  propias para cada etapa  de la 
vida y genera la posibilidad de vivir la juventud o la vejez como momentos o estados del 
ser, de acuerdo a sus experiencias, oportunidades y contextos individuales. 
Este autor rescata firmemente los ambientes sociales y las diferentes interacciones 
presentes en el transcurrir del ser, en espacios e instituciones como la familia, la escuela, la 
iglesia, afirmando que estos aspectos sociales son definitivos en la manera como se vive o 
se asume la juventud por cada individuo, de tal forma que asume la juventud no como un 
momento de la vida, sino como una condición adquirida en diferentes momentos y 
espacios, dependiendo de las experiencias y ambientes propios de cada ser. “Se puede ser 
joven siempre o quizás nunca,  dependiendo de cada personalidad se vive y se siente la 
madurez, siendo algo propio y especifico, no generalizado, que en ocasiones puede 
convertirse en una condición permanente, como también puede ausentarse por completo de 
las vivencias del individuo” (Margulis,1996,p.28). 
Por otra parte Roberto Brito Lemus (Lemus R, 1998, pág. 4) , defiende la teoría 
según la cual al  hacer referencia a la juventud se apunta a una condición social con 
cualidades específicas que se  exteriorizan de diferentes maneras, según la época histórica y 
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la sociedad específicamente analizada en cada época.  De acuerdo con estos 
planteamientos, la juventud está directamente relacionada con la condición social de cada 
individuo, la cual influye en el desarrollo de la juventud dependiendo del momento 
histórico y también del entorno social que rodea a cada individuo; no se vive de igual 
manera la juventud en el siglo XXI que como se vivió en el siglo pasado, cada época con 
sus diferentes características y condiciones socioeconómicas tiene influencias marcadas en 
el comportamiento de quien la vive; dependiendo del entorno en el cual se desenvuelve 
cada persona y las condiciones de vida que lo rodean, será su comportamiento y forma de 
enfrentar las situaciones cotidianas. 
Desde este punto de vista la juventud como proceso biológico limita con la niñez; y 
como proceso social transita hacia la adultez; considerando que las/os jóvenes tienen la 
capacidad de reproducir biológicamente la especie sin tener legitimada la posibilidad de 
reproducir por completo los procesos sociales humanos. De acuerdo con estos 
planteamientos la juventud comienza biológicamente con la capacidad humana de 
reproducir la especie y termina cuando adquiere la capacidad de reproducir legítimamente 
la sociedad en la que se ha llegado. Se asume que durante el tránsito entre la capacidad 
biológica para reproducirse y la capacidad mental para reproducir los proceso sociales en el 
contexto al cual se llega, quienes se encuentran en condición adulta deben realizar un 
acompañamiento a las nuevas generaciones, que los conlleve a la asimilación de las normas 
que favorecen el desarrollo de una sociedad organizada, funcional y sobre todo 
cohesionada. De esta forma se lleva a cabo una transmisión social de conductas que 
garantizan la conservación de las culturas y las sociedades.  
La juventud puede ser vista como etapa, momento, estado o condición social de la 
vida, y a la vez encarna actitudes de fuerza, vitalidad y capacidad para hacer frente a las 
situaciones de la cotidianidad; que bueno sería que la energía, ímpetu y tesón  de  la 
juventud, se hicieran presentes a lo largo de la vida del ser humano, dotándole de esa chispa 
que le da mayor sentido al existir, que contagia, que sobresale y que trasciende épocas y 
lugares. 
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Elementos del contexto y características de la población participante 
El desarrollo del presente trabajo, se realiza en la ciudad de Bogotá D.C,  que cuenta 
con 1.958 barrios que están agrupados en 20 localidades, a excepción de la localidad de 
Sumapaz que en su totalidad es zona rural.  Sus primeros pobladores fueron los indígenas 
Muiscas pertenecientes a la familia lingüística Chibcha.  Fue fundada el 6 de agosto de 
1538, por Gonzalo Jiménez de Quesada. Está ubicada en el centro del país sobre la 
cordillera oriental.   
Los colegios que hacen parte de la población participante de la presente 
investigación, se encuentran en cuatro (4) localidades diferentes de la ciudad, una de las 
razones que puede dar elementos de convergencia y divergencia,  por su ubicación 
geográfica, estas son: Rafael Uribe Uribe localidad 18, Antonio Nariño localidad 15, 
Engativá localidad 10 y Cuidad Bolívar localidad 19.   
UBICACIÓN DE LAS LOCALIDADES INSTITUCIONES TRABAJADAS 
 
Figura 1. Ubicación de las localidades donde están las instituciones de trabajo.  
Nota: Modificado de  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/ 
Mapa_administrativa_Bogota.png/400px-Mapa_administrativa_Bogota.png 
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Localidad 18 Rafael Uribe Uribe 
Ubicada al sur de la ciudad de Bogotá, cubre 1.310,1 hectáreas, de las cuales el 
6,8% (88,8 ha.) son zonas protegidas; el 97,6% es considerado área urbana; el 59,08%, está 
amanzanada; y el 2,4%, área por desarrollar, que son terrenos no urbanizados. Esta 
localidad no tiene suelo de expansión ni suelo rural y es la sexta localidad en el Distrito con 
menos área, está rodeada en su costado oriental por la Localidad de San Cristóbal, con la 
que limita a través de la carrera 10 y los cerros orientales; por el costado norte con la 
Localidad Antonio Nariño a través de la Avenida 1º de Mayo; por el costado occidental, 
con la Localidad de Tunjuelito por la Avenida 27 sur y la Transversal 33; por el costado 
sur, por la vía a Usme, y por el costado suroccidental, con Tunjuelito,  por la Diagonal 46 
sur y la calle 50 D sur. Esta cuenta con cinco UPZ: 36 San José, 39 Quiroga, 53 Marco Fidel 
Suárez, 54 Marruecos, 55 Diana Turbay. La Localidad de Rafael Uribe Uribe está 
compuesta por 114 barrios.   
Por número de habitantes, Rafael Uribe Uribe es la octava localidad más grande; 
según el Censo de 2005, con 375.625 personas.  Por sexo, el 52% son mujeres y el 
48%hombres. Por edad, el 60% de su población está entre los 15 y los 55 años. Es la sexta 
con mayor participación en el desempleo de la ciudad: el 7,6% de los desempleados reside 
en la localidad, equivalente a 34 mil personas. 
En Rafael Uribe, predomina la clase socioeconómica media-baja: el 49% de los 
predios son de estrato dos (2) y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 41,2% 
pertenece a predios de estrato tres (3) y el 6,6% representa el estrato uno (1); el 3,2% 
restante corresponde a predios en manzanas no residenciales.  El 67% (284.963) de los 
habitantes de Rafael Uribe Uribe está por debajo de lo línea de pobreza y el 18,9 (79.935) 
se encuentra en situación de indigencia, ocupando el sexto puesto entre las 20 localidades 
de la Ciudad. El Índice de Condiciones de Vida, 87.2, es inferior al de Bogotá, 89.4. Rafael 
Uribe Uribe es la sexta localidad de Bogotá con personas con necesidades básicas 
insatisfechas (NBI): 35.142, que representa el 8,3%. (Secretaria Distrital de Cultura, 
Recreación y Deportes: Observatorio de Culturas, 2008, págs. 6-72) 
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LOCALIDAD URIBE URIBE 
 
Figura 2. Ubicación localidad Uribe Uribe, Colegio Alfredo Iriarte IED 
Nota: Adaptado de  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/Mapa_ 
administrativa_Bogota.png/400px-Mapa_administrativa_Bogota.png 
Colegio Alfredo Iriarte IED 
Su historia está marcada por la constante gestión de la comunidad de los barrios 
Chircales, Villa Gladys, Nueva Pensilvania, Mirador del Sur, Providencia Alta, Govarova y 
Arboleda, pertenecientes a los estratos 1 y 2, quienes sintieron la necesidad de contar con 
una institución educativa debido a la falta de esta en el sector.  La sede A “Chircales” fue 
creada en el año 1978, funcionando inicialmente en una bodega de los chircales. En  1992 
se inicia la construcción de la escuela en un terreno donado por la comunidad, funcionando 
con cinco aulas. Hacia 2001, por petición y gestión de la comunidad, se gestiona la 
cobertura para la población desde grado preescolar hasta grado octavo. 
La sede “B” “El Mirador”, fue fundada en 1989 dentro del programa que se 
denominó “Emergencia Educativa de la Capital”.  La sede “C” “La Merced Sur” fue creada 
en 1999.  En 2002 según resolución 2497 del 27 de agosto de la Secretaría de Educación de 
Bogotá D.C., se integraron las instituciones educativas El Mirador,  La Merced Sur y 
Chircales, para conformar la Institución Educativa Distrital Alfredo Iriarte.  En el año 2005 
se integra al Colegio La Sede “D” “San Isidro”. 
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COLEGIO ALFREDO IRIARTE  
 
 
Figura  3.  Ubicación espacial colegio Alfredo Iriarte IED  
Nota Fuente: Tomado en https://www.google.com.co/maps/place/ 
COLEGIO+ALFREDO+IRIARTE+(IED)/@4.6306654,-74.0626551,726m/data=!3m1 
!1e3!4m2!3m1!1s0x8e3f9a26638fac53:0x7de7c8ae8328de55?hl=es 
 
Actualmente,  el Colegio Alfredo Iriarte IED que  pertenece a la localidad Rafael 
Uribe Uribe (18),  está conformado por tres sedes: sede A “Chircales”, sede B “El Mirador” 
y sede C “La Merced Sur”, atendiendo a una población de 2.537 estudiantes de estratos 1 y 
2.  La sede A en su jornada tarde posee 953 estudiantes.  La población escogida en esta 
institución educativa para el presente estudio son las/os y niñas de décimo y undécimo 
grado, que en su totalidad suman 96 estudiantes, entre ellos 67 son mujeres y 29 son 
hombres.  Esta muestra de población pertenece a la sede A “Chircales” en la Jornada de la 
Tarde.  Las edades de estas niñas y jóvenes oscilan entre los 15  y  18 años.  El contexto 
sociocultural que rodea al colegio y al cual pertenece esta población, está permeado por la 
situación de pobreza e inseguridad propia de la localidad. (Colegio, Alfredo Iriarte IED, 
2010, pág. 16)  
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1 2 
  
Figura 4.  Fotografías Colegio Alfredo Iriarte I.ED. 
Nota fuente: Tomado de 
https://www.google.com.co/search?q=colegio+alfredo+iriarte&es_sm=93&source= 
lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMInJ3x8u2oxwIVyxoeCh3h2w1a&biw=1366
&bih=643#imgrc=3gBlUJTjFYc7NM%3A 
  
Localidad 15 Antonio Nariño 
La localidad Antonio Nariño corresponde a la localidad número 15 ubicada al sur 
oriente de la ciudad de Bogotá. Limita al norte con la localidad de Puente Aranda, Mártires, 
y Santa fe; al oriente con la localidad de San Cristóbal; al occidente con  Tunjuelito y al sur 
con la localidad Rafael Uribe. Su extensión es de 455 hectáreas netamente urbanas; siendo 
así la segunda localidad con menor extensión en la ciudad. La localidad Antonio Nariño 
tiene 108.307 habitantes, los cuales representan el 1,5% del total de población de Bogotá. 
Por estrato socioeconómico se tiene que del total de habitantes de Antonio Nariño para el 
2011, el 93,0% se encuentra en el estrato medio-bajo, el 4,6% en el bajo y el 2,4% 
clasificado sin estrato. 
Por edad, el 68% corresponde a personas entre los 15 y 64 años y el 21% a menores 
de 14 años. En cuanto al sexo, de la población total el 48,4% son hombres y el 51,6% son 
mujeres. En la localidad de Antonio Nariño, de los hogares encuestados, 57,7% son 
nucleares; 22,2%, extensos; 18,4%, unipersonales, y 1,7%, compuestos. En cuanto al índice 
de condiciones de vida (ICV) es la novena localidad con n un  92,2%.    
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Es la séptima localidad con menor tasa de desempleo en la ciudad  siendo el 7,6% 
El 2,0 % se encuentran en pobreza por NBI, ubicándose en el puesto número 17 de las 
localidades con hogares con Necesidades Básicas satisfechas. El  79,9% de la población de 
la localidad no se considera pobre.  Las personas pobres por ingresos alcanzaron el 13,9%  
y aquellas en condición de indigencia es de 3,8% personas, por debajo del promedio de la 
ciudad.  (Secretaría Distrital de Planeación, 2011) 
 LOCALIDAD ANTONIO NARIÑO  
 
Figura  5.  Ubicación localidad Antonio Nariño, Escuela Normal Superior  María Montessori. 
Nota: Adaptado de  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/ 
Mapa_administrativa_Bogota.png/400px-Mapa_administrativa_Bogota.png 
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 
La Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED (ENSDMM) es una 
institución de carácter oficial de la ciudad de Bogotá, localizada en la localidad 15 Antonio 
Nariño, en la calle 14 Sur N° 14 - 36. Es una institución formadora de maestros que lidera 
procesos de enseñanza en cuatro ciclos de formación: Ciclo Inicial (Preescolar hasta 
segundo), Ciclo Básico (de Tercero a Quinto), Ciclo Intermedio (De sexto a octavo) y Ciclo 
de Formación complementaria (de noveno hasta la formación normalista) en calendario A.  
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ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA MONTESSORI  
 
Figura  6.  Ubicación espacial Escuela Normal Superior  María Montessori   
Nota Fuente: Tomado en: https://www.google.com/maps/place/Escuela+Normal+Superior+ 
Distrital+Mar%C3%ADa+Montessori+Sede+A/@4.5854458,74.0969038,456m/data=!3m2!1e3!4b1!
4m2!3m1!1s0x8e3f98e22506effd:0xad7157897f4b7474  
La ENSDMM fue fundada en 1951 bajo la caracterización de “unidad de apoyo 
académico para la formación inicial de docentes” (Art. 112, Ley General de Educación, 
1994). Dicha misión y reto hace que sea considerada un laboratorio de prácticas 
pedagógicas  e innovación especializada en la formación inicial de los futuros maestros 
para la infancia donde se articula la pedagogía y la investigación. Es única en su naturaleza 
en el sector oficial y adscrito a la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá. 
La ENSDMM ha pasado por varias etapas desde su inicio hasta consolidarse como 
la conocemos hoy en día: 
 Etapa previa (1950): Escuela Normal de Artes y Labores Manuales. 
 Etapa fundacional (1951 – 1963): Primera promoción de maestras y empieza a 
trabajar la práctica pedagógica como eje de formación integral. 
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 Escuela Normal y vinculación al movimiento pedagógico (1964 – 1986): Decreto de 
la Escuela Normal Superior Distrital para varones y señoritas en los ciclos (Ciclo Básico y 
Bachillerato / Ciclo Especialización).  
 La Reestructuración (1987 – 1999): 1987 – 1995: Reestructuración de la Normal a 
partir de las tecnologías educativas. 1997: Decreto del Ministerio de Educación (MEN) 
sobre las Escuelas Normales. La Secretaria de Educación (SED) da direccionamiento a la 
Normal. 
 La Acreditación (2000 – 2004): Entre 1999 y 2002 la Escuela es Acreditada. En el 
2000 y 2001 Etapa de reconocimiento del PEI y surge el Ciclo Complementario. 
Convenios con universidades que tengan facultad de Educación y se define las prácticas 
pedagógicas vinculadas a la Investigación.  
 Preparación de condiciones (2005 – 2006): Formulación del Proyecto de 
Articulación curricular. Fortalecimiento de los convenios y acompañamiento por parte de 
la Universidad Pedagógica. 
 Posicionamientos y realizaciones (2007 – 2011): Implementación de la 
semestralización en grados 10°, 11° y formación complementaria. Organización por ciclos 
de toda la Escuela Normal (Ciclo Inicial, Ciclo, Ciclo Básico, Ciclo Intermedio y Ciclo de 
Formación Complementaria. 
 Reconocimientos (2011 – 2014): Reconocimientos recibidos por la Escuela Normal 
por sus procesos pedagógicos, gestión escolar, experiencia pedagógica y foros. 
Actualmente, la E.N.S.D.M.M. cuenta con dos sedes en las cuales atiende a una 
población mixta total de 3650 en todos los ciclos. Tiene tres jornadas Mañana (Preescolar y 
Primaria), Tarde (Preescolar y Primaria) y Única  (Secundaria, Media y Formación 
complementaria). Su modalidad es Académica y pedagógica. Y su PEI es “Formando 
maestros y maestras para la Infancia”. Y continúa con su labor de formar integralmente a 
maestros y maestras; además de seguir consolidándose como una institución de calidad.  
Su organización en el ciclo de formación complementaria apuesta por el concepto 
de semestralización donde grado 10°, se conforma por 1° y 2° semestre, grado 11 por los 
semestres 3° y 4°; continúa con la formación de dos años más mediante 4 semestres de 
formación complementaria. Al finalizar sus estudios de educación media, los estudiantes 
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reciben el título de Bachiller Académico con Profundización en Educación y Pedagogía, 
quienes a su vez tienen la posibilidad de continuar sus estudios en la modalidad de ciclo 
complementario adquiriendo el título de Normalista Superior, gracias al convenio entre la 
Secretaría de Educación y las Universidades Pedagógica Nacional, Distrital y Javeriana. 
 1 2 
  
Figura  7.  Fotografías Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED, Septiembre 23, 
2015 
 
De esta población se toma como muestra para la presente investigación a 85 
estudiantes de grado 10° y 11° del ciclo de formación complementaria (37 hombres y 48 
mujeres) en edades que oscilan entre los 15 y 19 años de edad. La población que atiende el 
Colegio pertenece al estrato socioeconómico 2 y 3. 
Localidad 10  Engativá 
La localidad Engativá, viene de la época prehispánica. “Engativá” recuerda un 
asentamiento muisca al occidente de Bacatá, en cercanías del río Funza hoy Bogotá. 
También se asocia a los pobladores Chibchas y Muiscas de donde se deriva “Engua-tiva” 
como a la tierra, su fertilidad, hermosura y al lugar donde vivían es decir la Gran Sabana de 
Bogotá. La expresión “Engue” hacía referencia a lo ameno y el vocablo “tiva” significaba 
Señor. Se afirma que el nombre original era entonces “Ingativa” que quería decir “Señor de 
lo ameno, de lo sabroso”.   
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UBICACIÓN LOCALIDAD ENGATIVA 
 
Figura 8. Ubicación localidad Engativá, ITD Laureano Gómez  IED. 
Nota: Adaptado de  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/ 
Mapa_administrativa_Bogota.png/400px-Mapa_administrativa_Bogota.png 
En 1954 además de Engativá se incluyeron al naciente Distrito Especial de Bogotá 
los municipios de: Bosa, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén. Engativá es la localidad 
número 10 de Bogotá, está ubicada al noroccidente de la capital y limita al norte con el 
río Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de Suba, al Oriente está bordeada por 
la Avenida del Congreso  Eucarístico o Avenida 68, límite con la localidad  de Barrios 
Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo 
camino a Engativá, el que la separa de Fontibón  y al occidente limita con el río Bogotá. 
Cuenta con tres humedales: La Florida, Jaboque y Santa María del Lago. Tiene 
una extensión de 3.612 hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital, 
de las cuales 3.439,2 ha corresponden a suelo urbano y las restantes 148,9 ha constituyen 
suelo de expansión urbana.   
La localidad cuenta con 795.836 habitantes que representa el 11,3% de los 
habitantes del Distrito Capital, por estrato socioeconómico se tiene que del total de este 
total, el 69,1% se encuentran en el estrato medio-bajo, el 25,4% en el bajo, el 3,6% en el 
medio, el 1,2% no tiene estrato y el 0,8% en el bajo-bajo. La localidad de Engativá tiene 
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232.205 viviendas, las cuales representan el 11,3% del total de Bogotá. Por estrato 
socioeconómico se tiene que del total de viviendas de Engativá para el 2011, el 70,6% se 
encuentra en el estrato medio-bajo, el 23,6% en el bajo, el 4,0% en el medio, el 0,7% 
clasificado sin estrato y el 0,7% en el bajo-bajo.(Secretaria distrital de planeación , 2011) 
Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez IED  
El Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez IED,  está ubicado en la localidad 10
a
 
de Engativá  en el barrio Bachué.  Instituto de carácter oficial,  se creó para satisfacer las 
necesidades educativas del sector, después de haber encontrado esta necesidad en el año 
1988; El nombre fue dado en honor al ex presidente de la República Laureano Gómez 
Castro.  Fue fundado el 20 de mayo de 1989 durante la presidencia del Doctor Virgilio 
Vargas, siendo Alcalde el Doctor Andrés Pastrana Arango y Secretario de Educación el 
Doctor Francisco Noguera Rocha, razón por la cual el nombre de la Biblioteca sea Rodrigo 
Noguera en honor a su padre. 
Con el paso de los años se construyeron: espacios recreativos, salones de música, 
danzas y dibujo, talleres de técnicas, aulas de audiovisuales y sistemas, sala de bilingüismo, 
laboratorios de Física y Química; para brindar una educación integral tendiente al 
desarrollo humano de la comunidad educativa. 
Se encuentra en la Calle 90a #98d-96, cuenta con dos jornadas mañana y tarde, 
además de dos sedes en las cuales funciona primaria y bachillerato. Cuenta con un  
aproximado de 1498 estudiantes en la mañana y 1362 en la tarde. Brinda una formación 
técnica en la modalidad industrial con especializaciones en electricidad y electrónica, 
diseño arquitectónico y mecánica industrial. Estas se abordan por el proceso de motivación 
en el ciclo 1 (grados 0,1, y 2), de ambientación en el ciclo 2 (grado 3, 4 y 5), de exploración 
en el ciclo 3 (grados 6 y 7) de profundización en el ciclo 4 (8 y 9) y de especialización en el 
ciclo 5 (10 y 11). A partir del grado 8º se define la opción en la que quieren especializarse 
para obtener su título de bachiller técnico.  (Colegio Laureano Gomez IED, 2014) 
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 UBICACIÓN ESPACIAL ITD LAUREANO GOMEZ IED 
 
Figura 9.   Ubicación espacial ITD. Laureano Gómez IED   
Nota Fuente: Tomado en: 
https://www.google.com.co/maps/place/INSTITUTO+TECNICO+LAUREANO+GOMEZ/@4. 
7187489,74.1009877,364m/data=!3m1!1e3!4m3!3m2!1s0x8e3f84b86b311f75:0x52c30d56cc224c1!
4b1?hl=es 
Los estudiantes son, en su mayoría,  de estrato dos.  El colegio tiene adecuadas 
instalaciones,  aulas especializadas y docentes cualificados.  Para el caso del  presente 
trabajo se toma  una muestra de estudiantes de los grados 10 y 11 de la jornada tarde en 
edades entre 15 y 18 años y en número de 111, divididos en 59 niños y 52 niñas.  
1 2 
  
Figura 10.   Fotografías ITD, Laureano Gómez IED  Agosto 2015. 
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Localidad 19 Ciudad Bolívar  
Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital, está ubicada al 
suroccidente de Bogotá, limita al norte con la localidad de bosa, al sur con las localidades 
de Usme y Sumapaz, al Oriente con las localidad de Tunjuelito y al Occidente con el 
municipio de Soacha. La extensión total de la localidad es de 12.999 hectáreas, de las 
cuales 3.391 corresponden al sector urbano y  9.608 pertenecen al sector rural, es decir  el 
73.9 % de la extensión total de la localidad, ubicados en los corregimientos: Mochuelo, 
Quiba y Pasquilla, cada uno con sus veredas. Ciudad Bolívar se clasifica dentro de las tres 
localidades más extensas del distrito capital.  
En cuanto a población Ciudad Bolívar cuenta con 616.455 habitantes, 
correspondiente al 8.5 % de la población total del distrito capital. De esta la localidad está 
conformada por 302.030 hombres y 314.425 mujeres.  El 82.8 % (439.569 habitantes) de la 
población total se encuentra en edad de trabajar, comprendida desde los 12 años y más, de 
los cuales 197.601 se encuentran laborando. En cuanto a empleo, el 77.2 % de la población 
tiene empleo permanente, frente a un 83.5% a nivel capitalino. La clase socio económica 
predominante es la de estrato bajo-bajo con el 58.4%, le sigue el estrato bajo con 37.7%  y 
el estrato medio-bajo con 2,6. (Secretría Distrital de Gobierno: Conociendo la Localidad de 
Ciudad Bolívar, 2.009) 
Figura 11. Ubicación localidad Ciudad Bolívar, Colegio María Mercedes Carranza  IED. 
UBICACIÓN LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR 
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Nota: Adaptado de  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/ 
Mapa_administrativa_Bogota.png/400px-Mapa_administrativa_Bogota.png 
Colegio María Mercedes Carranza IED 
Esta institución educativa nace el 05 de Mayo de 1.990 con el nombre de C.E.D. 
Canteras Jerusalén, ubicándose en la transversal 49 D  bis N. 68 G 39 Sur (Antigua 
dirección) barrio Jerusalén en la localidad de Ciudad Bolívar,  atendiendo hasta el tercer 
grado de primaria. La sección de bachillerato fue inaugurada en el año 2.000, ofreciendo 
hasta grado noveno de educación básica. 
UBICACIÓN ESPACIAL MARIA MERCEDES CARRANZA 
 
Figura  12.  Ubicación espacial Colegio María Mercedes Carranza IED. 
Nota Fuente: Tomado en: 
https://www.google.com.co/maps/place/INSTITUTO+TECNICO+LAUREANO+GOMEZ/@4. 
7187489,74.1009877,364m/data=!3m1!1e3!4m3!3m2!1s0x8e3f84b86b311f75:0x52c30d56cc224c1!
4b1?hl=es 
El 22 de Abril de 2.004 un deslizamiento del terreno circundante a la institución 
educativa da origen al cierre preventivo del centro educativo. Dicha situación llevó a la 
utilización de instalaciones como salones comunales, aulas de la universidad distrital 
Francisco José de Caldas y casas de algunas familias. Las autoridades pertinentes deciden 
la construcción de una nueva planta física en el barrio El Perdomo.  
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Para el año 2.005 se realiza la adecuación de algunos salones prefabricados. 
Finalmente el alcalde mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, hace entrega a la comunidad 
educativa de la nueva sede Institución Educativa Distrital María Mercedes Carranza a 
finales del año 2007, ubicada en el barrio El Perdomo en la Tv. 70 G N. 65- 02 sur; se le 
otorgó este nombre en honor a la poetisa de la cual se resaltan su sensibilidad y apreciación 
de lo humano. 
El Colegio María Mercedes Carranza I.E.D. ofrece educación desde grado 
preescolar hasta grado undécimo, con una población total de 3.600 estudiantes 
aproximadamente (Jornadas mañana y tarde). Este centro educativo. Atiende en su mayoría 
estudiantes de estratos 1 y 2 provenientes de los diferentes sectores de la localidad. Allí se  
vela por la formación de una cultura de sana convivencia social  y resolución de conflictos 
en un contexto complejo, azotado por la violencia como lo es la localidad  Ciudad Bolívar, 
teniendo como base la implementación y cumplimiento  del P.E.I., el manual de 
convivencia y los diferentes espacios de interacción social y comunitaria. (Colegio María 
Mercedes Carranza I.E.D, 2.014)  
La población participante en  esta investigación corresponde a 58 estudiantes de 
décimo y undécimo mujeres 34, y Hombres 24 con edades entre los 15 y 18 años. 
1 2 
     
Figura 13.   Fotografías Colegio María Mercedes Carranza I.ED 
Nota fuentes: Foto 1: http://farm4.static.flickr.com/3549/3655838730_d2a241ed91.jpg?v=0   
Foto 2: http://www.colarte.com/graficas/colecciones/Bogota/Colegios/BogCrh21301.jpg  
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Capítulo III 
Capítulo metodológico 
Tipo de estudio  
La presente investigación es de tipo cualitativo, puesto que   permitió la descripción 
y el análisis de las diferentes formas de pensar y actuar de la población participante; así 
mismo,  favoreció la comprensión de los contextos personales y familiares que en último 
término determinan el ethos sociocultural. “La recolección de los datos consiste en obtener 
las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos” (Hernández, 2010, p. 119).  
La metodología cualitativa permitió indagar sobre la experiencia humana, sin 
intervención directa en el contexto a examinar, los datos se obtuvieron a partir de la 
observación minuciosa de un fenómeno con el fin de describirlo o identificar procesos 
presentes en él.  Este trabajo es de tipo descriptivo ya que parte de la recolección de datos o 
información sobre algunos aspectos relevantes de la población participante, para 
posteriormente ser analizados. “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández, 
2010, p.122).  
Instrumentos 
Esta  investigación acude a la encuesta como principal instrumento de insumo, el 
cual  permitió la recolección de información de una muestra de población seleccionada. “La 
intención de la encuesta no es describir los individuos particulares quienes, por azar, son 
parte de la muestra, sino obtener un perfil compuesto de la población” (Behar, 2008, p.62). 
La aplicación de la encuesta permitió la recolección de  opiniones o percepciones de 
las personas sobre situaciones que tocan directamente sus vidas. La estructura de las 
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preguntas realizadas  restringe las interpretaciones de los encuestados y facilita la precisión 
en la información suministrada. La encuesta  permite a partir de los datos aportados 
resolver el problema planteado y dar cuenta de los objetivos propuestos. Para la 
presentación de la información obtenida a través de ésta, se utilizó  la técnica cuantitativa 
con el uso de tablas porcentuales que favorecieron la percepción de la intensidad y la 
frecuencia presentes en las respuestas a cada una de las preguntas realizadas.  
. La ruta metodológica que siguió el presente proyecto de investigación se basó en la 
aplicación de una encuesta, la cual se estructuró de manera intencional para indagar los 
criterios personales, al igual que los contextos familiares y sociales que determinan las 
conductas y comportamientos de los/as jóvenes (Ver anexo 1).  Este instrumento se aplicó a 
través de la herramienta virtual de un  formulario de Google, el cual fue respondido en línea 
por los estudiantes, utilizando como tiempo promedio una hora. 
Participantes  
 El cuestionario fue aplicado a un total de 351 estudiantes, 195 niñas y 156 jóvenes 
de los cuatro colegios participantes. Se utilizan en la encuesta dos tipos de pregunta: uno se 
estructuró a partir de una escala de 1 a 5 para medir la valoración que daban frente a las 
circunstancias  sugeridas, donde uno era la valoración mínima y cinco la máxima; el otro 
tipo de pregunta  se da a través del planteamiento de dos opciones u opciones múltiples 
donde los encuestados eligen una o varias de las mismas.  
Debido a que la población encuestada  en  su mayoría es menor de edad, se llevó a 
cabo la firma por parte de los acudientes de un formato de consentimiento informado,  
aportado por la Universidad (Ver anexo). Esta constancia garantiza el anonimato y la 
confidencialidad de la información aportada por los participantes. En el consentimiento 
aparecen los datos del maestro que lideró el proceso, para responder  posibles consultas por 
parte de los firmantes. 
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Diseño  
Figura 14. Diagrama procesos metodológicos de la investigación. 
Los datos arrojados por el instrumento fueron analizados a partir de cuatro 
categorías generales: la familia, la religión, la tecnología y la ciudadanía. A partir de la 
información obtenida, se realizó una transcripción de las respuestas de los encuestados a  
tablas de porcentajes (técnica cuantitativa) estableciendo las tendencias de mayor 
relevancia para el objetivo de la investigación.  Estos datos significativos fueron 
seleccionados, descritos e interpretados a partir del análisis descriptivo (técnica cualitativa),  
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para luego ser llevados a un cuadro comparativo con el fin de cotejar la información de los 
cuatro colegios.  
Una vez se confrontan estas categorías, se procede a la elaboración de una matriz 
extendida con el fin de identificar convergencias y divergencias presentes en la indagación, 
para posteriormente definir el ethos sociocultural que emerge de la información comparada 
en las cuatro instituciones involucradas. 
Finalmente este ethos, llevan a la elaboración de aspectos concluyentes, donde se 
rescata la presencia de elementos fundamentales en cada una de las categorías analizadas, 
dando respuesta a los objetivos propuestos para el estudio. 
Análisis de resultados  
Categorización  del Ethos Sociocultural de las poblaciones participantes 
Desde este apartado, se utilizará el plural “ethos socioculturales” para referirnos a 
las cuatro categorías en las que se ha estructurado el respectivo análisis de la información 
recolectada. Es decir, el singular ethos sociocultural, tomado del concepto desarrollado por 
María Teresa Uribe, está referido al lugar de sentido donde convergen todas las 
significaciones sociales que integran al sujeto en una comunidad  y que fue desarrollado en 
el marco teórico del presente estudio.  Mientras que los “ethos socioculturales” se enmarcan 
en las significaciones particulares de los contextos de la población participante, para este 
caso se establecieron cuatro categorías que son: ethos familiar, ethos religioso, ethos 
tecnológico y ethos ciudadano. 
Después de analizar los resultados de los colegios con las encuestas realizadas se 
encontraron las siguientes convergencias y divergencias  a partir de lo expresado en la 
matriz extendida (Ver anexo). De esta manera es posible dar a conocer  los ethos presentes 
en las/os jóvenes de los colegios Colegio Alfredo Iriarte I.ED, Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED, Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez IED, Colegio 
María Mercedes Carranza I.E.D. 
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Para una mejor comprensión de las convenciones utilizadas en la citación los 
nombres de los colegios en adelante se citarán de la siguiente manera: 
Colegio Alfredo Iriarte I.ED 
(
AI) 
Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 
(
MM) 
Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez IED 
IED 
(
LG) 
Colegio María Mercedes Carranza I.E.D. 
(
MMC) 
 
Ethos Familiar 
Al respecto de la categoría Familia se puede afirmar que se mantienen al interior 
de las mismas relaciones cercanas con los vecinos y otras personas diferentes al núcleo 
familiar, permitiendo que se constituya un ambiente de amabilidad y cordialidad: “…Es 
importante socializar con los vecinos y tener estrechas relaciones de cordialidad” MM: 2 – 
6.   De igual manera se hace claro que las/os evidencian espacios para compartir en familia: 
“Para la mayoría de las familias es importante la generación de espacios de compartir 
familiar” MMC: 9 – 1. 
De igual manera se hacen evidentes las manifestaciones de afecto y ternura en la 
familia, las cuales son consideradas como importantes e incluso necesarias: “…que las 
manifestaciones de ternura hacen parte fundamental de las relaciones como familia” MM: 
16 – 19. Al reconocerlas como fundamentales, le dan un importante lugar a dicha 
circunstancia en la conformación de los espacios familiares y por lo mismo de los ethos que 
allí se instauran: “Presentan relaciones estrechas entre los miembros de las familias” 
MMC: 23- 25.  Ante los elogios que normalmente se hacen para exaltar a algún miembro 
de la familia, se evidencia la importancia que tiene este tipo de reconocimiento: “Hay una  
muestra de que los elogios en la familia tienen un reconocimiento que es significativo”  
LG: 29 – 32.  
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De la misma forma, la comunicación es un elemento relevante que fundamenta la 
solidaridad y la unión familiar, especialmente en situaciones donde se hace necesario 
reconocer faltas, errores o la posibilidad de expresarse con libertad: “…es relevante en 
estas familias situaciones que indican acciones determinadas por la solidaridad, la unión, 
la ayuda mutua,  la colaboración y la  preocupación interfamiliar; la libertad para opinar 
lo que se piensa” AI: 47 – 61.  Se puede afirmar que al interior de las familias es 
importante tener normas claras de autoridad, existe poca tolerancia a la equivocación, 
además es escasa la permisividad de los padres o acudientes y pocas veces se recurre al 
castigo físico como forma de corrección: “La mayor tendencia es a tener normas  claras… 
a veces se exigen normas sin tener derecho a equivocarse” AI: 65 – 98.  Sin embargo para 
los/as jóvenes del colegio Laureano Gómez, en su mayoría,  no perciben claridad en las 
normas establecidas por los adultos: “La mayoría no siente que las normas son claras…” 
LG: 65 – 85. 
Se encuentra también que existe un eficiente apoyo familiar para que los/as 
jóvenes avancen en los procesos académicos y materialicen los proyectos de vida: “Hay 
apoyo a las/os en sus proyectos…preocupación por el rendimiento en el colegio… no hay 
indiferencia hacia los proyectos profesionales” LG: 101 – 112.  De igual forma se percibe 
que  participan de festividades tradicionales y religiosas, afianzando un ethos familiar 
alrededor de la identidad, creencias y valores propios; además  comparten una visión de 
equidad entre hombres y mujeres en cuanto a sus derechos y deberes: “Celebran 
festividades anuales como una manera de compartir juntos; la mayoría  manifiestan tener 
identidad como grupo familiar…hay una visión de equidad entre  los hombres y las 
mujeres” MMC: 119 – 140.  Sin embargo, algunos de los/as jóvenes del colegio Laureano 
Gómez consideran que este tipo de celebraciones no es tan importante o simplemente no las 
realizan: “…pero en algunos  parece ser no tan importante o que no se celebran” LG: 119 
– 134. 
Se encuentra también que la actividad que más comparten los/as jóvenes con sus 
familias es ver televisión, seguida de actividades deportivas y culturales, con un tiempo 
mayor a tres horas diarias: “La actividad que más se comparte es ver televisión seguido de 
realizar actividades sociales y culturales… más de tres horas al día”. MM: 144 – 151.   De 
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igual manera, la madre es la figura que más genera confianza en los/as jóvenes para hablar 
sobre diversos temas, seguido de la preferencia hacia los amigos en algunos casos: “En 
las/os la persona en la que más confían es la madre seguido de los amigos”. MM: 153 – 
160.   
Tanto el  alcohol como el tabaco representan un significativo porcentaje a nivel del 
consumo familiar y aunque el consumo de alucinógenos es más bajo no deja de ser 
preocupante: “El uso de cigarrillo en las familias es significativo al igual que el consumo 
de alcohol,  y el consumo de sustancias alucinógenas es el más bajo”.  AI: 163 – 170.  
Ethos religioso 
Al respecto de la categoría religioso se puede afirmar que los/as jóvenes ven la 
religión como una creencia o algo que hace parte de sus vidas pero no generalmente como 
un negocio o una pérdida de tiempo: “…ven la religión como una creencia que en 
ocasiones hace parte de sus vidas y da razón a su existencia; descartando de la religión 
como algo inventado, un negocio o una pérdida de tiempo”. AI: 177 – 184.  De igual forma 
la religión a la que más pertenecen los/as jóvenes es la católica, le siguen los cristianos 
protestantes, preservándose de esta manera el ethos religioso de los padres: “…  pertenecen 
a la religión católica, seguida de los cristianos”.  MMC: 193 – 212.   La mayoría de los/as 
jóvenes se consideran creyentes y creen haber recibido la tradición religiosa de sus familias, 
aunque la participación en celebraciones religiosas no es significativa en términos de 
frecuencia: “La frecuencia con que asisten a algún culto o celebración es relativamente 
similar entre los que van a las ceremonias especiales, los que han una de vez a la semana y 
los que nunca asisten a este tipo de cultos”. MM: 193 – 218.   
De otro lado la relación que establecen los/as jóvenes con Dios, está mediada 
especialmente por la oración personal, la vida cotidiana y no tanto por los ritos religiosos.  
De igual forma la religión  influye en las acciones de la vida, formas de pensar, postura 
moral y los proyectos de vida;   sin embargo donde menos se considera  que esta influye  es 
en los aspectos referidos a la sexualidad y en las relaciones de pareja: “…están dados 
especialmente por las  acciones de la vida cotidiana, por las formas de pensar y por el 
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proyecto de vida; donde menos… influye es en la vivencia de la sexualidad, en la elección 
de los amigos y en las relaciones de pareja”. AI: 222 – 254.  En sintonía con esto, en lo 
que se refiere a las razones que inspiran las prácticas religiosas en las que eventualmente 
participan los/as jóvenes, están dadas por la idea de poder crecer como personas, el estar 
cerca de Dios, la posibilidad de ser feliz, recibir ayuda divina y poder hacer la voluntad de 
Dios. “…las razones que inspiran las prácticas religiosas, están crecer como personas, 
estar cerca de Dios, ser feliz”. LG: 258- 284. 
Es evidente que los principios que orientan la vida de los/as jóvenes están 
marcados especialmente por valores y acciones direccionadas al respeto a los demás, la 
libertad, la dignidad humana, la búsqueda de la felicidad, el crecimiento personal, 
reconocimiento de las diferencias y la armonía: “Los principios más relevantes…son el 
respeto a los demás, la libertad, la búsqueda de la felicidad, la dignidad de las personas, la 
armonía, la aceptación de las diferencias”. MM: 258 – 283. También se percibe que las 
familias están divididas entre las que están comprometidas con alguna religión y las que no; 
de igual forma las prácticas religiosas que más comparten en familia son la oración, la 
participación en ritos, y el diálogo en temas relacionados con lo religioso: “…la mayoría 
asiste a ritos religiosos, fortalecen sus prácticas religiosas a partir de hábitos de oración y 
discusión de temas religiosos”. MM: 298 – 311.  
Ethos tecnológico 
Respecto a la categoría tecnológico, se puede afirmar que las familias cuentan en 
términos generales con los recursos tecnológicos necesarios que les posibilita la 
conectividad  a la información disponible en la red, teniéndose como el de menor uso las 
consolas de juegos: “…cuentan con todos los artefactos, las/os utilizan los celulares, 
computadores, reproductores de sonido y Tablet”. MM: 324 – 342.  De igual forma 
respecto al tiempo y al uso de los artefactos tecnológicos,  se encuentra como elementos 
comunes el hecho que los/as jóvenes invierten entre una y cinco horas diarias en especial 
para ver televisión, estar en el computador, el celular y escuchar música: “…dedican entre: 
una  y cinco horas especialmente viendo televisión, seguido del uso del computador y el 
celular”. MMC: 344 – 374.  También se evidencia que las redes sociales más frecuentadas 
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por los/as jóvenes son: Facebook, whatsapp  y   google+, con una significativa frecuencia 
de conexión semanal y un número variado de amigos virtuales o contactos: “…las 
siguientes redes sociales: Facebook, Wasap y Google+…la mayoría se conectan muchas 
veces a la semana”. MMC: 391 – 402.   
Los/as jóvenes usan especialmente los artefactos tecnológicos y la internet para 
escuchar música, ver videos y establecer comunicación con otras personas, llama la 
atención que en último término estos medios son utilizados para investigar temas 
académicos: “primero está el interés de escuchar música, luego…, comunicarse con 
alguien, una mediana tendencia a investigar los temas por curiosidad e investigar para las 
tareas” LG: 429 – 44. En esta misma línea se observa que entre las actividades que más 
realizan los/as jóvenes en las redes sociales son: dialogar, ver y subir fotografías, explorar 
perfiles y por último con una menor frecuencia realizar trabajos y tareas: “Las actividades 
que más realizan…en las redes sociales son: conversar, subir fotografías, mirar 
fotografías, hacer tareas y trabajos de estudios”. AI: 451 – 460.  
También existe una tendencia generalizada a pensar que las redes sociales influyen 
o cambian las opiniones, creencias y valores de los que acceden a ellas: “…las redes 
sociales pueden cambiar las creencias y formas de pensar”. MM: 480 – 486.  De igual 
forma se evidencia que son poco frecuentes las acciones negativas realizadas en las redes 
como las agresiones, algún tipo de acoso o amenazas; sin embargo en el colegio María 
Montessori hay manifestaciones de conflictos, especialmente en lo que refiere a las 
relaciones de pareja: “Cerca de la mitad han tenido problemas con sus parejas debido al 
uso de las redes sociales”. MM: 507 – 513.  
Ethos ciudadanía 
En cuanto a la categoría Ciudadanía se puede afirmar que existe una marcada 
coherencia familiar entre la forma de pensar y actuar.  En términos generales las conductas 
están direccionadas a solucionar los conflictos sin necesidad de recurrir a la violencia, los 
padres apoyan la exigencia que  realizan  los colegios frente a la formación de sus hijos, 
existe  un reconocimiento por la enseñanza impartida sobre el respeto a las normas 
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ciudadanas, las familias propenden por acciones que consideran importantes como el 
cuidado de los recursos naturales y la no contaminación de la ciudad, los derechos y 
deberes son relevantes a la hora de exigirlos y cumplirlos. Las familias refuerzan 
constantemente el discurso pedagógico sobre los valores de: el respeto a la vida, la 
honestidad, la tolerancia, el diálogo, la no violencia, la ayuda mutua y el respeto a los 
símbolos patrios: “…actúan de manera coherente con su forma de pensar…respetan las 
normas de la ciudad y enseñan a respetarlas…cuidado de los recursos naturales…de la 
ciudad y a no contaminarla…apoyan las exigencias del colegio, inculcan valores…como el 
respeto, diálogo, la tolerancia, la ayuda mutua, los valores y fiestas patrias, el sentido de 
pertenencia al país…la necesidad de…solucionar los conflictos de manera distinta a la 
violencia”. MM: 519 – 544. 
Es poco frecuente en los/as jóvenes las conductas negativas frente al 
comportamiento ético en el colegio.  Generalmente se evitan las evasiones, falsificaciones, 
peleas o participar en acciones en contra de otros como amenazas, agresiones, burlas, 
chismes o daños a las instalaciones. En tres colegios de los cuatro se evidencia una 
tendencia a no devolver las cosas que se encuentran: “…en la toma de objetos perdidos o 
extraviados, en su mayoría no son devueltos o entregados”. MM: 561 – 597.  De la misma 
forma se encuentra que existe un desinterés generalizado en los/as jóvenes por pertenecer a 
algún tipo de grupo, los que sí lo hacen, están vinculados especialmente a grupos de 
carácter deportivo, artístico o de estudio: “…no están en ningún tipo de grupo y los que sí,  
pertenecen especialmente a grupos deportivos, artísticos o de estudio”. AI: 615 – 620.  
También se evidencia que los/as jóvenes en su mayoría no confían en las instituciones del 
Estado y sus funcionarios, aunque aparece una  tendencia mayor en la confianza que tienen 
hacia el Ejército y la Policía, los medios de comunicación, grupos sindicales y civiles: 
“…pero hay una variación en el ejército nacional, en la policía, y los que no son tan bajos 
están  en los medios de comunicación, en los empresarios, los sindicatos y los movimientos 
sociales”. LG: 639 – 654.   
En cuanto al sentido de identidad y pertenencia al país, los/as jóvenes reconocen 
que es fomentado especialmente por la familia, la escuela y en algunos casos los amigos; 
también se considera que esta identidad y pertenencia son promovidas mínimamente por el 
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Gobierno, el barrio y la comunidad o los medios de comunicación: “La familia y la escuela 
les han ayudado a desarrollar sentido de identidad y pertenencia al país; mientras que los 
porcentajes más bajos se ubican en el gobierno y los medios de comunicación”. MMC: 664 
– 673.  De igual forma se evidencia que  la percepción que tienen de los problemas de 
los/as jóvenes en la sociedad, está referida especialmente a: consumo de alcohol y drogas, 
delincuencia y violencia social, falta de comunicación y desconfianza familiar, falta de 
educación, desintegración familiar y falta de oportunidades: “Los principales problemas… 
son en su orden: consumo de alcohol y drogas, delincuencia y violencia social, falta de 
comunicación y desconfianza familiar,  falta de educación, desintegración familiar, falta 
de oportunidades y discriminación”.  AI: 688 – 705. 
Conclusiones 
El presente trabajo de investigación permitió, a partir de la indagación en los 
contextos vitales de los/as jóvenes, la comprensión de los ethos socioculturales que 
envuelven a los estudiantes en los ambientes escolares, familiares y sociales.  Para tal fin, 
se logró no solo la caracterización de estos ethos sino, fundamentalmente, la especificación 
de los aportes de los mismos al desarrollo humano y la formación ciudadana en la 
población participante. Por ende, en términos de novedad o constatación, se relacionan a 
continuación los hallazgos que surgen del examen riguroso de aquellos lugares de sentido 
que son de relevante importancia para la configuración de las significaciones juveniles en la 
actualidad. 
Existe un marcado reconocimiento de la familia desde la perspectiva del/la joven; 
esta no se percibe como un lugar vacío carente de significado, sino por el contrario como  
un contexto real y cercano que se constituye en el vínculo más próximo para el 
acompañamiento y desarrollo de las potencialidades personales.  Sin embargo la idea de la 
familia nuclear, considerada por cientos de años como el modelo central de la sociedad, no 
es tan absoluta, ya que los/as jóvenes también describen un amplio espectro de tipologías 
familiares; estas nuevas formas de “ser familia” están determinadas en su conformación 
especialmente por criterios de parentesco, funcionalidad o supervivencia.  Por consiguiente, 
es desde la evidencia misma de los/as jóvenes que se constata que existe una nueva forma 
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de ser y de verse como familia, lo que permite plantear que este ethos tradicional se 
transformó, al menos en términos de configuración y funcionalidad respecto a la visión que 
se tiene actualmente de la familia.  
De igual forma la figura materna se constituye en  el referente central dentro de la 
formación de los/as jóvenes, debido a la funcionalidad explícita del rol de la madre dentro 
del hogar y el papel afectivo que desempeña frente a sus hijos, esto se deriva de acciones 
como la mayor presencia dentro del hogar y la confianza que inspira para dialogar sobre 
cualquier tema; es en este sentido que se evidencia que el ethos patriarcal propio de la 
Colombia tradicional se ha venido, de alguna forma, transformando a partir del nuevo papel 
de la mujer frente a la sociedad y la familia. 
La familia se constituye en el espacio donde los/as jóvenes perciben 
constantemente manifestaciones de afecto, ternura, elogios, ayuda mutua y solidaridad;  la 
unión familiar se teje a partir de prácticas concretas como ver televisión, realizar 
actividades deportivas o culturales; la cotidianidad está marcada por el diálogo y la 
capacidad que tienen sus miembros por expresar libremente lo que piensan.  Este tipo de 
actitudes que se vivencian al interior de cada familia, también se ven reflejadas en las 
disposiciones de cordialidad y amabilidad hacia el exterior de las mismas, especialmente 
con los vecinos y la comunidad cercana.   
De igual forma se evidencia que los/las jóvenes siguen inmersos en prácticas 
similares a las que fueron educados sus padres o adultos con los que conviven, 
especialmente frente al cumplimiento de normas y la poca tolerancia a la equivocación;  sin 
embargo, el castigo físico ha sido reemplazado por otro tipo de formas para reconvenir los 
errores o infracciones que se cometen.  Todo esto indica que los/as jóvenes siguen, en 
términos de educación familiar,  heredando esencialmente el ethos tradicional que los 
rodea, con alguna variación hacia las formas de “agresión física” que se practicaban. 
También se constata por parte de los padres o acudientes, un constante interés  por generar 
acompañamiento cercano en los procesos académicos desarrollados en la institución 
educativa, ligado a la preocupación por la proyección profesional de los/as jóvenes; este 
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tipo de apoyo está manifestado en lo afectivo, el reconocimiento de los logros alcanzados y 
la ayuda económica.   
En las costumbres familiares se reafirma la legitimación social frente al consumo 
de alcohol, evidenciada en la conservación de este tipo de prácticas que acompañan las 
celebraciones sociales, culturales y religiosas; el alcohol y el cigarrillo siguen siendo la 
puerta de entrada al consumo de otro tipo de sustancias alucinógenas para los/as jóvenes.  
En cuanto a la identidad cultural familiar, ésta se configura a partir de la conservación de 
los valores compartidos y  de la participación en prácticas sociales como las festividades 
tradicionales y religiosas.  Es en este ethos sociocultural, propio de la tradición colombiana, 
donde las familias siguen desarrollando sus procesos de identidad y cohesión social, en un  
mundo instituido de sentido donde todos y cada uno de los miembros participan en el 
conjunto de significaciones sociales que generan esa identidad simbólicamente constituida.  
La dimensión religiosa de las familias está configurada por el ethos tradicional 
católico colombiano.  Los/as jóvenes se consideran creyentes y ven con claridad la religión 
como un lugar de sentido donde prima la idea de que ésta hace parte de sus vidas; es 
relevante la manera como establecen una relación con Dios más desde lo personal que 
desde los ritos o prácticas religiosas. La visión de la religión está enmarcada en un 
significado más pragmático, es decir,  en el sentido que se considera que influye 
especialmente en las acciones de la vida cotidiana, las formas de pensar, la postura moral y 
el proyecto de vida.  La idea de “ser religioso” está determinada por una inspiración que 
proviene de las oportunidades que ésta ofrece para crecer como persona, estar más cerca de 
Dios, la posibilidad de ser feliz, el poder recibir ayuda divina y hacer la voluntad de Dios 
en la vida.  Sin embargo las familias, a las que pertenecen los/as jóvenes,  están inmersas en 
una religiosidad expresada en un mediano compromiso frente a la exigencia radical que se 
deriva de ser verdaderamente católicos. 
Significa que para las familias, en términos de pertenencia, existe una reafirmación 
del ethos tradicional religioso.  Sin embargo, se encuentran algunas fisuras respecto a la 
manera como los/as jóvenes asumen la dimensión religiosa: se desmorona la idea de la 
institucionalidad desde un único establecimiento, la relación con Dios rompe los límites 
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propios de la religión y la autonomía del creyente juega un papel fundamental; el aspecto 
de la ritualidad (elemento litúrgico) no reporta mayor sentido,  ya que la dependencia o 
reconocimiento del vínculo con lo sagrado se da especialmente en la cotidianidad;  la 
relación con lo divino no abarca la vida en su integralidad, la religión tiene poca o ninguna 
cabida en aspectos como la sexualidad o la vida de pareja.  Esta dicotomía entre lo profano 
y lo sagrado, propia del que piensa que lo religioso no abarca toda la condición humana, es 
producto de la “fragmentación de la totalidad” generada por los efectos de la modernidad, 
donde el hombre se declara incrédulo frente a los metarrelatos (incluido el religioso) que 
durante siglos en su visión totalitaria buscaban, de alguna forma, eliminar toda diversidad y 
pluralidad en el ser humano y sus prácticas;  se trata aquí de la instalación del “individuo 
fragmentado” en el lugar del “yo integrado”.   
Es  relevante el dato que aportan los/as jóvenes, al no vincular la práctica religiosa 
personal con la sexualidad o las relaciones de pareja.  De esto se infiere que las ideas fijas o 
permanentes en el tiempo que plantea la religión sobre el amor y las relaciones afectivas, se 
ven suplantadas por el deseo de no asumir compromisos duraderos, se trata de ser 
independientes afectivamente, no sentirse frágiles, el sexo se concibe como placer efímero 
y puntual, en contravía de la idea de una sexualidad dentro de la seguridad de la institución 
del matrimonio, o al menos dentro de los parámetros propios de la Iglesia.   
A pesar de todo esto, no aplica para lo constatado en esta investigación una 
tendencia al  nihilismo nietzscheano,  “«Muertos están todos los dioses: ahora queremos 
que viva el superhombre.»- ¡sea ésta alguna vez, en el gran mediodía, nuestra última 
voluntad! -” (Nietzsche, 2010, pág. 46), donde se pretenda decretar la muerte cultural y 
conceptual de Dios o al menos el acabose de los valores cristianos tradicionales, sino por el 
contrario, se percibe en los/as jóvenes una tendencia a tratar de encontrar a Dios desde la 
experiencia personal y voluntaria, sin mayor interés que una búsqueda de sentido para la 
vida,  donde la religión puede jugar un papel importante para la mediación entre el contexto 
vital y la relación con la divinidad.  Por ende, el ethos religioso presente en los/as jóvenes 
actualmente tiende a mutar hacia un lugar de sentido donde se supere la ritualización y los 
moralismos propios del tradicionalismo y se genere una nueva significación a partir del 
reconocimiento a una nueva sensibilidad del ser humano.  
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 En cuanto al ethos tecnológico, se encuentra que en términos generales los/as 
jóvenes cuentan con los recursos tecnológicos necesarios, que les posibilitan la 
conectividad y el acceso a la información disponible en la red. Permanecen entre una y 
cinco horas diarias viendo televisión, estando en el computador o celular.  Los usos más 
comunes de estos recursos son: escuchar música, ver videos y establecer comunicación con 
otras personas.  Llama la atención en este ethos  el hecho de que las/os le den poco uso a 
los recursos tecnológicos, con los que cuentan,  para consultar contenidos académicos 
propios de su proceso formativo.   
Las redes sociales más frecuentadas son: Facebook, whatsapp  y   google+, con 
una significativa frecuencia de conexión semanal y un número diverso de contactos o 
amigos virtuales; las actividades que más se realizan en este tipo de redes están 
determinadas por acciones como dialogar, ver y subir fotografías, explorar perfiles, y con  
menor frecuencia el realizar trabajos o tareas.  El fin último de las redes es la comunicación 
y el entretenimiento.   Los/as jóvenes consideran que las redes sociales, de alguna manera, 
influyen o cambian las opiniones, creencias y valores de los que acceden a ellas.  De igual 
forma se constata que son poco frecuentes las acciones negativas en las redes como 
agresiones, acoso o amenazas. 
Lo anterior indica que ha habido una variación en este ethos tradicional, 
especialmente en lo que refiere a la comunicación y la forma como se llevan  las relaciones 
interpersonales; el uso del recurso tecnológico ha traído consigo que aparentemente las 
personas sientan que están más y mejor comunicados que en cualquier momento de la 
historia, sumando a esto la percepción de velocidad de interacción que indica que se puede 
establecer un dialogo con seres lejanos en tiempo real.  Esto trae consigo el riesgo de evitar 
relaciones que conlleven el compromiso persona a persona, el contacto cara a cara;  porque 
aunque los medios tecnológicos contribuyen a mejorar muchos aspectos de la vida 
cotidiana del ser humano, también  es cierto que el uso de los mismos   pueden alejar  a las 
personas de  lo real, de las situaciones concretas, de lo importante y vital como puede ser 
dormir, conversar, estudiar, amar,  abrazar o simplemente comunicarse con expresiones 
faciales.  
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De otro lado,  queda claro con esto que el uso de las tecnologías se ha naturalizado 
de tal forma que este tipo de recursos están presentes en lo cotidiano. Es indudable también 
el hecho de que el desarrollo de nuevos dispositivos se ha vuelto una necesidad impuesta 
desde la sociedad consumista.  El avance de nuevos instrumentos y medios no implica 
necesariamente el desarrollo  en los procesos de pensamiento, el ser humano se ha vuelto 
tan dependiente de este tipo de medios, que por momentos parece que difícilmente se 
cuestiona sobre lo fundamental de la vida y apenas busca respuestas por sí mismo ya que en 
la red, aparentemente, las encuentra todas.   
No se puede afirmar de manera absoluta que la simple comunicación y el 
entretenimiento, en lo que los estudiantes invierten la mayor parte del tiempo en la red,   
garanticen de hecho unas competencias pertinentes para el desarrollo formativo personal y 
profesional; se haría necesario integrar el usos de las tecnologías en los procesos formativos 
de tal forma que la evolución tecnológica avance a la par del conocimiento y desarrollo del 
pensamiento académico.  De otra parte el ámbito pedagógico está llamado a generar en la 
juventud, una resistencia al proceso de racionalización instrumental, masificación, 
consumismo e inercia que proviene de la imposición de la tecnologización, es decir, una 
escuela comprometida con la construcción de un nuevo horizonte de sentido. 
 También se infiere, a partir de esto, que este mundo tecnologizado no solo está 
naturalizado sino subutilizado en los/as jóvenes, ya que reúne en su uso las características 
de cotidiano, instrumental y básico, es decir, no se ha explotado significativamente la 
potencialidad del universo tecnológico y el conocimiento de la  funcionalidad del artefacto 
es incipiente; en esta población juvenil en particular, se reconoce al respecto un escaso 
manejo de plataformas virtuales y poca experticia en otros recursos tecnológicos distintos a 
las redes sociales.  Esto se convierte en una muestra de lo que acontece con el mundo, “se 
accede a la información pero no al conocimiento”, ya que este es propiedad privada de las 
multinacionales que producen los software.  Por ende, este ethos tecnológico que arropa a 
los/as jóvenes está determinado por una necesidad naturalizada más no eficiente en la 
utilización de los medios,  los discursos y contenidos que circulan en la red no son 
propiamente los que se hacen desde el aula,  sino desde la necesidad económica que se ha 
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creado para los que quieran acceder al universo del conocimiento, la imagen y las 
comunicaciones. 
En cuanto al ethos ciudadanía,  se constata que a pesar que existe una percepción 
generalizada en los/as jóvenes  a creer que se actúa de acuerdo con los parámetros propios 
de una sana convivencia y unos claros principios ciudadanos, al indagar sobre acciones 
concretas se puede constatar que existe una dicotomía entre el juicio ético de valor y las 
acciones que realizan; esto se constata cuando se interroga a los estudiantes por acciones 
como la participación en el robo de algún objeto, respondiendo a esto de forma negativa y 
luego reconociendo que cuando se encuentran objetos que no les pertenecen,  no los 
devuelven.  A pesar de este tipo de fisuras, se encuentra  una clara intencionalidad por parte 
de las familias para formar en valores.   
Otras características de este ethos ciudadano encontradas en este estudio son: los 
estudiantes de décimo y undécimo, han logrado una mayor internalización de las normas 
ciudadanas respecto a los años anteriores, esto se logra mediante un proceso de gradualidad 
formativa;  la pertenencia de los/as jóvenes a los grupos es mínima y esto obedece  a que 
pasan la mayor parte del tiempo en la  institución educativa y las mismas dinámicas de 
estas no les permiten hacer parte de los mismos. Los/as jóvenes no confían en las 
instituciones del Estado y sus funcionarios, aunque hay una leve tendencia a confiar en el 
Ejército, la Policía, los medios de comunicación, los grupos sindicales y civiles;  el sentido 
de identidad y pertenencia al país se fomenta especialmente en la familia y la escuela;  la 
percepción que tienen los/as jóvenes sobre los problemas que padecen  sus pares en la 
actualidad está referida a: consumo de alcohol y drogas, delincuencia y violencia social, 
falta de comunicación, desconfianza familiar, falta de educación, desintegración familiar y 
falta de oportunidades. 
De lo anterior se infiere que el ethos político que se ha construido en la sociedad es 
ajeno a la juventud,  por ende la política normalmente es relacionada con la corrupción y la 
mentira, a esto se suma que la sociedad que los/as jóvenes viven fue construida por los 
adultos, lo cual se solidifica en un tradicionalismo que no asume las nuevas expresiones del 
presente y que por ende la conciencia de la juventud se niega a aceptar como propia. 
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Distinto a lo que aconteció en algunos momentos de la historia colombiana, la política para 
los/as jóvenes carece de esa presencia articuladora de sentido que podía generar significado  
incluso a la propia vida, y esto se debe a que el desencanto de las ideologías ha generado un 
escepticismo hacia los discursos totalizadores, el/a joven busca el sentido en lo particular, 
en lo cotidiano, en la propia experiencia, en la diversidad.  
 De igual forma, acontece con  la falta de credibilidad en las instituciones del 
Estado y sus representantes, estas no generan una oferta interesante para la juventud que se 
anticipa como una verdadera cultura, que genera sus propios símbolos o significados que 
normalmente transgreden la realidad dominante; contenidos sociales como las 
problemáticas juveniles o la defensa de los derechos humanos, son importantes para los/as 
jóvenes,  pero  estos no conciben una correspondencia directa con las soluciones y la 
gestión misma de las instituciones.  Por otro lado,  la mediana confianza hacia el Ejército, 
la Policía y otras entidades no gubernamentales, evidencia que los/as jóvenes de manera 
directa o indirecta son tocados por el tema de la seguridad,  ya sea por experiencias propias 
en sus entornos vitales o por la influencia que generan los medios de comunicación al 
difundir contenidos que hacen apología de este tipo de doctrinas militaristas.  Frente a la 
confianza que se expresa a grupos civiles o sindicatos, ésta sería un indicador de que el 
discurso contestatario característico de la naturaleza juvenil, sigue estando presente en 
los/as jóvenes de hoy día, como lo ha estado en el transcurso de la historia.  
 En cuanto a la  identidad y pertenencia al país, se constata que no ha habido una 
ruptura con el ethos tradicional ciudadano, ya que sigue siendo la familia y la escuela las 
que promueven la participación en todos los niveles, la interacción social con 
responsabilidad, la educación en derechos y obligaciones, el cumplimiento de la norma y la 
ley, la sana convivencia, la internalización de valores institucionales y sociales. Las 
familias propenden por acciones concretas que consideran importantes como el cuidado de 
los recursos naturales y la no contaminación de la ciudad, así como el cumplimiento de 
derechos y deberes. La escuela refuerza constantemente el discurso pedagógico sobre  
valores como el respeto a la vida, la honestidad, la tolerancia, el diálogo, la no violencia, la 
ayuda mutua y el respeto a los símbolos patrios.  Esto indica que en último término, no 
existe tal tensión entre el ethos ciudadano tradicional y el moderno, sino que estos se han 
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ido de alguna manera integrando por las nuevas tendencias globalizantes de la sociedad 
actual.  
Por ende,  en la presente investigación se encuentra que el tránsito de lo tradicional 
a lo moderno en Colombia, planteado por la socióloga María Teresa Uribe, “Asistimos al 
descentramiento de lo social; lo religioso ya no' es el elemento estructurante del universo 
simbólico de los colombianos,  ya no lo monopoliza” (Uribe, 1992, pág. 14) no representa 
un proceso radical de cambio, ya que el ethos católico y el ethos de las instituciones 
tradicionales, sigue de alguna forma configurando, con algunas  fisuras como las que se han 
planteado anteriormente,  los lugares de sentido que rodean los contextos vitales de los/as 
jóvenes.  Aunque en cada ethos se encuentra algún tipo de variación, como se explicó, en 
términos prácticos no es tan fácil establecer una transformación definitiva al observar los 
modos de ser y  de pensar de la actual juventud. 
Los aportes a la formación ciudadana y al desarrollo humano que realizan los 
ethos socioculturales en los que se desenvuelven  los/as jóvenes  están enunciados, además 
de lo que se ha planteado hasta aquí, por evidencias argumentativas que se exponen en las 
siguientes líneas del presente trabajo:  
La ciudadanía es algo que está dado en la sociedad actual, y todo aquel que viva en 
ella tendrá que dar razón de manera consciente de sus requerimientos, o al menos 
acostumbrarse irracionalmente a sus exigencias.  En los últimos tiempos el tema de la 
ciudadanía se ha vuelto importante, a tal punto que ya no está exclusivamente ligada al 
concepto de ciudad, sino que está referida a la pertenencia (y sus implicaciones) a una 
colectividad, ya sea ciudad, Estado, o país.  Pertenencia que está dada en términos de 
compartir temas, problemáticas y soluciones comunes. Es por esto que la formación 
ciudadana se convierte hoy día desde la visión de las sociedades civiles, en un elemento 
valioso de cohesión social,  y es entonces cuando la mirada se posa en las dos instituciones 
que tradicionalmente han vehiculizado estos contenidos: la familia y la escuela.  
La familia, independiente de su configuración, la que sigue de manera consciente o 
inconsciente formando en valores: ésta continúa siendo la primera escuela en virtudes 
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humanas sociales.  Existe una clara intencionalidad por parte de esta institución y de la 
escuela en formar buenos ciudadanos. Hay una finalidad explícita en los PEI y Planes 
Curriculares de los colegios para formar en principios y procesos como la igualdad, 
libertad, autonomía y derechos de participación;  y es precisamente en la población de 
décimo y undécimo donde se percibe el resultado de un perfil que se ha venido 
desarrollando a través del bachillerato y que tiene como base fundamental el desarrollo 
humano y la formación ciudadana. Y es precisamente en las prácticas escolares, en sus 
espacios, en sus contenidos y en la interacción propia de los roles de la escuela, que el 
estudiante hace propio el ethos ciudadano que normalmente coincide con lo que el 
establecimiento educativo y la sociedad civil  esperan. 
Al ser la escuela un espacio reconocido de civilidad se convierte en una esperanza 
social frente a las problemáticas juveniles que desbordan el sentido común de la 
convivencia comunitaria.  De igual forma el ethos familiar afecta la formación personal, la 
manera de relación con los demás y el proceso de identidad social; todo esto implica unas 
habilidades que se van adquiriendo a través de la interacción en las prácticas familiares y 
sociales; estas habilidades son las que en último término posibilitan el ejercicio ciudadano.  
Es también en el ámbito escolar donde el estudiante se involucra en procesos de identidad 
nacional,  al igual que en actividades de construcción de ciudadanía, esto evidenciado en 
acciones concretas como izadas de bandera, homenaje a símbolos patrios, aprendizaje de 
himnos y colaboración en el proceso de Gobierno Escolar, donde son relevantes los 
contenidos de  la participación democrática.  
 La familia es el espacio que legitima por excelencia el verdadero desarrollo 
humano. A través de la vivencia de los valores éticos y morales en el hogar, las/os logran 
construir una coraza para hacer frente al  concepto de desarrollo humano ligado al éxito 
material y consumista  impuesto por la sociedad actual.  Es allí donde se concibe a la 
persona desde la perspectiva de crecimiento integral, teniendo en cuenta cuestiones  
fundamentales como la salud, la educación o aspectos como las necesidades afectivas, los 
sentimientos, la autonomía, la libertad, etc. Es en la familia donde se aprende a ver lo 
económico como un elemento más dentro de los muchos que son realmente importantes 
para el desarrollo humano.  
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El ethos religioso que en su contenido es bien recibido por los/as jóvenes, facilita 
que estos se integren de manera directa o indirecta a los discursos y enseñanzas de índole 
moral y ético.  Es a través del argumento axiológico aceptado en la práctica o en la simpatía 
religiosa,  que se transmiten, de manera casi siempre implícita, los elementos propios de la 
formación ciudadana.  Normalmente el “buen religioso”, es un “buen ciudadano”.  De la 
misma forma el discurso de la promoción humana presente en la religión, es coincidente 
con el concepto de desarrollo humano planteado para esta investigación. La dignidad 
humana, la alteridad, la opción fundamental por el ser humano; el crecimiento personal, la 
promoción de valores, el desarrollo comunitario, son entre otros contenidos los que 
permiten afirmar que el lenguaje de lo religioso resignifica la idea de desarrollo humano, 
desde el valor de la vida propuesto en el Evangelio. 
El ethos tecnológico va construyendo de manera paulatina dos tipos de ciudadanía, 
una  que reafirma las prácticas sociales propias del entorno en el que se desenvuelven los/as 
jóvenes y otra que conduce hacia un ethos más regionalizado (latinoamericanizado).  
Realidades como la televisión parabólica o por cable, la conectividad permanente a internet, 
el acceso a redes sociales, implica de alguna forma un leve y paulatino deslizamiento de la 
identidad nacional, que a futuro puede ser importante, especialmente en la aceptación de 
lenguajes y formas de pensar foráneos.  El ciudadano de hoy necesita de la tecnología para 
poder ser ciudadano del mundo. De otro lado el ethos tecnológico puede incidir en el 
desarrollo humano en términos de su uso; si se emplea la tecnología por ejemplo de manera 
responsable para avanzar en la formación académica se podría pensar que ésta es un aporte 
significativo al crecimiento y cualificación humana, de lo contrario ésta seguirá siendo un 
instrumento más de masificación y consumismo. 
Será importante a partir de las conclusiones a las que ha llegado esta investigación, 
pensar en que la institución educativa debe integrar el protagonismo de la familias a los 
procesos  formativos del  establecimiento,  a partir del claro reconocimiento de que es ésta 
la primera escuela de humanidad y civilidad.  De igual manera el “discurso religioso” que 
acontece en los espacios no confesionales de los colegios oficiales, debe ser revisado y 
actualizado para que se convierta en un horizonte de sentido último para la vida, y que 
desde allí se genere una responsabilidad histórica que entusiasme a los/as jóvenes para vivir 
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de manera auténtica los valores que hacen posible que la dignidad humana se resignifique 
en todas sus dimensiones.   
De otro lado, frente al nuevo “ethos sociocultural” que emerge de la 
tecnologización en la sociedad actual, es responsabilidad de la escuela desde el ejercicio de 
la práctica pedagógica,  fomentar el uso adecuado de los recursos tecnológicos, de tal 
manera que la población estudiantil reconozca que estos son una fuente de aprendizaje y 
crecimiento que puede contribuir a su formación, y  no verlos únicamente como una opción 
de comunicación, entretenimiento, moda o status;  esta mirada crítica acerca de las 
tecnologías tiene el propósito  de demostrar que no se trata de menospreciar el avance de la 
ciencia, sino de saberlo utilizar para darle sentido,  o si se quiere, para promover la 
dignificación humana, además del debido reconocimiento de los   “ethos tradicionales” 
propios de los pueblos,  al igual que la construcción de nuevos sentidos culturales a partir 
de la vivencia de la ciudadanía moderna.  
Se podría esperar, por parte de algunos,  que estos resultados conclusivos tuvieran 
un tono pesimista a partir de las realidades problemáticas que viven los/as jóvenes en la 
realidad colombiana,  sin embargo esto no sucede debido a que la población participante 
posee dos características específicas que le dan una connotación especial en este escenario. 
La primera refiere a que los/as estudiantes de décimo y undécimo han logrado alcanzar la 
cúspide del proceso formativo en el bachillerato, después de franquear distintas dificultades 
y demostrar ante la institución educativa un alto nivel en términos de formación humana y 
civilidad.   La segunda apunta a que estos/as jóvenes pertenecen a familias que han llevado, 
de alguna forma, a feliz término la  idea de “darle educación” a sus hijos y por ende han 
aportado en su hogar, en términos generales,  un ambiente acorde con la vivencia de valores 
humanos y la formación ciudadana.  
Algunos cuestionamientos o posibles problemas que se podrían plantear  para 
investigaciones futuras y que además servirían de complemento al presente trabajo, deberán 
estar encaminadas a determinar  cuál es el aporte del trabajo pedagógico de los maestros a 
los procesos de formación  ciudadana en cada una de las áreas del conocimiento,  analizar  
la manera como el uso de la tecnología está incidiendo en la conformación de un nuevo 
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“ethos” que afecta la identidad de los/as jóvenes,  establecer  la relación que se da entre los 
procesos de formación política ciudadana escolar  y los que se jalonan desde los contextos 
de  interacción social,  contrastar y profundizar  los procesos de configuración del “ethos 
tradicional” colombiano con los “ethos modernos” en los que están inmersos los/as 
jóvenes en  la actualidad. 
  Por último, hay que aclarar que aunque inicialmente se proyectó, en la presente 
investigación, encontrar divergencias entre las cuatro instituciones educativas de donde se 
tomó la población participante,  no se hallaron diferencias significativas,  debido a que 
están ubicadas en localidades que poseen características socioeconómicas similares, además 
de que los/as jóvenes comparten,  en términos generales,  los mismos “ethos 
socioculturales”. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Encuesta a Estudiantes 
Identificación 
Encuesta:  
Edad: 
CARRERA: 
MAESTRÍA 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 
 
 
FECHA :  
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
A continuación encontrará una serie de preguntas en las cuales puede marcar una o varias respuestas de acuerdo a su situación. 
 
1. ¿Con quién vive usted? 
a. Papá___ b. Mamá___c. Hermanos___ d. Abuelos___ e. Padrastro___ f. Madrastra___ g. Hermanastros___ h. Tíos___ i. Cuñados___     
        j. Personas que no son de su familia___ 
 
 
 
2. ¿Qué nivel de  educación tienen las personas con quien vive usted? 
 PADRE MADRE TIOS ABUELOS 
ACUDIENTES DISTINTO 
A PADRE Y MADRE 
a. No completó la Primaria      
b. Completó la Primaria      
c. No terminó el Bachillerato      
d. Terminó el Bachillerato      
e. Obtuvo un título técnico o tecnológico      
f. Obtuvo Título Universitario      
g. Ninguna de las anteriores      
 
 
3. Número de hermanos: 
 
a. 1 ___   b. 2___  c. 3 ___  d. 4 ___ e. 5 ___ f. 6___ g. 7 ___ h. 8 ___ i. 9 ___ 
 
4. ¿Su familia es desplazada? 
 
a. Sí ___                 b. No ___ 
 
5. La vivienda donde usted vive es: Propia ___ Arriendo ___Núcleo familiar ___ 
 
6. Tipo de vivienda: 
 
a. Casa ____ b. Apto ___  c. Pieza ___ d. Casa Lote____ e. Inquilinato___ 
 
7. Cuenta con servicios de: 
 
a. Luz___  b. Agua___ c. Teléfono ___ d. Internet ___ e. Gas _____ f. TV Cable/Parabólica___ g. Alcantarillado___ 
 
8. Estrato Socioeconómico: 
 
a. 0___      b. 1___     c. 2___     d. 3___      e. 4 ___ 
 
9. ¿Cuántas comidas consume al día? 
 
a. Desayuno___   b. Medias Nueves___  c. Almuerzo____  d. Onces____ e. Cena____ 
 
10. ¿Qué personas de su familia trabajan en la actualidad que ayudan a la manutención del hogar? 
 
     a. Padre ____   b. Madre ____  c. Hermano _____  d. Tíos _____  e. Abuelos ____  f. Usted mismo ____  g. Otra persona ____ 
 
11. En la casa cuentan con: 
 
a. TV____   b. Equipo de sonido ____ c. Nevera ____  d. Grabadora____  e. Computador/ portátil ____   f. Tablet ____ g. 
Lavadora____  h. DVD___ i. Teléfono fijo___ j. Celular___ k. Calentador o ducha eléctrica___ k. Microondas___ l. Moto___ m. 
Carro___ n. Bicicleta___ o. Portátil ___ q. Consolas de video juegos ____ 
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ETHOS  FAMILIAR. 
 
Marca valorando de 1 a 5 la que considere se acerque a su situación familiar. Donde 1 representa el mínimo nivel de importanc ia 
o recurrencia y 5 el máximo nivel de importancia o recurrencia. 
 
12. En su ambiente familiar observa: 
En mi ambiente familiar existen manifestaciones de afecto y cariño. 1 2 3 4 5 
En mi familia siempre nos elogiamos por nuestros aciertos y acciones. 1 2 3 4 5 
Existe una estrecha relación entre todos los miembros de mi familia. 1 2 3 4 5 
La manera como demostramos nuestro cariño es con caricias, respeto  y ternura. 1 2 3 4 5 
Siento que en mi familia podemos expresar libremente nuestras opiniones. 1 2 3 4 5 
Somos tan unidos que nos preocupamos por los demás miembros de la familia y nos ayudamos 
mutuamente. 
1 2 3 4 5 
Dialogamos constantemente sobre nuestros problemas y estamos dispuestos a cambiar cosas para 
resolverlos. 
1 2 3 4 5 
Cuando fallo, los mayores (padres, tíos, abuelos) dialogan conmigo sobre mis errores y buscamos 
una solución conjunta para repararlo. 
1 2 3 4 5 
En la manera como me corrigen, mis mayores (padres, tíos, abuelos)  no usan castigos físicos, 
malas palabras y menos aún me están echando la culpa de las cosas. 
1 2 3 4 5 
Mis mayores (padres, tíos, abuelos) me llaman la atención sólo cuando mis acciones lo requieran. 1 2 3 4 5 
Existe demasiada permisividad y despreocupación por parte de mis mayores (padres, tíos, 
abuelos) 
1 2 3 4 5 
En mi familia la autoridad y las normas de los mayores (padres, tíos, abuelos) no es cuestionada y 
siempre debe ser acatada por nosotros los menores (hijos, sobrinos, nietos). 
1 2 3 4 5 
Los mayores (padres, tíos, abuelos) siempre están cambiando las reglas para nosotros los menores 
(hijos, sobrinos, nietos). 
1 2 3 4 5 
En nuestra familia hay unos acuerdos y normas de convivencia concertados por todos los 
miembros de la familia. 
1 2 3 4 5 
Siempre me exigen cumplir con las normas sin derecho a equivocarme y sin tener en cuenta que 
muchas son injustas. 
1 2 3 4 5 
No hay claridad de las normas porque los mayores siempre se están desautorizando. 1 2 3 4 5 
Para mi familia es muy importante que nos proyectemos profesionalmente y por eso nos dan lo 
que necesitemos para desarrollarnos intelectualmente. 
1 2 3 4 5 
Mi familia valora demasiado mis resultados académicos y me motiva a mejorar cada vez más. 1 2 3 4 5 
Para mi familia y para mí es muy importante que yo cumpla mi proyecto de vida. 1 2 3 4 5 
Como familia compartimos muchas actividades juntos y tiempo juntos. 1 2 3 4 5 
Mi familia es muy sociable con otros familiares, vecinos y amigos. 1 2 3 4 5 
Para mi familia son muy importantes nuestras creencias, valores  y tradiciones. 1 2 3 4 5 
En mi familia hay una visión equitativa del hombre y de la mujer, donde los dos tienen los 
mismos derechos y deberes. 
1 2 3 4 5 
Como familia nos reunimos para vivir nuestras tradiciones y creencias (religiosas, culturales, etc.)  1 2 3 4 5 
Tenemos una identidad como familia y la valoramos por encima de las demás personas. 1 2 3 4 5 
En las festividades anuales, es importante estar todos juntos como familia. 1 2 3 4 5 
Existe respeto hacia los valores patrios y fiestas patrias por parte de mi familia. 1 2 3 4 5 
La ciudad y el cuidado de la ciudad hacen parte importante de la familia porque ella pertenece a 
todos. 
1 2 3 4 5 
Mi familia constantemente me está recordando vivir  los valores del respeto, la vida, la 
honestidad, la tolerancia, el diálogo, la no violencia, y la ayuda mutua. 
1 2 3 4 5 
Nosotros pensamos que es importante exigir nuestros derechos y también cumplir con los deberes. 1 2 3 4 5 
En mi familia cuidamos los recursos naturales (agua, luz, gas) y evitamos contaminar la ciudad. 1 2 3 4 5 
Mi familia habla constantemente sobre la necesidad de buscar otras alternativas de solucionar los 
problemas que no sea la violencia. 
1 2 3 4 5 
Mi familia respeta las normas de la ciudad y me enseña a respetarlas. 1 2 3 4 5 
Mi familia está de acuerdo con las exigencias del colegio donde estudio. 1 2 3 4 5 
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Mi familia actúa de acuerdo a su forma de pensar. 1 2 3 4 5 
 
13. ¿Cuánto tiempo comparte usted con su familia al día? 
 
a. 1 hora___       b. Entre 2 y 3 horas ___              c. Más de tres horas ____            d. No comparte ____ 
 
14. Actividades que comparte en familia 
 
a.  Ver televisión ___ b. Hacer tareas ___ c. Actividades deportivas ___ d. Actividades culturales ___ e. Actividades religiosas ___  f. 
Actividades sociales ___ 
 
15. ¿Con quién dialoga en confianza sobre los siguientes temas? 
 
TEMAS MADRE PADRE 
OTRA PERSONA 
DE LA FAMILIA 
AMIGOS PERSONA 
DIFERENTE 
Estudios      
Amigos      
Religión      
Valores      
Política      
Sexualidad      
Problemas      
Drogas      
 
16. Alguna persona de su familia consume: 
 
 SI NO 
a. Sustancias alucinógenas o Drogas   
b. Alcohol   
c. Tabaco   
d. Cigarrillo   
 
 
17. ¿Cuál  es la actividad que más le gusta hacer?  
 
a. Leer___ b. Escribir___ c. Escuchar música___ d. Dibujar___  e. Ver TV___ f. Utilizar el computador___ g. Jugar en casa___ h. 
Jugar en la calle___ i. Estar en redes sociales ___ 
 
 
 
ETHOS RELIGIOSO 
 
Escoja una o más respuestas de acuerdo a la pregunta y a su caso. 
 
18. ¿Qué es la religión para usted? 
 
a. Una forma de vida ___ b. Parte del ser humano ____ c. Una creencia ____ d. Pérdida de tiempo ____ e. Manera de ver el mundo 
____ f. Nada ___ g. Algo que inventaron ____ h. Un negocio ____ i. Razón de nuestra existencia ____ 
 
19. ¿Con cuál de estas definiciones se identifica usted? a. Tradicionalista ____  b. Creyente ____  c. Ateo ____  
Teniendo en cuenta el siguiente cuadro responda la pregunta.  
 
 
 
20. ¿Cuál es su filiación religiosa? 
 
a. Católico ___ b. Cristiano ___ c. Testigo de Jehová ___d. Mormón ___e. Pentecostal ___ f. Musulmán ___ g. Judío ___ h. Ateo  ___ i. 
Adventista ___ j. Evangélico ___ k. Protestante ___  l. Budista ___   m. Ortodoxo ___ n. Anglicano ___  o. Ninguna de las anteriores 
___ 
 
21. Dentro de otras prácticas usted se podría ubicar en: 
a. Rastafari ___ b. Cienciólogo ___ c. Agnóstico ___ d. Satánico ____  e. Taoísta ____ f. Anticlerical ___ g. Chamánico ___ h . Masón 
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___ i.  Apóstata ___ j. Evolucionista ___  k. Jainista ___ l. Hare Krishna ___ 
 
22. ¿Con qué frecuencia asiste al templo / iglesia / culto/ celebración? 
a. Nunca ____    b.  Sólo en ceremonias especiales ____  c. Una vez al año ____ d.  Una vez al mes ___  e. Una vez a la semana 
____ 
 
23. Consideran que la formación religiosa es:  
 
a.  Responsabilidad de la familia y la escuela ___   b. Responsabilidad sólo de la escuela ___  c. No me preocupa el tema ___ 
 
24. ¿De qué modo te relacionas con Dios? 
 
a. Oración personal ___ b. Solidaridad con los demás ___ c. Oración en el templo ___ d. En mis acciones de la vida cotidiana ___ e. En 
las relaciones con los demás ___ f. En la naturaleza ___ g. En los ritos religiosos ___ h. La vida familiar / o la pareja ___ i. En el 
estudio ___ j. En el compromiso social ___ k. En la lectura de la Palabra de Dios ___  l. En la comunidad de creyentes a la que 
pertenezco ___ 
 
25. ¿Cómo son sus prácticas religiosas familiares? 
 
a. Oran en familia ___ b. Asisten a misa, cultos o ritos religiosos juntos ___ c. Hablan de temas religiosos ___ d. Leen textos sagrados 
___ e. Tienen símbolos religiosos ___ f. Sin prácticas religiosas ___ 
 
26. ¿Cuáles serían los principios que orientan la vida?  
 
a. El respeto a los demás ___  b. La dignidad de las personas ___ c. La búsqueda de la felicidad ___ d. La justicia y la equidad social 
___ e. La libertad ___ f. La creencia en Dios ___ g. La aceptación de las diferencias ___ h. El bienestar personal ___ i. La armonía y el 
respeto por la naturaleza ___ j. La estética ___ 
 
27. ¿En qué aspectos de tu vida influye más la religión, o creencias religiosas?  
 
a. En ningún aspecto de mi vida ___ b. En mis acciones de la vida cotidiana ___ c. En mi forma de pensar ___  d. En la elección de mis 
amigos ___ e. En la vivencia de mi sexualidad ___ f.  En mi proyecto de vida ___ g. En mis relaciones con los demás ___ h. En mi 
postura moral ___ i. En mis relaciones de pareja ___ 
 
28. ¿Cuáles son las razones que inspiran tus prácticas religiosas? 
 
 a. Crecer como persona ___ b. Estar cerca de Dios ___ c. Ser solidarios con las personas ___ d. Hacer la voluntad de Dios ___ e. 
Obtener la ayuda de Dios ___ f. Ser consecuente con lo que me pide mi religión  ___ g. Relacionarme con personas que tiene valores 
similares a los míos ___ h. Mantener una tradición familiar ___ i. Conocer gente nueva ___ j. Ser feliz ___ 
 
29. ¿Cuál es la postura de tu familia frente a la religión? a. Comprometida con una religión específica ___  b. Religiosa no muy 
comprometida ___ c. Indiferente a la religión ___ d. Contraria a la religión ___ 
 
30. Marque de 1 a 5 según considere cada afirmación. 
 
Creo en Dios porque está presente en mi vida 1 2 3 4 5 
Creo en Dios a mi manera 1 2 3 4 5 
La religión es muy importante para mí      
Es importante para mí dar a conocer mis creencias y posturas religiosas. 1 2 3 4 5 
Soy capaz de defender mis creencias y posturas religiosas. 1 2 3 4 5 
No creo en nada de lo que dice la religión. 1 2 3 4 5 
Mis acciones y formas de pensar van acordes a mis creencias religiosas. 1 2 3 4 5 
Mi familia influye en el desarrollo de mis creencias religiosas. 1 2 3 4 5 
Mis amigos influyen en el desarrollo de mis creencias religiosas. 1 2 3 4 5 
Las personas consagradas a la religión influyen en el desarrollo de mis creencias religiosas. 1 2 3 4 5 
Los medios de comunicación, libros o revistas influyen en el desarrollo de mis creencias 
religiosas. 
1 2 3 4 5 
Pienso que el matrimonio es un compromiso para toda la vida y no se debe romper. 1 2 3 4 5 
El aborto no debe permitirse bajo ninguna circunstancia. 1 2 3 4 5 
La vida debe respetarse por encima de todo y por eso no apoyo la eutanasia. 1 2 3 4 5 
La sexualidad es muy importante, por eso pienso que no se debe tener relaciones sexuales hasta no 
tener la mayoría de edad y ser responsable. 
1 2 3 4 5 
Siempre he tenido las mismas creencias religiosas.  1 2 3 4 5 
Mis creencias me han llevado a ser tolerante, respetuoso y abierto con los demás. 1 2 3 4 5 
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Creo en Dios pero no en las Religiones y/o Iglesia 1 2 3 4 5 
 
ETHOS TECNOLOGÍA 
 
31. ¿Con cuáles artefactos cuenta usted?   
 
a. PC de escritorio ___   b. Portátil___  c. Tablet ___  d. Celular de última tecnología ___     e. Celular convencional ___  f. Consola de 
video juegos (X box – Nintendo – Play Station …) ___ g. TV antiguo ___ h. LCD o TV de última gama ___ i. Equipos de sonido ___ j. 
Bafles ___  k. MP3 / MP4 ___ l. Teatro en casa ___  m. Mezcladores de audio y sonido ___ 
 
32. Posee  conexión a internet  
 
a. Internet banda ancha ___ b. Internet en el celular o tablet ___ c. TV digital ___ d. Internet en la consola de videojuego ____ 
 
33. ¿Desde dónde te conectas usualmente?  
 
a. Tu computador o portátil ___ b. Computador o portátil de otra persona ___ c. Computadora pública (escuela, biblioteca, café 
internet) ___ d. Tablet ___ e. Teléfono celular ___ f. Control de video juego ___ 
 
34. Cuántas horas al día dedica al uso de 
 
 Entre 1 y 3 
horas 
Entre 3 y 5 
horas 
Más de 5 horas 
Televisión    
Celular    
Tablet    
Computador    
Video juegos    
Escuchar música (MP3/ MP4/ Equipos de sonido)    
Internet    
 
35. Qué usos le da en su casa a: 
 
 Entretenimiento Estudio Comunicación Investigación Información 
Relajarte o 
desconectarte 
Conocer 
personas 
Televisión        
Celular        
Tablet        
Computador        
Video juegos        
MP3/ MP4/ 
Equipos de 
sonido 
       
Internet        
 
36. ¿Su familia controla sus hábitos de navegación por internet? a. Si ___   b. No ___ 
 
37. ¿En cuál de las siguientes redes sociales posee cuenta usted?  
 
a. Facebook ___  b. Sonico ___ c. Twitter ___ d. Fotolog ___ e. Instagram ___ f. SnapChat ___ g. Pinterest ___ h. Whatsapp ___ i. 
Tumblr ___ j. 9GAG ___ k. Myspace ___ l. Google+ ___ m. Hi5 ___ n. Badoo ___ o. Otra ___  
 
38. ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales?  
 
a. No me conecto ___ b. Me conecto muy pocas veces a la semana ___ c. Me conecto algunas veces en la semana ___ d. Me conecto 
muchas veces a la semana ___ e. Permanezco conectado ___ 
 
39. ¿Cuántos contactos tiene aproximadamente en sus redes sociales? 
 
 a. Entre 1 y 100 ___ b. Entre 100 y 300 ___ c. Entre 300 y 500 ___ d. Entre 500 y 800 ___ f. Entre 800 y 1.000 ___ g. Más de 1.000 ___ 
 
 
 
40. Marque de 1 a 5 las actividades que realiza más frecuentemente cuando utiliza los artefactos tecnológicos y/o internet.  
 
Leer noticias 1 2 3 4 5 
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Escuchar música 1 2 3 4 5 
Jugar videojuegos 1 2 3 4 5 
Comunicarse con alguien 1 2 3 4 5 
Buscar información para compras 1 2 3 4 5 
Hacer un curso por internet 1 2 3 4 5 
Ver videos 1 2 3 4 5 
Entrar a redes sociales 1 2 3 4 5 
Escribir su propio blog o página web 1 2 3 4 5 
Ver películas o series 1 2 3 4 5 
Ver programas de televisión 1 2 3 4 5 
Ver información de deportes 1 2 3 4 5 
Consultar de política 1 2 3 4 5 
Escribir correos 1 2 3 4 5 
Consultar sobre farándula 1 2 3 4 5 
Mirar contenido erótico para adultos 1 2 3 4 5 
Trabajar por internet 1 2 3 4 5 
Participar de un grupo 1 2 3 4 5 
Buscar información general por curiosidad 1 2 3 4 5 
Investigar temas para el estudio 1 2 3 4 5 
Leer libros electrónicos  1 2 3 4 5 
 
41. Califique de 1 a 5 las actividades que usted realiza por medio de las redes sociales. 
 
Buscar contactos 1 2 3 4 5 
Conversar 1 2 3 4 5 
Compartir contenidos que me gustan 1 2 3 4 5 
Jugar juegos online 1 2 3 4 5 
Escribir en los perfiles de los demás 1 2 3 4 5 
Enviar mensajes de cumpleaños 1 2 3 4 5 
Subir fotografías 1 2 3 4 5 
Compartir videos 1 2 3 4 5 
Compartir música 1 2 3 4 5 
Tener compañía 1 2 3 4 5 
Buscar pareja 1 2 3 4 5 
Hablar con mi pareja 1 2 3 4 5 
Mirar fotografías 1 2 3 4 5 
Explorar los perfiles y publicaciones de los demás 1 2 3 4 5 
Compartir mis estados de ánimo 1 2 3 4 5 
Contar lo que hago en mi vida cotidiana 1 2 3 4 5 
Hacer tareas y trabajos del estudio 1 2 3 4 5 
 
42. ¿Qué tipo de programas ve frecuentemente? 
 a. Telenovelas___ b- Noticieros ___ c. Deportivos ___ d. Reality Show o programas de concurso ___ e. Culturales ___ f. Análisis 
político ___ g. Cómicos ___ h. Series ___ i. Películas ___ j. Infantiles ___ k. Música ___ l. Historia o naturaleza ___ m. Otro ___ n. No 
veo TV ___  
 
 
43. Marque de 1 a 5 qué tan identificado está con las siguientes afirmaciones. Donde 1 representa el mínimo nivel de importancia o 
recurrencia y 5 el máximo nivel de importancia o recurrencia. 
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Las redes sociales son parte importante de mi vida cotidiana  1 2 3 4 5 
Las redes sociales me permiten expresar mejor mis sentimientos 1 2 3 4 5 
En las redes sociales he conocido personas que me han cambiado la vida 1 2 3 4 5 
Las redes sociales han interferido en mi vida familiar 1 2 3 4 5 
Las redes sociales han interferido en mi rendimiento escolar 1 2 3 4 5 
Las redes sociales han traído problemas a mi vida 1 2 3 4 5 
Las redes sociales me hacen sentir acompañado 1 2 3 4 5 
Las redes sociales se han convertido en mi mayor actividad cotidiana 1 2 3 4 5 
Siento que me comunico mejor por medio de las redes sociales.  1 2 3 4 5 
El uso de los medios tecnológicos cambian el pensamiento de las/os 1 2 3 4 5 
En la tecnología puedo encontrar buena influencia 1 2 3 4 5 
Las redes sociales y la tecnología son útiles en mi vida cotidiana 1 2 3 4 5 
Las redes sociales, la televisión y los contenidos que encuentro en internet  traen más beneficios que 
perjudicarnos en la sociedad 
1 2 3 4 5 
La privacidad y seguridad de mis datos personales son seguros por internet  1 2 3 4 5 
La tecnología ha permitido mantenernos informados sobre la realidad del mundo y del país 1 2 3 4 5 
La tecnología puede cambiar todo lo que se mueve en el mundo: opiniones, creencias, valores. 1 2 3 4 5 
El uso de la tecnología ha influenciado mis creencias y valores 1 2 3 4 5 
Las redes sociales, la televisión y los contenidos que encuentro en internet  aportan a mi proceso 
educativo 
1 2 3 4 5 
La tecnología presentan una visión del mundo y una forma de pensar diferente a lo que pienso 1 2 3 4 5 
 
 
44. Alguna vez… 
Marque de 1 a 5 qué tan identificado está con las siguientes afirmaciones. Donde 1 representa el mínimo nivel de importancia o 
recurrencia y 5 el máximo nivel de importancia o recurrencia. 
 
Ha agredido a alguien por medio de las redes sociales 1 2 3 4 5 
Ha invitado a confrontar a otros grupos de personas que no son sus amigos. 1 2 3 4 5 
Lo han agredido por medio de las redes sociales. 1 2 3 4 5 
Ha tenido problemas con su pareja debido a las redes sociales. 1 2 3 4 5 
Ha corrido peligro debido a mi uso de las redes sociales. 1 2 3 4 5 
Ha tenido que retirarse de las redes por conflictos con otros. 1 2 3 4 5 
Lo han acosado desconocidos por medio de las redes sociales. 1 2 3 4 5 
Ha acosado a alguien por ser hincha de otro equipo 1 2 3 4 5 
Ha amenazado por medio de las redes a alguien por conflictos personales 1 2 3 4 5 
Ha creado perfiles falsos para tener acceso a los perfiles de otras personas 1 2 3 4 5 
Ha trasnochado por estar jugando  videojuegos, viendo TV, o estar en redes sociales 1 2 3 4 5 
¿Ha usado las redes sociales para burlarse de las autoridades ya sea directamente o reproduciendo 
videos o imágenes? 
1 2 3 4 5 
 
 
45. ¿Cuánto tiempo dedica a realizar las siguientes actividades? Señale 1 si no lo hace y 5 si o hace frecuentemente  
 
Hacer trabajos académicos del colegio 1 2 3 4 5 
Actividades con los amigos 1 2 3 4 5 
Actividades con la familia 1 2 3 4 5 
Trabajar 1 2 3 4 5 
Actividades domésticas 1 2 3 4 5 
Ver televisión 1 2 3 4 5 
Jugar videojuegos 1 2 3 4 5 
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Leer libros o revistas 1 2 3 4 5 
Navegar por internet 1 2 3 4 5 
Escuchar música 1 2 3 4 5 
Entrar a redes sociales 1 2 3 4 5 
Desarrollar actividades cívicas o sociales 1 2 3 4 5 
Practicar deporte 1 2 3 4 5 
Participar de actividades sociales 1 2 3 4 5 
Participar de actividades políticas 1 2 3 4 5 
Ir a cine o teatro 1 2 3 4 5 
Ir a una biblioteca 1 2 3 4 5 
Ir a un espectáculo público 1 2 3 4 5 
 
 
ETHOS CIUDADANÍA 
 
46. Marque de 1 a 5 valorando la frecuencia con la que realiza lo siguiente. Marque 1 si nunca lo ha hecho y 5 si lo realiza con 
frecuencia. 
 
¿Alguna vez ha evadido clase? 1 2 3 4 5 
Se ha peleado usted con compañeros en el colegio 1 2 3 4 5 
¿Te involucras constantemente en problemas?    1 2 3 4 5 
¿Usted se burla de los demás? 1 2 3 4 5 
¿Amenaza la gente? 1 2 3 4 5 
¿Destruye cosas con los demás? 1 2 3 4 5 
¿Destruye cosas de los demás? 1 2 3 4 5 
¿Dice mentiras o hace trampas? 1 2 3 4 5 
¿Devuelve algún elemento que se encuentre en el colegio? 1 2 3 4 5 
¿Ha discriminado a alguien por sus creencias, orientaciones sexuales, raza, género u otro? 1 2 3 4 5 
¿Ha sido víctima de robo o violencia en el colegio? 1 2 3 4 5 
¿Ha sido víctima de agresión sexual en el colegio? 1 2 3 4 5 
¿Ha participado en hechos de violencia o robo? 1 2 3 4 5 
¿Ha participado en acciones de protesta, paro o plantones? 1 2 3 4 5 
¿Ha seguido la información o campaña política de alguien? 1 2 3 4 5 
¿Ha impuesto puntos de vista a través de la violencia? 1 2 3 4 5 
 ¿Se ha dañado a sí mismo para llamar (intento de suicidio, mutilación, laceraciones, drogas) 1 2 3 4 5 
¿Ha dañado algo (puestos, puertas, muebles, jardines, paredes, entre otros) que le pertenece al 
colegio o la ciudad? 
1 2 3 4 5 
¿Ha sido víctima de amenazas? 1 2 3 4 5 
¿Se ha sentido agredido por algún maestro?      
¿Alguna vez ha agredido a algún maestro?      
¿Ha irrespetado  con expresiones, groserías o burlas a algún maestro?      
¿Ha falsificado firmas de sus padres o acudientes?      
¿Ha inventado chismes de las demás personas?      
 
47. El criterio para escoger sus amigos es: a. Dinero ___ b. Gustos ____ c. Forma de ser ___ d. Relaciones de poder ____ e. Música 
___ f. Música ____  g. Creencias ____  h. Otra ____ 
 
48. Conoce usted a algún compañero que traiga elementos para defenderse en caso de algún problema? SI ____ NO ____ 
 
49. ¿Cuándo usted tiene problemas en el Colegio busca ayudas externas para solucionarlo? SI ___ NO ___ ¿A quién? Amigo ___ 
Familiar ___ Padres ___ Otro ___ 
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50. ¿En su vida cotidiana pertenece a algún grupo de jóvenes? a. No estoy en ningún grupo ___ b. Grupo artístico y/o musical ___ c. 
Social, cívico o comunitario ___ d. Académico y de estudio ___ e. Deportivo ___ f. Religioso ___ g. Político ___ h. Cultural ___ 
 
51. ¿En qué grupos u organizaciones sociales participa usted? a. Club deportivo ___ b. Grupo religioso ___ c. Grupo académico ___ d. 
Grupo de voluntariado ___ e. Grupo comunitario ___ f. Partido político ___ g. Scouts ___ h. Grupo artístico o cultural ___ i. Grupo de 
juegos ___ j. Grupos de hinchas deportivos ___ k. Ninguno 
 
52. ¿Para qué sirve votar? a. Para exigir la mejora de las condiciones de vida de las personas ___ b. Para que haya más justicia social 
___ c. Para que nos represente ___ d. Para nada, todo sigue igual ___ e. Que los políticos cumplan lo que prometieron ___ f. Eliminar 
la inseguridad y violencia ___ g. Me da igual _____ 
 
53. Indique qué elementos forman parte de nuestra identidad colombiana. a. Haber nacido en Colombia ___ b. El idioma ___ c. La 
historia del pueblo colombiano ___ d. La religión ___ e. Elementos culturales como la música, el baile, la literatura ___ f. El fútbol ___ 
g. La realidad económica y social de Colombia ___ h. Ninguna de las anteriores ___  
 
54. ¿Cuál es su nivel de confianza en las siguientes instituciones? Marca 1 si no tiene ninguna confianza y 5 si tiene mucha confianza 
en ellas. 
 
El congreso Nacional 1 2 3 4 5 
El presidente 1 2 3 4 5 
El sistema judicial 1 2 3 4 5 
La policía nacional 1 2 3 4 5 
El ejército nacional 1 2 3 4 5 
Las personas que hacen política 1 2 3 4 5 
El gobierno 1 2 3 4 5 
Los alcaldes 1 2 3 4 5 
Los partidos políticos 1 2 3 4 5 
Los medios de comunicación 1 2 3 4 5 
Las personas empresarias 1 2 3 4 5 
Los movimientos sociales 1 2 3 4 5 
Los sindicatos de trabajadores 1 2 3 4 5 
 
55. En qué medida cree que los grupos o instituciones lo han ayudado a desarrollar un sentido de identidad y pertenencia al país 
(costumbres, comidas, historia, territorio, música, danza, símbolos patrios, etc.). Marque de 1 a 5 valorando la influencia o importancia 
que ha tenido en su desarrollo de identidad. Siendo 1 la de menor importancia y 5 la que ha tenido mayor importancia.  
 
La escuela 1 2 3 4 5 
Su familia 1 2 3 4 5 
Los medios de comunicación 1 2 3 4 5 
El gobierno 1 2 3 4 5 
Su barrio y comunidad 1 2 3 4 5 
Sus amigos 1 2 3 4 5 
Deportistas colombianos 1 2 3 4 5 
 
56. ¿Cuáles son los principales problemas de la juventud actualmente? a. Pobreza ___ b. Falta de educación ___ c. Falta de 
oportunidades ___ c. Delincuencia y violencia social ___ d. Consumo de alcohol y drogas ___ e. Desintegración familiar ___ f. Falta de 
comunicación y confianza en familia ___ g. Falta de espacios de participación política y social ___ h. Imágenes de las/os en la sociedad 
como vagos, irresponsables y delincuentes ___ i. Discriminación (por género, raza) ___  
 
57. ¿Cuál es la condición más importante para que le vaya bien en su vida? a. Ser constante y trabajar responsablemente ___ b. Tener 
suerte ___ c. Tener buena educación ___ d. Tener buenos contactos ___ e. Tener el apoyo de la familia ___ f. Tener fe en Dios ___ g. 
Tener un alto nivel de confianza en mí mismo ___ h. Tener iniciativa y capacidad para emprender cosas ___ i. Tener metas claras ___ j. 
Otra ___ 
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Anexo 2. Consentimiento informado para estudiantes 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA  
FACULTAD DE EDUCACIÒN 
MAESTRÍA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO: APORTES DE LOS ETHOS SOCIOCULTURALES AL DESARROLLO 
HUMANO EN LA FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA. 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 
INVESTIGACIÒN 
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los padres de familia como 
representantes legales de los estudiantes participantes en esta investigación con una clara 
explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 
 
La presente investigación es conducida por la (el) Maestrante 
________________________________ de III semestre de la Universidad  de San 
Buenaventura, Maestría en Ciencias de la Educación.  La meta de este estudio es: 
Identificar los comportamientos, las formas de ser y actuar de los estudiantes en los 
espacios cotidianos de escolaridad. 
 
Si usted accede a autorizar la participación de su hijo (a) en este estudio, a él o ella se le 
pedirá responder preguntas en una encuesta o entrevista. Esto tomará aproximadamente 60 
o 120 minutos  de su tiempo. Lo que conversemos durante la entrevista se grabará, de modo 
que el investigador pueda transcribir después las ideas que el niño o niña haya expresado.  
 
La participación es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial 
y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Las respuestas a 
la encuesta o entrevista serán codificadas usando un número de identificación y por lo 
tanto, serán anónimas.  
 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante la participación de su hijo (a) en él. Igualmente, puede retirar al niño (a) del 
proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si desea 
conocer las preguntas y considera que alguna de las preguntas durante la encuesta o 
entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 
de no autorizar responderlas.  
 
Desde ya le agradecemos su colaboración y participación. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Yo __________________________________________________________ en mi calidad 
de Representante Legal del Estudiante Menor de Edad autorizo que mi representado 
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participe voluntariamente en esta investigación, conducida por la (el) maestrante  
___________________________________.  
 
He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: Identificar los comportamientos, 
las formas de ser y actuar de los estudiantes en los espacios cotidianos de escolaridad. Me 
han indicado que el niño (a) tendrá que responder preguntas en una encuesta o una 
entrevista, lo cual tomará aproximadamente  60 o 120  minutos.  
 
Así mismo, autorizo el uso de los datos derivados de la investigación y cedo la facultad de 
reproducirlos y comunicarlos públicamente, en formato impreso, en entornos digitales y en 
internet. Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento.  
 
He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 
que puedo retirar a mi hijo (a) del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree 
perjuicio alguno para mi persona o para el (ella). De tener preguntas sobre mi participación 
en este estudio, puedo contactar a ______________________________________________ 
al teléfono ___________________. Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento 
me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 
cuando éste  haya concluido. Para esto, puedo contactar a ___________________________ 
al teléfono anteriormente mencionado.  
 
Por virtud de este documento, declaro que soy legalmente titular de la patria potestad del 
menor de edad, y en consecuencia, garantizo que puedo otorgar la presente autorización y 
cesión, sin limitación alguna, de conformidad con el Código de Infancia y Adolescencia 
Vigente. 
 
 
Nombre del Participante: _____________________________________________________ 
 
Nombre Acudiente del participante: ____________________________________________                         
 
Firma del Acudiente:    ______________________________________________________      
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Anexo 3. Tablas y gráficos de los resultados Encuesta Colegio Alfredo Iriarte 
I.E.D. 
Presentación de resultados obtenidos (tablas y gráficos) en la aplicación de la 
encuesta  a estudiantes de los grados décimo y undécimo del Colegio Alfredo Iriarte IED.  
3.1.Caracterización de las familias 
 
 
Tabla 1  
¿Con quién vive usted? IED Alfredo Iriarte  2015 
¿Con quién vive usted? 
Hermanos 6% 
Mamá 3% 
Mamá y otros familiares 36% 
Papá y otros familiares 6% 
Mamá, Papá y otros familiares 47% 
Mamá y Papá 3% 
Tíos 3% 
 
 
Figura 15. ¿Con quién vive usted? IED 
Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 2 
Nivel Educativo de los padres IED Alfredo Iriarte  2015 
NIIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES PADRE MADRE 
a. No completó la Primaria 17% 15% 
b. Completó la Primaria 5% 35% 
c. No terminó el Bachillerato 24% 2% 
d. Terminó el Bachillerato 17% 15% 
e. Obtuvo un título técnico o tecnológico 14% 5% 
f. Obtuvo Título Universitario 44% 15% 
g. Ninguna de las anteriores 17% 15% 
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Figura 16. Nivel Educativo de los padres IED Alfredo Iriarte  2015 
 
 
Tabla  3  
Numero de hermanos  IED Alfredo Iriarte  2015 
NÚMERO DE HERMANOS 
1 22% 
2 a 4 59% 
Más de 5 13% 
Ninguno 6% 
 
 
Figura  17. Numero de hermanos  IED 
Alfredo Iriarte  2015 
 
Figura  18. Familias desplazadas   IED 
Alfredo Iriarte  2015 
 
 
Tabla 4.  
Familias desplazadas   IED Alfredo Iriarte  2015 
SU FAMILIA ES DESPLAZADA 
SI 5% 
NO 95% 
17% 
5% 
24% 
17% 14% 
44% 
17% 
15% 35% 
2% 15% 
5% 
15% 
15% 
a. No completó 
la Primaria 
b. Completó la 
Primaria 
c. No terminó 
el Bachillerato 
d. Terminó el 
Bachillerato 
e. Obtuvo un 
título técnico o 
tecnológico 
f. Obtuvo 
Título 
Universitario 
g. Ninguna de 
las anteriores 
¿Qué nivel educativo tiene las personas que viven con usted? 
PADRE MADRE 
22% 
59% 
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6% 
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Tabla 5.  
Tipo de vivienda y estrato socioeconómico  IED 
Alfredo Iriarte  2015 
Tipo de vivienda y estrato 
socioeconómico 
Propia 46% 
Arriendo 47% 
Familiar 7% 
Casa 54% 
Apartamento 44% 
Casa Lote 2% 
Estrato 1 23% 
Estrato 2 77% 
 
 
Figura 19.  Tipo de vivienda y estrato 
socioeconómico  IED Alfredo Iriarte  2015 
 
 Figura 20. Servicios públicos.   IED Alfredo 
Iriarte  2015   
Tabla  6 
Servicios públicos.   IED Alfredo Iriarte  2015 
Cuenta con servicios  
Luz 99% 
Agua 100% 
Telégfono 67% 
Internet 67% 
Gas 94% 
Tv Cable/Parabólica 82% 
Alcantarillado 78% 
 
 
Tabla 7 
 Personas encargada manutención. IED Alfredo 
Iriarte  2015 
Personas que ayudan a la 
manutención del hogar 
Padre 64% 
Madre 73% 
Hermano 29% 
Tíos 15% 
Abuelos 5% 
Usted mismo 7% 
Otra persona 9% 
 
 
 
Figura 21. Personas encargada 
manutención. IED Alfredo Iriarte  2015 
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3.2.Ethos familiar 
Tabla 8 
Afecto en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
AFECTO 1 2 3 4 5 
Manifestaciones de afecto 9% 8% 15% 24% 44% 
Elogios 7% 16% 24% 28% 25% 
Relación estrecha 10% 15% 25% 28% 22% 
Expresiones de ternura 5% 15% 24% 25% 31% 
Tiempo juntos 11% 18% 18% 35% 18% 
Familia sociable 6% 11% 34% 25% 23% 
 
 
Figura 22. Afecto en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 9 
Comunicación  en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
Libertad de expresión 7% 5% 18% 35% 34% 
Unión y ayuda familiar 4% 11% 23% 30% 31% 
Diálogo 8% 20% 26% 29% 17% 
Diálogo sobre errores. No juzgar 9% 9% 19% 33% 29% 
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Figura 23. Comunicación  en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 10 
Normas  en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
NORMAS 1 2 3 4 5 
No uso castigos físicos 11% 15% 28% 24% 22% 
Corrección cuando es necesario 5% 5% 26% 30% 33% 
Permisividad y despreocupación 33% 22% 27% 9% 8% 
Autoridad y normas sólo de los mayores 8% 15% 30% 21% 26% 
Cambio constante de normas 31% 25% 18% 15% 11% 
Acuerdos y normas concertadas 9% 15% 24% 30% 22% 
Exigencias exagerada de normas 21% 25% 23% 19% 13% 
No claridad de normas 33% 27% 19% 11% 9% 
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Figura  24.  Normas en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 11 
 Proyecto de vida en las familias Alfredo Iriarte  2015 
PROYECTO DE VIDA 1 2 3 4 5 
Importancia proyección profesional 1% 5% 14% 33% 47% 
Valoración resultados académicos 3% 9% 28% 28% 41% 
Proyecto de vida 1% 6% 9% 24% 59% 
 
 
Figura 25.  Proyecto de vida  en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla 12 
 Valores y creencias en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
VALORES Y CREEENCIAS 1 2 3 4 5 
Importancia creencias y valores 6% 13% 26% 28% 31% 
Igualdad hombre mujer 7% 1% 23% 29% 40% 
Reúnen para vivir tradiciones 7% 13% 27% 30% 23% 
Identidad familiar 6% 10% 26% 35% 22% 
Celebración festividades anuales como familia 6% 4% 19% 28% 42% 
 
 
Figura 26. Valores y creencias en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 13 
Ciudadanía en las familias Alfredo Iriarte  2015 
CIUDADANIA 1 2 3 4 5 
Respeto valores y fiestas patrias 6% 7% 31% 28% 27% 
Cuidado de la ciudad 6% 11% 32% 27% 23% 
Inculcan valores 3% 9% 24% 33% 29% 
Correspondencia derechos y deberes 1% 6% 16% 36% 40% 
Cuidado de recursos naturales 2% 6% 26% 32% 32% 
Otras maneras de Resolución de conflictos 2% 13% 23% 33% 29% 
Respeto normas de la ciudad 1% 7% 27% 40% 25% 
Acuerdo con exigencias del colegio 0% 4% 16% 42% 39% 
Actuación coherente con la forma de pensar 1% 11% 20% 39% 29% 
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Figura 27. Ciudadanía en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 14 
Tiempo y actividades  en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
TIEMPOS  Y ACTIVIDADES QUE COMPARTEN EN FAMILIA. 
1 Hora 14% 
Entre 2 y 3 horas 29% 
Más de 3 horas 55% 
No comparte 2% 
Actividades deportivas 35% 
Actividades religiosas 40% 
Actividades sociales 38% 
Hacer tareas 29% 
Actividades culturales 35% 
Ver televisión 88% 
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Figura 28. Tiempo y actividades  en las familias IED Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 15 
Con quien habla sobre los temas  IED Alfredo Iriarte  2015 
PERSONAS CON QUIEN 
HABLA SOBRE 
MADRE PADRE 
OTRA 
PERSONA DE 
LA FAMILIA 
AMIGOS 
PERSONA 
DIFERENTE 
Estudios 65% 14% 5% 11% 5% 
Amigos 36% 10% 19% 27% 6% 
Religión 40% 13% 18% 7% 19% 
Valores 60% 17% 7% 4% 7% 
Política 19% 24% 7% 13% 29% 
Sexualidad 49% 10% 8% 23% 6% 
Problemas 54% 11% 8% 18% 6% 
Drogas 45% 10% 7% 20% 10% 
 
 
Figura 29. Con quien habla sobre los temas  IED Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla 16 
 Alguna persona de su familia consume  IED 
Alfredo Iriarte  2015 
Alguna 
persona de su 
familia 
consume: 
SI NO 
a. Sustancias 
alucinógenas o 
Drogas 
17% 83% 
b. Alcohol 59% 39% 
c. Tabaco 6% 85% 
d. Cigarrillo 50% 48% 
 
 
Figura 30. Alguna persona de su familia 
consume  IED Alfredo Iriarte  2015 
 
3.3. Ethos religiosos  
 
Tabla 17 
¿Qué es religión?  IED Alfredo Iriarte  2015 
. ¿QUÉ ES LA RELIGIÓN? 
Algo que inventaron  2% 
Manera de ver el mundo  8% 
Nada  0% 
Parte del ser humano 17% 
Perdida tiempo 1% 
Razón de ser  existencia  15% 
Un negocio  1% 
Una creencia  45% 
Una forma de vida  11% 
 
 
 
Figura 31. ¿Qué es religión?  IED 
Alfredo Iriarte  2015 
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Definición y filiación religiosa / frecuencia que asiste a cultos  IED  Alfredo Iriarte  2015 
DEFINICIÓN Y FILIACIÓN RELIGIOSA FRECUENCIA ASISTE AL TEMPLO 
Tradicionalista  25% Una vez al mes 27% 
Creyente  74% Una vez a la semana 20% 
Ateo  2% Una vez al año 13% 
Catolico  74% Ceremonias  26% 
Cristiano 20% Mas 1 en semana 4% 
Otras denominaciones protestantes( evangélicos, pentecostales, 
adventistastestigos de jehova, etc) 
1% Nunca 10% 
Otras religiones fundamentalistas(Musulmanes, Judíos, 
Budistas, Ortodoxos, Anglicanos) 
0% 
  
Ninguno 4%   
 
 
 
 
Figura 32 .Definición y filiación religiosa / frecuencia que asiste a cultos  IED  Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla 19 
Formas de comunicación con Dios/Aspectos que influyen en la religión.  IED  Alfredo Iriarte  2015 
FORMA DE COMUNICACIÓN CON DIOS ASPECTOS EN LOS QUE INFLUYE LA RELIGIÓN 
Oración personal 75% Elección amigos  10% 
Solidaridad con los demás 20% Forma de pensar  53% 
Oración en el templo  30% Postura moral  27% 
 En mis acciones de la vida cotidiana 36% Proyecto vida 48% 
 En las relaciones con los demás 19% Acciones de vida 74% 
En la naturaleza  18% Relaciones con los demás 29% 
En los ritos religiosos  1% Vivencia de la sexualidad 6% 
La vida familiar / o la pareja 22% Relaciones de pareja 13% 
En el estudio 27% Ninguno  8% 
En el compromiso social 14%   
En la lectura de la Palabra de Dios 21%   
En la comunidad de creyentes a 3%   
Ninguna 3%   
 
 
Figura 33.   Formas de comunicación con Dios/Aspectos que influyen en la religión.  IED  Alfredo 
Iriarte  2015 
 
Tabla 20.   
Prácticas religiosas en la familia/ Postura de las familias /.  IED  Alfredo Iriarte  2015 
PRÁCTICAS RELIGIOSAS FAMILIA POSTURA DE LAS FAMILIAS 
Oran en familia  32% Comprometida religión 51% 
Asisten a ritos juntos 54% Contraria religión 3% 
Hablan de temas religiosos 27% Indiferente religión 2% 
Leen textos sagrados 11%   
Tienen símbolos religiosos 15%   
Sin prácticas religiosas  14%   
Religiosa no muy comprometida 42 0,438 44% 
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Figura 34. Prácticas religiosas en la familia/ Postura de las familias /. IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 21 
 Principios que orientan la vida/ razón prácticas religiosas. IED  Alfredo Iriarte  2015 
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA VIDA RAZON PRACTICAS RELIGIOSAS 
Respeto a los demás  83% Crecer persona  68% 
Bienestar personal  41% Cerca de Dios  68% 
Aceptar diferencias  49% Solidario  31% 
La armonía  15% Voluntad Dios  36% 
Búsqueda felicidad  52% Ayuda de Dios  41% 
Creencia en Dios  63% Consecuente con la religión 4% 
Dignidad personas  51% Relacionar gente igual valores 13% 
Justicia equidad 43% Tradición familiar  13% 
La libertad 55% Conocer gente 10% 
Estética 4% Ser feliz  48% 
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Figura 35.  Principios que orientan la vida/ razón prácticas religiosas. IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
3.4.Ethos Tecnología   
 
Tabla 22 
 ¿Con cuales artefactos cuenta usted?  IED  Alfredo Iriarte  2015 
ARTEFACTOS CUENTA 
Computador 49% 
Celular 40% 
Tablet 38% 
Reproductores de sonido (Bafles- MP3) 47% 
Artefactos hogar (Tv - Equipo sonido - Teatro en casa) 38% 
Consola de video juegos 28% 
Mezcladores de sonido 53% 
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Figura 36.  ¿Con cuales artefactos cuenta usted?  IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
 
 
Tabla 23 
Control de hábitos de navegación por internet 
IED  Alfredo Iriarte  2015 
¿Su familia controla sus hábitos de 
navegación por internet? 
SI 56% 
NO 44% 
 
 
Figura 37.  Control de hábitos de 
navegación por internet IED  Alfredo Iriarte  
2015 
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Tabla 24 
Usos de las redes sociales   IED  Alfredo Iriarte  2015 
¿En cuál de las 
siguientes redes posee 
cuenta usted? 
 
¿Con qué frecuencia se conecta a las 
redes sociales?  
¿Cuántos contactos tiene 
aproximadamente en sus 
redes sociales? 
 
Facebook  97% No me conecto 1% Entre 1 y 100  17% 
Sonico  2% Me conecto muy pocas veces a la 
semana  
18% Entre 100 y 300  21% 
Twitter 46% Me conecto algunas veces en la semana 23% Entre 300 y 500  22% 
Fotolog  3% Me conecto muchas veces a la semana  40% Entre 500 y 800  10% 
Instagram  50% Permanezco conectado 19% Entre 800 y 1.000 9% 
SnapChat  10%   Más de 1.000  21% 
Pinterest  2%     
Whatsapp  72%     
Tumblr  13%     
9GAG  1%     
Myspace 4%     
Google+  58%     
 Hi5  1%     
 Badoo  1%     
Otra 26%     
 
 
Figura  38. Usos de las redes sociales   IED  Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla 25 
Usos y tiempo dedicado a los artefactos tecnológicos  IED  Alfredo Iriarte  2015 
Usos y tiempo 
dedicado a 
Entre 1 
y 3 
horas 
Entre 3 
y 5 
horas 
Más 
de 5 
horas 
Ninguna 
de las 
anteriores 
Entre
tenim
iento 
Estudio 
Comuni
cación 
Investig
ación 
Infor
maci
ón 
Relajarte 
o 
desconectart
e 
Cono
cer 
perso
nas 
Televisión 66% 16% 3% 16% 73% 0% 5% 2% 10% 9% 0% 
Celular 34% 20% 33% 13% 35% 8% 44% 1% 2% 8% 1% 
Tablet 27% 4% 8% 60% 22% 5% 10% 8% 5% 22% 1% 
Computador 48% 21% 7% 24% 15% 27% 9% 24% 9% 8% 2% 
Video juegos 29% 6% 2% 63% 54% 1% 0% 2% 0% 28% 0% 
Escuchar 
música (MP3/ 
MP4/ Equipos 
de sonido) 
31% 29% 28% 11% 53% 1% 1% 1% 3% 32% 1% 
Internet 31% 25% 35% 8% 21% 25% 9% 27% 10% 6% 0% 
 
 
Figura  39.  Usos y tiempo dedicado a los artefactos tecnológicos  IED  Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla 26 
Actividades en  artefactos tecnológicos  IED  Alfredo Iriarte  2015 
ACTIVIDADES EN ARTEFACTOS 1 2 3 4 5 
Leer noticias 36% 24% 26% 11% 2% 
Escuchar música 2% 1% 10% 29% 57% 
Jugar videojuegos 44% 11% 20% 15% 10% 
Comunicarse con alguien 7% 4% 17% 31% 41% 
Buscar información para compras 57% 24% 13% 6% 0% 
Hacer un curso por internet 52% 18% 14% 11% 5% 
Ver videos 25% 8% 28% 20% 19% 
Entrar a redes sociales 3% 14% 15% 24% 45% 
Escribir su propio blog o página web 69% 14% 9% 5% 3% 
Ver películas o series 20% 19% 24% 25% 13% 
Ver programas de televisión 35% 18% 16% 18% 14% 
Ver información de deportes 44% 17% 23% 10% 6% 
Consultar de política 56% 24% 13% 5% 2% 
Consultar sobre farándula 61% 17% 13% 6% 3% 
Mirar contenido erótico para adultos 84% 9% 1% 3% 2% 
Trabajar por internet 79% 11% 4% 2% 3% 
Participar de un grupo 63% 13% 13% 8% 4% 
Buscar información general por curiosidad 25% 21% 23% 14% 18% 
Investigar temas para el estudio 15% 7% 18% 34% 26% 
Leer libros electrónicos  46% 15% 17% 7% 16% 
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Figura 40.  Actividades en  artefactos tecnológicos  IED  Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla  27 
 Actividades en  las redes sociales   IED  Alfredo Iriarte  2015 
ACTIVIDADES EN LAS REDES SOCIALES 1 2 3 4 5 
Buscar contactos 34% 21% 16% 21% 8% 
Conversar 2% 8% 20% 23% 47% 
Compartir contenidos que me gustan 21% 19% 22% 20% 19% 
Jugar juegos online 55% 21% 10% 11% 2% 
Escribir en los perfiles de los demás 45% 30% 15% 6% 4% 
Enviar mensajes de cumpleaños 23% 23% 30% 13% 11% 
Subir fotografías 14% 20% 24% 22% 21% 
Compartir videos 50% 24% 18% 4% 4% 
Compartir música 47% 21% 16% 9% 7% 
Tener compañía 46% 28% 16% 7% 3% 
Buscar pareja 75% 10% 8% 4% 2% 
Hablar con mi pareja 43% 8% 11% 16% 22% 
Mirar fotografías 18% 20% 25% 16% 22% 
Explorar los perfiles y publicaciones de los demás 30% 22% 24% 16% 8% 
Compartir mis estados de ánimo 53% 21% 13% 6% 7% 
Contar lo que hago en mi vida cotidiana 67% 17% 14% 0% 3% 
Hacer tareas y trabajos del estudio 9% 9% 22% 31% 28% 
 
 
Figura  41.  Actividades en  las redes sociales   IED  Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla  28 
Influencia de las redes sociales   IED  Alfredo Iriarte  2015 
LAS REDES SOCIALES INFLUYEN EN SU VIDA 1 2 3 4 5 
Puede cambiar opiniones, creencias y valores  23% 19% 16% 6% 2% 
Ha influenciado mis creencias y valores 20% 20% 27% 24% 9% 
Presentan una visión del mundo y una forma de pensar 
diferente a lo que pienso 
24% 32% 29% 9% 5% 
 
 
Figura  42.  Influencia de las redes sociales   IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla  29    
Actividades negativas en las  redes sociales   IED  Alfredo Iriarte  2015 
ACTIVIDADES NEGATIVAS EN LAS REDES 1 2 3 4 5 
Ha agredido a alguien por redes 48% 25% 14% 6% 7% 
Ha invitado a confrontar a otros en las redes 78% 13% 7% 1% 1% 
Lo han agredido en las redes sociales. 64% 14% 13% 5% 5% 
Ha tenido problemas con su pareja por las redes 50% 20% 10% 6% 14% 
Ha corrido peligro por las redes sociales. 77% 16% 6% 1% 0% 
Ha tenido que retirarse de las redes por conflictos con otros. 86% 10% 1% 2% 0% 
Lo han acosado desconocidos por las redes 76% 10% 8% 5% 0% 
Ha acosado a alguien por ser hincha de otro equipo 89% 8% 1% 1% 1% 
Ha amenazado por medio de las redes a alguien por conflictos 
personales 
88% 7% 3% 1% 1% 
Ha creado perfiles falsos para tener acceso a los perfiles de otras 
personas 
82% 9% 4% 2% 2% 
Ha trasnochado por estar jugando  videojuegos, viendo TV, o estar en 
redes sociales 
22% 9% 27% 21% 21% 
¿Ha usado las redes sociales para burlarse de las autoridades ya sea 
directamente o reproduciendo videos o imágenes? 
76% 16% 4% 2% 2% 
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Figura 44.   Actividades negativas en las  redes sociales   IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
3.5. Ethos ciudadanía  
Tabla  30 
Actividades negativas en el colegio   IED  Alfredo Iriarte  2015 
ACTIVIDADES NEGATIVAS EN EL COLEGIO 1 2 3 4 5 
¿Alguna vez ha evadido clase? 55% 30% 9% 0% 5% 
¿Ha falsificado firmas de sus padres o acudientes? 70% 20% 6% 2% 2% 
¿Dice mentiras o hace trampas? 50% 32% 15% 0% 3% 
¿Devuelve algún elemento que se encuentre en el 
colegio? 
16% 21% 25% 16% 23% 
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Figura  45.  Actividades negativas en el colegio   IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla 31 
Violencia  en el colegio    IED  Alfredo Iriarte  2015 
VIOLENCIA EN EL COLEGIO 1 2 3 4 5 
Se ha peleado usted con compañeros en el colegio 46% 24% 16% 9% 5% 
¿Te involucras constantemente en problemas?    73% 16% 8% 2% 1% 
¿Amenaza la gente? 88% 7% 3% 0% 2% 
¿Ha participado en hechos de violencia o robo? 84% 8% 2% 3% 2% 
¿Ha impuesto puntos de vista a través de la 
violencia? 
73% 13% 6% 3% 5% 
 
 
Figura  46.  Violencia  en el colegio    IED  Alfredo Iriarte  2015 
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Burlas e irrespeto en el colegio    IED  Alfredo Iriarte  2015 
BURLAS E IRRESPETOS 1 2 3 4 5 
¿Usted se burla de los demás? 45% 31% 14% 4% 6% 
¿Ha discriminado a alguien por sus creencias, 
orientaciones sexuales, raza, género u otro? 
77% 10% 7% 1% 4% 
¿Ha inventado chismes de las demás personas? 75% 19% 3% 1% 2% 
 
 
Figura   47.  Burlas e irrespeto en el colegio    IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
 
 
 
Tabla 33 
Cuidado de lo público     IED  Alfredo Iriarte  
2015 
CUIDADO DE LO 
PUBLICO 
1 2 3 4 5 
¿Ha dañado algo 
(puestos, puertas, 
muebles, jardines, 
paredes, entre otros) 
que le pertenece al 
colegio o la ciudad? 
70% 21% 6% 2% 1% 
 
 
Figura 48.   Cuidado de lo público     IED  
Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla  34 
Victima  en el colegio   IED  Alfredo Iriarte  2015 
VICTIMA  1 2 3 4 5 
¿Ha sido víctima de robo o violencia en el 
colegio? 
52% 22% 13% 7% 6% 
¿Ha sido víctima de agresión sexual en el 
colegio? 
90% 4% 2% 1% 3% 
 ¿Se ha dañado a sí mismo para llamar 
(intento de suicidio, mutilación, laceraciones, 
drogas) 
82% 7% 5% 4% 1% 
¿Ha sido víctima de amenazas? 78% 8% 6% 4% 3% 
 
 
Figura 49.   Victimas en el colegio   IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
 
Tabla  35 
Relación con los maestros   IED  Alfredo Iriarte  2015 
RELACION CON LOS MAESTROS 1 2 3 4 5 
¿Se ha sentido agredido por algún maestro? 67% 14% 11% 3% 5% 
¿Alguna vez ha agredido a algún maestro? 81% 10% 4% 2% 2% 
¿Ha irrespetado  con expresiones, groserías o burlas a algún maestro? 68% 19% 9% 2% 2% 
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Figura 50.   Relación con los maestros    IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
 
Tabla 36 
Nivel de confianza en instituciones del estado     IED  Alfredo Iriarte  2015 
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 1 2 3 4 5 
El congreso Nacional 71% 18% 9% 2% 0% 
El presidente 67% 24% 7% 2% 0% 
El sistema judicial 67% 20% 3% 7% 3% 
La policía nacional 44% 24% 17% 11% 4% 
El ejército nacional 28% 20% 25% 16% 11% 
Las personas que hacen política 71% 15% 14% 1% 0% 
El gobierno 69% 20% 7% 2% 2% 
Los alcaldes 59% 25% 13% 1% 2% 
Los partidos políticos 69% 24% 7% 0% 0% 
Los medios de comunicación 52% 25% 17% 4% 2% 
Las personas empresarias 58% 17% 18% 6% 1% 
Los movimientos sociales 51% 24% 18% 5% 2% 
Los sindicatos de trabajadores 50% 25% 17% 5% 3% 
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Figura  51.  Nivel de confianza en instituciones del estado   IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla  37 
Grupos que han ayudado a formar la identidad del país   IED  Alfredo Iriarte  2015 
FORMACION IDENTIDAD DEL PAIS 1 2 3 4 5 
La escuela 2% 9% 22% 27% 40% 
Su familia 2% 6% 15% 31% 46% 
Los medios de comunicación 25% 27% 23% 20% 5% 
El gobierno 59% 22% 11% 5% 2% 
Su barrio y comunidad 29% 27% 25% 15% 4% 
Sus amigos 11% 16% 38% 25% 10% 
Deportistas colombianos 34% 19% 19% 18% 10% 
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Figura 52.    Grupos que han ayudado a formar la identidad del país    IED  Alfredo Iriarte  2015 
 
Tabla  38 
 Participación  en un grupo    IED  Alfredo Iriarte  2015 
PERTENECE A ALGÚN GRUPO DE JÓVENES 
No estoy en ningún grupo 47% 
Grupo artístico y/o musical 14% 
Social, cívico o comunitario 0% 
Académico y de estudio 14% 
Deportivo 20% 
Religioso 2% 
Político 0% 
Cultural 4% 
Hinchas deportivos 1% 
 
 
 
Figura  53.   Participación  en un grupo    IED  Alfredo Iriarte  2015 
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Tabla 39 
Principales problemas de las/os    IED  Alfredo Iriarte  2015 
CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA JUVENTUD ACTUALMENTE 
Pobreza  47% 
Falta de educación  69% 
Falta de oportunidades  57% 
Delincuencia y violencia social  78% 
Consumo de alcohol y drogas  86% 
Desintegración familiar  67% 
Falta de comunicación y confianza en familia  75% 
Falta de espacios de participación política y social  27% 
Imágenes de las/os en la sociedad como vagos, irresponsables y delincuentes  43% 
Discriminación (por género, raza) 57% 
 
 
 
Figura 54.  Principales problemas de las/os  IED  Alfredo Iriarte  2015 
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Anexo 4. Tablas y gráficos de los resultados Encuesta Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED. 
 
2.1.Caracterización de las familias 
 
Tabla 40  
¿Con quién vive usted? Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED  2015 
Con quién vive 
Hermanos 0% 
Mamá 9% 
Mamá y otros familiares 33% 
Papá y otros familiares 8% 
Mamá, Papá y otros familiares 38% 
Mamá y Papá 9% 
Tíos, Abuelos y hermanos 1% 
Papá 1% 
 
 
Figura 55. ¿Con quién vive usted? 
Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
 
Tabla 41  
Nivel Educativo de los padres Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  2015 
Nivel educativo de los padres Padre Madre 
a. No completó la Primaria 3% 1% 
b. Completó la Primaria 5% 0% 
c. No terminó el Bachillerato 10% 13% 
d. Terminó el Bachillerato 24% 29% 
e. Obtuvo un título técnico o tecnológico 15% 22% 
f. Obtuvo Título Universitario 14% 31% 
g. Ninguna de las anteriores 0% 1% 
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Figura 56. Nivel Educativo de los padres Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
 
Tabla 42 
Número de hermanos Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED  2015 
Número de hermanos 
1 41% 
2 a 4 45% 
Más de 5 0% 
Ninguno 14% 
 
 
 
Figura 57.  Nivel Educativo de los padres 
Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
 
Tabla 43  
¿Su familia es desplazada? Colegio Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori IED  
2015 
¿Su familia es desplazada? 
Si 1% 
No 99% 
  
Figura 58. ¿Su familia es desplazada? 
Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
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Tabla 44 
Tipo de vivienda y estrato socioeconómico  
Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
Tipo de vivienda y estrato 
socioeconómico 
Propia 56% 
Arriendo 36% 
Familiar 8% 
Casa 60% 
Apartamento 38% 
Casa Lote 1% 
Estrato 1 6% 
Estrato 2 32% 
Estrato 3 56% 
Estrato 4 5% 
 
 
Figura 59. Tipo de vivienda y estrato 
socioeconómico Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED  2015 
 
 
 
Tabla 45  
Cuenta con servicios de  Colegio Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori 
IED  2015 
Cuenta con servicios de 
Luz 100% 
Agua 99% 
Teléfono 87% 
Internet 88% 
Gas 94% 
Tv Cable/Parabólica 94% 
Alcantarillado 79% 
 
 
Figura 60.  Cuenta con servicios de  
Colegio Escuela Normal Superior Distrital 
María Montessori IED  2015 
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Tabla 46 
Personas que ayudan a la manutención del 
hogar  Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED  2015 
PERSONAS QUE AYUDAN A LA 
MANUTENCIÓN DEL HOGAR 
Padre 58% 
Madre 85% 
Hermano 15% 
Tíos 18% 
Abuelos 13% 
Usted mismo 9% 
Otra persona 14% 
 
 
 
 
Figura 61. Personas que ayudan a la 
manutención del hogar  Colegio Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori 
IED  2015 
2.2.Ethos familiar 
Tabla 47 
Afecto en las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  2015 
AFECTO 1 2 3 4 5 
Manifestaciones de afecto 4% 5% 21% 40% 31% 
Elogios 12% 6% 32% 27% 23% 
Relación estrecha 3% 15% 29% 21% 32% 
Expresiones de ternura 8% 13% 32% 28% 19% 
Tiempo juntos 8% 18% 28% 26% 21% 
Familia sociable 10% 6% 26% 32% 26% 
 
 
Figura 62. Afecto en las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  
2015 
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Tabla 48 
Comunicación en las familias  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  2015 
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
Libertad de expresión 12% 13% 19% 21% 36% 
Unión y ayuda familiar 4% 13% 18% 33% 32% 
Diálogo 14% 17% 32% 18% 19% 
Diálogo sobre errores. No juzgar 6% 14% 22% 35% 23% 
 
 
Figura 63. Comunicación en las familias  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
 
Tabla 49  
Normas en las familias  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  2015 
Normas 1 2 3 4 5 
No uso castigos físicos 14% 19% 21% 21% 26% 
Corrección cuando es necesario 3% 10% 18% 35% 35% 
Permisividad y despreocupación 35% 26% 14% 18% 8% 
Autoridad y normas sólo de los mayores 10% 14% 38% 18% 19% 
Cambio constante de normas 27% 27% 29% 14% 3% 
Acuerdos y normas concertadas 14% 17% 24% 27% 18% 
Exigencias exagerada de normas 24% 24% 29% 13% 9% 
No claridad de normas 41% 19% 21% 14% 5% 
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Figura  64. Normas en las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori 
IED  2015 
 
Tabla 50 
Proyecto de vida en las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  2015 
Proyecto de vida 1 2 3 4 5 
Importancia proyección profesional 0% 4% 8% 29% 59% 
Valoración resultados académicos 1% 15% 12% 33% 38% 
Proyecto de vida 1% 1% 8% 24% 65% 
 
 
Figura 65. Proyecto de vida en las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
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Tabla 51 
Valores y tradiciones en las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  2015 
Valores y creencias 1 2 3 4 5 
Importancia creencias y valores 9% 13% 19% 32% 27% 
Igualdad hombre mujer 4% 8% 19% 21% 49% 
Reúnen para vivir tradiciones 15% 9% 18% 29% 28% 
Identidad familiar 6% 14% 22% 24% 33% 
Celebración festividades anuales como familia 4% 5% 17% 23% 47% 
 
 
Figura 66. Valores y tradiciones en las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
 
 
Tabla  52 
Ciudadanía en las familias  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  2015 
Ciudadanía 1 2 3 4 5 
Respeto valores y fiestas patrias 5% 18% 26% 32% 19% 
Cuidado de la ciudad 8% 10% 21% 44% 18% 
Inculcan valores 3% 5% 23% 31% 38% 
Correspondencia derechos y deberes 0% 3% 14% 40% 44% 
Cuidado de recursos naturales 0% 5% 24% 37% 33% 
Otras maneras de Resolución de conflictos 5% 9% 23% 33% 29% 
Respeto normas de la ciudad 1% 6% 22% 42% 28% 
Acuerdo con exigencias del colegio 3% 4% 15% 21% 58% 
Actuación coherente con la forma de pensar 4% 5% 14% 32% 45% 
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Figura 67. Ciudadanía en las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori 
IED  2015 
 
Tabla 53  
Tiempos y actividades que comparten en familia  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
Tiempos y actividades que comparten en familia 
1 Hora 19% 
Entre 2 y 3 horas 32% 
Más de 3 horas 44% 
No comparte 5% 
Actividades deportivas 33% 
Actividades religiosas 33% 
Actividades sociales 59% 
Hacer tareas 14% 
Actividades culturales 45% 
Ver televisión 77% 
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Figura 68. Tiempos y actividades que comparten en familia Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED  2015 
 
Tabla 54  
Con quién habla de estos temas  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED  2015 
Con quién habla de  
estos temas 
Madre Padre 
Otra persona de  
la familia 
Amigos 
Persona  
diferente 
Nadie 
Estudios 55% 18% 9% 10% 3% 5% 
Amigos 36% 10% 8% 38% 3% 5% 
Religión 35% 17% 14% 5% 6% 23% 
Valores 49% 19% 13% 4% 5% 10% 
Política 18% 24% 10% 22% 6% 19% 
Sexualidad 35% 4% 10% 29% 8% 14% 
Problemas 42% 10% 6% 18% 8% 15% 
Drogas 29% 17% 5% 17% 5% 27% 
 
 
Figura 69. Con quién habla de estos temas Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
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Tabla 55  
Alguna persona de su familia consume  Colegio 
Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED  2015 
Alguna persona de su 
familia consume 
Si No 
a. Sustancias alucinógenas o Drogas 14% 86% 
b. Alcohol 54% 46% 
c. Tabaco 9% 91% 
d. Cigarrillo 58% 42% 
 
 
Figura 70. Alguna persona de su familia 
consume  Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED  2015 
 
 
2.3.Ethos religioso 
 
Tabla 56  
¿Qué es religión? Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED 2015. 
¿Qué es religión? 
Algo que inventaron 6% 
Manera de ver el mundo 10% 
Nada 6% 
Parte del ser humano 9% 
Pérdida de tiempo 5% 
Razón de ser existencia 3% 
Un negocio 5% 
Una creencia 33% 
Una forma de vida  22% 
  
 
 
Figura 71. ¿Qué es religión?  Colegio Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori IED 
2015. 
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Tabla 57  
Formas de comunicación con Dios/ Aspectos en los que influye la religión Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED 2015. 
Formas de comunicación con Dios Aspectos en los que influye la religión 
Oración personal 54% Elección amigos  5% 
Solidaridad con los demás 27% Forma de pensar  35% 
Oración en el templo  23% Postura moral  35% 
En mis acciones de la vida cotidiana 32% Proyecto vida 33% 
En las relaciones con los demás 27% Acciones de vida 35% 
En la naturaleza  18% Relaciones con los demás 26% 
En los ritos religiosos  9% Vivencia de la sexualidad 12% 
La vida familiar / o la pareja 29% Relaciones de pareja 13% 
En el estudio 13% Ninguno  27% 
En el compromiso social 17%   
En la lectura de la Palabra de Dios 13%   
En la comunidad de creyentes a 8%   
Ninguna 19%   
 
 
Figura 72. Formas de comunicación con Dios/ Aspectos en los que influye la religión  Colegio 
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015. 
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Tabla 58  
Prácticas religiosas en la familia/ Postura de las familias Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015. 
Prácticas religiosas familia Posturas de las familias 
Oran en familia  23% Comprometida religión 40% 
Asisten a ritos juntos 51% Contraria religión 3% 
Hablan de temas religiosos 24% Indiferente religión 4% 
Leen textos sagrados 17% Religiosa no muy comprometida 54% 
Tienen símbolos religiosos 9%   
Sin prácticas religiosas  31%   
 
 
Figura 73. Prácticas religiosas en la familia/ Postura de las familias Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED 2015. 
 
Tabla 59 
Definición y filiación religiosa / Frecuencia de asistencia a ritos  Colegio Escuela Normal Superior Distrital 
María Montessori IED 2015. 
 Definición y filiación religiosa Frecuencia de asistencia a ritos 
Tradicionalista  35% Una vez al mes 13% 
Creyente  49% Una vez a la semana 26% 
Ateo  17% Una vez al año 13% 
Católico  50% Ceremonias  23% 
Cristiano 23% Mas 1 en semana 5% 
Otras denominaciones protestantes (evangélicos, 
pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, etc.) 
3% 
Nunca 21% 
Otras religiones fundamentalistas(Musulmanes, Judíos, 
Budistas, Ortodoxos, Anglicanos) 
0% 
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Ninguno 14%   
 
Figura 74. Definición y filiación religiosa / Frecuencia de asistencia a ritos  Colegio Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015. 
 
Tabla 60  
Principios que orientan la vida / Razón prácticas religiosas  Colegio Escuela Normal Superior Distrital 
María Montessori IED 2015. 
 Principios que orientan la vida Razón prácticas religiosas 
Respeto a los demás  81% Crecer persona  27% 
Bienestar personal  45% Cerca de Dios  18% 
Aceptar diferencias  60% Solidario  15% 
La armonía  58% Voluntad Dios  4% 
Búsqueda felicidad  55% Ayuda de Dios  21% 
Creencia en Dios  37% Consecuente con la religión 5% 
Dignidad personas  55% Relacionar gente igual valores 4% 
Justicia equidad 54% Tradición familiar  22% 
La libertad 60% Conocer gente 3% 
Estética 17% Ser feliz  17% 
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Figura 75.  Principios que orientan la vida / Razón prácticas religiosas  Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED 2015 
 
2.4. Ethos tecnológico 
 
Tabla 61   
¿Con cuales artefactos cuenta usted?  Colegio 
Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015. 
Artefactos con los que cuenta  
Computador 91% 
Celular 85% 
Tablet 53% 
Reproductores de sonido (Bafles- MP3) 58% 
Artefactos hogar (Tv - Equipo sonido - Teatro 
en casa) 
100
% 
Consola de video juegos 50% 
Mezcladores de sonido 6% 
 
Figura 76. Artefactos con que cuenta.  
Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
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Tabla 62.  
Control de hábitos de navegación por internet  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori 
IED 2015 
¿Su familia controla sus hábitos de navegación por internet? 
Si 29% 
No 71% 
 
 
Figura 77.  Control de hábitos de navegación por internet Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED 2015 
 
Tabla 63 
Usos y tiempo dedicado a los artefactos tecnológicos  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
Usos y  tiempo 
dedicado a los 
artefactos 
tecnológicos 
Entre 
1 y 3 
horas 
Entre 
3 y 5 
horas 
Más 
de 5 
horas 
Ningu
na de 
las 
anterio
res 
Entrete
nimient
o 
Estudio 
Comu
nicaci
ón 
Investi
gación 
Infor
mació
n 
Relaja
rte o 
descon
ectarte 
Cono
cer 
perso
nas 
Televisión 56% 17% 1% 26% 68% 1% 3% 5% 12% 12% 0% 
Celular 15% 23% 46% 15% 32% 5% 49% 1% 1% 6% 0% 
Tablet 41% 6% 5% 47% 24% 12% 6% 13% 6% 21% 0% 
Computador 35% 32% 19% 14% 15% 49% 4% 23% 5% 0% 0% 
Video juegos 37% 12% 9% 42% 62% 1% 0% 0% 0% 23% 0% 
Escuchar música 
(MP3/ MP4/ Equipos 
de sonido) 
17% 19% 54% 10% 41% 1% 0% 0% 0% 56% 0% 
Internet 10% 28% 56% 5% 22% 14% 10% 21% 19% 9% 1% 
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Figura  78. Usos y tiempo dedicado a los artefactos tecnológicos   Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED 2015 
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Tabla 64 
Redes en que posee usted una cuenta/ Frecuencia conecta a las redes sociales/ contactos aproximadamente 
en redes sociales  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
¿En cuáles de las siguientes 
redes posee usted una 
cuenta? 
Con que frecuencia se conecta a las redes 
sociales 
¿Cuántos contactos tiene 
aproximadamente en sus 
redes sociales? 
Facebook  97% No me conecto 1% Entre 1 y 100  12% 
Sonico  1% 
Me conecto muy pocas veces a la 
semana  
5% Entre 100 y 300  26% 
Twitter 55% Me conecto algunas veces en la semana 15% Entre 300 y 500  18% 
Fotolog  1% Me conecto muchas veces a la semana  41% Entre 500 y 800  10% 
Instagram  56% Permanezco conectado 38% Entre 800 y 1.000 21% 
SnapChat  21%   Más de 1.000  14% 
Pinterest  3%     
Whatsapp  73%     
Tumblr  17%     
9GAG  1%     
Myspace 4%     
Google+  62%     
 Hi5  4%     
 Badoo  1%     
Otra 33%     
 
 
Figura 79.  Redes en que posee usted una cuenta/ Frecuencia conecta a las redes sociales/ contactos 
aproximadamente en redes sociales  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
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Tabla 65  
Actividades con artefactos tecnológicos  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 
2015 
Actividades con artefactos tecnológicos 1 2 3 4 5 
Leer noticias 24% 22% 27% 19% 8% 
Escuchar música 0% 1% 5% 22% 72% 
Jugar videojuegos 33% 14% 19% 15% 18% 
Comunicarse con alguien 3% 3% 9% 28% 58% 
Buscar información para compras 47% 28% 10% 10% 4% 
Hacer un curso por internet 40% 18% 19% 10% 13% 
Ver videos 8% 6% 22% 29% 35% 
Entrar a redes sociales 0% 9% 12% 22% 58% 
Escribir su propio blog o página web 71% 12% 4% 6% 8% 
Ver películas o series 4% 15% 21% 29% 31% 
Ver programas de televisión 40% 14% 17% 15% 14% 
Ver información de deportes 45% 14% 10% 15% 15% 
Consultar de política 36% 26% 18% 15% 5% 
Consultar sobre farándula 64% 21% 10% 5% 0% 
Mirar contenido erótico para adultos 73% 17% 5% 4% 1% 
Trabajar por internet 76% 8% 8% 5% 4% 
Participar de un grupo 41% 14% 17% 15% 13% 
Buscar información general por curiosidad 18% 12% 22% 31% 18% 
Investigar temas para el estudio 8% 5% 22% 31% 35% 
Leer libros electrónicos  29% 13% 24% 13% 21% 
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Figura 80.  Actividades con artefactos tecnológicos  Colegio Escuela Normal Superior Distrital 
María Montessori IED 2015 
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Tabla 66   
Actividades en las redes sociales  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Actividades en las redes sociales 1 2 3 4 5 
Buscar contactos 29% 19% 17% 19% 15% 
Conversar 1% 9% 8% 28% 54% 
Compartir contenidos que me gustan 23% 15% 22% 21% 19% 
Jugar juegos online 51% 12% 13% 8% 17% 
Escribir en los perfiles de los demás 59% 19% 8% 8% 6% 
Enviar mensajes de cumpleaños 19% 18% 9% 26% 28% 
Subir fotografías 44% 23% 18% 9% 6% 
Compartir videos 44% 23% 18% 9% 6% 
Compartir música 40% 23% 19% 6% 12% 
Tener compañía 55% 22% 9% 8% 6% 
Buscar pareja 74% 15% 6% 1% 3% 
Hablar con mi pareja 35% 10% 13% 12% 31% 
Mirar fotografías 12% 10% 13% 35% 31% 
Explorar los perfiles y publicaciones de los demás 27% 10% 24% 22% 17% 
Compartir mis estados de ánimo 65% 13% 10% 4% 8% 
Contar lo que hago en mi vida cotidiana 74% 9% 10% 5% 1% 
Hacer tareas y trabajos del estudio 9% 5% 15% 33% 37% 
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Figura 81.  Actividades en las redes sociales  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
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Tabla 67 
Influencia de las redes sociales  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Influencia de las redes sociales  1 2 3 4 5 
Puede cambiar opiniones, creencias y valores  8% 21% 29% 14% 28% 
Ha influenciado mis creencias y valores 40% 28% 18% 5% 9% 
Cambian el pensamiento de las/os 15% 19% 23% 22% 21% 
Presentan una visión del mundo y una forma de pensar diferente a lo que pienso 19% 18% 41% 9% 13% 
 
 
Figura 82. Influencia de las redes sociales  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
 
Tabla 68   
Actividades negativas de las redes.  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Actividades negativas en las redes sociales 1 2 3 4 5 
Ha agredido a alguien por redes 44% 22% 10% 10% 14% 
Ha invitado a confrontar a otros en las redes 64% 12% 9% 5% 10% 
Lo han agredido en las redes sociales. 49% 12% 18% 8% 14% 
Ha tenido problemas con su pareja por las redes 45% 8% 19% 14% 14% 
Ha corrido peligro por las redes sociales. 69% 9% 9% 6% 6% 
Ha tenido que retirarse de las redes por conflictos con otros. 72% 6% 4% 9% 9% 
Lo han acosado desconocidos por las redes 58% 15% 12% 5% 10% 
Ha acosado a alguien por ser hincha de otro equipo 83% 4% 5% 4% 4% 
Ha amenazado por medio de las redes a alguien por conflictos 
personales 74% 10% 3% 6% 6% 
Ha creado perfiles falsos para tener acceso a los perfiles de otras 
personas 69% 10% 4% 8% 9% 
Ha trasnochado por estar jugando  videojuegos, viendo TV, o estar en 
redes sociales 
6% 8% 23% 13% 50% 
¿Ha usado las redes sociales para burlarse de las autoridades ya sea 
directamente o reproduciendo videos o imágenes? 
60% 14% 9% 8% 9% 
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Figura 83.  Actividades negativas de las redes Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
 
2.5. Ethos ciudadanía 
Tabla  69  
Actitudes negativas Colegio.  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Colegio 1 2 3 4 5 
¿Alguna vez ha evadido clase? 21% 38% 19% 9% 13% 
¿Ha falsificado firmas de sus padres o acudientes? 62% 15% 14% 5% 4% 
¿Dice mentiras o hace trampas? 46% 31% 18% 4% 1% 
¿Devuelve algún elemento que se encuentre en el colegio? 10% 10% 31% 26% 23% 
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personales 
Ha creado perfiles falsos para tener acceso a los perfiles de otras 
personas 
Ha trasnochado por estar jugando  videojuegos, viendo TV, o 
estar en redes sociales 
¿Ha usado las redes sociales para burlarse de las autoridades ya 
sea directamente o reproduciendo videos o imágenes? 
ACTIVIDADES NEGATIVAS DE LAS REDES 
1 
2 
3 
4 
5 
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Figura 84.  Actitudes negativas Colegio.  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
 
 
Tabla 70  
Acciones de Violencia.  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Violencia 1 2 3 4 5 
Se ha peleado usted con compañeros en el colegio 33% 26% 19% 10% 12% 
¿Te involucras constantemente en problemas?    60% 21% 18% 0% 1% 
¿Amenaza la gente? 82% 21% 18% 0% 1% 
¿Ha participado en hechos de violencia o robo? 76% 9% 12% 1% 3% 
¿Ha impuesto puntos de vista a través de la violencia? 68% 15% 9% 5% 3% 
 
 
Figura85.  Acciones de Violencia.  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori 
IED 2015 
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Tabla  71 
Burlas e irrespeto  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Burlas e irrespeto 1 2 3 4 5 
¿Usted se burla de los demás? 
31
% 
33
% 
19
% 
12
% 
5
% 
¿Ha discriminado a alguien por sus creencias, orientaciones sexuales, raza, género u 
otro? 
62
% 
26
% 
6% 0% 
6
% 
¿Ha inventado chismes de las demás personas? 
76
% 
17
% 
5% 0% 
3
% 
 
 
Figura 86. Burlas e irrespeto Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 
2015 
 
Tabla 72 
 Cuidado de lo público  Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Cuidado de 
lo público 
1 2 3 4 5 
¿Ha dañado algo 
(puestos, puertas, 
muebles, 
jardines, paredes, 
entre otros) que 
le pertenece al 
colegio o la 
ciudad? 
59% 23% 10% 4% 4% 
 
 
 
 
 
 
Figura 87.  Cuidado de lo público 
Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
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Tabla 73 
 Victimas en el  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Victima 1 2 3 4 5 
¿Ha sido víctima de robo o violencia en el colegio? 49% 21% 17% 9% 5% 
¿Ha sido víctima de agresión sexual en el colegio? 85% 13% 3% 0% 0% 
 ¿Se ha dañado a sí mismo para llamar (intento de suicidio, mutilación, 
laceraciones, drogas) 
64% 10% 12% 6% 8% 
¿Ha sido víctima de amenazas? 58% 24% 6% 5% 6% 
 
 
Figura 88.  Victimas en el Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
 
Tabla 74 
Relación con maestros  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori IED 2015 
Relación con maestros 1 2 3 4 5 
¿Se ha sentido agredido por algún maestro? 59% 19% 9% 5% 5% 
¿Alguna vez ha agredido a algún maestro? 65% 13% 12% 5% 5% 
¿Ha irrespetado  con expresiones, groserías o burlas a algún 
maestro? 
38% 29% 18% 4% 10% 
 
 
Figura 89.  Relación con maestros  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori 
IED 2015 
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Tabla 75 
 Nivel de confianza en las instituciones del estado  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
Nivel de confianza en las instituciones del estado 1 2 3 4 5 
El congreso Nacional 64% 26% 9% 0% 1% 
El presidente 62% 22% 15% 1% 0% 
El sistema judicial 63% 22% 13% 3% 0% 
La policía nacional 42% 32% 21% 4% 1% 
El ejército nacional 40% 24% 19% 10% 0% 
Las personas que hacen política 63% 24% 12% 1% 0% 
El gobierno 63% 24% 13% 0% 0% 
Los alcaldes 56% 19% 21% 3% 1% 
Los partidos políticos 62% 23% 13% 1% 1% 
Los medios de comunicación 51% 27% 17% 4% 1% 
Las personas empresarias 40% 31% 21% 9% 0% 
Los movimientos sociales 24% 23% 27% 22% 4% 
Los sindicatos de trabajadores 38% 14% 26% 14% 8% 
 
 
Figura  90.  Nivel de confianza en las instituciones del estado  Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED 2015 
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Tabla 76 
 Grupos que han ayudado a desarrollar identidad de país Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
Grupos que han ayudado a desarrollar identidad de país  1 2 3 4 5 
La escuela 9% 8% 26% 31% 27% 
Su familia 6% 3% 9% 40% 42% 
Los medios de comunicación 29% 24% 29% 10% 6% 
El gobierno 50% 35% 12% 4% 0% 
Su barrio y comunidad 45% 13% 27% 8% 8% 
Sus amigos 12% 17% 31% 31% 10% 
Deportistas colombianos 32% 14% 23% 15% 15% 
 
 
Figura 91. Grupos que han ayudado a desarrollar identidad de país Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED 2015 
 
Tabla  77 
¿En su vida cotidiana pertenece a un grupo de jóvenes?  Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
¿En su vida cotidiana pertenece a un grupo de jóvenes? 
No estoy en ningún grupo  32% 
Grupo artístico y/o musical  23% 
Social, cívico o comunitario  4% 
Académico y de estudio  5% 
Deportivo 23% 
Religioso  8% 
Político  1% 
Cultural 4% 
Hinchas deportivos 3% 
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Figura 92.  ¿En su vida cotidiana pertenece a un grupo de jóvenes?   Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED 2015 
 
Tabla 78 
¿Cuáles son los principales problemas de la juventud? Colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED 2015 
¿Cuáles son los principales problemas de la juventud? 
Pobreza  31% 
Falta de educación  71% 
Falta de oportunidades  60% 
Delincuencia y violencia social  77% 
Consumo de alcohol y drogas  83% 
Desintegración familiar  65% 
Falta de comunicación y confianza en familia  72% 
Falta de espacios de participación política y social  32% 
Imágenes de las/os en la sociedad como vagos, 
irresponsables y delincuentes  
49% 
Discriminación (por género, raza) 59% 
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Figura 93.  ¿Cuáles son los principales problemas de la juventud? Colegio Escuela Normal Superior 
Distrital María Montessori IED 2015 
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Anexo 5. Tablas y gráficos de los resultados Encuesta Instituto Técnico 
Industrial Laureano Gómez I.E.D. 
Presentación de resultados obtenidos (tablas y gráficos) en la aplicación de la encuesta  a 
estudiantes de los grados décimo y undécimo del instituto técnico Distrital Laureano 
Gómez. 
4.1.Caracterización de las familias 
 
Tabla 79 
¿Con quién vive usted? Instituto Técnico 
Laureano Gómez IED 2015 
Con quién vive usted 
Hermanos 2% 
Mamá 14% 
Mamá y otros familiares 31% 
Papá y otros familiares 4% 
Mamá, Papá y otros 
familiares 
36% 
Mamá y Papá 9% 
Tíos 4% 
 
Figura  94. ¿Con quién vive usted? Instituto 
Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla 80 
Nivel Educativo de los padres  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
NIIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES PADRE MADRE 
a. No completó la Primaria 6% 4% 
b. Completó la Primaria 5% 11% 
c. No terminó el Bachillerato 24% 18% 
d. Terminó el Bachillerato 31% 41% 
e. Obtuvo un título técnico o tecnológico 13% 11% 
f. Obtuvo Título Universitario 5% 12% 
g. Ninguna de las anteriores 2% 0% 
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Figura 95. Nivel Educativo de los padres  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla 81  
Numero de hermanos.   Instituto Técnico 
Laureano Gómez IED 2015 
NÚMERO DE HERMANOS 
1 29% 
2 a 4 60% 
Más de 5 5% 
Ninguno 8% 
 
 
Figura 96. Numero de hermanos.  Instituto 
Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla 82 
Tipo de vivienda y estrato socioeconómico. 
Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
TIPO DE VIVIENDA Y ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 
Propia 56% 
Arriendo 41% 
Familiar 3% 
Casa 53% 
Apartamento 47% 
Estrato 1 5% 
Estrato 2 68% 
Estrato 3 27% 
 
Figura 97. Tipo de vivienda y estrato social.  
Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Figura 98. Servicios con que cuenta.  Instituto 
Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla 83. Servicios con que cuenta. Instituto 
Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 84. Personas encargada manutención. 
Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 99.  Personas encargada manutención. 
Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015
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4.2.Ethos familiar 
Tabla  85 
Afecto en las familias  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
AFECTO 1 2 3 4 5 
Manifestaciones de afecto 2% 2% 11% 32% 53% 
Elogios 6% 5% 21% 41% 28% 
Relación estrecha 11% 7% 25% 31% 26% 
Expresiones de ternura 4% 8% 19% 35% 34% 
Tiempo juntos 4% 8% 23% 25% 43% 
Familia sociable 2% 5% 17% 39% 37% 
 
 
Figura 100. Afecto en las familias.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla  86  
Comunicación en familia.   Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
Libertad de expresión 5% 9% 28% 34% 23% 
Unión y ayuda familiar 3% 9% 20% 34% 34% 
Diálogo 5% 9% 28% 34% 23% 
Diálogo sobre errores. No juzgar 3% 9% 20% 34% 34% 
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Figura 101 . Comunicación en las familias.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla  87 
Normas en familia. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
NORMAS 1 2 3 4 5 
No uso castigos físicos 10% 9% 26% 31% 24% 
Corrección cuando es necesario 2% 4% 14% 47% 33% 
Permisividad y despreocupación 31% 27% 23% 14% 5% 
Autoridad y normas sólo de los mayores 8% 6% 25% 39% 22% 
Cambio constante de normas 23% 28% 28% 18% 4% 
Acuerdos y normas concertadas 3% 16% 27% 28% 26% 
Exigencias exagerada de normas 14% 35% 28% 14% 10% 
No claridad de normas 41% 24% 23% 8% 5% 
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Figura 102.  Comunicación en las familias.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla 88 
Normas en familia. Instituto Técnico Laureano 
Gómez IED 2015 
PROYECTO 
DE VIDA  
1 2 3 4 5 
Importancia 
proyección 
profesional 
0% 3% 5% 25% 67% 
Valoración 
resultados 
académicos 
2% 5% 11% 28% 55% 
Proyecto de 
vida 
0% 2% 5% 23% 71% 
 
 
 
Figura 103. Comunicación en las familias.  
Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Tabla  89  
Valores y creencias en familia.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
VALORES Y CREENCIAS 1 2 3 4 5 
Importancia creencias y valores 4% 9% 23% 32% 32% 
Igualdad hombre mujer 4% 6% 8% 33% 49% 
Reúnen para vivir tradiciones 5% 10% 24% 24% 36% 
Identidad familiar 5% 8% 18% 38% 31% 
Celebración festividades anuales como familia 3% 4% 14% 21% 61% 
 
 
 
Figura   104 . Comunicación en las familias.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Tabla  90 
Valores y creencias en familia.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
VALORES DE CIUDADANIA EN LA FAMILIA 1 2 3 4 5 
Respeto valores y fiestas patrias 3% 9% 27% 32% 29% 
Cuidado de la ciudad 2% 9% 32% 36% 22% 
Inculcan valores 1% 5% 10% 29% 56% 
Correspondencia derechos y deberes 0% 5% 11% 46% 39% 
Cuidado de recursos naturales 1% 3% 9% 54% 33% 
Otras maneras de Resolución de conflictos 3% 7% 17% 30% 43% 
Respeto normas de la ciudad 3% 7% 15% 39% 36% 
Acuerdo con exigencias del colegio 1% 1% 11% 42% 45% 
Actuación coherente con la forma de pensar 2% 0% 10% 54% 34% 
 
 
Figura  105. Ciudadanía  en las familias.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Tabla 91 
 Tiempo y actividades en familia.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
TIEMPO Y ACTIVIDADES QUE 
COMPARTEN EN FAMILIA. 
1 Hora 7% 
Entre 2 y 3 horas 20% 
Más de 3 horas 69% 
No comparte 4% 
Actividades deportivas 92% 
Actividades religiosas 41% 
Actividades sociales 59% 
Hacer tareas 25% 
Actividades culturales 48% 
Ver televisión 92% 
 
 
 
 
Figura 106. Ciudadanía  en las familias.  Instituto 
Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
 
Tabla 93 
Confianza para dialogar.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
TEMAS MADRE PADRE 
DIFERENTE  
FAMILIA 
AMIGOS 
PERSONA 
DIFERENTE 
Estudios 66% 14% 7% 11% 1% 
Amigos 47% 8% 16% 24% 2% 
Religión 35% 13% 19% 6% 5% 
Valores 67% 14% 5% 4% 4% 
Política 14% 29% 16% 5% 11% 
Sexualidad 41% 14% 5% 18% 4% 
Problemas 55% 12% 6% 19% 1% 
Drogas 40% 17% 4% 10% 2% 
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Figura 107. Confianza para dialogar.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
 
 
Tabla 94 
Consumo en las familias. Instituto Técnico 
Laureano Gómez IED 2015 
PERSONA DE SU 
FAMILIA CONSUME: 
SI NO 
Sustancias alucinógenas o 
Drogas 
4% 96% 
Alcohol 53% 47% 
Tabaco 4% 96% 
Cigarrillo 32% 68% 
 
 
 
 
Figura  108. Consumo en las familias.  Instituto 
Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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4.3.Ethos religioso 
 
Tabla 95 
Que es religión. Instituto Técnico Laureano 
Gómez IED 2015 
QUÉ ES LA RELIGIÓN 
Algo que inventaron  2% 
Manera de ver el mundo  5% 
Nada  2% 
Parte del ser humano 15% 
Perdida tiempo 1% 
Razón de ser  existencia  14% 
Un negocio  1% 
Una creencia  46% 
Una forma de vida  14% 
 
 
Figura 109. Que es religión.  Instituto Técnico 
Laureano Gómez IED 2015          
 
 
 
Tabla 96 
Definición y filiación religiosa. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
DEFINICIÓN Y FILIACIÓN RELIGIOSA FRECUENCIA ASISTE AL TEMPLO 
Tradicionalista  27% Una vez al mes 23
% 
Creyente  66% Una vez a la semana 24
% 
Ateo  7% Una vez al año 7% 
Católico  65% Ceremonias  29
% 
Cristiano 20% Mas 1 en semana 6% 
Otras denominaciones protestantes( 
evangélicos, pentecostales, adventistas 
testigos de jehova, etc) 
5% Nunca 10
% 
Otras religiones 
fundamentalistas(Musulmanes, Judíos, 
Budistas, Ortodoxos, Anglicanos) 
0%   
Ninguno 11%   
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Figura 110. Definición y filiación religiosa.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
 
Tabla 97 
Formas de comunicación con Dios. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
FORMA DE COMUNICACIÓN CON DIOS 
ASPECTOS EN LOS QUE INFLUYE LA 
RELIGIÓN 
Oración personal 80% Elección amigos  16% 
Solidaridad con los demás 31% Forma de pensar  51% 
Oración en el templo  33% Postura moral  27% 
 En mis acciones de la vida cotidiana 44% Proyecto vida 46% 
 En las relaciones con los demás 27% Acciones de vida 59% 
En la naturaleza  26% Relaciones con los demás 34% 
En los ritos religiosos  5% Vivencia de la sexualidad 16% 
La vida familiar / o la pareja 34% Relaciones de pareja 14% 
En el estudio 30% Ninguno  13% 
En el compromiso social 18%   
En la lectura de la Palabra de Dios 23%   
En la comunidad de creyentes a 10%   
Ninguna 0%   
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Figura  111. Formas de comunicación con Dios.  Laureano Gómez 2015 
 
 
Tabla 98 
Principios que orientan la vida. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA VIDA RAZÓN PRÁCTICAS RELIGIOSAS 
Respeto a los demás  34% Crecer persona  24% 
Bienestar personal  20% Cerca de Dios  23% 
Aceptar diferencias  26% Solidario  11% 
La armonía  16% Voluntad Dios  12% 
Búsqueda felicidad  23% Ayuda de Dios  12% 
Creencia en Dios  24% Consecuente con la religión 0% 
Dignidad personas  26% Relacionar gente igual valores 5% 
Justicia equidad 24% Tradición familiar  1% 
La libertad 27% Conocer gente 5% 
Estética 1% Ser feliz  22% 
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Figura 112. Principios que orientan la vida.  Laureano Gómez 2015 
 
Tabla 99 
Prácticas religiosas en la familia. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
PRACTICAS RELIGIOSAS FLIA POSTURA DE LAS FAMILIAS 
Oran en familia  30% Comprometida religión 53% 
Asisten a ritos juntos 59% Contraria religión 2% 
Hablan de temas religiosos 19% Indiferente religión 5% 
Leen textos sagrados 14% Religiosa no muy 
comprometida 
40% 
Tienen símbolos religiosos 18%   
Sin prácticas religiosas  15%   
 
 
Figura 113. Prácticas religiosas en familia.  Laureano Gómez 2015 
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4.4. Ethos tecnológico 
 
Tabla 100 
Artefactos con que cuenta. Instituto Técnico 
Laureano Gómez IED 2015 
ARTEFACTOS CON QUE CUENTA 
Computador 88% 
Celular 90% 
Tablet 73% 
Reproductores de sonido (Bafles- MP#) 76% 
Artefactos hogar (Tv - Equipo sonido - 
Teatro en casa) 
95% 
Consola de video juegos 44% 
Mezcladores de sonido 3% 
 
 
 
Figura 114. Artefactos con que cuenta.  
Laureano Gómez 2015
 
 
Tabla 101 
Uso de artefactos y tiempos que dedica. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
USOS Y TIEMPO 
Entre 
1 y 3 
horas 
Entre 
3 y 5 
horas 
Más 
de 5 
horas 
Ningun
a de las 
anterio
res 
Entrete
nimient
o 
Estud
io 
Comu
nicació
n 
Inves
tigaci
ón 
Infor
mació
n 
Relajar
te o 
descone
ctarte 
Televisión 67% 16% 2% 15% 65% 1% 3% 2% 16% 14% 
Celular 23% 42% 23% 13% 26% 3% 56% 2% 4% 7% 
Tablet 35% 14% 4% 48% 28% 12% 9% 11% 8% 14% 
Computador 51% 17% 11% 21% 15% 47% 1% 25% 8% 3% 
Video juegos 31% 13% 8% 49% 58% 0% 0% 0% 0% 30% 
Escuchar música 
(MP3/ MP4/ 
Equipos de sonido) 
26% 27% 37% 10% 35% 0% 1% 0% 1% 59% 
Internet 23% 31% 41% 5% 25% 18% 9% 28% 16% 4% 
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Figura 115. Uso de artefactos y tiempos que dedica. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Tabla  102 
Redes, frecuencias y contactos con que cuenta.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
REDES CON QUE  CUENTA 
USTED 
FRECUENCIA EN LAS REDES SOCIALES CONTACTOS EN SUS 
REDES SOCIALES 
Facebook  98% No me conecto 2% Entre 1 y 100  18% 
Sonico  1% Me conecto muy pocas veces a la 
semana  
14% Entre 100 y 300  26% 
Twitter 50% Me conecto algunas veces en la semana 19% Entre 300 y 500  22% 
Fotolog  1% Me conecto muchas veces a la semana  49% Entre 500 y 800  9% 
Instagram  52% Permanezco conectado 17% Entre 800 y 1.000 9% 
SnapChat  16%   Más de 1.000  16% 
Pinterest  0%     
Whatsapp  74%     
Tumblr  6%     
9GAG  0%     
Myspace 1%     
Google+  54%     
Hi5  2%     
Badoo  0%     
Otra 31%     
 
 
 
Figura 116. Redes, frecuencias y contactos con que cuenta. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 
2015 
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Tabla 103. 
 Actividades en artefactos.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
ACTIVIDAD REALIZADA 1 2 3 4 5 
Leer noticias 22% 31% 30% 15% 3% 
Escuchar música 1% 5% 7% 17% 69% 
Jugar videojuegos 27% 11% 23% 18% 21% 
Comunicarse con alguien 0% 6% 19% 35% 40% 
Buscar información para compras 45% 14% 22% 14% 5% 
Hacer un curso por internet 40% 24% 18% 11% 7% 
Ver videos 13% 11% 23% 28% 25% 
Entrar a redes sociales 3% 5% 11% 28% 54% 
Escribir su propio blog o página web 72% 16% 5% 2% 5% 
Ver películas o series 16% 10% 32% 25% 17% 
Ver programas de televisión 31% 18% 18% 12% 22% 
Ver información de deportes 23% 20% 16% 23% 18% 
Consultar de política 49% 29% 14% 4% 5% 
Consultar sobre farándula 60% 15% 12% 7% 5% 
Mirar contenido erótico para adultos 86% 6% 4% 4% 3% 
Trabajar por internet 79% 7% 6% 0% 7% 
Participar de un grupo 58% 17% 12% 10% 4% 
Buscar información general por curiosidad 14% 7% 32% 26% 20% 
Investigar temas para el estudio 3% 5% 31% 30% 32% 
Leer libros electrónicos  39% 17% 21% 6% 17% 
 
 
Figura  117. Actividades en artefactos. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Tabla 104 
 Actividades en las redes sociales.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
ACTIVIDADES EN LAS REDES SOCIALES 1 2 3 4 5 
Buscar contactos 32% 23% 28% 11% 6% 
Conversar 4% 4% 15% 32% 45% 
Compartir contenidos que me gustan 20% 17% 29% 20% 14% 
Jugar juegos online 46% 17% 21% 5% 12% 
Escribir en los perfiles de los demás 47% 23% 21% 5% 5% 
Enviar mensajes de cumpleaños 17% 25% 28% 18% 12% 
Subir fotografías 14% 14% 34% 19% 19% 
Compartir videos 42% 27% 15% 7% 8% 
Compartir música 42% 23% 15% 6% 14% 
Tener compañía 48% 20% 11% 17% 5% 
Buscar pareja 75% 16% 8% 1% 0% 
Hablar con mi pareja 40% 10% 8% 19% 23% 
Mirar fotografías 12% 12% 28% 28% 21% 
Explorar los perfiles y publicaciones de los demás 26% 21% 23% 18% 13% 
Compartir mis estados de ánimo 48% 22% 14% 11% 6% 
Contar lo que hago en mi vida cotidiana 65% 22% 9% 4% 1% 
Hacer tareas y trabajos del estudio 7% 6% 26% 35% 25% 
 
 
Figura  118. Actividades en las redes sociales. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Tabla 105 
Influencia de las redes sociales.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
INFLUENCIA REDES 1 2 3 4 5 
Puede cambiar opiniones, creencias y valores  10% 17% 36% 24% 13% 
Ha influenciado mis creencias y valores 46% 23% 20% 10% 1% 
Cambian el pensamiento de las/os 0% 0% 0% 0% 0% 
Presentan una visión del mundo y una forma de pensar diferente a lo que pienso 19% 22% 34% 15% 10% 
 
 
Figura  119 . Influencia de las redes sociales. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla  106  
Actividades negativas de las redes sociales.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
ACTIVIDADES NEGATIVAS EN LAS REDES 1 2 3 4 5 
Ha agredido a alguien por redes 54% 16% 17% 8% 5% 
Ha invitado a confrontar a otros en las redes 80% 13% 7% 0% 0% 
Lo han agredido en las redes sociales. 55% 18% 10% 11% 5% 
Ha tenido problemas con su pareja por las redes 50% 12% 15% 15% 8% 
Ha corrido peligro por las redes sociales. 82% 11% 3% 5% 0% 
Ha tenido que retirarse de las redes por conflictos con otros. 80% 7% 7% 4% 2% 
Lo han acosado desconocidos por las redes 77% 14% 5% 3% 2% 
Ha acosado a alguien por ser hincha de otro equipo 91% 5% 5% 0% 0% 
Ha amenazado por medio de las redes a alguien por conflictos personales 88% 5% 6% 0% 0% 
Ha creado perfiles falsos para tener acceso a los perfiles de otras 
personas 
87% 6% 0% 5% 2% 
Ha trasnochado por estar jugando  videojuegos, viendo TV, o estar en 
redes sociales 
12% 8% 21% 30% 30% 
¿Ha usado las redes sociales para burlarse de las autoridades ya sea 
directamente o reproduciendo videos o imágenes? 
75% 14% 5% 3% 4% 
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Figura 120.  Actividades negativas de las redes sociales. Instituto Técnico Laureano Gómez IED 
2015 
 
4.5. Ethos ciudadanía 
Tabla 107 
 Actividades negativas en el colegio.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
ACTITUDES EN EL COLEGIO 1 2 3 4 5 
¿Alguna vez ha evadido clase? 39% 30% 20% 6% 5% 
¿Ha falsificado firmas de sus padres o acudientes? 59% 25% 7% 6% 2% 
¿Dice mentiras o hace trampas? 50% 28% 17% 5% 0% 
¿Devuelve algún elemento que se encuentre en el 
colegio? 
14% 20% 31% 15% 21% 
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Figura  121. Actividades negativas en el colegio.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla 108 
 Actividades violencia.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
ACTITUDES DE VIOLENCIA 1 2 3 4 5 
Se ha peleado usted con compañeros en el colegio 42% 20% 23% 7% 7% 
¿Te involucras constantemente en problemas?    78% 16% 5% 1% 0% 
¿Amenaza la gente? 91% 5% 1% 3% 0% 
¿Ha participado en hechos de violencia o robo? 87% 7% 3% 2% 1% 
¿Ha impuesto puntos de vista a través de la 
violencia? 
72% 16% 8% 4% 0% 
 
 
Figura 122.  Actividades violencia.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Tabla 109 
 Actividades negativas con los compañeros.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
ACTIVIDADES NEGATIVAS EN EL COLEGIO  1 2 3 4 5 
¿Usted se burla de los demás? 52% 24% 12% 7% 5% 
¿Ha discriminado a alguien por sus creencias, orientaciones 
sexuales, raza, género u otro? 
79% 12% 5% 4% 0% 
¿Ha inventado chismes de las demás personas? 82% 15% 2% 1% 0% 
 
 
 
Figura  123. Actividades negativas con los compañeros.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 
2015 
 
Tabla 110 
Cuidado de lo público.  Instituto Técnico 
Laureano Gómez IED 2015 
 
 
 
 
 
 
Figura 124. Cuidado de lo público.  Instituto 
Técnico Laureano Gómez IED 2015 
CUIDADO DE 
LO PUBLICO 
1 2 3 4 5 
¿Ha dañado algo 
(puestos, puertas, 
muebles, jardines, 
paredes, entre 
otros) que le 
pertenece al 
colegio o la 
ciudad? 
59% 23% 11% 3% 5% 
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Tabla  111 
Víctima de agresión. .  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
VICTIMA 1 2 3 4 5 
¿Ha sido víctima de robo o violencia en el 
colegio? 
53% 16% 16% 7% 7% 
¿Ha sido víctima de agresión sexual en el colegio? 94% 5% 1% 1% 0% 
 ¿Se ha dañado a sí mismo para llamar (intento de 
suicidio, mutilación, laceraciones, drogas) 
81% 9% 4% 3% 4% 
¿Ha sido víctima de amenazas? 77% 14% 5% 3% 2% 
 
 
Figura   125. Víctima de agresión.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla  112 
 Relación con los maestros.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
RELACION CON LOS MAESTROS 1 2 3 4 5 
¿Se ha sentido agredido por algún maestro? 72% 16% 6% 2% 4% 
¿Alguna vez ha agredido a algún maestro? 86% 6% 5% 1% 1% 
¿Ha irrespetado  con expresiones, groserías o burlas a 
algún maestro? 
74% 19% 5% 2% 1% 
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Figura  126.. Relación con los maestros.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla  113 
Confianza en instituciones del estado.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO  1 2 3 4 5 
El congreso Nacional 61% 20% 15% 4% 0% 
El presidente 56% 19% 20% 4% 2% 
El sistema judicial 59% 19% 18% 5% 0% 
La policía nacional 37% 23% 28% 10% 2% 
El ejército nacional 18% 15% 26% 23% 17% 
Las personas que hacen política 58% 24% 14% 3% 1% 
El gobierno 57% 21% 14% 5% 0% 
Los alcaldes 54% 19% 19% 8% 0% 
Los partidos políticos 53% 27% 17% 2% 5% 
Los medios de comunicación 33% 27% 25% 12% 3% 
Las personas empresarias 39% 15% 32% 12% 3% 
Los movimientos sociales 39% 17% 28% 10% 6% 
Los sindicatos de trabajadores 34% 15% 30% 14% 7% 
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Figura 127 . Confianza en instituciones del estado.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla 114 
 Aportes a la identidad como país. .  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
APORTES A LA IDENTIDAD DEL PAIS 1 2 3 4 5 
La escuela 6% 5% 24% 39% 25% 
Su familia 7% 3% 9% 31% 50% 
Los medios de comunicación 20% 21% 32% 23% 5% 
El gobierno 50% 19% 23% 6% 2% 
Su barrio y comunidad 18% 23% 38% 17% 5% 
Sus amigos 14% 14% 31% 32% 9% 
Deportistas colombianos 20% 15% 19% 21% 25% 
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Figura 128. Aportes 1a la identidad como país.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla  115  
Grupos a los que pertenece.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
PERTENECE A ALGÚN GRUPO DE JÓVENES 
No estoy en ningún grupo  39% 
Grupo artístico y/o musical  8% 
Social, cívico o comunitario  1% 
Académico y de estudio  20% 
Deportivo 28% 
Religioso  5% 
Político  0% 
Cultural 0% 
Hinchas deportivos 1% 
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Figura   129. Grupos a los que pertenece.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
 
Tabla   116 
Principales problemas de la juventud.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA JUVENTUD ACTUALMENTE 
Pobreza  41% 
Falta de educación  60% 
Falta de oportunidades  46% 
Delincuencia y violencia social  75% 
Consumo de alcohol y drogas  84% 
Desintegración familiar  56% 
Falta de comunicación y confianza en familia  70% 
Falta de espacios de participación política y social  17% 
Imágenes de las/os en la sociedad como vagos, irresponsables y delincuentes  39% 
Discriminación (por género, raza) 55% 
 
 
Figura 130. Principales problemas de la juventud.  Instituto Técnico Laureano Gómez IED 2015 
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Anexo 6. Tablas y gráficos de los resultados Encuesta Colegio María Mercedes 
Carranza. 
Presentación de resultados obtenidos (tablas y gráficos) en la aplicación de la encuesta  a 
estudiantes de los grados décimo y undécimo del Colegio María Mercedes Carranza. 
.   Caracterización de las familias 
 
Tabla 117 
¿Con quién vive usted? Colegio María Mercedes 
Carranza IED  2015 
¿Con quién vive? 
Hermanos 0% 
Mamá 6% 
Mamá y otros familiares 26% 
Papá y otros familiares 5% 
Mamá, Papá y otros familiares 59% 
Mamá y Papá 5% 
Tíos, Abuelos y hermanos  
Papá 0% 
 
 
Figura  131 ¿Con quién vive usted? Colegio 
María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  118 
 Nivel Educativo de los padres  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
1. NIVEL EDUCATIVO DE LOS PADRES PADRE MADRE 
a. No completó la Primaria 14% 15% 
b. Completó la Primaria 20% 14% 
c. No terminó el Bachillerato 21% 24% 
d. Terminó el Bachillerato 23% 26% 
e. Obtuvo un título técnico o tecnológico 11% 8% 
f. Obtuvo Título Universitario 9% 11% 
g. Ninguna de las anteriores 3% 3% 
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Figura   132. . Nivel Educativo de los padres  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  119 
Número de Hermanos  Colegio María Mercedes 
Carranza IED 2015 
NÚMERO DE HERMANOS 
1 20% 
2 a 4 59% 
Más de 5 6% 
Ninguno 15% 
 
 
Figura 133. Número de Hermanos  Colegio María 
Mercedes Carranza IED 2015
Tabla 120 
¿Su familia es desplazada? Colegio María 
Mercedes Carranza IED 2015 
¿Su familia es desplazada? 
SI 8% 
NO 92% 
 
Figura 134 ¿Su familia es desplazada? Colegio 
María Mercedes Carranza IED 2015 
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Tabla. 121 
¿Su familia es desplazada? Colegio María 
Mercedes Carranza IED 2015 
TIPO DE VIVIENDA Y ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 
Propia 59% 
Arriendo 38% 
Familiar 3% 
Casa 70% 
Apartamento 27% 
Casa Lote 3% 
Estrato 1 33% 
Estrato 2 52% 
 
 
Figura 135. Tipo de Vivienda y estrato 
socioeconómico  María Mercedes Carranza IED 
2015 
 
 
Tabla. 122 
 Cuenta con servicios de  Colegio María Mercedes 
Carranza IED 2015 
CUENTA CON SERVICIOS DE: 
Luz 100% 
Agua 100% 
Teléfono 59% 
Internet 77% 
Gas 98% 
Tv Cable/Parabólica 95% 
Alcantarillado 98% 
 
 
Figura 136. Cuenta con servicios de  Colegio 
María Mercedes Carranza IED 2015 
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Tabla 123 
Personas que ayudan a la manutención del hogar  
Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
PERSONAS QUE AYUDAN A LA 
MANUTENCIÓN DEL HOGAR 
Padre 73% 
Madre 80% 
Hermano 32% 
Tíos 3% 
Abuelos 3% 
Usted mismo 9% 
Otra persona 5% 
 
 
 Figura  137. Personas que ayudan a la 
manutención del hogar  Colegio María Mercedes 
Carranza IED 2015 
 
4.1.  Ethos familiar 
 
 
Tabla  124    
  Afecto en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
AFECTO 1 2 3 4 5 
Manifestaciones de afecto 8% 17% 17% 30% 29% 
Elogios 3% 23% 33% 29% 12% 
Relación estrecha 12% 17% 23% 27% 21% 
Expresiones de ternura 6% 14% 24% 29% 27% 
Tiempo juntos 3% 18% 23% 30% 15% 
Familia sociable 3% 8% 23% 39% 27% 
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Figura  138. Afecto en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
 
 
Tabla  125 
Comunicación en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
Libertad de expresión 12% 12% 14% 27% 35% 
Unión y ayuda familiar 3% 14% 30% 30% 23% 
Diálogo 6% 27% 20% 35% 12% 
Diálogo sobre errores. No juzgar 6% 18% 27% 20% 29% 
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Figura   139. Comunicación en las familias Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  126 
 Normas en las familias Colegio María Mercedes Carranza IED  2015 
NORMAS 1 2 3 4 5 
No uso castigos físicos 11% 18% 39% 11% 21% 
Corrección cuando es necesario 3% 6% 29% 38% 24% 
Permisividad y despreocupación 21% 0% 27% 17% 8% 
Autoridad y normas sólo de los mayores 3% 17% 41% 18% 21% 
Cambio constante de normas 26% 29% 23% 14% 9% 
Acuerdos y normas concertadas 3% 24% 29% 18% 24% 
Exigencias exagerada de normas 11% 27% 32% 18% 12% 
No claridad de normas 48% 11% 23% 11% 8% 
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Figura  140.  Normas en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED  2015 
 
 
Tabla 127 
Proyecto de vida en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED  2015 
PROYECTO DE VIDA 1 2 3 4 5 
Importancia proyección profesional 2% 2% 29% 20% 48% 
Valoración resultados académicos 5% 9% 29% 24% 33% 
Proyecto de vida 0% 3% 23% 18% 56% 
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Figura  141. Proyecto de vida en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED  2015 
 
Tabla 128  
Valores y tradiciones en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
VALORES Y CREENCIAS 1 2 3 4 5 
Importancia creencias y valores 6% 11% 38% 21% 24% 
Igualdad hombre mujer 2% 11% 41% 9% 38% 
Reúnen para vivir tradiciones 6% 17% 30% 32% 15% 
Identidad familiar 8% 12% 36% 30% 14% 
Celebración festividades anuales como familia 3% 8% 16% 33% 33% 
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Figura 142.   Valores y tradiciones en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
 
Tabla 129 
Ciudadanía en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
CIUDADANÍA 1 2 3 4 5 
Respeto valores y fiestas patrias 6% 8% 32% 30% 24% 
Cuidado de la ciudad 6% 15% 42% 23% 14% 
Inculcan valores 0% 8% 29% 29% 35% 
Correspondencia derechos y deberes 0% 6% 24% 38% 32% 
Cuidado de recursos naturales 0% 5% 32% 27% 36% 
Otras maneras de Resolución de conflictos 6% 12% 29% 29% 24% 
Respeto normas de la ciudad 2% 6% 38% 30% 24% 
Acuerdo con exigencias del colegio 5% 2% 26% 39% 29% 
Actuación coherente con la forma de pensar 2% 5% 20% 35% 39% 
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Figura 143. Ciudadanía en las familias  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
 
Tabla 130 
Tiempo y Actividades que comparten en familia  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
TIEMPO Y ACTIVIDADES QUE COMPARTEN EN FAMILIA. 
1 Hora 18% 
Entre 2 y 3 horas 32% 
Más de 3 horas 50% 
No comparte 0% 
Actividades deportivas 39% 
Actividades religiosas 44% 
Actividades sociales 55% 
Hacer tareas 15% 
Actividades culturales 30% 
Ver televisión 92% 
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Figura   144. Tiempo y Actividades que comparten en familia  Colegio María Mercedes Carranza 
IED 2015 
 
Tabla 131 
 Con quién habla sobre   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
CON QUIEN HABLA 
DE  
MADR
E 
PADR
E 
OTRA PERSONA DE LA 
FAMILIA 
AMIGO
S 
PERSONA 
DIFERENTE 
Estudios 58% 9% 6% 21% 3% 
Amigos 33% 11% 14% 27% 6% 
Religión 36% 14% 6% 6% 6% 
Valores 53% 29% 5% 5% 0% 
Política 12% 27% 3% 9% 9% 
Sexualidad 38% 17% 17% 20% 6% 
Problemas 41% 9% 12% 27% 5% 
Drogas 29% 11% 11% 17% 5% 
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Figura 145.  Con quién habla sobre   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
 
Tabla 132 
Con quién habla sobre   Colegio María Mercedes 
Carranza IED 2015 
ALGUNA PERSONA DE SU 
FAMILIA CONSUME: 
SI NO 
a. Sustancias alucinógenas o Drogas 14% 86% 
b. Alcohol 65% 35% 
c. Tabaco 9% 91% 
d. Cigarrillo 48% 52% 
 
 
Figura 146.  Con quién habla sobre   Colegio 
María Mercedes Carranza IED 2015 
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4.2. Ethos religioso 
 
 
Tabla 133 
 ¿Qué es la religión?   Colegio María Mercedes 
Carranza IED 2015 
¿QUÉ ES LA RELIGIÓN? 
Algo que inventaron  2% 
Manera de ver el mundo  8% 
Nada  5% 
Parte del ser humano 12% 
Perdida tiempo 3% 
Razón de ser  existencia  11% 
Un negocio  9% 
Una creencia  39% 
Una forma de vida  12% 
 
 
Figura   147. ¿Qué es la religión?   Colegio María 
Mercedes Carranza IED 2015 
 
 
Tabla 134 
 Definición y filiación religiosa/ Frecuencia asiste al templo  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
Definición y filiación religiosa Frecuencia asiste al templo 
Tradicionalista  20% Una vez al mes 15% 
Creyente  62% Una vez a la semana 24% 
Ateo  3% Una vez al año 14% 
Catolico  48% Ceremonias  20% 
Cristiano 26% Mas 1 en semana 5% 
Otras denominaciones protestantes( evangélicos, 
pentecostales, adventistastestigos de jehova, etc) 
6% Nunca 23% 
Otras religiones fundamentalistas(Musulmanes, 
Judíos, Budistas, Ortodoxos, Anglicanos) 
0%   
Ninguno 17%   
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Figura  148.  Definición y filiación religiosa / Frecuencia asiste al templo  Colegio María Mercedes Carranza 
IED 2015 
 
 
Tabla 135 
Forma de comunicación con Dios,  Aspectos en los que influye la religión  Colegio María Mercedes 
Carranza IED 2015 
Forma de comunicación con Dios Aspectos en los que influye la religión 
Oración personal 88% Elección amigos  17% 
Solidaridad con los demás 36% Forma de pensar  53% 
Oración en el templo  18% Postura moral  24% 
 En mis acciones de la vida cotidiana 39% Proyecto vida 41% 
 En las relaciones con los demás 26% Acciones de vida 45% 
En la naturaleza  24% Relaciones con los demás 18% 
En los ritos religiosos  12% Vivencia de la sexualidad 12% 
La vida familiar / o la pareja 32% Relaciones de pareja 9% 
En el estudio 41% Ninguno  18% 
En el compromiso social 23%   
En la lectura de la Palabra de Dios 29%   
En la comunidad de creyentes a 15%   
Ninguna 5%   
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Figura 149. Forma de comunicación con Dios,  Aspectos en los que influye la religión  Colegio María 
Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  136 
 Religión en la familia  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
Prácticas religiosas familia Postura de las familias 
Oran en familia  33% Comprometida religión 55% 
Asisten a ritos juntos 48% Contraria religión 5% 
Hablan de temas religiosos 26% Indiferente religión 3% 
Leen textos sagrados 18% Religiosa no muy comprometida 38% 
Tienen símbolos religiosos 14%   
Sin prácticas religiosas  26%   
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Figura  150. Religión en la familia  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  136 
 Aspectos que orientan la vida y la  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
Principios que orientan la vida Razón prácticas religiosas 
Respeto a los demás  80% Crecer persona  48% 
Bienestar personal  45% Cerca de Dios  44% 
Aceptar diferencias  48% Solidario  27% 
La armonía  47% Voluntad Dios  26% 
Búsqueda felicidad  50% Ayuda de Dios  29% 
Creencia en Dios  55% Consecuente con la religión 8% 
Dignidad personas  56% Relacionar gente igual valores 11% 
Justicia equidad 45% Tradición familiar  15% 
La libertad 64% Conocer gente 12% 
Estética 21% Ser feliz  55% 
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Figura 151.Aspectos que orientan la vida y la religión  Colegio María Mercedes Carranza IED 
2015 
 
4.3.   Ethos tecnológico 
 
Tabla 137 
¿Con cuáles artefactos cuenta usted?  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
ARTEFACTOS CUENTA 
Computador 59% 
Celular 45% 
Tablet 44% 
Reproductores de sonido (Bafles- MP#) 45% 
Artefactos hogar (Tv - Equipo sonifdo - Teatro en casa) 83% 
Consola de video juegos 29% 
Mezcladores de sonido 6% 
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Figura 152. ¿Con cuáles artefactos cuenta usted?  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
  
 
Tabla 138.   
Tiempo y uso de los artefactos tecnológicos   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
Usos y 
tiempo 
dedicado a 
Ent
re 1 
y 3 
hor
as 
Ent
re 3 
y 5 
hor
as 
Más 
de 5 
hor
as 
Ningu
na de 
las 
anteri
ores 
Entret
enimie
nto 
Estud
io 
Comu
nicaci
ón 
Invest
igació
n 
Inform
ación 
Relajart
e o 
descone
ctarte 
Conoce
r 
persona
s 
Televisión 52% 27% 14% 8% 71% 5% 3% 5% 6% 9% 0% 
Celular 33% 29% 26% 12% 29% 8% 36% 2% 2% 6% 0% 
Tablet 33% 12% 11% 44% 26% 11% 15% 9% 5% 15% 5% 
Computador 36% 21% 26% 17% 17% 29% 14% 24% 12% 2% 0% 
Video 
juegos 
33% 23% 6% 38% 52% 0% 3% 5% 3% 30% 0% 
Escuchar 
música 
(MP3/ MP4/ 
Equipos de 
sonido) 
33% 21% 39% 6% 35% 2% 6% 3% 6% 45% 0% 
Internet 30% 21% 42% 6% 14% 17% 17% 26% 15% 11% 0% 
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Figura 153.  Tiempo y uso de los artefactos tecnológicos   Colegio María Mercedes Carranza IED 
2015 
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Entre 1 y 3 
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Entre 3 y 5 
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Más de 5 horas 
Ninguna de las 
anteriores 
Entretenimiento 
Estudio 
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Investigación 
Información 
Relajarte o 
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Conocer 
personas 
USOS Y TIEMPO DEDICADO A LOS ARTEFACTOS 
TECNOLÓGICOS 
Internet 
Escuchar 
música (MP3/ 
MP4/ Equipos 
de sonido) 
Video juegos 
Computador 
Tablet 
Celular 
Televisión 
Tabla   139   
¿Su familia controla sus hábitos de navegación por 
internet?  Colegio María Mercedes Carranza IED 
2015 
Su familia controla los habito  de 
internet 
SI 39% 
NO 61% 
 
 
Figura 154. ¿Su familia controla sus hábitos de 
navegación por internet?  Colegio María Mercedes 
Carranza IED 2015 
 
Tabla 140 
 Redes, frecuencias y contactos con que cuenta.  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
REDES EN QUE POSEE 
CUENTA 
FRECUENCIA SE CONECTA A LAS 
REDES SOCIALES? 
.CONTACTOS 
APROXIMADOS  EN SUS 
REDES SOCIALES? 
Facebook  100% No me conecto 5% Entre 1 y 100  14% 
Sonico  2% Me conecto muy pocas veces a 
la semana  
20% Entre 100 y 300  20% 
Twitter 45% Me conecto algunas veces en la 
semana 
21% Entre 300 y 500  18% 
Fotolog  0% Me conecto muchas veces a la 
semana  
42% Entre 500 y 800  14% 
Instagram  38% Permanezco conectado 12% Entre 800 y 1.000 14% 
SnapChat  11%   Más de 1.000  21% 
Pinterest  5%     
Whatsapp  71%     
Tumblr  8%     
9GAG  0%     
Myspace 8%     
Google+  50%     
 Hi5  2%     
 Badoo  6%     
Otra 33%     
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Figura  155. Redes, frecuencias y contactos con que cuenta. Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  141 
 Actividades con artefactos tecnológicos Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
ACTIVIDADES EN ARTEFACTOS 
TECNOLOGICOS 
1 2 3 4 5 
Leer noticias 48% 12% 24% 15% 0% 
Escuchar música 0% 0% 6% 26% 68% 
Jugar videojuegos 21% 27% 21% 11% 20% 
Comunicarse con alguien 0% 12% 15% 29% 44% 
Buscar información para compras 44% 23% 18% 8% 8% 
Hacer un curso por internet 47% 21% 15% 12% 5% 
Ver videos 9% 9% 26% 32% 24% 
Entrar a redes sociales 0% 6% 11% 24% 59% 
Escribir su propio blog o página web 59% 8% 17% 5% 12% 
Ver películas o series 8% 17% 21% 26% 29% 
Ver programas de televisión 21% 20% 14% 20% 26% 
Ver información de deportes 32% 23% 23% 11% 12% 
Consultar de política 61% 12% 15% 6% 3% 
Consultar sobre farándula 48% 21% 24% 2% 5% 
Mirar contenido erótico para adultos 52% 15% 21% 0% 2% 
Trabajar por internet 77% 8% 9% 2% 2% 
Participar de un grupo 35% 26% 24% 3% 12% 
Buscar información general por curiosidad 23% 8% 36% 21% 12% 
Investigar temas para el estudio 2% 21% 21% 32% 24% 
Leer libros electrónicos  42% 26% 15% 6% 12% 
100% 
2% 
45% 
0% 
38% 
11% 
5% 
71% 
8% 
0% 
8% 
50% 
2% 
6% 
33% 
5% 
20% 21% 
42% 
12% 14% 
20% 18% 
14% 14% 
21% 
0% 
20% 
40% 
60% 
80% 
100% 
120% 
Uso de las redes sociales 
Redes sociales a las que pertenece 
Frecuencia de conexión 
Número amigos en las redes 
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Figura  156. Actividades con artefactos tecnológicos C olegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla 142 
Actividades en las redes sociales Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
ACTIVIDADES EN LAS REDES SOCIALES 1 2 3 4 5 
Buscar contactos 26% 26% 26% 15% 8% 
Conversar 5% 9% 15% 20% 52% 
Compartir contenidos que me gustan 11% 24% 35% 14% 17% 
Jugar juegos online 36% 18% 24% 2% 20% 
Escribir en los perfiles de los demás 44% 27% 20% 6% 3% 
Enviar mensajes de cumpleaños 21% 21% 45% 6% 6% 
Subir fotografías 14% 24% 32% 17% 14% 
Compartir videos 42% 20% 23% 12% 3% 
Compartir música 39% 18% 18% 18% 6% 
Tener compañía 36% 26% 24% 6% 8% 
Buscar pareja 65% 18% 11% 3% 3% 
Hablar con mi pareja 35% 12% 17% 11% 26% 
Mirar fotografías 9% 15% 35% 21% 20% 
Explorar los perfiles y publicaciones de los demás 26% 17% 36% 12% 9% 
Compartir mis estados de ánimo 55% 26% 12% 2% 6% 
Contar lo que hago en mi vida cotidiana 65% 18% 12% 3% 2% 
Hacer tareas y trabajos del estudio 15% 14% 27% 21% 23% 
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2  
2% 
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24% 
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Leer noticias 
Escuchar música 
Jugar videojuegos 
Comunicarse con alguien 
Buscar información para compras 
Hacer un curso por internet 
Ver videos 
Entrar a redes sociales 
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Ver información de deportes 
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Buscar información general por … 
Investigar temas para el estudio 
Leer libros electrónicos  
ACTIVIDADES CON ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS 
1 
2 
3 
4 
5 
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Figura 157.  Actividades en las redes sociales Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  143 
 Influencia de  las redes sociales Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES 1 2 3 4 5 
Puede cambiar opiniones, creencias y valores  14% 23% 30% 18% 15% 
Ha influenciado mis creencias y valores 32% 20% 30% 11% 8% 
Cambian el pensamiento de las/os 15% 11% 30% 30% 14% 
Presentan una visión del mundo y una forma de pensar 
diferente a lo que pienso 
18% 24% 27% 18% 12% 
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ACTIVIDADES EN LAS REDES SOCIALES 
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Figura   158.  Influencia de  las redes sociales Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla 144 
 Actividades negativas de  las redes sociales Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
ACTIVIDADES NEGATIVAS EN LAS REDES 
SOCIALES 
1 2 3 4 5 
Ha agredido a alguien por redes 55% 14% 21% 8% 3% 
Ha invitado a confrontar a otros en las redes 67% 12% 17% 5% 0% 
Lo han agredido en las redes sociales. 61% 15% 15% 5% 5% 
Ha tenido problemas con su pareja por las redes 44% 17% 20% 11% 9% 
Ha corrido peligro por las redes sociales. 71% 12% 12% 5% 0% 
Ha tenido que retirarse de las redes por conflictos con 
otros. 
80% 8% 6% 5% 2% 
Lo han acosado desconocidos por las redes 67% 18% 11% 3% 2% 
Ha acosado a alguien por ser hincha de otro equipo 83% 6% 9% 0% 2% 
Ha amenazado por medio de las redes a alguien por 
conflictos personales 
79% 9% 11% 0% 2% 
Ha creado perfiles falsos para tener acceso a los perfiles 
de otras personas 
73% 12% 11% 2% 3% 
Ha trasnochado por estar jugando  videojuegos, viendo 
TV, o estar en redes sociales 
18% 11% 17% 23% 32% 
¿Ha usado las redes sociales para burlarse de las 
autoridades ya sea directamente o reproduciendo videos o 
imágenes? 
79% 12% 8% 2% 0% 
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Figura   159.  Actividades negativas de  las redes sociales Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
4.4.  Ethos ciudadanía 
 
Tabla  145 
 Actitudes negativas  en el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
ACTITUDES NEGATIVAS  EN EL 
COLEGIO 
1 2 3 4 5 
¿Alguna vez ha evadido clase? 30% 26% 27% 6% 11% 
¿Ha falsificado firmas de sus padres o acudientes? 61% 20% 11% 8% 2% 
¿Dice mentiras o hace trampas? 41% 26% 30% 3% 0% 
¿Devuelve algún elemento que se encuentre en el 
colegio? 
26% 23% 24% 12% 15% 
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Lo han acosado desconocidos por las redes 
Ha acosado a alguien por ser hincha de otro equipo 
Ha amenazado por medio de las redes a alguien por 
conflictos personales 
Ha creado perfiles falsos para tener acceso a los 
perfiles de otras personas 
Ha trasnochado por estar jugando  videojuegos, viendo 
TV, o estar en redes sociales 
¿Ha usado las redes sociales para burlarse de las 
autoridades ya sea directamente o reproduciendo … 
ACTIVIDADES NEGATIVAS DE LAS REDES 
1 
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Figura  160.   Actitudes negativas en el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla 146 
Violencia en el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
VIOLENCIA 1 2 3 4 5 
Se ha peleado usted con compañeros en el colegio 35% 33% 21% 6% 5% 
¿Te involucras constantemente en problemas?    62% 23% 9% 3% 3% 
¿Amenaza la gente? 76% 17% 6% 2% 0% 
¿Ha participado en hechos de violencia o robo? 82% 6% 6% 6% 0% 
¿Ha impuesto puntos de vista a través de la violencia? 64% 21% 9% 5% 2% 
 
 
Figura   161.  Violencia  en el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
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Tabla  147 
Burlas e irrespeto en el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
BURLAS E IRRESPETO 1 2 3 4 5 
¿Usted se burla de los demás? 45% 24% 15% 11% 5% 
¿Ha discriminado a alguien por sus creencias, 
orientaciones sexuales, raza, género u otro? 
73% 8% 11% 6% 3% 
¿Ha inventado chismes de las demás personas? 73% 18% 8% 0% 2% 
 
 
Figura   162.  Burlas e irrespeto En el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
 
Tabla  148 
Cuidado de lo público    Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
CUIDADO DE LO PUBLICO 1 2 3 4 5 
¿Destruye cosas con los demás? 71% 24% 5% 0% 0% 
¿Destruye cosas de los demás? 80% 11% 8% 2% 0% 
¿Ha dañado algo (puestos, puertas, 
muebles, jardines, paredes, entre otros) que 
le pertenece al colegio o la ciudad? 64% 14% 23% 0% 0% 
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Figura  163.  Cuidado de lo público   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla   149 
Victimas  En el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
VICTIMAS 1 2 3 4 5 
¿Ha sido víctima de robo o violencia en el colegio? 58% 18% 8% 9% 8% 
¿Ha sido víctima de agresión sexual en el colegio? 85% 6% 6% 3% 0% 
 ¿Se ha dañado a sí mismo para llamar (intento de suicidio, mutilación, laceraciones, drogas) 68% 15% 9% 8% 0% 
¿Ha sido víctima de amenazas? 62% 26% 9% 3% 0% 
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Figura   164.  Victimas  En el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla   150 
Relación con los maestros  En el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
RELACIONES CON LOS MAESTROS 1 2 3 4 5 
¿Se ha sentido agredido por algún maestro? 58% 18% 18% 5% 2% 
¿Alguna vez ha agredido a algún maestro? 77% 9% 11% 2% 2% 
¿Ha irrespetado  con expresiones, groserías o burlas a algún maestro? 55% 23% 11% 9% 3% 
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Figura  165.  Relación con los maestros  En el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla   151 
¿Cuál es su nivel de confianza en las siguientes instituciones?  En el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
NIVEL DE CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO 1 2 3 4 5 
El congreso Nacional 79% 14% 6% 2% 0% 
El presidente 76% 12% 11% 2% 0% 
El sistema judicial 74% 12% 14% 0% 0% 
La policía nacional 53% 18% 18% 6% 5% 
El ejército nacional 26% 29% 21% 9% 15% 
Las personas que hacen política 76% 8% 12% 5% 0% 
El gobierno 73% 15% 9% 2% 2% 
Los alcaldes 73% 17% 8% 3% 0% 
Los partidos políticos 68% 18% 9% 2% 3% 
Los medios de comunicación 42% 21% 23% 8% 6% 
Las personas empresarias 39% 30% 23% 3% 5% 
Los movimientos sociales 52% 21% 15% 9% 3% 
Los sindicatos de trabajadores 41% 26% 23% 11% 0% 
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Figura  166. ¿Cuál es su nivel de confianza en las siguientes instituciones?  En el  Colegio María Mercedes 
Carranza IED 2015 
 
Tabla  152 
 Grupos  ayudado con la  identidad al país   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
GRUPOS QUE HAN AYUDADO A DESARROLLAR IDENTIDAD DE 
PAIS 1 2 3 4 5 
La escuela 9% 11% 36% 29% 15% 
Su familia 6% 12% 17% 26% 39% 
Los medios de comunicación 32% 24% 21% 17% 6% 
El gobierno 58% 17% 18% 5% 3% 
Su barrio y comunidad 29% 21% 33% 6% 11% 
Sus amigos 17% 18% 27% 29% 9% 
Deportistas colombianos 32% 21% 21% 11% 15% 
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Figura  167. Grupos  ayudado con la  identidad al país   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  153 
 Grupo a los que pertenece   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
EN SU VIDA COTIDIANA PERTENECE A ALGÚN GRUPO DE 
JÓVENES 
No estoy en ningún grupo  55% 
Grupo artístico y/o musical  8% 
Social, cívico o comunitario  14% 
Académico y de estudio  3% 
Deportivo 14% 
Religioso  6% 
Político  2% 
Cultural 0% 
Hinchas deportivos 0% 
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Figura  168. Grupo a los que pertenece   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
 
Tabla  154 
 Principales problemas de la juventud   Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA JUVENTUD ACTUALMENTE 
Pobreza  44% 
Falta de educación  58% 
Falta de oportunidades  56% 
Delincuencia y violencia social  67% 
Consumo de alcohol y drogas  82% 
Desintegración familiar  52% 
Falta de comunicación y confianza en familia  65% 
Falta de espacios de participación política y social  27% 
Imágenes de las/os en la sociedad como vagos, irresponsables y delincuentes  36% 
Discriminación (por género, raza) 50% 
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Figura 169.    Principales problemas de la juventud  En el  Colegio María Mercedes Carranza IED 2015 
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Anexo 7.  Presentación e interpretación de resultados Colegio Alfredo Iriarte IED 
Se examinan los resultados de 96 encuestas aplicadas  a 67  niñas y 29 jóvenes.   Se tiene 
en cuenta para el análisis,  en una primera parte  la descripción de los datos obtenidos de los/as 
estudiantes en términos de resultados porcentuales  y,   en una segunda parte,  la interpretación de 
las estadísticas a partir de las categorías establecidas para el presente estudio: ethos familiar, 
ethos religioso, ethos tecnológico y ciudadanía. 
Análisis  descriptivo e  interpretación de datos categoriales con los resultados 
obtenidos en la aplicación de la encuesta  a estudiantes de los grados décimo y undécimo 
del Colegio Alfredo Iriarte IED. 
Inicialmente se caracteriza las familias en términos generales a partir de los datos 
obtenidos en la encuesta, luego se realiza una lectura estadística de las respuestas dadas por los 
estudiantes  y  se interpreta a partir de las categorías con las cuales se estructuró el instrumento,  
con el fin de inferir de los comportamientos personales y familiares aquellos ethos socioculturales 
en los que están inmersos los/as jóvenes que participan en el presente estudio.   
Caracterización de las familias 
EL 47% de los/as jóvenes viven con mamá,  papá y otros familiares, el 36% viven con la 
madre y otros familiares; esto indica que la mayoría de familias mantienen el modelo nuclear 
compuesto por madre, padre e hijos y otro tanto significativo es el modelo monoparental 
constituida por uno de los padres y  los hijos.  El número de hermanos de los estudiantes en el 
rango de 2-4 es del 59%, el 22% posee un hermano, esto indica que a pesar del contexto social en 
el que viven las familias  se sigue manteniendo un número de integrantes significativo. El 
desplazamiento social no ha sido de gran impacto en el ámbito de la población encuestada, ya que 
el 95% de los estudiantes afirman no haber sido afectados por este fenómeno. El 17% de los 
papás y el 15% de las mamás terminaron el bachillerato, lo que indica que el nivel académico de 
los padres es bajo  frente a la formación académica secundaria.  El 77% de los encuestados 
pertenecen al estrato 2 y el 23% al estrato 1, en correspondencia a la estratificación 
socioeconómica que rodea el sector al que pertenece  el colegio.  El 54% de la población 
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participante vive en casa y el 44% en apartamento, el 47% vive en arriendo y el 46% en inmueble 
propio.  Los servicios como alcantarillado, televisión, gas, internet, teléfono, agua, luz, están en 
su mayor parte cubiertos, destacándose los más bajos el internet y el teléfono con 67% y los más 
altos agua con 100% y luz con 99%. La manutención de las familias depende esencialmente de 
los ingresos del padre 64% y de la madre 73%. 
Ethos familiar 
La pregunta 12 presenta ambientes familiares donde el estudiante marca de 1 a 5 para 
determinar la recurrencia  o nivel de importancia de cada situación, donde 1 es mínimo y 5 es 
máximo.  Para facilitar su análisis las respuestas han sido divididas en 6 subcategorías: afecto, 
comunicación, normas, proyecto de vida, valores y tradiciones, ciudadanía.  
En la subcategoría afecto, aparecen como datos importantes los siguientes: frente a 
actitudes familiares que están relacionadas con la sociabilidad hacia vecinos y otras personas la 
frecuencia media es la más elevada en un 34%,  sumando el 4 (25%) y el 5(23%) representan un 
subtotal significativo de 48%, lo que indica que es relevante para las familias asumir actitudes 
de cordialidad y amabilidad hacia personas que no necesariamente pertenecen al núcleo 
familiar.  En cuanto a situaciones que indican compartir tiempos y espacios  juntos, el número 
más elevado es el 4 con 35%,  sumando a este el 18% del 5 se llega a un  53%,  mientras que  los 
números 1 (18%), 2 (18%), 3(11%), suman un 47%; esto indica que la intensidad en la que se 
presentan este tipo de situaciones está evidentemente dividida entre  los que consideran que es 
importante el compartir familiar y los que por alguna circunstancia no lo hacen.  Las 
expresiones de ternura presentan un indicador del 31% en el numeral 5 y de un 25% en el 4, 
sumando 56%,  los porcentajes más bajos están dados para los numerales 2 (15%) y 1 (5%), lo 
que indica que la práctica de manifestaciones afectivas y de ternura en la mayor parte de las 
familias es recurrente e importante.  
En la subcategoría afecto también aparecen situaciones que reflejan la relación estrecha 
que se establece entre los miembros de la familia,  la intensidad más alta está representada en el 
numeral 4 que indica  el 28% y el numeral  5 con el 22%, para un total del 50%, de lo que se 
infiere que es equitativamente proporcional  la tendencia entre los que consideran que en su 
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familia existe una estrecha relación entre todos sus miembros y los que no. Frente a las 
situaciones de elogio familiar,  la intensidad más alta está representada en el numeral 4 que indica  
el 28% y el numeral  5 con el 25%, para un total del 53%,  de lo que se infiere que está 
proporcionalmente dividida la tendencia entre los que consideran que en su familia es frecuente 
las actitudes de elogios cuando alguno de sus miembros tiene aciertos y los que no lo perciben 
de la misma forma.  Las manifestaciones de afecto están dadas en los siguientes porcentajes: 1 
(9%), 2 (8%), 3 (15%), 4 (24%), 5 (44%), lo que muestra que la frecuencia en las escalas 
superiores es mayor que en las menores, esto indica que en la mayoría de las familias 
encuestadas es importante el reconocimiento a los logros en alguno de sus miembros. 
  En la subcategoría comunicación,  los porcentajes más relevantes están dados en: 
diálogos sobre errores,  4 (33%), 5 (29%), 3 (19%), 2 (9%), 1 (9%); la permanencia del dialogo 
ante cualquier situación, 4 (29%), 3 (26%), 5 (17%), 2 (20%), 1( 8%) ; la unión y la ayuda 
familiar, 5 (31%), 4 (30%), 3 (23%), 2 ( 11 %), 1 ( 4%);  libertad de expresión, 4 (35%), 5 
(34%), 3 (18%), 2 ( 5 %), 1 ( 7 %).   A partir de estas estadísticas se infiere que en las familias de 
los encuestados,  la comunicación en términos generales está determinada de manera recurrente 
por situaciones que tienen que ver con el diálogo cuando alguno de los miembros comete alguna 
falta o error;  de la misma forma  es relevante en estas familias situaciones que indican acciones 
determinadas por la solidaridad, la unión, la ayuda mutua,  la colaboración y la  preocupación 
interfamiliar; la libertad para opinar lo que se piensa es bastante recurrente para los 
encuestados.  
En la subcategoría normas,  la estadística está dada por: no claridad de normas, 5 (9%), 
4(11%),  3 (19%), 2 (27 %), 1 (33%);  exigencia exagerada de normas,  5 (13%),  4 (19%), 3 
(23%), 2 (25%), 1(21%); cambio constante de normas, 5 (11%),  4 (15%), 3 (18%), 2 (25%), 
1(31%);  autoridad y normas solo de los mayores, 5 (26%),  4 (21%), 3 (30%), 2 (15%), 1(18%); 
permisividad y despreocupación,  5 (8%),  4 (9%), 3 (27%), 2 (22%), 1(33%);  corrección 
cuando es necesario, 5 (33%),  4 (30%), 3 (26%), 2 (6%), 1(5%);  no uso de castigos físico, 5 
(22%),  4 (24%), 3 (28%), 2 (15%), 1(11%).    A partir de estas estadísticas se infiere que en las 
familias de los encuestados, la mayor tendencia es a tener normas familiares claras  porque no 
es recurrente la desautorización en las mismas por parte de los mayores; la tendencia también  
es a pensar que en sus familias  a veces se exigen normas sin tener derecho a equivocarse o sin 
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tener en cuenta que algunas de ellas pueden ser injustas; la  mayoría de encuestados manifiestan 
que los mayores con los que conviven solo algunas veces cambian las reglas que se han 
establecido para los menores; la autoridad y las normas que establecen los mayores a veces son 
cuestionadas por los menores; la mayoría de estudiantes encuestados indican que no existe 
demasiada permisividad y despreocupación por parte de los adultos a la hora de hacer cumplir 
las normas que los cubren; la mayor parte de los encuestados afirma que los mayores les llaman 
la atención sólo cuando sus acciones lo requieren; solo algunas veces los adultos usan castigos 
físicos, malas palabras o refieren culpas a la hora de corregir a los menores. 
En la subcategoría proyecto de vida,  los porcentajes más relevantes están dados en: 
proyecto de vida, 5 (59%),  4 (24%), 3 (9%), 2 (6%), 1(2%); valoración resultados académicos, 5 
(41%),  4 (28%), 3 (28%), 2 (9%), 1(4%); importancia de la proyección profesional, 5 (47%),  4 
(33%), 3 (14%), 2 (5%), 1(1%).   A partir de estas estadísticas se infiere que en las familias de los 
estudiantes encuestados  es importante, en un alto porcentaje, que el hijo/a  cumpla con su 
proyecto de vida, de la misma forma es relevante la valoración que hacen la familias sobre los 
resultados académicos con el propósito de  motivar a sus hijos; la mayoría de los encuestados 
consideran que para su familia es importante que sus hijos/as se proyecten profesionalmente y de 
manera consecuente apoyan su formación intelectual. 
En la subcategoría valores y creencias, la estadística está dada de la siguiente manera: 
celebración festividades anuales como familia, 5 (42%),  4 (28%), 3 (19%), 2 (5%), 1(6%); 
identidad familiar, 5 (22%),  4 (35%), 3 (26%), 2 (10%), 1(7%); reúnen para vivir tradiciones, 5 
(23%),  4 (30%), 3 (27%), 2 (13%), 1(7%);  igualdad hombre y mujer, 5 (40%),  4 (29%), 3 
(23%), 2 (1%), 1(7%); importancia creencia y valores 5 (31%),  4 (28%), 3 (26%), 2 (7%), 
1(8%).    A partir de estas estadísticas se infiere que en las familias de los encuestados es 
importante celebrar festividades anuales como una manera de compartir juntos; la mayoría  
manifiestan tener identidad como grupo familiar y ésta se valora por encima de otras personas; 
un porcentaje relevante de encuestados declaran  que se reúnen para vivir tradiciones y 
creencias de tipo religioso, cultural y otras; predomina en las familias una visión de equidad en 
relación con los hombres y las mujeres, donde se consideran que los dos poseen los mismos 
derechos y deberes; los encuestados manifiestan la importancia que tienen en sus familias las 
creencias, valores y tradiciones.   
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En la subcategoría ciudadanía,  los porcentajes son los siguientes: actuación coherente 
con su forma de pensar, 5 (29%),  4 (39%), 3 (20%), 2 (11%), 1(1%); acuerdo con las exigencias 
del colegio, 5 (39%),  4 (42%), 3 (16%), 2 (3%), 1(0%);  respeto normas de la ciudad, 5 (25%),  
4 (40%), 3 (27%), 2 (7%), 1(1%); otras maneras de resolución de conflictos, 5 (29%),  4 (33%), 
3 (23%), 2 (13%), 1(2%); cuidado de recursos naturales 5 (32%),  4 (32%), 3 (26%), 2 (6%), 
1(4%); correspondencia derechos y deberes, 5 (40%),  4 (36%), 3 (16%), 2 (6%), 1(2%); 
inculcan valores 5 (29%),  4 (33%), 3 (24%), 2 (9%), 1(5%); cuidado de la ciudad, 5 (23%),  4 
(27%), 3 (32%), 2 (12%); 1(6%), respeto valores y fiestas patrias, 5 (27%),  4 (28%), 3 (31%), 2 
(7%), 1(7%).  A partir de estas estadísticas se infiere que en la mayor parte de las familias se 
actúa de forma coherente con la forma de pensar; los padres o acudientes  apoyan de manera 
decisiva las exigencias del colegio donde estudian sus hijos/as; la mayoría de los encuestados 
afirma que en su familia se respetan las normas de la ciudad y se enseñan a respetarlas; las 
familias recurrentemente dialogan sobre la necesidad de buscar otras alternativas para 
solucionar problemas de forma distinta a la violencia; la mayoría de encuestados afirman que 
normalmente se cuidan los recurso naturales en sus familias y se evita contaminar la ciudad; 
una  gran mayoría piensa que es importante exigir sus derechos y deberes de manera recíproca; 
las familias constantemente recuerdan la importancia de vivir los valores del respeto, la vida, la 
honestidad, la tolerancia, el diálogo, la no violencia y la ayuda mutua;  la frecuencia entre los 
que cuidan la ciudad por su sentido de pertenencia a la misma y los que no lo hacen, está 
dividida; la mayoría de los encuestados manifiestan que en sus familias existe el respeto hacia 
las fiestas patrias y los valores patrios. 
Las preguntas 13 y 14 están referidas a tiempos y actividades que se comparten en 
familia, el resultado de la encuesta en términos de porcentaje es el siguiente: ver televisión (88%),  
actividades religiosas (40%), actividades sociales (38%), actividades culturales (35%), 
actividades deportivas (35%), hacer tareas (29%), no comparte (2%); más de tres horas (55%), 
entre dos y tres horas (29%), una hora (14%).  A partir de estos datos se infiere que la actividad 
que más se comparte en familia es el ver televisión, seguido de actividades religiosas, culturales 
y deportivas; el tiempo que comparte la mayoría de los encuestados con  su familia al día es de 
más de tres horas. 
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La pregunta 15 refiere algunos temas con quien los/as jóvenes sienten mayor confianza 
para tratarlos, los resultados estadísticos más relevantes son los siguientes: drogas, la madre 
(45%), los amigos (20%);  problemas, la madre (54%), amigos (18%); sexualidad, la madre 
(49%), amigos (23%);  política, otra persona de la familia (29%), el padre ( 24%);  valores, la 
madre (60%), el padre (17%);  religión, la madre (40%), otra persona de la familia (18%); 
amigos, la madre (36%), amigos (27%); estudios, la madre (65%), el padre (14%).  Estos 
resultados indican que la persona en que más confían los/as jóvenes para tratar en confidencia 
diversos temas es su madre, a excepción del tema político, seguida en nivel de confianza por los 
amigos y otras personas de la familia.  
La pregunta 16 interroga por  tipos de sustancias consumidas por algún miembro de la 
familia de los encuestados, los resultados son los siguientes: cigarrillo, sí (85%), no (48%); 
alcohol, sí (59%), no (39%); sustancias alucinógenas, sí (17%), no (83%).  De los anteriores 
datos se infiere que el uso de cigarrillo en las familias encuestadas es significativo al igual que 
el consumo de alcohol,  y a pesar que el porcentaje en el consumo de sustancias alucinógenas es 
el más bajo  no deja de ser preocupante. 
Ethos religioso 
En la pregunta 18 los encuestados escogen entre algunas opciones qué significa para cada 
uno de ellos la religión, los datos relevantes son los siguientes: una creencia (45%), parte del ser 
humano (17%), razón de nuestra existencia (15%), una forma de vida (11%), manera de ver el 
mundo (8%); algo que inventaron (2%), un negocio (1%), pérdida de tiempo (1%).  A partir de 
estas estadísticas se infiere que los/as jóvenes ven la religión como una creencia que en 
ocasiones hace parte de sus vidas y da razón a su existencia; descartando de plano la idea que 
concibe la religión como algo inventado, un negocio o una pérdida de tiempo. 
La preguntas 19 y 20 indagan a los encuestados sobre el tipo de filiación religiosa a la que 
pertenecen y el tiempo que dedican para congregarse, los siguientes  son los resultados: católicos 
(74%), cristianos (20%), otras denominaciones (1%), ninguna (4%).  Ante la pregunta ¿con cuál 
de estas definiciones se identifica usted?, se indicó previamente las siguientes acepciones: 
creyente, es una persona que cree y practica una determinada religión; tradicionalista, hace 
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referencia a las personas que asisten a un culto por tradición familiar sin estar convencido; ateo, 
es aquella persona que no practica ni cree en alguna religión; dando como resultados más 
relevantes los siguientes: creyente (74%), tradicionalista (25%), ateo (2%); la frecuencia con que 
se asiste a  algún tipo de culto arrojó los siguientes datos: una vez al mes (27%), solo en 
ceremonias especiales (26%), una vez a la semana  (20%), una vez al año (13%), nunca (10%), 
una vez a la semana (4%).  De estos resultados se infiere que la religión a la que más pertenecen 
los encuestados es la católica, seguida de los cristianos protestantes; la mayoría de los/as 
jóvenes se identifica como creyentes y en un menor número  tradicionalistas, esto quiere decir 
que practican una religión pero en algunos su pertenencia no está referida a un convencimiento 
personal sino  a una tradición familiar; la mayor frecuencia con que asisten a algún culto o 
celebración está dada en su orden por: una vez al mes, solo en ceremonias especiales y una vez a 
la semana, indicando con esto que no es significativo la frecuencia con la cual los encuestados 
participan de algún rito religioso. 
En la pregunta 24 y 27 se indaga por la forma de relación que el encuestado mantiene con 
Dios y la manera como la religión influye en ciertos aspectos de la vida, dando los siguientes 
resultados: oración personal (75%), en mis acciones de la vida cotidiana (36%), oración en el 
templo (30%), en el estudio (27%), la vida familiar o de pareja (22%), en la lectura de la 
palabra de Dios (21%), solidaridad con los demás (20%), en las relaciones con los demás 
(19%), en la naturaleza (18%), en el compromiso social (14%), en la comunidad de creyentes 
(3%), en los ritos religiosos (1%).  Acciones de vida (74%), formas de pensar (53%), proyecto de 
vida (48%), relaciones con los demás (29%), postura moral (27%), relaciones con pareja (13%), 
elección  amigos (10%), ninguno (8%), vivencia de la sexualidad (6%).  Se observa en las 
respuestas que la manera más frecuente como los encuestados se relacionan con Dios están 
dadas por la oración personal,  la cotidianidad, la oración en el templo y donde menos se 
establece una relación es en los ritos religiosos, en la comunidad de creyentes y en el 
compromiso social, de donde se infiere que los/as jóvenes prefieren una manera de relacionarse 
de tipo más íntimo con Dios y no tanto a través de la Iglesia y sus ritos.  Los aspectos de la vida 
donde más influye la religión en los encuestados, están dados especialmente por las  acciones de 
la vida cotidiana, por las formas de pensar y por el proyecto de vida; donde menos creen los/as 
jóvenes que influye la religión es en la vivencia de la sexualidad, en la elección de los amigos y 
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en las relaciones de pareja, de esto si infiere que el impacto de la religión en sus vidas se 
concibe en términos prácticos de la cotidianidad y de la proyección de vida pero no tanto en la 
manera como se relacionan con los demás. 
  Las preguntas 26 y 28, indagan respectivamente sobre cuáles son los principios que 
orientan la vida y cuáles son las razones que inspiran las  prácticas religiosas.  Los resultados son 
los siguientes: respeto a los demás (83%), crecer como persona (68%), creencia en Dios (63%), 
la libertad (55%), búsqueda de felicidad (52%), dignidad de personas (51%), aceptar diferencias 
(49%), justicia y equidad (43%), bienestar personal (41%), la armonía (15%), estética (4%).  
Estar cerca de Dios (68%), ser feliz (48%), obtener ayuda de Dios (41%), hacer la voluntad de 
Dios (36%), ser solidario con los demás (31%), relacionarse con personas de valores similares 
(13%), tradición familiar (13%), conocer gente (10%). Entre los principios más relevantes que 
orientan la vida de los encuestados están: el respeto a los demás, el crecimiento como personas, 
la creencia en Dios, la libertad, la búsqueda de la felicidad y la dignidad de las personas,  los 
principios que menos orientan la vida son la estética,  la armonía y el respeto por la naturaleza; 
esto indica que los mínimos éticos propuestos por la sociedad civil conjugados con la creencia 
en Dios son los principios que determinan en último término la orientación de vida de los/as 
jóvenes encuestados.  En cuanto a las razones que inspiran las prácticas religiosas las más 
importantes son: estar cerca de Dios, ser feliz, obtener ayuda de Dios y  hacer la voluntad de 
Dios, las razones con menor porcentaje son: conocer gente y mantener una tradición familiar; 
de esto se infiere que las prácticas religiosas se inspiran en el deseo de la relación personal con 
Dios para obtener algún tipo de beneficio como por ejemplo la felicidad, además  no se conciben 
con el propósito de generar relaciones sociales o por simple tradición familiar.  
En las preguntas 25 y 29 se interroga a los encuestados por el tipo de prácticas religiosas 
familiares y la posición que asumen las mismas frente a la  religión respectivamente.  Los 
resultados más importantes son los siguientes: asistir a ritos juntos (54%), orar en familia (32%), 
hablar de temas religiosos (27%), tener símbolos religiosos (15%), sin prácticas religiosas 
(14%), leer textos sagrados (11%); comprometida con la religión ( 51%), religiosa no muy 
comprometida (44%), contraria a la religión (3%), indiferente a la religión (2%).  Se puede 
concluir con estos datos que las prácticas religiosas que tienen las familias están determinadas  
especialmente por la asistencia a Misa, al culto u otros ritos, además de la oración en familia y 
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el diálogo sobre temas religiosos; hay una evidente división entre los encuestados que 
consideran que sus familias están comprometidas con alguna religión y las que no lo están 
suficientemente. De esto se infiere que se conservan significativamente, al seno de estas familias,  
prácticas religiosas tradicionales que indican algún tipo de  vinculación  con un credo religioso, 
sin embargo es relevante el porcentaje que acepta que no existe un compromiso concreto con 
alguna filiación religiosa. 
Ethos tecnológico 
La pregunta 31 interroga a los encuestados por los artefactos tecnológicos con los que 
cuentan,  teniendo los siguientes resultados: artefactos del hogar (T.V., equipo sonido, teatro en 
cas) (95%),  celular (88%), computador (77%), reproductores de sonido (bafles, mp3) (47%), 
Tablet (38%), consola de video juegos (28%), mezcladores de sonido (9%); en su mayor parte 
los/as jóvenes cuentan con reproductores de imagen y sonido en sus casas, de igual forma están 
dotados de celular y computador la gran mayoría de los mismos. De estos datos se infiere que 
los estudiantes, casi en su totalidad, cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para tener 
la conectividad que les posibilita el acceso a  la información disponible en la red. 
La pregunta 34 y 35 indagan sobre el tiempo de uso de los artefactos tecnológicos y qué 
tipo de uso se le da a cada uno de ellos respectivamente. Los resultados más relevantes son, entre 
una y tres horas: televisor (66%) y computador (48%), celular (34%); entre tres y cinco horas: 
escuchar música (29%), internet (25%), computador (21%), celular (20%); más de cinco horas: 
internet (35%), computador (33%), escuchar música (28%);  entretenimiento: televisión (73%), 
videojuegos (54%), escuchar música (53%); estudio: computador (27%), internet (25%), celular 
(8%); comunicación: celular (44%), Tablet (10%), computador (9%), internet (9%); 
investigación: internet (27%), computador (24%), Tablet (8%); información: televisión (10%), 
internet (10%), computador (9%); relajarse o desconectarse: escuchar música (32%), video 
juegos (28%), Tablet (22%); conocer personas: computador (2%), Tablet (1%), celular (1%). 
Estos resultados indican que en el transcurso del día la mayoría de los estudiantes encuestados, 
respecto al tiempo que dedican al uso de recursos tecnológicos, están  entre una y tres horas 
especialmente viendo televisión, seguido del estar en el computador y con el celular.  Frente al 
uso que dan en casa a estos recursos, se encuentra que el televisor es utilizado de manera más 
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frecuente con fines de entretenimiento; el computador es la herramienta que más se utiliza para 
el estudio a través de la internet; el teléfono celular es el artefacto más usado para establecer 
comunicación; para realizar algún tipo de investigación se prefiere la internet a través del 
computador; la información se adquiere especialmente a través de la televisión y  la internet; 
para relajarse o desconectarse,  los encuestados prefieren escuchar música y los videojuegos; no 
existe, según la información aportada por los estudiantes, una relación estrecha entre el uso de 
los recursos tecnológicos con la actividad de conocer personas. 
La pregunta 36 interroga por el control en los hábitos de navegación por internet que 
ejerce sobre los encuestados sus familias, el resultado es: el 56% de las familias ejercen control y 
44% no lo hacen.  De lo anterior se infiere que a pesar que la mayoría de las familias están 
pendientes de acompañar o ejercer  control con sus hijos, también existe un porcentaje 
significativo que no realiza ningún tipo de vigilancia sobre estas  prácticas. 
  Las pregunta 37, 38 y 39 indagan a los encuestados respectivamente por: las redes que 
poseen, la frecuencia con que se conectan a las redes sociales y el número de contactos que tienen 
en las mismas. Los resultados son los siguientes: Facebook (97%), Wasap (72%), Google+ 
(58%), Instagram (50%), Twitter (46%); me conecto muchas veces a la semana (40%), me 
conecto algunas veces en la semana (23%), permanezco conectado (19%), no me conecto (1%); 
entre 300 y 500 (22%), entre 100 y 300 (21%) más de 1000 (21%), entre 1 y 100 (17%), entre 
500 y 800 (10%), entre 800 y 1000 (9%).  Esta información indica que las redes sociales que 
frecuentan fundamentalmente los estudiantes encuestados son en su orden: Facebook, Wasap y 
Google+; los/as jóvenes reconocen que la mayoría se conectan a estas redes sociales muchas 
veces a la semana; la generalidad de los estudiantes poseen entre trescientos y mil contactos, lo 
que indica la facilidad con que agregan a personas de las que no han tenido un mayor 
conocimiento. 
La pregunta 40 presenta opciones  donde el encuestado marca de 1 a 5 para determinar la 
recurrencia con que  realiza ciertas actividades con artefactos tecnológicos y/o internet, donde 1 
es mínimo y 5 es máximo.  Los resultados son los siguientes: noticias, 1 (36%), 2(24%), 3 (26%), 
4 (11%), 5 (2%); escuchar música, 1(2%), 2 (1%), 3(10%), 4(29%), 5 (57%); jugar video juegos 
1(44%), 2 (44%), 2 (11%), 3 (20%), 4 (15 %), 5 (10%); comunicarse con alguien, 1(7 %), 2 (4 
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%), 3 ( 17%), 4 (31%), 5 (41%), buscar información para compras, 1 (57%), 2 (24%), 3 (13 %), 
4 ( 6%), 5 ( 0%); hacer un curso por internet 1(52%), 2 (18%), 3 (14 %), 4 (11%), 5 (5%); ver 
videos, 1(25%), 2 (8%), 3 (28%), 4 (20%), 5 (19%); entrar a redes sociales, 1(3%), 2 (14%), 3 
(15%), 4 (24%), 5 (45%); escribir su propio blog o página web, 1(69%), 2 (14%), 3 (9%), 4 
(5%), 5 (3%); ver películas o series, 1(20%), 2 (19%), 3 (24%), 4 (25%), 5 (13%); ver 
programas de televisión, 1(35%), 2 (18%), 3 (16%), 4 (18%), 5 (14%); ver información de 
deportes, 1(44%), 2 (17%), 3 (23%), 4 (10%), 5 (6%); consultar política, 1(56%), 2 (24%), 3 
(13%), 4 (5%), 5 (2%); consultar sobre farándula, 1(61%), 2 (17%), 3 (13%), 4 (6%), 5 (3%); 
mirar contenidos eróticos para adultos, 1(84%), 2 (9%), 3 (1%), 4 (3%), 5 (2%); trabajar por 
internet, 1(79%), 2 (11%), 3 (4%), 4 (2%), 5 (3%); participar de un grupo, 1(63%), 2 (13%), 3 
(13%), 4 (8%), 5 (4%); buscar información general por curiosidad, 1(25%), 2 (21%), 3 (23%), 4 
(14%), 5 (18%); investigar temas para el estudio, 1(15%), 2 (7%), 3 (18%), 4 (34%), 5 (26%); 
leer libros electrónicos, 1(46%), 2 (15%), 3 (17%), 4 (7%), 5 (16%).  De lo anterior se infiere 
que los estudiantes encuestados utilizan los artefactos tecnológicos y la internet,  especialmente 
para: escuchar música, comunicarse con alguien, entrar a redes sociales e investigar temas para 
el estudio; lo cual indica que el uso que estos jóvenes le dan a la internet es bastante reducido 
comparado con las altas posibilidades que ella ofrece. 
La pregunta 41 indaga sobre las actividades que los encuestados realizan en las redes 
sociales, para esto se plantea  una escala de 1 a 5 para medir la frecuencia con  que se realizan 
donde 1 es mínimo y 5 máximo. Los resultados son los siguientes: buscar contactos, 1(34%), 2 
(21%), 3 (16%), 4 (21%), 5 (8%); conversar, 1(2%), 2 (8%), 3 (20%), 4 (23%), 5 (47%); 
compartir contenidos que me gustan, 1(21%), 2 (19%), 3 (22%), 4 (20%), 5 (19%), jugar juegos 
online, 1(55%), 2 (21%), 3 (10%), 4 (11%), 5 (2%); escribir en los perfiles de los demás, 1(45%), 
2 (30%), 3 (15%), 4 (6%), 5 (4%); enviar mensajes de cumpleaños, 1(23%), 2 (23%), 3 (30%), 4 
(13%), 5 (11%);  subir fotografías,1(14%), 2 (20%), 3 (24%), 4 (22%), 5 (21%); compartir 
videos, 1(50%), 2 (24%), 3 (18%), 4 (4%), 5 (4%); compartir música, 1(47%), 2 (21%), 3 (16%), 
4 (9%), 5 (7%); tener compañía, 1(46%), 2 (28%), 3 (16%), 4 (7%), 5 (3%); buscar pareja, 
1(75%), 2 (10%), 3 (8%), 4 (4%), 5 (2%); hablar con mi pareja, 1(43%), 2 (8%), 3 (11%), 4 
(16%), 5 (22%); mirar fotografías, 1(18%), 2 (20%), 3 (25%), 4 (16%), 5 (22%); explorar los 
perfiles y publicaciones de los demás, 1(30%), 2 (22%), 3 (24%), 4 (16%), 5 (8%); compartir mi 
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estado de ánimo, 1(53%), 2 (21%), 3 (13%), 4 (6%), 5 (7%); contar lo que hago en mi vida 
cotidiana, 1(67%), 2 (17%), 3 (14%), 4 (0%), 5 (3%); hacer tareas y trabajos de estudio, 1(9%), 
2 (9%), 3 (22%), 4 (31%), 5 (28%).  De lo anterior se infiere que las actividades que más 
realizan los encuestados en las redes sociales son: conversar, subir fotografías, mirar 
fotografías, hacer tareas y trabajos de estudios; esto indica que los estudiantes a pesar que 
especialmente usan las redes para  socializar, también le dan  algún tipo de uso para actividades 
académicas. 
La pregunta 42 interroga a los encuestados sobre la influencia que tienen las redes 
sociales, para esto se utiliza una escala de 1 a 5 donde uno es mínimo y  cinco es máximo. Los 
resultados son los siguientes: puede cambiar opiniones creencias y valores, 1(20%), 2 (19%), 3 
(27%), 4 (25%), 5 (9%); ha influenciado mis creencias y valores, 1(55%), 2 (18%), 3 (17%), 4 
(7%), 5 (3%); cambian el pensamiento de las/os 1 (22%), 2 (18%), 3 (30%), 4 (19%), 5 (11%); 
presentan una visión del mundo y una forma de pensar diferente a lo que pienso, 1(24%), 2 
(31%), 3 (29%), 4 (10%), 5 (5%).  De lo anterior se infiere que para los encuestados de alguna 
manera  las redes sociales pueden cambiar o influenciar sus opiniones, creencias y valores; no 
perciben una diferencia significativa entre la visión del mundo que presentan las redes sociales  
y lo que ellos piensan.  
La pregunta 43 indaga a los encuestados sobre actividades negativas que se llevan a cabo 
en las redes sociales,  usando una escala de uno a cinco para medir la frecuencia, donde 1 es 
mínimo y 5 es máximo.  Los resultados son los siguientes: ha agredido a alguien por las redes, 
1(48%), 2 (25%), 3 (14%), 4 (6%), 5 (7%); ha invitado a confrontar a otros en las redes 1(78%), 
2 (13%), 3 (7%), 4 (1%), 5 (1%); lo han agredido en las redes sociales, 1(64%), 2 (14%), 3 
(13%), 4 (5%), 5 (5%); ha tenido problemas con su pareja por las redes, 1(50%), 2 (20%), 3 
(10%), 4 (6%), 5 (14%); ha corrido peligro por las redes sociales, 1(77%), 2 (16%), 3 (6%), 4 
(1%), 5 (0%); ha tenido que retirarse de las redes por conflictos con otros, 1(86%), 2 (10%), 3 
(1%), 4 (2%), 5 (0%); lo han acosado desconocidos por las redes, 1(76%), 2 (10%), 3 (8%), 4 
(5%), 5 (0%); ha acosado a alguien por ser hincha de otro equipo, 1(89%), 2 (8%), 3 (1%), 4 
(1%), 5 (1%); ha amenazado por las redes a alguien por motivos personales, 1(88%), 2 (7%), 3 
(3%), 4 (1%),  ha creado perfiles falsos para tener acceso a perfiles de otras personas, 1(82%), 2 
(9%), 3 (4%), 4 (2%), 5 (2%); ha trasnochado por estar viendo videojuegos, viendo T.V. o estar 
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en redes sociales, 1(22%), 2 (9%), 3 (27%), 4 (21%), 5 (21%); ha usado las redes sociales para 
burlarse de las autoridades ya sea directamente o reproduciendo videos e imágenes, 1(76%), 2 
(16%), 3 (4%), 4 (2%), 5 (2%). De esto se infiere que muy pocos han agredido o los han 
agredido  en las redes sociales, la gran mayoría no se han sentido en peligro en las mismas,  ni 
han sentido acoso de algún tipo; esto indica que el contexto en el que se desarrollan los/as 
jóvenes encuestados no obedece a un ambiente hostil en lo que se refiere a las relaciones que se 
establecen en las redes sociales. 
Ethos ciudadanía 
La pregunta 46 indaga a los encuestados sobre actitudes negativas que se tienen a nivel de 
actitudes en el  colegio, violencia, burlas e irrespeto, cuidado de lo público, victimización, 
relación con los maestros; se contesta a partir de una escala de 1 a 5 para medir la frecuencia o 
intensidad en la participación en cada una de las actitudes sugeridas, donde uno es mínimo y 
cinco es máximo.  
Los resultados son los siguientes: alguna vez ha evadido clase, 1(55%), 2 (30%), 3 (9%), 
4 (0%), 5 (5%); ha falsificado firmas de sus padres o acudientes, 1(70%), 2 (20%), 3 (6%), 4 
(2%), 5 (2%); dice mentiras o hace trampa, 1(50%), 2 (32%), 3 (15%), 4 (0%), 5 (3%); devuelve 
algún elemento que se encuentre en el colegio, 1(16%), 2 (21%), 3 (25%), 4 (16%), 5 (23%); se 
ha peleado usted con compañeros en el colegio, 1(46%), 2 (24%), 3 (16%), 4 (9%), 5 (5%); te 
involucras constantemente en problemas, 1(73%), 2 (16%), 3 (8%), 4 (2%), 5 (1%); amenaza la 
gente 1(88%), 2 (7%), 3 (3%), 4 (0%), 5 (2%); ha participado en hechos de violencia y robo, 
1(84%), 2 (8%), 3 (2%), 4 (3%), 5 (2%); ha impuesto puntos de vista a través de la violencia, 
1(73%), 2 (13%), 3 (63%), 4 (3%), 5 (5%); usted se burla de los demás , 1(45%), 2 (31%), 3 
(14%), 4 (4%), 5 (6%); ha discriminado a alguien por sus creencias, orientaciones sexuales, 
raza, genero u otro, 1(77%), 2 (10%), 3 (7%), 4 (1%), 5 (4%); ha inventado chismes de las 
demás personas, 1(75%), 2 (19%), 3 (7%), 4 (1%), 5 (2%); ha dañado algo que le pertenece al 
colegio o  la ciudad, 1(70%), 2 (21%), 3 (6%), 4 (2%), 5 (1%); ha sido víctima de robo o 
violencia en el colegio, 1(52%), 2 (22%), 3 (13%), 4 (7%), 5 (6%); ha sido víctima de violencia 
sexual en el colegio, 1(90%), 2 (4%), 3 (2%), 4 (1%), 5 (3%); se ha dañado a sí mismo (intento 
de suicidio, mutilación, laceraciones, drogas, etc.), 1(82%), 2 (7%), 3 (%), 4 (4%), 5 (1%); ha 
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sido víctima de amenazas,  1(78%), 2 (8%), 3 (6%), 4 (4%), 5 (3%).  Se ha sentido agredido por 
algún maestro, 1(67%), 2 (14%), 3 (11%), 4 (3%), 5 (5%); alguna vez ha agredido a algún 
maestro, 1(81%), 2 (10%), 3 (4%), 4 (2%), 5 (2%); ha irrespetado con expresiones, groserías o 
burlas a algún maestro, 1(68%), 2 (19%), 3 (9%), 4 (2%), 5 (2%);  ha dañado algo (puestos, 
puertas, muebles, jardines paredes, entre otros) que le pertenecen al colegio o ciudad, 1(70%), 2 
(21%), 3 (6%), 4 (2%), 5 (1%).   
De estos resultados se infiere que respecto a ciertas actitudes de los estudiantes en el 
colegio, muy pocos han evadido clase,  han falsificado las firmas de sus padres, dicen mentira o 
hacen trampa; algunos no devuelven los objetos encontrados en el colegio.  Pocos estudiantes en 
el colegio manifiestan haberse peleado con sus compañeros o  involucrado en problemas con sus 
pares. Una minoría reconoce haber amenazado a alguien, haber participado en hechos de 
violencia o robo e  imponer puntos de vista a través de la violencia. La gran mayoría de 
estudiantes no se ha burlado de los demás, ni ha discriminado por algún motivo,  ni ha inventado 
chismes de las demás personas. Muy pocos estudiantes encuestados reconocen haber dañado 
algo que le pertenece al colegio o a la ciudad.  De esto  se concluye que es mínimo el número de 
estudiantes que participan en hechos negativos en contra de los valores inculcados en el colegio.  
La gran mayoría de los/as jóvenes encuestados reconocen no haber sido víctimas de 
algún tipo de violencia o amenazas en el colegio, al igual de no participar en actos de violencia 
contra sí mismos. Un mínimo de estudiantes manifiestan haber participado en algún acto de 
agresión o burlas recíprocas con un maestro. Esto indica que casi el total de  los estudiantes 
encuestados no están inmersos en actitudes de violencia y guardan  relaciones respetuosas con 
sus maestros.  
La pregunta 54 interroga a los encuestados sobre el nivel de confianza en las instituciones 
del estado, mediante una escala de 1 a 5, donde uno es mínimo y cinco es máximo. Los 
resultados son los siguientes: Congreso Nacional, 1(71%), 2 (18%), 3 (9%), 4 (2%), 5 (0%); 
Presidente, 1(67%), 2 (24%), 3 (7%), 4 (2%), 5 (0%); Sistema Judicial, 1(67%), 2 (20%), 3 (3%), 
4 (7%), 5 (3%); Policía Nacional, 1(44%), 2 (24%), 3 (17%), 4 (11%), 5 (4%); Ejército 
Nacional, 1(28%), 2 (20%), 3 (25%), 4 (16%), 5 (11%); Políticos, 1(71%), 2 (15%), 3 (14%), 4 
(1%), 5 (0%); Gobierno, 1(69%), 2 (20%), 3 (7%), 4 (2%), 5 (2%); Alcaldes, 1(59%), 2 (25%), 3 
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(13%), 4 (1%), 5 (2%);  Partidos Políticos, 1(69%), 2 (24%), 3 (7%), 4 (0%), 5 (0%); Medios de 
Comunicación, 1(52%), 2 (25%), 3 (17%), 4 (4%), 5 (2%); Empresarios 1(58%), 2 (17%), 3 
(18%), 4 (6%), 5 (1%); Movimientos Sociales, 1(51%), 2 (24%), 3 (18%), 4 (5%), 5 (2%); 
Sindicatos, 1(50%), 2 (25%), 3 (17%), 4 (5%), 5 (3%).  Los resultados muestran un alto nivel de 
desconfianza por parte de las/os/as hacia las instituciones del Estado y sus funcionarios, como  
son: el Congreso Nacional, la Presidente, Sistema Judicial,  Políticos, Gobierno, Alcaldes, 
Partidos Políticos, Medios de Comunicación, Empresarios, Movimientos Sociales, Sindicatos; 
algunos confían en la Policía y el Ejercito. Esto indica  que la  desconfianza entre los 
encuestados es generalizada hacia la política, las instituciones del estado y quienes las 
representan, a pesar que frente a las fuerzas armadas en algunos se conserva cierta confianza. 
 La pregunta 55, a través de una escala de 1 a 5, indaga sobre la manera como creen los 
encuestados que las instituciones o grupos sociales les han ayudado a desarrollar sentido de 
identidad y pertenencia al país (costumbres, comida, historia, territorio, música, danza, símbolos 
patrios, etc.), donde uno es mínimo y cinco es máximo. Los resultados son los siguientes: 
Escuela, 1(2%), 2 (9%), 3 (22%), 4 (27%), 5 (40%); Familia, 1(2%), 2 (6%), 3 (15%), 4 (31%), 5 
(46%); Medios de Comunicación, 1(25%), 2 (27%), 3 (23%), 4 (20%), 5 (5%); Gobierno, 
1(59%), 2 (22%), 3 (11%), 4 (5%), 5 (2%); Barrio y comunidad, 1(29%), 2 (27%), 3 (25%), 4 
(15%), 5 (4%); Amigos, 1(11%), 2 (16%), 3 (38%), 4 (25%), 5 (10%); Deportistas Colombianos, 
1(34%), 2 (19%), 3 (19%), 4 (18%), 5 (10%).  De estos resultados se concluye que  los/as 
jóvenes consideran que la Escuela y la Familia les han ayudado a desarrollar sentido de 
identidad y pertenencia al país;  de alguna forma los Amigos; de forma mínima el Gobierno, el 
Barrio y su  comunidad, al igual que los Deportistas Colombianos.  Esto indica que según los 
estudiantes encuestados la Escuela y la familia son las instituciones que generan mayor sentido 
de identidad y pertenencia al país. 
La pregunta 50 interroga por la pertenencia a algún grupo por parte de los encuestados. 
Los resultados son: no pertenece a ningún grupo (47%), grupo artístico y/o musical (14%), 
social o cívico (0%), académico y de estudio (14%), deportivo (20%), religioso (2%), político 
(0%), cultural (4%), hinchas deportivos (1%). De esto  se infiere que un gran número de 
estudiantes no están en ningún tipo de grupo y los que sí,  pertenecen especialmente a grupos 
deportivos, artísticos o de estudio. 
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La pregunta 56 indaga la percepción que tienen los encuestados  sobre  los principales 
problemas que posee la juventud actualmente. Los resultados son los siguientes: pobreza (47%), 
falta educación (69%), falta oportunidades (57%), delincuencia y violencia social (78%), 
consumo alcohol y drogas (86%), desintegración familiar (67%), falta de comunicación y 
confianza en la familia (75%), falta de espacios de participación política y social (27%), 
Imágenes de las/os en la sociedad como vagos y delincuentes (43%), discriminación (57%).  De 
los resultados anteriores se concluye que los principales problemas  que  creen poseer los/as 
jóvenes  son en su orden: consumo de alcohol y drogas, delincuencia y violencia social, falta de 
comunicación y confianza en la familia, falta de educación, desintegración familiar, falta de 
oportunidades y discriminación. Esto indica que los problemas que más afectan a las/os tienen 
que ver especialmente con la descomposición social y familiar, además de lo que concierne a 
políticas del gobierno frente a la educación y la creación de oportunidades. 
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Anexo 8.  Presentación e interpretación de resultados Colegio Escuela Normal 
Superior Distrital María Montessori IED. 
Después de la aplicación de la encuesta se realiza el análisis de los resultados de 78 
encuestas aplicadas a 41señoritas y 37 jóvenes. En primer lugar, se realizará la descripción de los 
datos obtenidos de los/as estudiantes en términos de resultados porcentuales; en seguida, se 
presentará la interpretación de las estadísticas a partir de las categorías establecidas para el 
presente estudio: ethos familiar, ethos religioso, ethos tecnológico y ciudadanía. 
 Análisis descriptivo e interpretación de datos categoriales con los resultados obtenidos 
en la aplicación de la encuesta  a estudiantes de los grados décimo y undécimo de la Escuela 
Normal Superior Distrital María Montessori IED. 
Inicialmente se caracterizan las familias de forma general a partir de los datos obtenidos 
en la encuesta. Luego, desde las respuestas dadas por los estudiantes se realiza una lectura 
estadística de las encuestas para que finalmente se interpreten a partir de las categorías con las 
que se estructuró el instrumento,  con el fin de inferir de los comportamientos personales y 
familiares aquellos ethos socioculturales en los que están inmersos los/as jóvenes que participan 
en el presente estudio.   
 Caracterización de las familias 
Las familias de los estudiantes del colegio Escuela Normal Superior Distrital María 
Montessori IED están conformadas en un alto porcentaje por uno de los padres y  los hijos con un 
porcentaje del 41% de las familias siendo así el modelo monoparental el más fuerte; otro tanto 
significativo son la familias conformadas en su gran mayoría por  mamá,  papá y otros familiares 
con un porcentaje del 38% manteniendo el  modelo nuclear compuesto por madre, padre e hijos.  
El número de hermanos de los estudiantes oscilan entre 2 y 4  con un porcentaje del 45%, y el 
41% posee un hermano.  Se puede observar que de manera fuerte se sigue manteniendo familias 
nucleares con presencia de los dos padres. Sin embargo, el porcentaje más alto está conformado 
por uno de los dos padres, los hijos y otros familiares ya sean abuelos o tíos.   
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En cuanto a la estratificación social de los encuestados el porcentaje más alto corresponde 
a estrato 3 con el 56% y un 36% corresponde a estrato 2. El desplazamiento social presenta un 
porcentaje mínimo en relación con la población ya que sólo el 1%  ha sido afectado por este 
fenómeno social mientras que el 99% afirma que no.  El 60% de la población participante vive en 
casa y el 38% en apartamento, el 36% vive en arriendo y el 56% en inmueble propio.  Los 
encuestados cuentan en porcentajes muy altos entre el 94% y el 100% con todos los servicios 
básicos como alcantarillado, gas, agua, luz.  Pero igualmente con porcentajes entre 87% y 94% 
cuentan con teléfono, internet y TV cable o parabólica.  
 En cuanto al nivel educativo de los padres, los porcentajes más altos en relación con la 
madre muestran que el 31% obtuvo un título universitario, el 22% obtuvo un título tecnológico, y 
el 29 % terminó el bachillerato. En cuanto a los padres, el 14% obtuvo un título universitario, el 
15% obtuvo un título tecnológico, y el 24 % terminó el bachillerato. Lo que indica que el nivel 
académico de los padres es más bajo frente a la formación académica de las madres.  
Finalmente se puede observar un alto porcentaje de madres que trabajan para la 
manutención del hogar  ya que representan el 85% de la población total y en comparación los 
padres representan sólo el 53%. 
Ethos familiar 
La pregunta número 12 presenta ambientes familiares donde el estudiante marca de 1 a 5 
para determinar la recurrencia  o nivel de importancia de cada situación, donde 1 es mínimo y 5 
es máximo.  Para facilitar su análisis las respuestas han sido divididas en 6 subcategorías: afecto, 
comunicación, normas, proyecto de vida, valores y tradiciones, ciudadanía.  
En la subcategoría afecto, aparecen como datos importantes los siguientes: frente a 
actitudes familiares que están relacionadas con la sociabilidad hacia vecinos y otras personas la 
frecuencia media es la más elevada en un 34%,  sumando el 4 (el 32%) y el 5(26%) representan 
un subtotal significativo de 58%, lo que indica que para las familias es importante socializar con 
los vecinos y tener estrechas relaciones de cordialidad que aprenden a su vez los hijos.  En 
cuanto a situaciones que indican compartir tiempos y espacios  juntos, el número más elevado es 
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el 3 con 28%, mientras que el 26% del numeral 4 y  el 21% del numeral 5 se llega a un  47%,  
además  los números 1 (8%), 2 (18%) suman un 26%; esto indica que el tiempo que comparten 
en familia presentan porcentajes muy similares en las valoraciones 3, 4 y 5 manteniendo la 
importancia del compartir familiar como factor principal.  Las expresiones de ternura presentan 
un indicador del 31% en el numeral 5 y de un 40% en el 4, sumando 81% total,  lo que indica que 
las manifestaciones de ternura hacen parte fundamental de las relaciones como familia.  
Ya en las situaciones que reflejan la relación estrecha que se establece entre los 
miembros de la familia,  la intensidad más alta está representada en el numeral 5 que indica  el 
32% y el numeral 4 con el 21%, para un total del 53%, y el numeral 3 con un porcentaje de 29% 
esto nos muestra que en estas familias existe una estrecha relación entre los miembros y que es 
una constante de más de la mitad de estudiantes que lo consideran así. Frente a las situaciones de 
elogio familiar,  la intensidad más alta está representada en el numeral 3 que indica  el 32% y el 
numeral  4 con el 27% y el 5 con el 23%, se puede inferir que la proporción está dividida 
equitativamente entre los que consideran que existe actitudes de elogios y lo que no; sin embargo 
se puede observar que en la valoración 3 la intensidad es mayor de las demás de tal manera que 
puede verse equilibrado esa tendencia de elogios.  Las manifestaciones de afecto están dadas en 
los siguientes porcentajes: 1 (4%), 2 (5%), 3 (21%), 4 (40%), 5 (31%), de acuerdo con esto se 
indicará que las manifestaciones de afecto tienen igual importancia en la afectividad dentro de las 
relaciones familiares de los estudiantes. 
 En la subcategoría comunicación,  los porcentajes más relevantes están dados en: 
diálogos sobre errores,  4 (35%), 5 (23%), 3 (22%), 2 (14%), 1 (6%); la permanencia del dialogo 
ante cualquier situación, 3 (32%), 5 (19%), 4 (18%), 2 (17%), 1( 14%) ; la unión y la ayuda 
familiar, 4 (33%), 5 (32%), 3 (18%), 2 ( 13 %), 1 ( 4%);  libertad de expresión, 5 (36%), 4 
(21%), 3 (19%), 2 ( 13 %), 1 ( 12 %).   De acuerdo con los anteriores porcentajes la 
comunicación familiar está centrada en el diálogo puesto que las/os sienten que pueden 
expresarse libremente, que son escuchados, y sus inconvenientes cuando cometen una falta o 
error sean resueltos mediante el diálogo; nunca se sienten juzgados y perciben que hay unidad 
familiar y la ayuda mutua entre los miembros  
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En la subcategoría normas,  la estadística está dada por: no claridad de normas, 5 (5%), 
4(14%),  3 (21%), 2 (19 %), 1 (41%);  exigencia exagerada de normas,  5 (9%),  4 (13%), 3 
(29%), 2 (24%), 1(24%); acuerdos y normas concertadas 5 (18%),  4 (27%), 3 (24%), 2 (17%), 
1(14%);  cambio constante de normas, 5 (3%),  4 (14%), 3 (29%), 2 (27%), 1(27%);  autoridad y 
normas solo de los mayores, 5 (19%),  4 (18%), 3 (38%), 2 (14%), 1(10%); permisividad y 
despreocupación,  5 (8%),  4 (18%), 3 (14%), 2 (26%), 1(35%);  corrección cuando es necesario, 
5 (35%),  4 (35%), 3 (18%), 2 (10%), 1(3%);  no uso de castigos físico, 5 (26%),  4 (21%), 3 
(21%), 2 (19%), 1(14%). A partir de estas estadísticas se infiere que en las familias de los 
encuestados existen normas claras y en menor medida se camban dichas normas; es equilibrado 
el porcentaje de normas dadas sólo por parte de los mayores y las normas concertadas entre todos 
los miembros de la familia,  también se puede pensar que se exigen normas sin tener derecho a 
equivocarse o sin tener en cuenta que algunas de ellas pueden ser injustas; la mayoría de 
estudiantes encuestados indican que no existe demasiada permisividad y despreocupación por 
parte de los adultos a la hora de hacer cumplir las normas que los cubren; la mayor parte de los 
encuestados afirma que los mayores les llaman la atención sólo cuando sus acciones lo 
requieren; solo algunas veces los adultos usan castigos físicos. 
En la subcategoría proyecto de vida,  los porcentajes más relevantes están dados en: 
proyecto de vida, 5 (65%),  4 (24%), 3 (8%), 2 (1%), 1(1%); valoración resultados académicos, 5 
(38%),  4 (33%), 3 (12%), 2 (15%), 1(1%); importancia de la proyección profesional, 5 (59%),  4 
(29%), 3 (8%), 2 (4%).  Se puede observar que para las familias es muy importante que las/os 
tengan un proyecto de vida,  se proyecten profesionalmente y en consecuencia valoran sobre 
manera los resultados académicos en pro de esa proyección profesional.  
En la subcategoría valores y creencias, la estadística está dada de la siguiente manera: 
celebración festividades anuales como familia, 5 (47%),  4 (23%), 3 (17%), 2 (5%), 1(4%); 
identidad familiar, 5 (33%),  4 (24%), 3 (22%), 2 (14%), 1(6%); reúnen para vivir tradiciones, 5 
(28%),  4 (29%), 3 (18%), 2 (9%), 1(15%);  igualdad hombre y mujer, 5 (49%),  4 (21%), 3 
(19%), 2 (8%), 1(4%); importancia creencia y valores 5 (27%),  4 (32%), 3 (19%), 2 (13%), 
1(9%). De acuerdo con la anterior, las familias de la encuesta manifiestan tener unas 
celebraciones yo sea anuales, tradicionales, religiosos, entre otros. La mayoría de las familias 
manifiestan tener una identidad, unas creencias y valores propios que ayudan en la consolidación 
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de sellos como familia.  Igual manera predomine en ellas la visión de equidad entre hombres y 
mujeres, sus roles y donde todos poseen los mismos derechos y deberes.  
En la subcategoría ciudadanía,  los porcentajes son los siguientes: actuación coherente 
con su forma de pensar, 5 (45%),  4 (32%), 3 (14%), 2 (5%), 1(4%); acuerdo con las exigencias 
del colegio, 5 (58%),  4 (21%), 3 (15%), 2 (4%), 1(3%);  respeto normas de la ciudad, 5 (28%),  
4 (42%), 3 (22%), 2 (6%), 1(1%); otras maneras de resolución de conflictos, 5 (29%),  4 (33%), 
3 (23%), 2 (9%), 1(5%); cuidado de recursos naturales 5 (33%),  4 (37%), 3 (24%), 2 (5%), 
1(0%); correspondencia derechos y deberes, 5 (44%),  4 (40%), 3 (14%), 2 (3%), 1(0%); 
inculcan valores 5 (38%),  4 (31%), 3 (23%), 2 (5%), 1(3%); cuidado de la ciudad, 5 (18%),  4 
(44%), 3 (21%), 2 (10%); 1(8%), respeto valores y fiestas patrias, 5 (19%),  4 (32%), 3 (26%), 2 
(18%), 1(5%).  En esta su categoría, se afirma que las familias en su mayoría actúan de manera 
coherente con su forma de pensar; de igual manera respetan las normas de la ciudad y enseñan a 
respetarlas, esto se refleja en el cuidado de los recursos naturales, el cuidado de la ciudad y al no 
contaminarla. Decididamente, las familias apoyan las exigencias del colegio, inculcan valores tan 
importantes como el respeto, diálogo, la tolerancia, la ayuda mutua, los valores y fiestas patrios, 
el sentido de pertenencia al país. Finalmente, pero las familias es importante exigir sus derechos y 
de igual manera actuar con reciprocidad en cuanto los deberes; además de la necesidad de buscar 
otras alternativas para solucionar los conflictos de manera distinta a la violencia. 
Las preguntas 13 y 14 están referidas a tiempos y actividades que se comparten en 
familia, el resultado de la encuesta en términos de porcentaje es el siguiente: ver televisión (77%),  
actividades religiosas (33%), actividades sociales (59%), actividades culturales (45%), 
actividades deportivas (33%), hacer tareas (14%), no comparte (5%); más de tres horas (44%), 
entre dos y tres horas (32%), una hora (19%).  Para las familias encuestadas, la actividad que 
más comparte el ver televisión seguido de realizar actividades sociales y culturales. La frecuencia 
de tiempo que más comparten como familia es de él más de tres horas al día.  
La pregunta 15 refiere algunos temas con quien los/as jóvenes sienten mayor confianza 
para tratarlos, los resultados estadísticos más relevantes son los siguientes: drogas, la madre 
(29%), padre (17%), los amigos (17%);  problemas, la madre (42%), amigos (18%); sexualidad, 
la madre (35%), amigos (29%);  política, el padre ( 24%), amigos (22%); valores, la madre 
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(49%), el padre (19%);  religión, la madre (35%), papá (17%); amigos, la madre (36%), amigos 
(38%); estudios, la madre (55%), el padre (18%).  En esta pregunta es un indicador muy 
importante que para las/os la persona en la que más confían es la Madre seguido de los amigos, 
solo en algunos aspectos el padre aparece  como alguien importante.  
La pregunta 16 interroga por  tipos de sustancias consumidas por algún miembro de la 
familia de los encuestados, los resultados son los siguientes: cigarrillo, sí (58%), no (42%); sí 
tabaco (9%), no (91%); alcohol sí (54%), no (46%); sustancias alucinógenas sí (14%), no (86%).   
Entre las familias encuestadas es recurrente que haya miembros que consumen alcohol en su 
mayoría al igual que el consumo de cigarrillos. Esto refleja una cultura muy marcada donde es 
normal que se consuma este tipo de sustancias. Aunque el consumo de sustancias alucinógenas 
nos sea alto, si es significativo que exista miembros de la familia no consuman.  
 Ethos religioso 
En la pregunta 18 los encuestados escogen entre algunas opciones qué significa para cada 
uno de ellos la religión, los datos relevantes son los siguientes: una creencia (33%), una forma de 
vida (22%), manera de ver el mundo (10%); parte del ser humano (9%), nada (6%), algo que 
inventaron (6%), un negocio (5%), pérdida de tiempo (5%),  razón de nuestra existencia (3%). 
En esta pregunta se pueden observar que las/os ven la religión en su mayoría como una creencia, 
una forma de vida y una manera de ver el mundo. Lo anterior nos permite inferir que la religión 
si es importante para las/os y que de una u otra manera hace parte de su vida. La posición de la 
religión como negocio o ajeno al ser humano, inventado presentan porcentaje muy bajo.   
La preguntas 19 y 20 indagan a los encuestados sobre el tipo de filiación religiosa a la que 
pertenecen y el tiempo que dedican para congregarse, los siguientes  son los resultados: católicos 
(50%), cristianos (23%), otras denominaciones (3%), ninguna (14%). Ante la pregunta ¿con cuál 
de estas definiciones se identifica usted?, se indicó previamente las siguientes acepciones: 
creyente, es una persona que cree y practica una determinada religión; tradicionalista, hace 
referencia a las personas que asisten a un culto por tradición familiar sin estar convencido; ateo, 
es aquella persona que no practica ni cree en alguna religión; dando como resultados más 
relevantes los siguientes: creyente (49%), tradicionalista (35%), ateo (17%); la frecuencia con 
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que se asiste a  algún tipo de culto arrojó los siguientes datos: una vez al mes (13%), solo en 
ceremonias especiales (23%), una vez a la semana  (26%), una vez al año (13%), nunca (21%), 
más de una vez a la semana (5%).  De los anteriores resultados, se puede decir que aunque la 
religión católica en el número de congregados haya disminuido, sigue existiendo una fuerte 
presencia de personas que se consideran como tales; seguido de los cristianos protestantes.  La 
gran mayoría de las/os se identifica como creyentes y en otro porcentaje importante como 
tradicionales; siendo que su pertenencia a una religión si lo hacen con conocimiento y 
convencimiento de lo que creen, pero también están los casos de los que siguen una traición 
familiar. La frecuencia con que asisten a algún culto o celebración es relativamente similar entre 
los que van su las ceremonias especiales, los que han una de esas la semana y los que nunca 
asisten a este tipo de cultos.   
En la pregunta 24 y 27 se indaga por la forma de relación que el encuestado mantiene con 
Dios dando los siguientes resultados: oración personal (54%), en mis acciones de la vida 
cotidiana (27%), oración en el templo (23%), en el estudio (13%), la vida familiar o de pareja 
(29%), en la lectura de la palabra de Dios (13%), solidaridad con los demás (27%), en las 
relaciones con los demás (27%), en la naturaleza (18%), en el compromiso social (17%), en la 
comunidad de creyentes (8%), en los ritos religiosos (9%).  También se indagó sobre la manera 
como la religión influye en ciertos aspectos de la vida, dando los siguientes resultados: Acciones 
de vida (35%), formas de pensar (35%), proyecto de vida (33%), relaciones con los demás 
(26%), postura moral (35%), relaciones con pareja (13%), elección  amigos (5%), ninguno 
(27%), vivencia de la sexualidad (12%). De acuerdo con las respuestas la manera más relevante 
que relacionarse con Dios es a través de la oración personal, las acciones cotidianas, la 
solidaridad y relaciones con los demás. Frente a la influencia que la religión en ciertos aspectos 
de la vida se pudo observar que la religión influye en las acciones de la vida cotidiana, en la 
forma de pensar, la postura moral y en el proyecto de vida de manera importante; siendo así la 
religión parte importante de las relaciones cotidianas y de la vida de las/os. 
  Las preguntas 26 y 28, indagan respectivamente sobre cuáles son los principios que 
orientan la vida y cuáles son las razones que inspiran las  prácticas religiosas.  Los resultados son 
los siguientes: respeto a los demás (81%), crecer como persona (27%), creencia en Dios (37%), 
la libertad (60%), búsqueda de felicidad (55%), dignidad de personas (55%), aceptar diferencias 
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(60%), justicia y equidad (54%), bienestar personal (45%), la armonía (58%), estética (17%) 
Frente a cuáles son las razones que inspiran las  prácticas religiosas:  Estar cerca de Dios (18%), 
ser feliz (17%), obtener ayuda de Dios (21%), hacer la voluntad de Dios (4%), ser solidario con 
los demás (15%), relacionarse con personas de valores similares (4%), tradición familiar (22%), 
conocer gente (3%). A partir de lo anterior los principios más relevantes que orientan la vida de 
las/os encuestados son el respeto a los demás, la libertad, la búsqueda de la felicidad, la dignidad 
de las personas, la armonía, la aceptación de las diferencias; evidenciándose y para las/os es muy 
importante el respeto, la justicia y la equidad social. Ellos anhelan una sociedad justa, equitativa 
y armoniosa. Por otro lado, frente a las razones que inspiran sus prácticas religiosas las más 
importantes son la tradición familiar, obtener ayuda de Dios, estar cerca de Dios y ser feliz. Se 
puede ver una similitud entre la creencia por convicción donde quieren tener una relación 
personal con Dios y los que creen por tradición. 
En las preguntas 25 y 29 se interroga a los encuestados por el tipo de prácticas religiosas 
familiares y la posición que asumen las mismas frente a la  religión respectivamente.  Los 
resultados más importantes son los siguientes: asistir a ritos juntos (51%), orar en familia (23%), 
hablar de temas religiosos (24%), tener símbolos religiosos (9%), sin prácticas religiosas (31%), 
leer textos sagrados (17%); comprometida con la religión (40%), religiosa no muy 
comprometida (54%), contraria a la religión (3%), indiferente a la religión (4%).  La población 
muestra que la mayoría asiste a ritos religiosos, fortalecen sus prácticas religiosas a partir de 
hábitos de oración y discusión de temas religiosos de interés propio de la familia;  pero a la vez se 
genera un paradigma frente al no ser muy comprometidos frente a la religión destacándose la 
indiferencia y el no compromiso en este tipo de creencias.  
Ethos tecnológico 
La pregunta 31 interroga a los encuestados por los artefactos tecnológicos con los que 
cuentan,  teniendo los siguientes resultados: artefactos del hogar (T.V., equipo sonido, teatro en 
cas) (100%),  celular (85%), computador (91%), reproductores de sonido (bafles, mp3) (58%), 
Tablet (53%), consola de video juegos (50%), mezcladores de sonido (6%); se puede evidenciar 
que las/os utilizan más los instrumentos tecnológicos que tienen a la mano en el diario vivir y que 
de una u otra manera han ido generando una cultura digital y de consumo fácil; por ello los 
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porcentajes mayores frente a artefactos tecnológicos son los celulares, computadores, 
reproductores de sonido y tablet. También es necesario tener en cuenta que los anteriores 
instrumentos están reemplazando los videojuegos y mezcladores de sonido debido a los 
aplicativos que se van generando actualmente. 
La pregunta 34 y 35 indagan sobre el tiempo de uso de los artefactos tecnológicos y qué 
tipo de uso se le da a cada uno de ellos respectivamente. Los resultados más relevantes son, entre 
una y tres horas: televisor (56%), tablet (41%), videojuegos (37%); entre tres y cinco horas: 
internet (28%), computador (32%), celular (17%); más de cinco horas: internet (56%), celular 
(46%), escuchar música (54%);  ninguna de las anteriores: tablets (47%), videojuegos (42%), 
televisión (26%);  entretenimiento: televisión (68%), videojuegos (62%), escuchar música 
(41%); estudio: computador (49%), internet (14%), tablet (12%); comunicación: celular (49%), 
Tablet (6%), internet (10%); investigación: internet (21%), computador (23%), Tablet (13%); 
información: televisión (12%), internet (19%), tablet (6%); relajarse o desconectarse: escuchar 
música (56%), video juegos (23%), Tablet (21%); conocer personas: internet (1%). Partiendo 
desde los artefactos tecnológicos comunes y el uso que dan las/os a éstos se puede destacar que 
para su entretenimiento la televisión y los videojuegos son los más accedidos; frente al estudio y 
la investigación es común el uso del PC; para comunicarse el celular es el central; para obtener 
información del mundo al parecer el internet es fundamental en la vida de las/os y el descubrir las 
nuevas tendencias de la sociedad; por último se puede evidenciar a través de los datos que la 
música es  la manera más accesible para relajarse o encontrar un espacio de esparcimiento de los 
estudiantes. La distribución del tiempo más relevante en el uso de algunos de los anteriores 
artefactos se da entre 5 horas diarias o más en especial en el acceso a internet, celular y escuchar 
música.  
La pregunta 36 interroga por el control en los hábitos de navegación por internet que 
ejerce sobre los encuestados sus familias, el resultado es: el 29% de las familias ejercen control y 
71% no lo hacen. De acuerdo con los datos se señala que la gran mayoría de las familias no 
ejerce control en los hábitos de navegación por internet, debido ya sea a una cultura inducida por 
los mismos padres de familia sobre el uso del mismo, por la confianza que existen entre ellos o 
por la falta de tiempo para controlar dichos hábitos.   
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  Las pregunta 37, 38 y 39 indagan a los encuestados respectivamente por: las redes que 
poseen, la frecuencia con que se conectan a las redes sociales y el número de contactos que tienen 
en las mismas. Los resultados son los siguientes: Facebook (97%), Wathsapp (73%), Google+ 
(62%), Instagram (56%), Twitter (55%); me conecto muchas veces a la semana (41%), me 
conecto algunas veces en la semana (15%), permanezco conectado (38%), me conecto pocas 
veces (5%), no me conecto (1%); entre 300 y 500 (18%), entre 100 y 300 (26%) más de 1000 
(14%), entre 1 y 100 (12%), entre 500 y 800 (10%), entre 800 y 1000 (21%). Dentro de las redes 
sociales se destacan el uso frecuente ya sea por permanecer conectados o porque se conectan 
muchas veces en la semana a Facebook y Whatsapp, debido a su programación y la información 
que se pueda manejar a través de ella como son fotos, videos,  enlaces, música, conversaciones, 
creación de grupos (trabajo, familiares, personales, entre otras) y el fácil acceso que se tiene para 
registrarse en ellos; a su vez por moda establecida socialmente. En cuanto al número de contactos 
se destaca entre 100 y 300 siendo un dato real debido a que se ha tenido un contacto físico con las 
personas en algún momento de la vida; pero también hay que tener en cuenta que el intervalo 
entre 800 y 1.000 que también es relevante, es ficticio desde el conocimiento del trato físico con 
las personas y no virtual; en otras palabras este parámetro quiere decir que uno conoce a través de 
las redes sociales personas con las que nunca se ha tenido un encuentro físico  sino sólo a través 
de la virtualidad. 
La pregunta 40 presenta opciones  donde el encuestado marca de 1 a 5 para determinar la 
recurrencia con que  realiza ciertas actividades con artefactos tecnológicos y/o internet, donde 1 
es mínimo y 5 es máximo.  Los resultados son los siguientes: noticias, 1 (24%), 2(22%), 3 (27%), 
4 (19%), 5 (8%); escuchar música, 1(0%), 2 (1%), 3(5%), 4(22%), 5 (72%); jugar video juegos 
1(33%), 2 (14%), 3 (19%), 4 (15%), 5 (18 %); comunicarse con alguien, 1(3%), 2 (3%), 3(9%), 4 
(28%), 5 (58%), buscar información para compras, 1 (47%), 2 (28%), 3 (10 %), 4 ( 10%), 5 ( 
4%); hacer un curso por internet 1(40%), 2 (18%), 3 (19%), 4 (10%), 5 (13%); ver videos, 
1(8%), 2 (6%), 3 (22%), 4 (29%), 5 (30%); entrar a redes sociales, 1(0%), 2 (9%), 3 (12%), 4 
(22%), 5 (58%); escribir su propio blog o página web, 1(71%), 2 (12%), 3 (4%), 4 (6%), 5 (8%); 
ver películas o series, 1(4%), 2 (15%), 3 (21%), 4 (29%), 5 (31%); ver programas de televisión, 
1(40%), 2 (14%), 3 (17%), 4 (15%), 5 (14%); ver información de deportes, 1(45%), 2 (14%), 3 
(10%), 4 (15%), 5 (15%); consultar política, 1(36%), 2 (26%), 3 (18%), 4 (15%), 5 (5%); 
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consultar sobre farándula, 1(64%), 2 (21%), 3 (10%), 4 (5%), 5 (0%); mirar contenidos eróticos 
para adultos, 1(73%), 2 (17%), 3 (5%), 4 (4%), 5 (1%); trabajar por internet, 1(76%), 2 (8%), 3 
(8%), 4 (5%), 5 (4%); participar de un grupo, 1(41%), 2 (14%), 3 (17%), 4 (15%), 5 (13%); 
buscar información general por curiosidad, 1(18%), 2 (12%), 3 (22%), 4 (31%), 5 (18%); 
investigar temas para el estudio, 1(8%), 2 (5%), 3 (22%), 4 (31%), 5 (35%); leer libros 
electrónicos, 1(29%), 2 (13%), 3 (24%), 4 (13%), 5 (21%). Al observar los datos anteriores se 
determinan tres criterios de importancia en la recurrencia del uso del internet. El primero es el 
entretenimiento donde se refleja el ver películas o series, escuchar música y ver videos. El 
segundo es la comunicación ya sea para hablar con una persona específica o por el uso de las 
redes sociales con sus amigos. El tercero es informativo donde las/os buscan información ya sea 
por curiosidad, por el estudio o libros electrónicos determinados.    
La pregunta 41 indaga sobre las actividades que los encuestados realizan en las redes 
sociales, para esto se plantea  una escala de 1 a 5 para medir la frecuencia con  que se realizan 
donde 1 es mínimo y 5 máximo. Los resultados son los siguientes: buscar contactos, 1(29%), 2 
(19%), 3 (17%), 4 (19%), 5 (15%); conversar, 1(1%), 2 (9%), 3 (8%), 4 (28%), 5 (54%); 
compartir contenidos que me gustan, 1(23%), 2 (15%), 3 (22%), 4 (21%), 5 (19%), jugar juegos 
online, 1(51%), 2 (12%), 3 (13%), 4 (8%), 5 (17%); escribir en los perfiles de los demás, 1(59%), 
2 (19%), 3 (8%), 4 (8%), 5 (6%); enviar mensajes de cumpleaños, 1(19%), 2 (18%), 3 (9%), 4 
(26%), 5 (28%);  subir fotografías,1(44%), 2 (23%), 3 (18%), 4 (9%), 5 (6%); compartir videos, 
1(44%), 2 (23%), 3 (18%), 4 (9%), 5 (6%); compartir música, 1(40%), 2 (23%), 3 (19%), 4 (6%), 
5 (12%); tener compañía, 1(55%), 2 (22%), 3 (9%), 4 (8%), 5 (6%); buscar pareja, 1(74%), 2 
(15%), 3 (6%), 4 (1%), 5 (3%); hablar con mi pareja, 1(35%), 2 (10%), 3 (13%), 4 (12%), 5 
(31%); mirar fotografías, 1(12%), 2 (10%), 3 (13%), 4 (35%), 5 (31%); explorar los perfiles y 
publicaciones de los demás, 1(27%), 2 (10%), 3 (24%), 4 (22%), 5 (17%); compartir mi estado 
de ánimo, 1(65%), 2 (13%), 3 (10%), 4 (4%), 5 (8%); contar lo que hago en mi vida cotidiana, 
1(74%), 2 (9%), 3 (10%), 4 (5%), 5 (1%); hacer tareas y trabajos de estudio, 1(9%), 2 (5%), 3 
(15%), 4  (33%), 5 (37%). Para comenzar, el uso de las redes sociales en los estudiantes se 
pueden agrupar en cuatro instancias de acuerdo a su recurrencia: (a.) Comunicación (b.) 
Compartir contenidos. (c.) Exploración (d.) Estudio. En el orden de ideas la comunicación está 
basada bajo los criterios de la conversación con sus contactos y las relaciones con su pareja. 
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Siguiendo dicho orden, el compartir contenidos se establece no sólo a través de informaciones, 
cosas que les gustan sino además de mensajes y postales en ocasiones especiales. En la tercera 
instancia tenemos la exploración de perfiles, fotos y contenidos que comparten los demás. Para 
finalizar se encuentra el estudio y hacer tareas, dato muy importante para este grupo de 
encuestados. 
La pregunta 42 interroga a los encuestados sobre la influencia que tienen las redes 
sociales, para esto se utiliza una escala de 1 a 5 donde uno es mínimo y  cinco es máximo. Los 
resultados son los siguientes: puede cambiar opiniones creencias y valores, 1(8%), 2 (21%), 3 
(29%), 4 (14%), 5 (28%); ha influenciado mis creencias y valores, 1(40%), 2 (28%), 3 (18%), 4 
(5%), 5 (9%); cambian el pensamiento de las/os 1 (15%), 2 (19%), 3 (23%), 4 (22%), 5 (21%); 
presentan una visión del mundo y una forma de pensar diferente a lo que pienso, 1(24%), 2 
(31%), 3 (29%), 4 (10%), 5 (5%). Para las/os las redes sociales pueden cambiar las creencias y 
formas de pensar de los demás jóvenes, de la sociedad pero esto no quiere decir que estos 
cambios los influyan personalmente.   
La pregunta 43 indaga a los encuestados sobre actividades negativas que se llevan a cabo 
en las redes sociales,  usando una escala de uno a cinco para medir la frecuencia, donde 1 es 
mínimo y 5 es máximo.  Los resultados son los siguientes: ha agredido a alguien por las redes, 
1(44%), 2 (22%), 3 (10%), 4 (10%), 5 (14%); ha invitado a confrontar a otros en las redes 
1(64%), 2 (12%), 3 (5%), 4 (9%), 5 (10%); lo han agredido en las redes sociales, 1(49%), 2 
(12%), 3 (18%), 4 (8%), 5 (14%); ha tenido problemas con su pareja por las redes, 1(45%), 2 
(8%), 3 (19%), 4 (14%), 5 (14%); ha corrido peligro por las redes sociales, 1(69%), 2 (9%), 3 
(9%), 4 (6%), 5 (6%); ha tenido que retirarse de las redes por conflictos con otros, 1(72%), 2 
(6%), 3 (4%), 4 (9%), 5 (9%); lo han acosado desconocidos por las redes, 1(58%), 2 (15%), 3 
(12%), 4 (5%), 5 (10%); ha acosado a alguien por ser hincha de otro equipo, 1(83%), 2 (4%), 3 
(5%), 4 (4%), 5 (4%); ha amenazado por las redes a alguien por motivos personales, 1(74%), 2 
(10%), 3 (3%), 4 (6%), 5 (6%);   ha creado perfiles falsos para tener acceso a perfiles de otras 
personas, 1(69%), 2 (10%), 3 (4%), 4 (8%), 5 (9%); ha trasnochado por estar viendo 
videojuegos, viendo T.V. o estar en redes sociales, 1(6%), 2 (8%), 3 (23%), 4 (13%), 5 (50%); ha 
usado las redes sociales para burlarse de las autoridades ya sea directamente o reproduciendo 
videos e imágenes, 1(60%), 2 (14%), 3 (9%), 4 (8%), 5 (9%). Dentro de los comportamientos 
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negativos que pueden llegar a darse por medio de las redes sociales, en los encuestados 
prevalecen específicamente 4: El primero hace referencia a si ha agredido a otros por medio de 
las redes sociales; aunque no es el porcentaje  mayor, si es un porcentaje importante para el 
total de estudiantes. De igual manera ocurre con el segundo ítem que prevalece donde ellos han 
sido agredido por medio de las redes sociales. El tercero es que sí han tenido problemas con sus 
parejas por culpa de las redes sociales donde cerca de la mitad de encuestados sí ha tenido 
inconvenientes.  Finalmente tenemos aquellos que trasnochan ya sea por estar en las redes o en 
videojuegos, entre otros; evidenciándose que puede convertirse en una especie de adicción o mal 
hábito. 
Ethos ciudadanía 
La pregunta 46 indaga a los encuestados sobre actitudes negativas que se tienen a nivel de 
comportamientos en el  colegio, violencia, burlas e irrespeto, cuidado de lo público, 
victimización, relación con los maestros; se contesta a partir de una escala de 1 a 5 para medir la 
frecuencia o intensidad en la participación en cada una de las actitudes sugeridas, donde uno es 
mínimo y cinco es máximo.  
Los resultados son los siguientes: alguna vez ha evadido clase, 1(21%), 2 (38%), 3 (19%), 
4 (9%), 5 (13%); ha falsificado firmas de sus padres o acudientes, 1(62%), 2 (15%), 3 (14%), 4 
(5%), 5 (4%); dice mentiras o hace trampa, 1(46%), 2 (31%), 3 (18%), 4 (4%), 5 (1%); devuelve 
algún elemento que se encuentre en el colegio, 1(10%), 2 (10%), 3 (31%), 4 (26%), 5 (23%); se 
ha peleado usted con compañeros en el colegio, 1(33%), 2 (26%), 3 (19%), 4 (10%), 5 (12%); te 
involucras constantemente en problemas, 1(60%), 2 (21%), 3 (18%), 4 (0%), 5 (1%); amenaza la 
gente 1(82%), 2 (21 %), 3 (18%), 4 (0%), 5 (1%); ha participado en hechos de violencia y robo, 
1(76%), 2 (9%), 3 (12%), 4 (3%), 5 (2%); ha impuesto puntos de vista a través de la violencia, 
1(68%), 2 (15%), 3 (9%), 4 (5%), 5 (3%); usted se burla de los demás 1(31%), 2 (33%), 3 (19%), 
4 (12%), 5 (5%); ha discriminado a alguien por sus creencias, orientaciones sexuales, raza, 
genero u otro, 1(62%), 2 (26%), 3 (6%), 4 (0%), 5 (6%); ha inventado chismes de las demás 
personas, 1(76%), 2 (17%), 3 (5%), 4 (0%), 5 (3%); ha sido víctima de robo o violencia en el 
colegio, 1(49%), 2 (21%), 3 (17%), 4 (9%), 5 (5%); ha sido víctima de violencia sexual en el 
colegio, 1(85%), 2 (13%), 3 (3%), 4 (0%), 5 (0%); se ha dañado a sí mismo (intento de suicidio, 
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mutilación, laceraciones, drogas, etc.), 1(64%), 2 (10%), 3 (12%), 4 (6%), 5 (8%); ha sido 
víctima de amenazas,  1(58%), 2 (24%), 3 (6%), 4 (5%), 5 (6%).  Se ha sentido agredido por 
algún maestro, 1(59%), 2 (19%), 3 (9%), 4 (5%), 5 (5%); alguna vez ha agredido a algún 
maestro, 1(65%), 2 (13%), 3 (12%), 4 (5%), 5 (5%); ha irrespetado con expresiones, groserías o 
burlas a algún maestro, 1(38%), 2 (29%), 3 (18%), 4 (4%), 5 (10%);  ha dañado algo (puestos, 
puertas, muebles, jardines paredes, entre otros) que le pertenecen al colegio o ciudad,  1(59%), 2 
(23%), 3 (10%), 4 (4%), 5 (4%); 
Frente a los comportamientos de los estudiantes que reflejen un aspecto negativo en 
ciertas situaciones como son las mencionadas, se evidencia que las que presentan algún aspecto 
relevante son: (a.) Burla. (b.) Agresiones. (c.) Tomar elementos. Para hablar un poco de esto 
primero debemos destacar que frente a los datos estadísticos no superan la mitad de repuestas 
dadas pero tienen una relevancia que merece nombrarse. En cuanto a la burla, se presentan casos  
de burlas entre ellos mismos y hacia los maestros evidenciándose los juegos de poder que se dan 
dentro de las relaciones en la escuela. Por otro lado, las agresiones no revelan índices altos de 
violencia y maltrato sí hay un porcentaje pequeño que no está a simple vista pero que de una u 
otra manera afecta la convivencia y las relaciones entre estudiantes. Y por último, en la toma de 
objetos perdidos o extraviados, en su mayoría no son devueltos o entregados a la instancia 
competente para hallar a su respectivo propietario.  
La pregunta 50 interroga por la pertenencia a algún grupo por parte de los encuestados. 
Los resultados son: no pertenece a ningún grupo (32%), grupo artístico y/o musical (23%), 
social o cívico (4%), académico y de estudio (5%), deportivo (23%), religioso (8%), político 
(1%), cultural (4%), hinchas deportivos (3%). Para las/os el pertenecer a un grupo social 
específico de una u otra forma tiene gran significado para su aceptación social. Aquí se 
presentan casos en los cuales la preferencia de participación, integración y relación está en los 
grupos artísticos y deportivos; dándose por su interés en cultivar un arte o deporte, por pasión 
hacia ellos, por los padres que los llevan hacia allá y/o por la influencia de los círculos sociales 
que se crean en su entorno. Sin embargo, hay un porcentaje relevante de estudiantes que no 
pertenecen a ningún grupo ya sea por desinterés, falta de tiempo, información, entre otros.  
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La pregunta 54 interroga a los encuestados sobre el nivel de confianza en las instituciones 
del estado, mediante una escala de 1 a 5, donde uno es mínimo y cinco es máximo. Los 
resultados son los siguientes: Congreso Nacional, 1(64%), 2 (26%), 3 (9%), 4 (0%), 5 (1%); 
Presidente, 1(62%), 2 (22%), 3 (15%), 4 (1%), 5 (0%); Sistema Judicial, 1(63%), 2 (22%), 3 
(13%), 4 (3%), 5 (0%); Policía Nacional, 1(42%), 2 (32%), 3 (21%), 4 (4%), 5 (1%); Ejército 
Nacional, 1(40%), 2 (24%), 3 (19%), 4 (10%), 5 (0%); Políticos, 1(63%), 2 (24%), 3 (12%), 4 
(1%), 5 (0%); Gobierno, 1(63%), 2 (24%), 3 (13%), 4 (0%), 5 (0%); Alcaldes, 1(56%), 2 (19%), 
3 (21%), 4 (3%), 5 (1%);  Partidos Políticos, 1(62%), 2 (23%), 3 (13%), 4 (1%), 5 (1%); Medios 
de Comunicación, 1(51%), 2 (27%), 3 (17%), 4 (4%), 5 (1%); Empresarios 1(40%), 2 (31%), 3 
(21%), 4 (9%), 5 (0%); Movimientos Sociales, 1(24%), 2 (23%), 3 (27%), 4 (22%), 5 (4%); 
Sindicatos, 1(38%), 2 (14%), 3 (26%), 4 (14%), 5 (8%). Se muestra en cada una de las categorías, 
un nivel de desconfianza bastante marcado hacia las instituciones del Estado. Esto se debe dar 
porque los mismos resultados de las instituciones involucradas no son tan asertivos frente a las 
necesidades de la misma sociedad y se ve reflejado en la realidad que atraviesa el país en las 
últimas décadas. Existen casos pequeños de confianza en los movimientos sociales y los 
sindicatos de los trabajadores porque es la única manera de manifestarse, sentar una posición 
frente a la realidad del país y crear confianza entre los mismos grupos.  
 La pregunta 55, a través de una escala de 1 a 5, indaga sobre la manera como creen los 
encuestados que las instituciones o grupos sociales les han ayudado a desarrollar sentido de 
identidad y pertenencia al país (costumbres, comida, historia, territorio, música, danza, símbolos 
patrios, etc.), donde uno es mínimo y cinco es máximo. Los resultados son los siguientes: 
Escuela, 1(9%), 2 (8%), 3 (26%), 4 (31%), 5 (27%); Familia, 1(6%), 2 (3%), 3 (9%), 4 (40%), 5 
(42%); Medios de Comunicación, 1(29%), 2 (24%), 3 (29%), 4 (10%), 5 (6%); Gobierno, 
1(50%), 2 (35%), 3 (12%), 4 (4%), 5 (0%); Barrio y comunidad, 1(45%), 2 (13%), 3 (27%), 4 
(8%), 5 (8%); Amigos, 1(12%), 2 (17%), 3 (31%), 4 (31%), 5 (10%); Deportistas Colombianos, 
1(32%), 2 (14%), 3 (23%), 4 (15%), 5 (15%).  Considerando que el sentido de identidad y 
pertenencia al país lo forman varios aspectos, es necesario resaltar que el pensamiento crítico 
frente a lo cultural, político, social y religioso, entre otros, se desarrollan y forman dentro de las 
dinámicas de las familias influenciados también por la escuela. Es así que dicho sentido de 
identidad está marcado por éstos dos grandes contextos donde las/os se desenvuelven. No se 
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puede dejar atrás el hecho que los amigos y los ídolos (deportistas) también influyen en su 
sentido de pertenencia al país.   
La pregunta 56 indaga la percepción que tienen los encuestados  sobre  los principales 
problemas que posee la juventud actualmente. Los resultados son los siguientes: pobreza (31%), 
falta educación (71%), falta oportunidades (60%), delincuencia y violencia social (77%), 
consumo alcohol y drogas (83%), desintegración familiar (65%), falta de comunicación y 
confianza en la familia (72%), falta de espacios de participación política y social (32%), 
Imágenes de las/os en la sociedad como vagos y delincuentes (49%), discriminación (59%).  
A partir de la información presente en el estudio estadístico se identifican tres grandes 
grupos que los encuestados consideran como los principales ejes problemáticos de la juventud. 
Esto son: (a.) Delincuencia y violencia / Alcohol y drogas. (b.) Falta de educación / falta de 
oportunidades / discriminación. (c.) Falta de comunicación familiar / desintegración familiar.  
En el primer grupo tenemos que el porcentaje más importante se da en la Delincuencia y 
violencia / Alcohol y drogas, generadas por comportamientos de imitación de las/os y de los 
contextos sociales en los que están inmersos, además de todo las formas que les llega la 
información (visual, oral, social, corporal) a éstos.  
En el segundo grupo, con porcentajes medios pero igualmente importantes está la Falta de 
educación / falta de oportunidades / discriminación. Las/os perciben que no es suficiente las 
herramientas dadas en la educación que ofrece el ministerio y la sociedad, y manifiestan que no 
hay oportunidades para que las/os se desenvuelvan en ella. 
En el tercer grupo, Falta de comunicación familiar / desintegración familiar, muchos 
factores afectan para que se den estos fenómenos y permite que las/os crezcan solos, sin dirección 
y sin horizontes. 
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Anexo 9.  Presentación e interpretación de resultados Colegio Instituto Técnico 
Distrital  Laureano Gómez. 
La encuesta realizada por 111 estudiantes repartidos entre 52 niñas y 59 niños. De 
acuerdo a la encuesta se caracteriza las familias, luego se muestra la lectura estadística de las 
respuestas y  su interpretación a partir de las categorías desde los  ethos socioculturales: familia, 
religión, tecnología y ciudadanía.    
Caracterización de las familias 
          De acuerdo a la encuesta podemos decir que los estudiantes del Colegio Laureano Gómez, 
viven en su mayoría con sus padres y hermanos con un 36%, otra cantidad significativa vive con 
su Madre y otros familiares con el 31%, los demás en menor porcentaje viven con su Madre 14%,  
con Padre y Madre 9%, la menor cantidad vive solo con sus padres y otro familiar. El nivel 
académico de los padres de los estudiantes, es en su   mayoría la terminación el bachillerato con 
en 41% en las madres y 31% en los padres, el siguiente grupo es de los que no terminaron el 
bachillerato con un 18% y 24%, la realización de carreras técnicas se reducen al 11% y 13%, 
universitarios con un 12% en las madres y un 5% en los padres. Esto tienen como indicativo que 
los padres de familia, no lograron alcanzar la profesionalidad, pero todos tienen un nivel 
academico, por lo menos alcanzando el bachillerato.  
          En cuanto a su composición familiar la mayoría con un 60% tienen de 2 a 4 hermanos, el 
siguiente porcentaje es de 29% con un hermano.  El  estrato social predominante es 2, con un 
68%, después están los de estrato 3 con un  27%.  La mayoría habita en casas, 53% y es propio 
56%,  en apartamentos viven el 47%, y en  arriendo esta el 41%.  Esto muestra que hay una gran 
preocupación por la estabilidad de las familias.  
           Los servicios con que cuentan: el 100% cuenta con Luz, Agua y alcantarillado, los demás 
servicios no se encuentran en todos los casos, pero si en un alto porcentaje: parabólica 92%, gas 
89%, internet un 83% y teléfono un 76%.   Las personas que aportan para la manutención del 
hogar se puede observar que hay un aporte de los padres, las madres en un 80% y los papas en un 
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70%. Pero en algunas familias se ve el aporte de otros miembros como los hermanos 29%, tíos 
13% abuelos 9% y unos pocos hacen referencia a ellos mismos 5%.  
Ethos familiar 
          Para evaluar las relaciones entre la familia, se realizó la valoración en la pregunta 12,  de 1 
a 5  para determinar los diferentes  niveles de importancia, donde 1 es el valor mínimo y 5 el 
máximo.  Se han evaluado algunas subcategorías: afecto, comunicación, normas, proyecto de 
vida, valores y tradiciones, ciudadanía.  
         En la subcategoría afecto, donde se realizó diferentes preguntas acerca de algunas vivencias 
en la familia.  
            Se valoró la percepción de las/os sobre el tiempo que pasan juntos compartiendo en 
familia, y se encontró un alto porcentaje entre 5 el  43% y 4 el 25%, mostrando esto que la 
mayoría consideran muy importante este aspecto familiar ya que en 1 y 2 es muy pequeño el 
porcentaje entre 4% y 8%.  En el tiempo que comparten juntos, la mayoría consideran muy 
importante este aspecto familiar y las/os valoran este espacio.   
  En el caso de las expresiones de ternura, manifestado en caricias y demás, también se 
puede determinar que tienen alto porcentaje entre el 4 y 5, sumado 69%, dando evidencia de que 
la mayoría de las/os sienten estas expresiones en su familia, es poco el porcentaje de los que no 
tienen la misma percepción en un 4% en 1 y 8% en 2.  Acerca de si las relaciones son estrechas, 
hay una gran división, entre los porcentajes de 3 con 25%, 4 con 31% y 5 con 26%, se puede 
evidenciar que si hay buenas relaciones familiares. De acuerdo con los encuestados, sientes que 
hay buenas relaciones, pero con una tendencia a no sentirlas tan estrechas.  
 Los elogios se pueden observar, por el alto porcentaje presentado  entre 3, 4 y 5,  
sumando 80%, la muestra de que los elogios en la familia tienen un reconocimiento que es 
significativo 
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Similar a las manifestaciones de afecto que son altas y está entre el 53%  para el numero 
5, 32% para el 4, y las más bajos evaluaciones son de 1, 2 y 3. En el aspecto de las 
manifestaciones de afecto con caricias las/os consideran que si existen en la familia y son 
importantes.  
En cuanto la relaciones de la familia con otros, es decir sus relaciones sociales, tienen un 
alto porcentaje en el 4 con 39% y 5 con 37%,  esto puede mostrar  que existe en su mayoría, una 
buena percepción de relaciones entre la familia y los que los rodean, como vecinos y demás 
personas. En cuanto las relaciones entre la familia y los que los rodean, como vecinos y demás 
personas puede evidenciarse  que existe una buena percepción.     
          En la subcategoría comunicación, en la cual se logró indagar sobre el dialogo que se 
entabla en familia, sin necesidad de juzgar,  tenemos que  las/os sienten que estos son buenos,  se 
refleja en el alto porcentaje en 4 con 34% y 5 con 34%, el 3 con 20% .  De igual forma  siente en 
su mayoría la unión y ayuda familiar, esto evidenciado en el 68% en 4 y 5. 
En cuanto a la libertad de expresión, hay una dispersión entre los valores más alto en 4 con 34%, 
3 con 28% y 5 con 23%, quiere decir esto que tal vez no  hay una total libertad, pero tampoco una 
cohesión ante el tema. De acuerdo a esta pregunta podemos determinar que los canales de 
dialogo existen en las familias, que además las/os no se sienten cohibidos en el momento de 
compartir y de sentir el apoyo ya que no se sienten juzgados en el caso de cometer errores, 
prevalece la unión. Hay una tendencia a sentir limitada la libertad.   
En cuanto a la subcategoría nomas  que se viven en familia en primer lugar hay una  
tendencia a no conocer con claridad las normas de la casa, ya que el numero 1 tiene un 41%, y el 
2 y 3 también tienen una alta tendencia con 24% y 23%, mientras los bajos porcentajes son de 4 y 
5. La percepción sobre las exigencias son realmente muy dispersas, con una tendencia hacia el 2 
donde hay un 35%,  y hacia el 3 un 28%, pero los demás están muy distribuidos entre los valores 
altos y el 1. En cuanto el cambio de normas, también es dispersa su distribución, y se encuentra 
distribuido entre el 2 con 28% y 3 con 28%, y hay un significativo porcentaje en el 1 de 23% y el 
4, es decir que por su dispersión no hay homogeneidad en este aspecto, esto indica que en cuanto 
a este aspecto, faltaría fortalecer las normas y mantenerlas, ya que las/os no encuentran 
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seguridad. En cuanto al reconocimiento de la autoridad en los adultos, podemos observar que la 
tendencia es hacia el 4 con un 39%, pero también distribuidas entre el 5 donde hay 22%  y el 3 de 
25%, esto indica que hay una tendencia hacia un reconocimiento del mismo. Esto se relaciona 
con  tendencia a con la permisividad de acciones en casa, ya que el gran porcentaje está en 1 con 
31% y 2 con 23%, a pesar de encontrar alto el porcentaje en 3 con 23%, lo que establece que si 
hay algunos limites, y de  forma similar lo evidenciado en la corrección que se realiza a las 
acciones, que es de 4 con 47% y 5 con un 33%. En cuanto al castigo físico no está en su totalidad 
ausente,  ya que esta la tendencia entre 5 que tiene 24%, 4 con 31%  y 3 con 26%.  Se puede 
determinar que en la mayoría de los casos las/os no sientes que las normas son claras, y también 
es claro que no se hace exigencias exageradas. En cuanto a los acuerdos que se hacen en 
familia, hay una tendencia a reconocer que si existen, pero sin embargo hay cambio de normas, 
ya que la mayoría lo refleja. La autoridad es reconocida en mayor medida en los adultos, aunque 
no esto no genera un total convencimiento. De acuerdo a la permisividad, sienten que si hay 
control, y además hay corrección cuando hay errores. En su mayoría no hay castigo físico, 
aunque no está totalmente ausente.  
          Para la subcategoría proyecto de vida donde las preguntas son direccionadas hacia conocer 
el apoyo de la familia hacia los diferentes proyecciones de las/os. En este aspecto se puede 
determinar que hay apoyo a las/os en sus proyectos, hay un significativo reconocimiento al 
mismo, ya que ellos asumen la importancia que le da su familia en los proyectos con un 71% en 
5,  seguido del 4 con un 23%.   En cuanto a la preocupación por el rendimiento en el colegio, los 
estudiantes sientes que si existe este apoyo con un 55%  en 5,  y también importante el 4 con 
28%.  La valoración e importancia a su proyección personal está el 5 con un 67% y el 4 con un 
25%. Esto muestra que la percepción de que su familia tiene importancia en sus proyectos y su 
vida, no sienten que estén solos. En las familias  se puede determinar que hay apoyo a las/os en 
sus proyectos, hay un significativo reconocimiento al mismo, ya que las/os encuestados así lo 
reconocen  como  importante, igual que  la preocupación por el rendimiento en el colegio, los 
estudiantes sientes que si existe, además no hay indiferencia hacia los proyectos profesionales.    
          En cuanto la vivencia de creencias y valores que se obtienen desde la familia como la 
siguiente subcategoría,  tenemos que en su mayoría comparten en familia celebraciones y 
festividades evidenciado en un alto porcentaje, al que respondieron con 5 el 61%, y siguen  
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el 4 con 21% y el 3 con 14%. Las/os entrevistados cuentan con una identidad que obtienen en la 
familia, ya que los mayores porcentajes están entre 4 con 38% y 5 con 31%, y 3 con 18%.  
También muchos se reúnen para vivir las celebraciones tradicionales y creencias entre ellas las 
religiosas,  referenciadas en los porcentajes, del 36% en 5, 24% en 4 y 24% en 3.  Se hace un 
reconocimiento de la vivencia de la igualdad entre géneros, reconocido en los porcentajes de 
49%,  en 5 y en 4 con un 33%, los menores porcentajes encontrados en 3, 2 y 1.  Hay además  
una clara percepción de  las creencias  y valores de la familia, encontrándose repartidos los 
porcentajes en 5 con 32%  y en 4 con 32% y en 3 con 23%.  Con esta indagación se logra 
determinar que las familias hacen celebraciones anuales, y aunque no son tan importantes, 
consideren las tradiciones de la familia o no  se celebran. Reconocen la identidad que se vive en 
la familia, donde se evidencia el valor de ser mujer y hombre, allí también se fomenta la vivencia 
de los valores y creencias.  
  De acuerdo a las preguntas relacionadas con la vivencia de la ciudadanía desde la familia, 
se puede  determinar que en se hace  referencia a una coherencia entre la forma de pensar y de 
actuar, ya que tienen un alto valor, para el numero 5 su porcentaje es de 34% y en 4 es de 54%.  
Ante la pregunta si ellos están de acuerdo con las exigencias planteadas por el colegio, la mayoría 
dicen estar de acuerdo con un 45% en 5 y 42% en 4, de igual forma se hace un reconocimiento 
sobre la importancia del respeto a las normas, ya que tiene un 36% en 5 y 39% en 4, esto indica 
que la mayoría consideran estos aspectos deben estar presentes en su vida. Cuando hablan de las 
maneras de resolución de problemas, también la mayoría consideran que hay otras formas que no 
son la violencia, reflejado en un 73% que esta entre 4 y 5.  Se puede  determinar que las/os hacen 
una referencia positiva en la existencia de una coherencia entre la forma de pensar y de actuar 
en sus familias; la mayoría están de acuerdo con las exigencias planteadas por el colegio y  de 
igual forma se hace un reconocimiento sobre la importancia del respeto a las normas que se 
plantean en la sociedad, puede considerarse que les enseñan a respetarlas y mantenerlas,  
Cuando hablan de las maneras de resolución de problemas, también la mayoría consideran que 
hay otras formas que no son la violencia, 
          Otro aspecto evaluado  tiene que ver con el cuidado del entorno, primero con el medio 
ambiente, y la mayoría lo considera de alto valor, porque en las respuestas 54% está el 4 y en 
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33% el 5. En cuanto al cuidado de la ciudad el porcentaje es muy repartido, ya que los 
porcentajes presentan una dispersión entre 5con 22%, 4 con 36% y 3 con 32%.  
         Se realizó la pregunta sobre la importancia de exigir los deberes y cumplir los derechos y en 
cuanto a este aspecto, se resalta las respuestas en 4 con 46% y 5 con 39%, haciendo entender que 
para un número significativo este aspecto adquiere mucha importancia. Para el caso donde la 
familia constantemente recuerda vivir  los valores del respeto, la vida, la honestidad, la 
tolerancia, el diálogo, la no violencia, y la ayuda mutua, las/os responden que esto si se evidencia 
en la mayoría de las situaciones, ya que tenemos un 56% en 5 y 29% en 4. Adicionalmente se 
hizo referencia sobre el respeto a los valores patrios y las fiestas, y el porcentaje se encuentra 
disperso entre 3 donde hay un 27%, en 4 con 32% y en 5 con 23%, considerando que tal vez 
indique que no hay un total convencimiento en estos eventos, pero tampoco una ignorancia hacia 
los mismos.  
          De acuerdo al aspecto de la vivencia de la ciudadanía en la familia, podemos determinar 
que hay claras enseñanzas y además asimilación de las mismas, las/os manifiestan con sus 
respuestas que  si hay presencia de estos aspectos en medio de su desarrollo y de su contexto, que 
se viven los valores y el respeto por lo público, el cumplimiento de los deberes y demás. 
Entonces se hace evidente que no son temas ajenos a su realidad y que el conocimiento les da 
herramientas para poder juzgar lo que está bien y  mal.  
          Otro aspecto evaluado tiene que ver con el cuidado del entorno, primero con el medio 
ambiente y la mayoría lo considera de alto valor, en cuanto al cuidado de la ciudad por la 
división de las respuestas no hay tendencia segura a hacerlo, aunque la mayoría si tiene esta 
necesidad presente. Hay una tendencia a reconocer la importancia de exigir los deberes y 
cumplir los derechos, y este nivel adquiere mucha importancia. Para el caso donde la familia 
constantemente recuerda vivir  los valores del respeto, la vida, la honestidad, la tolerancia, el 
diálogo, la no violencia, y la ayuda mutua, las/os responden que esto si se evidencia en la 
mayoría de las situaciones. Adicionalmente se hizo referencia sobre el respeto a los valores 
patrios y las fiestas, y con  los resultados se puede  considerar que tal vez no hay un total 
convencimiento en estos eventos, pero tampoco una ignorancia hacia los mismos.  
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          Para continuar con la indagación sobre las realidades de la familia en las preguntas 13 y 14 
se hizo referencia sobre las actividades compartidas en familia y la cantidad de tiempo dedicada a 
las mismas. Los resultados plantean que el 92% se dedican a ver televisión, un porcentaje similar 
a la realización de actividades deportivas, además el tiempo promedio a estas es de más 3 horas 
diarias. En este caso es importante recalcar que no se motiva desde la familia otras actividades 
más edificantes en las/os en medio de las familias. En cuanto a las actividades que dedican en 
familia la mayoría es ver televisión, y a la realización de actividades deportivas, además el 
tiempo promedio a estas es de más tres horas diarias. En este caso es importante recalcar que no 
se motiva desde la familia otras actividades más edificantes en las/os en medio de las familias.  
          En cuanto a la pregunta 15, se indago sobre la confianza al hablar sobre algunos temas de 
la vida cotidiana,  se evidencio que la persona que mas establece estos contactos son las madres 
de familia, ya que tienen los mayores porcentajes, independiente de los temas de los que se hable, 
ya sea drogas, sexualidad, problemas, valores, amigos, estudios, y se encuentran entre el 40% y 
60%. Un tema que poco se hace referencia es la politica, pero su porcentaje es mayor al hablar 
con los padres. Es particular que este resultado indica que existe mas confianza en su madre que 
en los amigos ya que estos tienen porcentajes entre el 19% y el 6%.  
         Tambien es importante reconocer que el ejemplo es fundamental en el desarrollo de los 
jovenes en su familia, razon por la cual se preguntó sobre el consumo de sustancias, cigarrillo y 
alcohol y de acuerdo a los resultados encontramos que el  62% referencia que no se consume 
cigarrillo en sus familias, y el 96% no hay consumo de sustancias alucinogenas. En cuanto al 
consumo de alcohol es reparido,  ya que el 53% dice que si y el 47% dice que no. De esta forma 
podemos decir que las familias no presentan problemas de adicciones en altoa porcentajes, pero 
que si se convierte el consumo de alcohol en algo relativamente cotidiano, por el alto porcentaje 
presentado.  
  Ethos religioso 
          Con el propósito de indagar sobre el tema de  la religión con las/os se realizaron algunas 
preguntas que ayudan a  orientar las percepciones sobre este ethos.  
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               La primera pregunta es sobre la idea de las/os acerca de los que es la religión.         En 
este aspecto el 46%, considera que es una creencia, los demás tienen opiniones muy dispersas 
entre una forma de vida 14%, razón de existencia 14% y parte del ser humano 15%.  Importante 
resaltar que aunque existen porcentajes bajos en otras opiniones, no solo se considera una 
creencia, sino algo que adquiere validez en la vida.  
          Las siguientes preguntas están orientadas a conocer algunos aspectos puntuales sobre su 
religiosidad y la vivencia del mismo. Primero el cómo se consideran dentro de los aspectos de 
creyente, tradicionalista y ateo, a lo cual las respuestas encontradas indicaron que la filiación 
religiosa en el 66% es creyente, el 22% tradicionalista y solo el 7% hace referencia en ser ateo. 
Dentro de los grupos en los cuales participa, el 65% se define como católico, el 20% cristiano, 
pentecostales 5%  y los demás no referencian 11%. La participación dentro de las celebraciones y 
actividades de su grupo religioso, tiene una distribución muy similar,  una vez a la semana 24%,  
una vez al mes 23% y en ceremonias a las cuales es invitado el 29%, en esta dispersión la verdad 
podría definirse de acuerdo a cada joven, su formación e influencia especialmente de la familia, 
porque las convicciones darían pie a la forma en que participan. Lo particular es encontrar un 
bajo porcentaje de 10% en los que no participan en ninguna de estas actividades.   
           Para conocer acerca de la forma de vivencia de la religión en su cotidianidad, tenemos 
diferentes opciones de respuestas dentro de las cuales encontramos con mayor porcentaje la 
oración personal con el 80%, seguido por las acciones de la vida cotidiana con el 44%.  Otras 
opciones presentadas como,  la oración en el templo, la naturaleza, la vida con los demás, 
obtienen valores muy similares entre el 20% y 30%, indicativo esto de una percepción muy 
amplia y distinta de los que es la religión para las/os, no solo limitado a los templos y prácticas 
estipuladas.  
            Otro aspecto indagado es acerca de la forma en que influye la religión en las decisiones de 
la vida, de esta forma las respuestas obtenidas en las diferentes alternativas presentadas son,  
hacia las acciones de vida con 59% y las formas de pensar con 51%, y en otras opciones como las 
relaciones con los demás 34%, los proyectos de vida 45%, la relación con los demás 34%, 
postura moral 25%.  De acuerdo con esto puede interpretarse que todos las/os definen esta 
vivencia de forma independiente y cada uno lo asume de acuerdo a sus convicciones, pero si es 
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importante resaltar que en las/os no es indiferente este aspecto para su vida y en la toma de 
decisiones.  
         Como complemento a lo anterior, se estipulo las  preguntas acerca de los aspectos que 
orientan la vida religiosa y se ofrecieron diferentes opciones de respuesta.   
             Las respuestas que más porcentaje obtuvieron son: el respeto a los demás que fue elegida 
por  un 34%, la libertad, un 27%, con los porcentajes más significativos,  los demás tienen un 
porcentaje similar entre 23% y 27%, quedando claro que hay muchos aspectos que importan a 
las/os, bienestar personal, aceptar las diferencias, buscar la felicidad, creencia en Dios, la justicia 
y la equidad. En la siguiente pregunta se conoció sobre las razones que inspiran las prácticas 
religiosas, y en este también se encuentran resultados muy similares, dando como idea que es 
muy dispersa la opinión, en crecer como personas un 24%, estar cerca de Dios 23%, ser feliz un 
22%, las opciones con valores más bajos, pero que no son indiferentes como el ser solidario, la 
voluntad de Dios, ayuda de Dios, también son fueron elegidas, pero no existen en estas opiniones 
únicas, que lleven a una conclusión determinada. Lo que si puede decirse es que no es indiferente 
para la vida de las/os.  
              Se realizó la indagación sobre la realidad de la vivencia de la religión de la familia, los 
resultados encontrados de acuerdo al compromiso de la familia con la  religiosidad, las repuestas 
están dadas en dos extremos, el primero muy comprometido con la religión el 53% y la no muy 
comprometida el 40%. De esta forma se da a entender que tampoco es estándar la religiosidad en 
medio de las familias, ya que muchas viven la religión y otras no la vivencian. Dentro de las 
prácticas de la religiosidad en la familia, se evidencia en un mayor porcentaje en la participación 
en ritos juntos, con un 59%, la siguiente es la oración en familia con el 30%, y las demás 
actividades también son las que referencian algunos estudiantes, hablar del tema, leer textos, 
tienen símbolos, repartidos entre 19% y 14%, y no hay prácticas religiosas en el 15%. Al parecer 
en la familia solo se siente la religiosidad si se tiene una participación en las  celebraciones que 
estipule su grupo religioso, aunque es particular que es alto el porcentaje de los que comparten la 
oración en familia. Las otras formas son muy particulares, pero los estudiantes le hacen 
referencia los mismos, esto da una idea de que otros tienen formas diferentes de vivir su 
religiosidad.  
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  Ethos de tecnología  
       Para conocer acerca del ethos de tecnología se realizó preguntas en las que se tuvo en cuenta 
diferentes perspectivas, para determinar sus interese pero también otros aspectos de su 
comportamiento.  
          La primer pregunta esta direccionada a conocer sobre los artefactos con los cuales cuenta 
en su casa, las respuestas dadas,  la mayoría cuentan con electrodomésticos como televisores, 
equipos de sonido, teatros en casa con un 95%, el 90% tiene celular, el 88% tienen computador. 
Los porcentajes más bajos, aunque significativos son de Tablet con 73% y reproductores 
personales con el 76%. Las consolas de juego son menos comunes en los hogares ya que alcanza 
el 44%. De todas formas en las familias se cuenta con muchos artefactos en sus hogares, quiere 
decir que la familia dedica dinero para conseguir este tipo de cosas para la casa y para el uso 
personal, como el celular y los equipos de música como mp3, bafles.  
          Relacionado con el tiempo que dedican  a las actividades que realizan en los artefactos 
electrónicos, el mayor porcentaje es el de ver televisión, entre 1 a 3 horas, el 67%, el computador 
entre 1 y 3 horas el 51%, sigue el uso del celular el cual es de 3 a 5 horas con el 42%, pero 
también de 1 a 3 horas el 23%, a pesar de tener valores muy dispersos, es importante el escuchar 
música que tiene un 26%,  de 1 a 3 horas el 27%, y 37% más de 5 horas. Hay un significativo 
porcentaje que indica que las/os dedican parte de su tiempo a los videojuegos entre 1 y 3 horas, 
31%, entre 3 y 5 horas, 13%.  En cuanto al uso del internet el tiempo está entre 1 y 3 horas 23%,  
de 3 a 5 horas 31%, y más de 5 horas 41%.     
          El otro aspecto que se determinó durante esta encuesta es  la actividad que dedican  durante 
el tiempo en el que están en estos artefactos y los porcentajes obtenidos indican que los utilizan la 
televisión para entretenerse el 65%,  como información el 16% y para relajarse el 14%, el 
computador tiene el más alto porcentaje en utilizarlo para el estudio  47% y las investigaciones 
25%. El celular tiene el más alto porcentaje en ser instrumento de comunicación con un 56%, 
otros como entretenimiento el 26%, el relajarse esta en el 7%. Los videojuegos  son utilizados 
para la entretención en un 58%, para relajarse 30%. Los artefactos como el mp3, bafles y demás, 
son utilizados para relajarse o desconectarse 59%, y como entretenimiento un 35%, El caso del 
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uso del internet es muy disperso sus respuestas, ya que no hay una tendencia a algo definido, 
unos lo utilizan como entretenimiento 25%, como estudio 18%, como investigación 28%, 
información 16%.  
        En resumen podemos decir que el tiempo dedicado a actividades en artefactos y dispositivos 
electrónicos, es muy variado, distribuido en ver televisión, dedicación al celular y en el caso de 
las consolas de juego, dedican un considerable tiempo a los que los tienen. Aunque los valores  
del uso de artefactos para la música son muy dispersos, hay un valor significativo. En cuanto los 
fines del uso, la mayoría es como entretenimiento y el celular como comunicación y también el 
uso de la música para relajarse y desconectarse.  
         Las siguientes preguntas hacen referencia al uso de algunas páginas y aplicaciones de 
internet, en cuanto a  las redes sociales que utilizan las/os, el 98%, tiene una cuenta en Facebook, 
el 74% tiene whatsapp, el 54% google+, y el 50% twitter. La mayoría se conecta varias veces a la 
semana el 49%, los demás tienen varias opciones de conexión, algunas veces a la semana 19%, 
pocas veces a la semana 14%, permanece conectado 17%.   Además  de los  usos que se  le dan a 
los artefactos, tenemos que las opciones presentadas, se evalúan  de 1 a 5, de acuerdo a su 
evaluación personal. En las diferentes alternativas se encuentran leer libros, sus porcentajes están 
dispersos de 1 a 3, sumando el 77%,   dando como resultado poco interés en este tema, solamente 
algunos dan oportunidad a esto con un 17%. En la utilización para investigación de temas de 
estudio, tiene un porcentaje mayor entre 3 y 5 sumados total es  93%, donde se puede determinar 
que pueden utilizarse con este fin.  En cuanto la búsqueda de la información por curiosidad hay 
un resultado mayor en 3 con 32%,  pero la tendencia es hacia el 4 con 26%  y 5 con 20%.   En la 
opción de participar en un grupo hay un alto porcentaje en el 1 con 58%, 2 en 17% y 3 en 12%, 
mostrando una alta tendencia a no estar dentro de sus expectativas.  
En las siguientes opciones hay una alta tendencia a no ser significativo, ya que sus 
porcentajes están en 1, y se dispersan a 2 y algunos en 3, trabajar por internet, visitar páginas 
eróticas, consultar temas de política. Indicando esto que no son temas de interés para ellos. Esto 
también se evidencia en la opción de escribir en un blog, es decir que la posibilidad es que la 
mayoría no utiliza herramientas como estas. Las otras tienen una dispersión pero muy similares 
de altos porcentajes entre 1 y 3, queriendo decir que no son su prioridad, conocer de deportes, ver 
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películas, hacer compras por internet, buscar opciones de compra. Los que presentan un alto 
porcentaje de interés que presentan porcentajes altos entre 4 y 5 es la visita a las redes sociales 
92% y la comunicación con otros 75%,  En las opciones de leer noticias, hay una tendencia hacia 
los menores valores, entre 1 y 3 con un 83%.  Al determinar la variable para la utilización para 
los video juegos, no hay una tendencia clara, ya que se encuentran porcentajes en 1 de 27%, de 3 
en 23% y en 5 de 21%, con lo cual se podría analizar que la variedad radica más en los gustos de 
las/os y no es una actividad totalmente utilizada, pero tampoco ignorada.  En el caso de la 
música, hay un importante porcentaje hacia el interés en la misma, ya que sumados 4 y 5 tienen 
un 77%.  
         Al hacer la indagación de la utilización de las redes sociales, los intereses planteados 
revelan que hay una tendencia entre 1 y 2, siendo de poco interés para las/os encuestados, es el 
caso de contar en las redes  lo que se hace en la vida cotidiana con un  1 y 2 con 77%, 1 y 2 con 
buscar pareja con un 81%, los siguientes son los que tienen un porcentaje significativo en 1 pero 
no tan superior como el caso anterior, compartir estados de ánimo 43% en 1 y 22% en 2, tener 
compañía 48% en 1 y 20% en 2, y son valores muy similares en compartir música, compartir 
videos, escribir en los perfiles de los demás y también en participar en juegos on line; en todos 
estos casos hay una tendencia hacia la más baja calificación, pero sin embargo hay una cantidad 
considerable en los otros valores, y temas indagados, los porcentajes son muy parejos entre los 
números 3, 4 y 5, como en la utilización para la realización de tareas y trabajos de estudio, con 3 
el 26%, 35% en 2 y 25% en 1, dando a entender que tal vez la mayoría lo utiliza con este fin.    
Hay una situación similar en los porcentajes en mirar las fotografías con 28% en 3, 28% 
en 4 y 21% en 5, es muy repartido, y puede establecer que tiene un interés aunque no de todos 
las/os hacia esta actividad. Otra de las preguntas se direcciono hacia la búsqueda de contactos y 
de igual forma el interés está muy distribuido entre 1, 2 y 3, con tendencia hacia no ser lo más 
importante de las actividades.   Para subir fotografías está muy distribuido en todos los 
porcentajes pero el mayor es en 3 con el 34%, lo demás se reparten en valores similares entre 1y2 
y  en 4 y 5. En el caso de enviar mensajes de cumpleaños también hay una dispersión en las 
respuestas, distribuido en 1 con el 17% en 2 con 25, 3 con 28 y 4 con 18, en este caso la 
dispersión es bastante amplia y de la misma manera se puede considerar que no es un interés 
generalizado, sino muy personalizado. Pasa una situación similar con compartir lo que le gusta, 
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porque su distribución es muy similar en cada caso y así se determina que esta mas direccionado 
por los intereses de cada uno. El de mayor porcentaje en 5 y 4 con un 77% entre los dos, es 
conversar, puede determinarse que es una de las actividades más cotidianas y además más 
comunes entre los entrevistados.   
            Para determinar la influencia que tienen las redes sociales en sobre algunos pensamientos 
y determinaciones, y su valoración estuvo determinada de 1 a 5. La primera pregunta en este 
aspecto es relacionada con la forma en que cambian las  opciones, creencias y valores, el mayor 
valor es 3 con un 36%, el segundo es 24% en 4, el 17% en 2, 13% en 5 y en 1 el 10%, estos 
valores no hay una tendencia y como la mayor tendencia es en 3, podemos decir que esta 
influencia en muy poca y además poco influyente. La segunda pregunta tiene que ver con las 
creencias y valores,  hay una gran tendencia al 1 con 46% y los otros números tiene porcentajes 
repartidos, pero no son altos en 4 y 5, eso quiere decir que tampoco hay una influencia en sus 
creencias por las redes sociales.  La tercera pregunta tiene que ver de como las redes sociales 
influyen en la forma de ver el mundo, pero también hay una tendencia al 3 con 34% y los demás 
valores muy dispersos, dando a entender que su valor es poco significativo.  
          Para conocer otras actividades de las/os, se indago sobre algunas cosas negativas para las 
que son utilizadas las redes sociales, y en este caso las preguntas realizadas tienes como respuesta 
la mayoría en 1, superando siempre el 50%, este es un indicativo que en su mayoría las/os no 
tienen enfrentamientos, problemas y demás en las redes sociales, ya que las preguntas se 
relacionan con tener algún tipo de enfrentamiento, amenazas, discusiones por diferencias. Hay 
algunos que varían su porcentaje y es el relacionado con las peleas con la pareja y que sienten 
amenazas por parte de otras personas. Pero no es realmente significativo.  
         Una de las referencias  a las que se hizo en este aspecto es el uso de las redes y los juegos 
en altas horas de la noche y que provoca que se trasnoche, en ese sentido tiene 30% en 4, 30% en 
5 y 21% en 3, dando un indicio que puede ser un comportamiento común, pero no en forma 
constante.  
Ethos de Ciudadanía 
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           En este aspecto se indago sobre las acciones que hacen posible la vida de las/os en su 
cotidianidad. De este modo se asumió las algunas actitudes ante situaciones determinadas y 
evaluadas de 1 a 5, donde 1 es la más baja y 5 la más alta.  
La primer subcategoría  las preguntas se encuentran orientadas a sus actitudes negativas 
en el colegio, en cuanto a saber si los estudiantes evaden clase, los porcentajes están más 
direccionados hacia el 1 y 2 con 69%, mostrando una gran tendencia a no tener la tendencia a 
asumir este comportamiento, pero no está totalmente indiferente, ya que hay un valor en 3 de 
20%.  En el caso de falsificar las firmas de acudientes hay una marcada referencia en 1 y 2 con 
84%, algo similar en decir mentiras y trampas,  también son altos los porcentajes en 1 y 2 con 
78%,  pero hay un porcentaje significativo en 3 con 17%.   En el caso de devolver los elementos 
que se encuentre hay una gran dispersión de resultados, y no se puede plantear una tendencia, 
aunque el más alto porcentaje está en 3 con 31%, pero lo general podría estar determinado por los 
pensamientos de cada uno,  y tal vez los juicios de valor individuales.  
La siguiente subcategoría sobre asumir actitudes violentas, donde se preguntó  sobre si se 
ha encontrado involucrado en peleas con compañeros y se encuentra que las respuestas están en 
una dispersión  en todos los valores, pero sin embargo hay una tendencia de 42% en 1, 20% en 2 
y 23% en 3 mostrando una tendencia al no hacerse participe, pero que no es total indiferente a 
este comportamiento.  En las siguientes preguntas que tienen que ver con actitudes negativas y  
como involucrarse en problemas, amenazar a la gente participar en acciones violentas y también 
el imponer mis pensamientos con la violencia, en todos los casos hay una clara tendencia a no 
hacerse participe y a no ser parte de esta serie de actitudes.  
             La subcategoría respeto que tiene que ver con algunas actitudes con otros compañeros, 
con preguntas como si se ha discriminado a alguien por una condición, ha inventado chismes,  y 
en este caso también se encuentra una marcada respuesta hacia el 1, con los mayores porcentajes 
y los que siguen en el 2, mostrando que estas actitudes pueden ser asumidas solo por unos pocos 
estudiantes, la excepción en estos porcentajes están en la pregunta  de burlarse de los demás, 
donde se varia y hay mayor porcentaje en 1, pero también en 2 y 3, donde es probable que se 
presente más actitudes con los compañeros de este tipo.  
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           Con la subcategoría víctimas  se pretendió conocer sobre la forma en que las/os están 
enfrentados a amenazas, y a situaciones en las que se ven afectadas  integridad.  De acuerdo a los 
resultados obtenidos podemos decir que en su mayoría no se ven esto problemas con frecuencia, 
la victimización sexual, o el querer llamar la atención con otras  actitudes como ataques 
corporales o la integridad personal, o  el estar amenazado por otros compañeros. En el caso de ser 
víctimas de robo o violencia hay un 53% en 1, pero el poco porcentaje en los demás números, tal 
vez referencian  situaciones muy personales pero que tampoco son para un gran número de 
estudiantes, y tampoco con mucha frecuencia.  
           A continuación tenemos la subcategoría del cuidado de lo público, demostrado en el 
colegio, en verdad los porcentajes muestran que la mayoría no tiene ni esta actitud, presentan un 
59 %,  y además no está como parte de sus comportamientos, a pesar de que no es un total, 
porque el porcentaje en 4 en 23%  y 3 en 11%. En la siguiente se puede observar también a la 
relación con los maestros, y realmente es significativamente positiva, ya que los porcentajes 
muestran que no hay agresiones u otras actitudes negativas, se encuentran entre 75% y 86% en 1.  
 La siguiente subcategoría para ser evaluada fue la confianza que se tiene en las diferentes 
instituciones del estado y se encontró que hay una gran tendencia a no tener esta confianza, en 
ninguna institución, ya que los valores en 1 son los que más tienen un valor porcentual, el 
congreso 61%, el presidente 56%, sistema judicial 59%, personas de la política 58, gobierno 
57%, alcaldes 54 y partidos políticos 53%, todos teniendo los siguientes valores entre 2 y 3. Hay 
una pequeña variación en la policía, ya que su valor en 1 es 37% y tiende a aumentar en 3. 
También pasa en el ejército, donde los valores más alto son en 3 con 26% y 4 con 23%. De igual 
forma hay una pequeña variación en los medios de comunicación, en los movimientos, sociales, 
sindicatos y los empresarios, donde hay un mayor porcentaje entre 1 con 39%  y 3 con 30%, 
aunque su variación no es muy grande hay un pequeño nivel de confianza en estos estamentos.  
 La subcategoría en las que se preguntan cuáles son los grupos que más han aportado a su 
identidad como colombiano, se puede identificar que esta la familia con 50% en 5 tendiendo a 
tener el mayor porcentaje, los demás no tienen un porcentaje muy estable, entre ellos la escuela 
con un 39% en la escuela, los amigos con 32% en 4 y 31% en 3, están también los deportista, que 
aunque tiene valore muy dispersos, tiene una leve tendencia hacia los valores altos en 5 con 25%, 
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en 4 con 21% pero en 1 con 20%. Los que definitivamente no influyen es el gobierno con un 50% 
en 1.  
El  último aspecto que se preguntó a las/os, es acerca de los problemas que ellos perciben 
que más los afecta en la cotidianidad, y el primero es los problemas de alcohol y droga, ya que 
tienen un 89%, en segundo lugar está la delincuencia y la violencia social con un 75%, seguido 
de la falta de comunicación y confianza familiar, con un 70%, la falta de educación con un 60%, 
desintegración familiar 56%, discriminación 55%, falta de oportunidades 46%, pobreza 41%. Lo 
que ellos no tienen como importante es la falta de espacios de participación política, solo tiene  
un 17%. Con esto podemos determinar que las/os sienten mucha inseguridad y que no se 
establecen buenas oportunidades para ellos.  
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Anexo 10.  Presentación e interpretación de resultados Colegio María Mercedes 
Carranza IED 
 Se examinan los resultados de 66 encuestas  aplicadas  a 35  niñas y 31 jóvenes. Esta 
información es tenida en cuenta en la atapa del análisis,  inicialmente  en  la descripción de los 
datos obtenidos de los/as estudiantes en términos de resultados porcentuales  y,   en una segunda 
parte,  la interpretación de las estadísticas a partir de las categorías establecidas para el presente 
estudio: ethos familiar, ethos religioso, ethos tecnológico y ciudadanía. 
Análisis  descriptivo e  interpretación de datos categoriales con los resultados 
obtenidos en la aplicación de la encuesta  a estudiantes de los grados décimo y undécimo 
del Colegio María Mercedes Carranza IED. 
Inicialmente se caracteriza las familias en términos generales a partir de los datos 
obtenidos en la encuesta, luego se realiza una lectura estadística de las respuestas dadas por los 
estudiantes  y  se interpreta a partir de las categorías con las cuales se estructuró el instrumento,  
con el fin de inferir de los comportamientos personales y familiares aquellos ethos socioculturales 
en los que están inmersos los/as jóvenes que participan en el presente estudio.   
Caracterización de las familias 
EL 59% de los/as jóvenes viven con mamá,  papá y otros familiares, esto indica que en su 
mayoría las familias están conformadas por padre, madre  e hijos es decir modelo nuclear y 
 el 26% viven con la madre y otros familiares,  este  modelo monoparental constituida por uno de 
los padres y  los hijos no presenta un porcentaje tan significativo.  Predomina el número de 
hermanos en el rango 2-4 con un 59% y en el rango 1 hermano 20%, evidenciando un número 
significativo de integrantes en la conformación familiar. En cuanto a desplazamiento social un 
92% de la población encuestada afirma no ser damnificada por este fenómeno. Un 23% de los 
papás terminó el bachillerato mientras que un 26% de las madres aprobó este nivel educativo. 
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El 52% de los encuestados pertenece a estrato 2 y el 33% se ubica en estrato 1.  
 El 54% de la población participante vive en casa y el 44% en apartamento, el 47% vive 
en arriendo y el 46% en inmueble propio.  Los servicios como alcantarillado, televisión, gas, 
internet, teléfono, agua, luz, están en su mayor parte cubiertos, destacándose los más bajos el 
internet y el teléfono con 67% y los más altos agua con 100% y luz con 99%. La manutención de 
las familias depende esencialmente de los ingresos del padre 73% y de la madre 80 %. 
Ethos familiar 
La pregunta 12 presenta ambientes familiares donde el estudiante marca de 1 a 5 para 
determinar la recurrencia  o nivel de importancia de cada situación, donde 1 es mínimo y 5 es 
máximo.  Para facilitar su análisis las respuestas han sido divididas en 6 subcategorías: afecto, 
comunicación, normas, proyecto de vida, valores y tradiciones, ciudadanía. 
 En la subcategoría afecto,  se encuentra relevante la siguiente información : en cuanto a 
la sociabilidad de las familias un 66% sumando las opciones 4 y 5, evidencia el interés 
mayoritario por mantener buenas relaciones con las personas ajenas a la familia. En cuanto 
compartir tiempo juntos sobresalen los porcentajes  de las opciones 4 y 3 con 30% y 23% 
respectivamente, la opción 5 presenta un 15%, la opción 1 presenta 3% y la ,opción 2 un  18%; 
esto indica que no es generalizado el compartir juntos y cada familia lo asume de acuerdo a sus 
intereses y posibilidades. Las expresiones de ternura presentan sus porcentajes más altos en las 
opciones 3 (24%), 4 (29%) y 5 (27%), mientras la opción 2 tiene un 14% y la opción 1 un 6%, lo 
cual indica que las prácticas afectivas tienen relevancia y se viven a menudo en las familias.  
En la subcategoría afecto también aparecen situaciones que reflejan la relación estrecha 
que se establece entre los miembros de la familia, se observa un mayor porcentaje en las opciones 
3 (23%) y 4 (27%) y bajo porcentaje en las opciones 1 (12%) y 2 (17%), lo que indica que la 
tendencia dominante está dada hacia la estrechez de las relaciones familiares. En cuanto a la 
presencia de elogios entre los miembros de las familias se observan los más altos porcentajes en 
las opciones 2 (23%), 3 (33%) y 4 (29%), y los porcentajes más bajos en la opción 1 con 3% y la 
opción 5 con 12%, lo cual evidencia una tendencia media hacia la práctica de elogios entre los 
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miembros de las familias. En el aspecto de las manifestaciones de afecto se observan altos 
porcentajes en las opciones 4 con 30% y 5 con 29 %, mientras que las opciones 1 (8%), 2 (17%) 
y 3 (17%) presentan los porcentajes más bajos; Se evidencia la tendencia recurrente sobre las 
manifestaciones afectivas entre los miembros de las familias.  
En la subcategoría comunicación,  los porcentajes más relevantes están dados en: 
diálogos sobre errores,  5 (29%), 3 (27%), 4 (20%), 2(18%), 1 (6%); la permanencia del dialogo 
ante cualquier situación, 4(35%),  2(27%), 3 (20%), 5 (12%), 1(6%) ; la unión y la ayuda 
familiar, 3 (30%),  4(30%), 5 (23%), 2 ( 14%),1 (3 %);  libertad de expresión, 5(35%), 4 (27%),  
3(14%), 2(12%),  1( 12%).   A partir de estas estadísticas se infiere que en las familias de los 
encuestados,  la comunicación en términos generales presenta tendencia hacia el diálogo y la 
unión familiar, también se evidencia respeto por la libertad de expresión en un buen porcentaje.   
En la subcategoría normas,  la estadística está dada por: no claridad de normas, 1 (48%), 
3(23%),  2 y 4 (11%), 5 (8%);  exigencia exagerada de normas, 3(32%),  2(27%), 4 (18%),  
5(12%), 1(11%); cambio constante de normas, 2(29%),  1(26%),  3(23%), 4 (14%),5 (9%);  
autoridad y normas solo de los mayores, 3(41%),  5 (21%),  4(18%),  2(17%), 1(3%); 
permisividad y despreocupación,  3(27%), 1|(21%), 4(17%),  5(8%), 2(0%);  corrección cuando 
es necesario,  4 (38%),  3 (29%), 5 (24%), 2 (6%), 1 (3%);  no uso de castigos físico, 3 (39%),   5 
(21%), 2 (18%),  1 y 4  (11%).    A partir de estas estadísticas se infiere que en las familias de los 
encuestados, la mayor tendencia es a tener normas familiares claras  porque no es recurrente la 
desautorización en las mismas por parte de los mayores; la tendencia también  es a pensar que 
en sus familias  a veces se exigen normas sin tener derecho a equivocarse o sin tener en cuenta 
que algunas de ellas pueden ser injustas; la  mayoría de encuestados manifiestan que los 
mayores con los que conviven solo algunas veces cambian las reglas que se han establecido para 
los menores; la autoridad y las normas que establecen los mayores a veces son cuestionadas por 
los menores; la mayoría de estudiantes encuestados indican que no existe demasiada 
permisividad y despreocupación por parte de los adultos a la hora de hacer cumplir las normas 
que los cubren; la mayor parte de los encuestados afirma que los mayores les llaman la atención 
sólo cuando sus acciones lo requieren; solo algunas veces los adultos usan castigos físicos, 
malas palabras o refieren culpas a la hora de corregir a los menores. 
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En la subcategoría proyecto de vida,  los porcentajes más relevantes están dados en: 
proyecto de vida,  5 (56%), 3  (23%), 4  (18%), 2 (3%), 1 (0%); valoración resultados 
académicos, 5 (33%),  3 (29%), 4 (24%), 2  (9%), 1 (5%); importancia de la proyección 
profesional, 5 (28%),  3 (29%), 4 (20%),  1 y 2  (2%).   A partir de estas estadísticas se infiere 
que en las familias de los estudiantes encuestados  es importante, en un alto porcentaje, que el 
hijo/a  cumpla con su proyecto de vida, de la misma forma es relevante la valoración que hacen 
la familias sobre los resultados académicos; la mayoría de los encuestados consideran que para 
su familia es importante que sus hijos/as se proyecten profesionalmente y de manera consecuente 
apoyan su formación intelectual. 
En la subcategoría valores y creencias, la estadística está dada de la siguiente manera: 
celebración festividades anuales como familia, 4 y 5  (33%), 3 (16%), 2 (8%), 1 (3%); identidad 
familiar, 3 (36%),  4 (30%), 5 (14%), 2 (12%), 1  (8%); reúnen para vivir tradiciones, 4 (32%),   
3 (30%), 2 (17%), 5 (15%), 1 (6%);  igualdad hombre y mujer, 3 (41%),  5 (38%), 2 (11%),  4  
(9%),  1 (2%); importancia creencia y valores  3 (38%),  5 (24%),  4 (21%), 2 (11%), 1 (6%).    
A partir de estas estadísticas se infiere que en las familias de los encuestados es importante 
celebrar festividades anuales como una manera de compartir juntos; la mayoría  manifiestan 
tener identidad como grupo familiar y ésta prevalece por encima de otros aspectos; un 
porcentaje relevante de encuestados declaran  que se reúnen para vivir tradiciones y creencias 
de tipo religioso, cultural y otras; predomina en las familias una visión de equidad en relación 
con los hombres y las mujeres, donde se consideran que los derechos y deberes se deben cumplir 
sin tener en cuenta el género; los encuestados manifiestan que para sus familias son importantes 
las creencias, valores y tradiciones.   
En la subcategoría ciudadanía,  los porcentajes son los siguientes: actuación coherente 
con su forma de pensar, 5 (39%),  4 (35%), 3 (20%), 2 (5%), 1 (2%); acuerdo con las exigencias 
del colegio, 4 (39%),  5 (29%), 3 (26%), 1 (5%), 2 (2%);  respeto normas de la ciudad, 3 (38%),   
4 (30%), 5 (24%), 2 (6%), 1 (2%); otras maneras de resolución de conflictos, 3 y 4  (29%),  5 
(24%), 2 (12%), 1 (6%); cuidado de recursos naturales 5 (36%), 3 (32%), 4 (27%), 2 (5%), 1 
(0%); correspondencia derechos y deberes, 4 (38%), 5  (32%), 3 (24%), 2 (6%), 1 (0%); inculcan 
valores 5 (35%),  3 y 4 (29%),  2 (8%), 1 (0%); cuidado de la ciudad,  3 (42%), 4  (23%), 2 
(15%), 5 (14%), 1 (6%), respeto valores y fiestas patrias, 3 (32%),  4 (30%), 5  (24%), 2 (8%), 1 
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(6%).  A partir de estas estadísticas se infiere que en la mayor parte de las familias se actúa de 
forma coherente con la forma de pensar; los padres o acudientes  apoyan de manera decisiva las 
exigencias del colegio donde estudian sus hijos/as; la mayoría de los encuestados afirma que en 
su familia se respetan las normas de la ciudad ; las familias sienten la necesidad de buscar otras 
alternativas para solucionar problemas de forma distinta a la violencia; la mayoría de 
encuestados afirman que normalmente se cuidan los recurso naturales en sus familias y se evita 
contaminar la ciudad; una  gran mayoría piensa que es importante exigir sus derechos y deberes 
de manera recíproca; las familias constantemente recuerdan la importancia de vivir los valores 
del respeto, la vida, la honestidad, la tolerancia, el diálogo, la no violencia y la ayuda mutua;  la 
mayoría de los encuestados refiere sentido de pertenencia y cuidado por su ciudad; la mayoría 
de los encuestados manifiestan que en sus familias existe el respeto hacia las fiestas y valores 
patrios. 
Las preguntas 13 y 14 están referidas a tiempos y actividades que se comparten en 
familia, el resultado de la encuesta en términos de porcentaje es el siguiente: ver televisión (92%),  
actividades religiosas (44%), actividades sociales (55%), actividades culturales (30%), 
actividades deportivas (39%), hacer tareas (15%), no comparte (0%); más de tres horas (50%), 
entre dos y tres horas (32%), una hora (18%).  A partir de estos datos se infiere que la actividad 
que más se comparte en familia es el ver televisión, seguido de actividades  sociales, religiosas y 
deportivas; el tiempo que comparte la mayoría de los encuestados con  su familia al día es de 
más de tres horas. 
La pregunta 15 refiere algunos temas con quien los/as jóvenes sienten mayor confianza 
para tratarlos, los resultados estadísticos más relevantes son los siguientes:  
Drogas, la madre (29%), los amigos (17%);  problemas, la madre (41%), amigos (27%); 
sexualidad, la madre (38%), amigos (20%);  política,  el padre ( 27%), la madre (12%);  valores, 
la madre (53%), el padre (29%);  religión, la madre (36%), el padre (14%); amigos, la madre 
(33%), amigos (27%); estudios, la madre (58%), amigos (21%).  Estos resultados indican que el 
mayor grado de confianza se encuentra generalizado hacia la figura materna con excepción del 
tema político; siguen en orden los amigos y el padre. 
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La pregunta 16 interroga por  tipos de sustancias consumidas por algún miembro de la 
familia de los encuestados, los resultados son los siguientes: cigarrillo, sí (48%), no (52%); 
alcohol, sí (65%), no (35%); sustancias alucinógenas, sí (14%), no (86%).  De los anteriores 
datos se infiere que el consumo de cigarrillo y alcohol en las familias encuestadas se presenta en 
alto porcentaje, y aunque el porcentaje en el consumo de sustancias alucinógenas es el más bajo, 
llama la atención que este fenómeno esté presente. 
Ethos religioso 
En la pregunta 18 los encuestados escogen entre algunas opciones qué significa para cada 
uno de ellos la religión, los datos relevantes son los siguientes: una creencia (39%), parte del ser 
humano (12%), razón de nuestra existencia (11%), una forma de vida (12%), manera de ver el 
mundo (8%); algo que inventaron (2%), un negocio (9%), pérdida de tiempo (3%).  A partir de 
estas estadísticas se infiere que los/as jóvenes en su mayoría ven la religión como una creencia 
que en ocasiones hace parte de sus vidas y da razón a su existencia; resulta llamativo un 
porcentaje de 9% que considera la religión como un negocio, demostrando la pérdida de 
creencia en las iglesias.  
La preguntas 19 y 20 indagan a los encuestados sobre el tipo de filiación religiosa a la que 
pertenecen y el tiempo que dedican para congregarse, los siguientes  son los resultados: católicos 
(48%), cristianos (26%), otras denominaciones (6%), ninguna (17%).  Ante la pregunta ¿con 
cuál de estas definiciones se identifica usted?, se indicó previamente las siguientes acepciones: 
creyente, es una persona que cree y practica una determinada religión; tradicionalista, hace 
referencia a las personas que asisten a un culto por tradición familiar sin estar convencido; ateo, 
es aquella persona que no practica ni cree en alguna religión; dando como resultados más 
relevantes los siguientes: creyente (62%), tradicionalista (20%), ateo (3%); la frecuencia con que 
se asiste a  algún tipo de culto arrojó los siguientes datos: una vez al mes (15%), solo en 
ceremonias especiales (20%), una vez a la semana  (24%), una vez al año (14%), nunca (23%).  
De estos resultados se infiere que la mayoría de los encuestados  pertenecen  a la religión 
católica, seguida de los cristianos ;un alto porcentaje de los/as jóvenes se reconoce  como 
creyentes y en un menor número  tradicionalistas, lo cual indica  que practican  una religión 
pero en algunos se debe  a una tradición familiar; la frecuencia con que asisten a algún culto o 
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celebración está dividida entre las diferentes opciones de respuesta, indicando con esto que no 
existen hábitos en común frente a la frecuencia con la cual los encuestados participan en los 
ritos  religiosos. 
En la pregunta 24 y 27 se indaga por la forma de relación que el encuestado mantiene con 
Dios y la manera como la religión influye en ciertos aspectos de la vida, dando los siguientes 
resultados: oración personal (88%), en el estudio (41%), en mis acciones de la vida cotidiana 
(39%), solidaridad con los demás (36%), la vida familiar o de pareja (32%), en la lectura de la 
palabra de Dios (29%), en las relaciones con los demás (26%),  en la naturaleza (24%), en el 
compromiso social (23%), oración en el templo (18%), en la comunidad de creyentes (15%), en 
los ritos religiosos (12%). Formas de pensar (53%),  acciones de vida (45% ), proyecto de vida 
(41%), postura moral (24%), relaciones con los demás (18%), ninguno (18%), elección  amigos 
(17%), vivencia de la sexualidad (12%),  relaciones con pareja (9%) . Se observa en las 
respuestas que la manera más frecuente como los encuestados se relacionan con Dios se da a 
través de la oración personal,  la cotidianidad, la oración en el templo y consideran que donde 
menos se establece  relación con Dios es en los ritos religiosos, en la comunidad de creyentes y 
en el compromiso social, de donde se infiere que los/as jóvenes prefieren una   relación  más 
íntimo con Dios y no tanto a través de la Iglesia o los ritos religiosos.  Los aspectos de la vida 
donde más influye la religión en los encuestados son generalmente en las formas de pensar, las  
acciones de la vida cotidiana y por el proyecto de vida y la menor influencia de la religión la 
encuentran en las relaciones de pareja, en la vivencia de la sexualidad y en la elección de los 
amigos, de tal manera que la religión en sus vidas se asume en términos de vivencias cotidianas 
y de la proyección de vida. 
Las preguntas 26 y 28, indagan respectivamente sobre cuáles son los principios que 
orientan la vida y cuáles son las razones que inspiran las  prácticas religiosas.  Los resultados son 
los siguientes: respeto a los demás (80%), la libertad (64%), dignidad de personas (56%), 
creencia en Dios (55%), búsqueda de felicidad (50%), crecer como persona (48%),  aceptar 
diferencias (48%), la armonía (47%),  justicia y equidad (45%), bienestar personal 
(45%),estética (21%). Ser feliz (55%),  estar cerca de Dios (44%), obtener ayuda de Dios (29%), 
ser solidario con los demás (27%),  hacer la voluntad de Dios (26%), tradición familiar (15%), 
conocer gente (12%), relacionarse con personas de valores similares (11%). Los principios más 
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relevantes que orientan la vida de los encuestados son: el respeto a los demás la libertad, la 
dignidad de las personas, la creencia en Dios, la búsqueda de la felicidad, el crecimiento como 
personas, y la aceptación de las diferencias; el principio que menos orienta la vida  de los 
encuestados es la estética; esto indica que los principios que rigen la vida de la población 
encuestada están basados en la ética y la creencia en Dios. Las  razones más importantes que 
motivan las prácticas religiosas  son: ser feliz, estar cerca de Dios, obtener ayuda de Dios y ser 
solidario con los demás, las razones con menor porcentaje son: relacionarse con personas de 
valores similares y conocer gente; de esto se infiere que las prácticas religiosas surgen por el 
deseo de establecer una relación personal con Dios buscando un beneficio personal, además  no 
se conciben con el propósito de generar relaciones  de tipo social. 
En las preguntas 25 y 29 se interroga a los encuestados por el tipo de prácticas religiosas 
familiares y la posición que asumen las mismas frente a la  religión respectivamente.  Los 
resultados más importantes son los siguientes: asistir a ritos juntos (48%), orar en familia (33%), 
hablar de temas religiosos (26%), sin prácticas religiosas (26%), leer textos sagrados (18%), 
tener símbolos religiosos (14%); comprometida con la religión (55%), religiosa no muy 
comprometida (38%), contraria a la religión (5%), indiferente a la religión (3%).  Se puede 
concluir con estos datos que las principales prácticas religiosas que  tienen las familias son  la 
asistencia a los diferentes ritos religiosos, además de la oración en familia y el diálogo sobre 
temas religiosos; se observa que un poco más de la mitad de las  familias están comprometidas 
con alguna religión,  mientras que un alto porcentaje no vive ese compromiso lo suficiente. De 
esto se deduce que aunque  las familias conservan algunas prácticas  religiosas tradicionales no 
existe un compromiso  evidente con su  religión. 
Ethos tecnológico 
La pregunta 31 interroga a los encuestados por los artefactos tecnológicos con los que 
cuentan,  teniendo los siguientes resultados: artefactos del hogar (T.V., equipo sonido, teatro en 
cas) (83%), computador (59%),  celular (45%), reproductores de sonido (bafles, mp3) (45%), 
Tablet (44%), consola de video juegos (29%), mezcladores de sonido (6%); La mayor parte 
los/as jóvenes cuentan con reproductores de imagen y sonido en sus casas, de igual forma la 
gran mayoría están dotados de celular y computador. De estos datos se infiere que la mayoría de 
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los estudiantes cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para acceder a la información 
disponible en la red.  
La pregunta 34 y 35 indagan sobre el tiempo de uso de los artefactos tecnológicos y qué 
tipo de uso se le da a cada uno de ellos respectivamente. Los resultados más relevantes son, entre 
una y tres horas: televisor (52%), computador (36%) y celular (33%); entre tres y cinco horas: 
celular (29%), televisión (27%) y video juegos (23%). Más de cinco horas: internet (42%), 
escuchar música (39%), celular (26%) y computador (26%); entretenimiento: televisión (71%), 
videojuegos (52%), escuchar música (35%); estudio: computador (29%), internet (17%), Tablet  
(11%); comunicación: celular (36%), internet (17%), Tablet (15%), computador (14%); 
investigación: internet (26%), computador (24%), Tablet (9%); información: internet (15%), 
computador (12%), televisión y escuchar música (6%); relajarse o desconectarse: escuchar 
música (45%), video juegos (30%), Tablet (15%); conocer personas: Tablet (5%). Estos 
resultados indican que la mayoría de los estudiantes encuestados dedican diariamente al uso de 
recursos tecnológicos entre  una  y tres horas especialmente viendo televisión, seguido del uso 
del computador y el celular.  Sobre el uso en casa de estos recursos, se encuentra que el televisor 
es utilizado de manera más frecuente con fines de entretenimiento; el computador es la 
herramienta que más se utiliza para estudio a través de la internet; el teléfono celular es el 
artefacto más usado con fines comunicativos; para realizar algún tipo de investigación se 
prefiere la internet a través del computador; la información se adquiere especialmente a través 
de la televisión y  la internet; para relajarse o desconectarse,  los encuestados prefieren 
escuchar música y utilizar videojuegos; según la información aportada por los estudiantes, no se 
relaciona el uso de los recursos tecnológicos con la intención de conocer personas. 
La pregunta 36 interroga por el control en los hábitos de navegación por internet que 
ejerce sobre los encuestados sus familias, el resultado es: el 39% de las familias ejercen control y 
61% no lo hacen.  De lo anterior se infiere que la mayoría de las familias no realizan ningún tipo 
de vigilancia sobre estas las  prácticas de acceso al mundo virtual, mientras que un porcentaje 
significativo de las familias se preocupa  por acompañar o ejercer control sobre el contenido al 
cual acceden los menores. 
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Las pregunta 37, 38 y 39 indagan a los encuestados respectivamente por: las redes que 
poseen, la frecuencia con que se conectan a las redes sociales y el número de contactos que tienen 
en las mismas. Los resultados son los siguientes: Facebook (100%), Wasap 71(%), Google+ 
(50%), Twitter (45%), Instagram (38%); me conecto muchas veces a la semana (42%), me 
conecto algunas veces en la semana (21%), me conecto muy pocas veces a la semana (20%), 
permanezco conectado (12%); más de 1.000 (21%), entre 100 y 300 (20%), entre 300 y 500 
(18%), entre 800 y 1000 (14%). Esta información indica que se destaca principalmente el uso de 
las siguientes redes sociales  : Facebook, Wasap y Google+; los/as jóvenes reconocen que la 
mayoría se conectan a estas redes sociales muchas veces a la semana; la cantidad de contactos 
en las redes sociales no presenta regularidad en las respuestas, hay una marcada repartición 
para cada una de las opciones. 
La pregunta 40 presenta opciones  donde el encuestado marca de 1 a 5 para determinar la 
recurrencia con que  realiza ciertas actividades con artefactos tecnológicos y/o internet, donde 1 
es mínimo y 5 es máximo.  Los resultados son los siguientes: noticias, 1 (48%),  3 (24%), 4 
(15%), 2 (12%),  5 (0%); escuchar música, 5 (68%),  4 (28%),  3 (6%),  2 y 1 (0%);  jugar video 
juegos  2 (27%), 1 y 3 (21%),  5 (20%),  4 (11%); comunicarse con alguien,  5 (44 %),  4 ( 29%), 
3  (15 %),  2 (12%), 1 (0%), buscar información para compras, 1 (44%),  2 (23%),  3 ( 18%), 4 y 
5 ( 8%); hacer un curso por internet 1 (47%), 2 (21%), 3 ( 15%), 4 (12%),  5 (5%); ver videos, 4 
(32%), 3 (26%), 5 (24%), 1 y 2  (9%); entrar a redes sociales, 5 (59%), 4 (24%), 3 (11%), 2 
(6%), 1 (0%); escribir su propio blog o página web, 1 (59%),  3 (17%), 5 (12%),  2 (8%), 4 (5%); 
ver películas o series, 5 (29%), 4 (26%), 3 (21%), 2 (17%), 1 (8%); ver programas de televisión, 
5 (26%), 1 (21%), 2 y 4  (20%), 3 (14%); ver información de deportes, 1 (32%),  2 y 3 (23%), 5  
(12%), 4 (11%); consultar política, 1 (61%), 3 (15%), 2 (12%), 4 (6%), 5 (3%); consultar sobre 
farándula, 1 (48%), 3 (24%), 2 (21%), 5 (5%), 4 (2%); mirar contenidos eróticos para adultos, 1 
(52%), 3 (21%), 2 (15%), 5 (2%), 4 (0%); trabajar por internet, 1 (77%), 3 (9%), 2 (8%), 4 y 5 
(2%); participar de un grupo, 1 (35%), 2 (26%), 3 (24%),  5 (12%), 4 (3%); buscar información 
general por curiosidad, 3 (36%), 1 (23%), 4 (21%),  5 (12%), 2 (8%); investigar temas para el 
estudio, 4 (32%), 5 (24%),  2 y 3 (21%), 1 (2%); leer libros electrónicos, 1 (42%), 2 (26%), 3 
(15%), 5 (12%), 4 (6%).  De lo anterior se infiere que las principales actividades que los 
estudiantes encuestados realizan con  los artefactos tecnológicos y la internet son: escuchar 
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música, entrar a redes sociales, comunicarse con alguien, e investigar temas para el estudio; lo 
cual indica que  aunque e estos jóvenes acceden a la internet, no exploran las múltiples 
posibilidades que ofrece. 
La pregunta 41 indaga sobre las actividades que los encuestados realizan en las redes 
sociales, para esto se plantea  una escala de 1 a 5 para medir la frecuencia con  que se realizan 
donde 1 es mínimo y 5 máximo. Los resultados son los siguientes: buscar contactos, 1, 2 y 3 
coinciden (23%), 4 (15%), 5 (8%); conversar, 5 (52%), 4 (20%), 3 (15%), 2 (9%), 1 (5%); 
compartir contenidos que me gustan, 3 (35%), 2 (24%), 5 (17%), 4 (14%), 1 (11%), jugar juegos 
online, 1 (36%), 3 (24%), 5 (20%), 2 (18%), 4 (2%); escribir en los perfiles de los demás, 
1(44%), 2 (27%), 3 (20%), 4 (6%), 5 (3%); enviar mensajes de cumpleaños, 3 (45%), 1 y 2  
(21%), 4 y 5 (6%);  subir fotografías, 3 (32%), 2 (24%), 4 (17%), 1 y 5 (14%); compartir videos, 
1 (42%), 3 (23%), 2 (20%), 4 (12%), 5 (3%); compartir música, 1 (39%), 2, 3 y 4  (18%), 5 (6%); 
tener compañía, 1 (36%), 2 (26%), 3 (24%), 5 (8%), 4 (6%); buscar pareja, 1 (65%), 2 (18%),  3 
(11%), 4 y 5 (3%); hablar con mi pareja, 1 (35%), 5 (26%), 3 (17%), 2 (12%), 4 (11%); mirar 
fotografías, 3 (35%), 4 (21%), 5 (20%), 2 (15%), 1 (5%); explorar los perfiles y publicaciones de 
los demás, 3 (36%), 1 (26%), 2 (17%), 4 (12%), 5 (9%); compartir mi estado de ánimo, 1 (55%), 
2 (26%), 3 (12%), 5 (6%), 4 (2%); contar lo que hago en mi vida cotidiana, 1 (65%), 2 (18%), 3  
(12%), 4 (3%), 5 (2%); hacer tareas y trabajos de estudio, 3 (27%), 5 (23%), 4 (21%), 1 (15%), 2  
(14%).  De lo anterior se infiere que  las actividades que más realizan los encuestados en las 
redes sociales son: conversar, mirar fotografías, explorar perfiles y publicaciones de otras 
personas, hablar con la pareja y hacer tareas y trabajos de estudios; esto indica que los 
estudiantes a pesar que especialmente usan las redes para  socializar,  le dan  algún  uso para 
realizar  actividades académicas, aunque con menor frecuencia. 
La pregunta 42 interroga a los encuestados sobre la influencia que tienen las redes 
sociales, para esto se utiliza una escala de 1 a 5 donde uno es mínimo y  cinco es máximo. Los 
resultados son los siguientes: puede cambiar opiniones creencias y valores, 3 (30%), 2 (23%), 3  
(18%), 5 (15%), 1 (14%); ha influenciado mis creencias y valores, 1 (32%), 3 (30%), 2 (20%), 4  
(11%), 5 (8%); cambian el pensamiento de las/os 3 y 4 (30%), 1 (15%), 5 (14%), 2 (11%); 
presentan una visión del mundo y una forma de pensar diferente a lo que pienso, 3 (27%), 2 
(24%), 1 y 4 (14%),  5 (12%).  De lo anterior se deduce que para la mayoría de los encuestados 
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considera que   las redes sociales pueden cambiar o influenciar sus opiniones, creencias y 
valores; no señalan una diferencia significativa entre lo que ellos piensan y  la visión del mundo 
que presentan las redes sociales. 
La pregunta 43 indaga a los encuestados sobre actividades negativas que se llevan a cabo 
en las redes sociales,  usando una escala de uno a cinco para medir la frecuencia, donde 1 es 
mínimo y 5 es máximo.  Los resultados son los siguientes: ha agredido a alguien por las redes, 1 
(55%), 3 (21%), 2 (14%), 4 (8%), 5 (3%); ha invitado a confrontar a otros en las redes 1 (67%), 
3 (17%), 2 (12%), 4 (5%), 5 (0%); lo han agredido en las redes sociales, 1 (61%), 2 y 3 (15%), 4 
y 5 (5%); ha tenido problemas con su pareja por las redes, 1 (44%), 3 (20%), 2 (17%), 4 (11%), 
5 (9%); ha corrido peligro por las redes sociales, 1 (71%), 2 y 3 (12%), 4 (5%), 5 (0%); ha 
tenido que retirarse de las redes por conflictos con otros, 1 (80%), 2 (8%), 3 (6%), 4 (5%), 5 
(2%); lo han acosado desconocidos por las redes,1 (67%), 2 (18%), 3 (11%), 4 (3%), 5 (2%); ha 
acosado a alguien por ser hincha de otro equipo, 1 (83%), 3 (9%), 2 (6%), 5 (2%), 4 (0%); ha 
amenazado por las redes a alguien por motivos personales, 1 (79%), 3 (11%), 2 (9%), 5 (2%), 4 
(0%);  ha creado perfiles falsos para tener acceso a perfiles de otras personas, 1 (73%), 2 (12%), 
3 (11%), 5 (3%), 4 (2%); ha trasnochado por estar viendo videojuegos, viendo T.V. o estar en 
redes sociales,5 (32%), 4 (23%), 1 (18%), 3 (17%), 2 (11%); ha usado las redes sociales para 
burlarse de las autoridades ya sea directamente o reproduciendo videos e imágenes, 1 (79%), 2   
(12%), 3 (8%), 4 (2%), 5 (0%). De esto se infiere que un porcentaje muy bajo de los encuestados 
han agredido o  han sido agredidos a través de las redes sociales,; un alto porcentaje no se ha 
sentido en peligro en estas,  ni han sentido acoso de algún tipo; esto indica que las relaciones 
que esta población maneja a través de las redes sociales no se dan en un contexto  complejo o 
inadecuado. 
Ethos ciudadanía 
La pregunta 46 indaga a los encuestados sobre actitudes negativas que se tienen a nivel de 
actitudes en el  colegio, violencia, burlas e irrespeto, cuidado de lo público, victimización, 
relación con los maestros; se contesta a partir de una escala de 1 a 5 para medir la frecuencia o 
intensidad en la participación en cada una de las actitudes sugeridas, donde uno es mínimo y 
cinco es máximo.  
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Los resultados son los siguientes: alguna vez ha evadido clase, 1 (30%), 3 (27%), 2 
(26%), 5 (11%), 4 (6%); ha falsificado firmas de sus padres o acudientes, 1 (61%), 2 (20%), 3  
(11%), 4 (8%), 5 (2%); dice mentiras o hace trampa, 1 (41%), 3 (30%), 2 (26%), 4 (3%), 5 (0%); 
devuelve algún elemento que se encuentre en el colegio, 1 (26%), 3 (24%), 2 (23%), 5 (15%), 4  
(12%); se ha peleado usted con compañeros en el colegio, 1 (35%), 2 (33%), 3 (21%), 4 (6%), 5  
(5%); te involucras constantemente en problemas, 1 (62%), 2 (23%), 3 (9%), 4 y 5 (3%); 
amenaza la gente 1(76%), 2 (17%), 3 (6%), 4 (2%), 5 (0%); ha participado en hechos de 
violencia y robo, 1 (82%), 2, 3 y 4 (6%), 5 (0%); ha impuesto puntos de vista a través de la 
violencia, 1 (64%), 2 (21%), 3 (9%), 4 (5%), 5 (2%); usted se burla de los demás , 1 (45%), 2 
(24%), 3 (15%), 4 (11%), 5 (5%); ha discriminado a alguien por sus creencias, orientaciones 
sexuales, raza, genero u otro, 1 (73%), 3 (11%), 2 (8%), 4 (6%), 5 (3%); ha inventado chismes 
de las demás personas, 1 (73%), 2 (18%), 3 (8%), 5 (2%), 4 (0%); ha dañado algo que le 
pertenece al colegio o  la ciudad, 1 (64%), 3 (23%), 2 (14%), 4 y 5  (0%); ha sido víctima de 
robo o violencia en el colegio, 1 (58%), 2 (18%), 4 (9%), 3 y 5 (8%); ha sido víctima de 
violencia sexual en el colegio, 1 (85%), 2 y 3 (6%), 4 (3%), 5 (0%); se ha dañado a sí mismo 
(intento de suicidio, mutilación, laceraciones, drogas, etc.), 1 (68%), 2 (15%), 3 (9%), 4 (8%), 5 
(0%); ha sido víctima de amenazas, 1 (62%), 2 (26%), 3 (9%), 4 (3%), 5 (0%).  Se ha sentido 
agredido por algún maestro, 1 (58%), 2 y 3 (18%), 4 (5%), 5 (2%); alguna vez ha agredido a 
algún maestro, 1 (77%), 3 (11%), 2 (9%), 4 y 5 (2%); ha irrespetado con expresiones, groserías 
o burlas a algún maestro, 1 (55%), 2 (23%), 3 (11%), 4 (9%), 5 (3%). 
Sobre los comportamientos y actitudes de los estudiantes en el colegio, un pequeño 
porcentaje  ha evadido clase,  ha falsificado  firmas de sus padres o acudientes, dicen mentira o 
han hecho trampa; en cuanto a  posibles objetos encontrados en el colegio solo en algunos casos 
los entregan. Un bajo número de los encuestados reconocen haberse peleado en el colegio o 
haber tenido problemas con sus compañeros. Un reducido número de estudiantes afirma haber 
amenazado a alguien, haber participado en hechos de violencia o robo e  imponer puntos de 
vista a través de la violencia. La gran mayoría de estudiantes no se ha burlado de los demás, ni 
ha discriminado por algún motivo,  ni ha inventado chismes de las demás personas. Muy pocos 
estudiantes encuestados reconocen haber dañado algo que le pertenece al colegio o a la ciudad. 
Esta información permite deducir que es mínimo el porcentaje de estudiantes que realiza actos 
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negativos o no practica los valores enseñados.  También se observa que la gran mayoría de la 
población participante asegura no haber sido víctima  de violencia o amenazas en el colegio, de 
igual manera afirman no realizar actos de violencia contra sí mismos. Un porcentaje reducido 
de estudiantes reconoce haber participado en algún acto de agresión o burlas recíprocas con 
algún docente. De acuerdo con la información obtenida se puede inferir que una gran mayoría 
de la población encuestada no asume actitudes de violencia en su entorno escolar y mantienen 
relaciones  respetuosas con sus docentes. 
La pregunta 54 interroga a los encuestados sobre el nivel de confianza en las instituciones 
del estado, mediante una escala de 1 a 5, donde uno es mínimo y cinco es máximo. Los 
resultados son los siguientes: Congreso Nacional, 1 (79%), 2 (14%), 3 (6%), 4 (2%), 5 (0%); 
Presidente, 1 (76%), 2 (12%), 3 (11%), 4 (2%), 5 (0%); Sistema Judicial, 1 (74%), 3 (14%),2   
(12%), 4 y 5 (0%); Policía Nacional, 1 (53%), 2 y 3 (18%), 4 (6%), 5 (5%); Ejército Nacional, 2 
(29%), 1 (26%), 3 (21%), 5 (15%), 4 (9%); Políticos, 1 (76%), 3 (12%), 2 (8%), 4 (5%), 5 (0%); 
Gobierno, 1 (73%), 2 (15%), 3 (9%), 4 y 5 (2%); Alcaldes, 1 (73%), 2 (17%), 3 (8%), 4 (3%), 5  
(0%);  Partidos Políticos, 1 (68%), 2 (18%), 3 (9%), 5 (3%), 4 (2%); Medios de Comunicación, 1 
(42%), 3 (23%), 2 (21%), 4 (8%), 5 (6%); Empresarios  1 (39%), 2 (30%), 3 (23%), 5 (5%), 4 
(3%); Movimientos Sociales, 1 (52%), 2 (21%), 3 (15%), 4 (9%), 5 (3%); Sindicatos, 1 (41%), 2  
(26%), 3 (23%), 4 (11%), 5 (0%). De acuerdo con los resultados se hace evidente un alto 
porcentaje de desconfianza por parte de los/as jóvenes hacia las instituciones y funcionarios 
estatales, principalmente el congreso de la república, las personas que hacen política,  el 
presidente, los alcaldes y el sistema judicial; mientras que las instituciones en las cuales hay 
confianza son: el ejército y la policía nacional,  aunque con porcentajes bastante bajos. Se puede 
deducir que existe desconfianza generalizada hacia las figuras políticas y gubernamentales y se 
conserva un bajo porcentaje de confianza en las fuerzas armadas. 
 La pregunta 55, a través de una escala de 1 a 5, indaga sobre la manera como creen los 
encuestados que las instituciones o grupos sociales les han ayudado a desarrollar sentido de 
identidad y pertenencia al país (costumbres, comida, historia, territorio, música, danza, símbolos 
patrios, etc.), donde uno es mínimo y cinco es máximo. Los resultados son los siguientes: 
Escuela, 3 (36%), 4 (29%), 5 (15%), 2 (11%), 1 (9%); Familia, 5 (39%), 4 (26%), 3 (17%), 2 
(12%), 1 (6%); Medios de Comunicación, 1 (32%), 2 (24%), 3 (21%), 4  (17%), 5 (6%); 
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Gobierno, 1 (58%), 3 (18%), 2 (17%), 4 (5%), 5 (3%); Barrio y comunidad, 3 (33%),  1 (29%), 2  
(21%), 5 (11%), 4 (6%); Amigos, 4 (29%), 3 (27%), 2 (18%), 1 (17%), 5 (9%); Deportistas 
Colombianos, 1 (32%), 2 y 3 21(%), 5 (15%), 4  (11%).  De estos resultados se deduce que  
los/as jóvenes consideran que la familia y la escuela les han ayudado a desarrollar sentido de 
identidad y pertenencia al país; mientras que los porcentajes más bajos se ubican en el gobierno 
y los medios de comunicación. Por lo tanto para los estudiantes encuestados la Escuela y la 
familia son las instituciones que generan mayor sentido de identidad y pertenencia al país. 
La pregunta 50 interroga por la pertenencia a algún grupo por parte de los encuestados. 
Los resultados son: no pertenece a ningún grupo (55%), social o cívico (14%), deportivo (14%), 
grupo artístico y/o musical (8%), religioso (6%), académico y de estudio (3%), político (2%), 
cultural (0%), hinchas deportivos (0%). Los resultados indican que Un gran número de 
estudiantes no pertenecen a ningún tipo de grupo y quienes  pertenecen a alguno, prefieren   
hacer parte de  grupos sociales o cívicos,  deportivos, artísticos o religiosos 
La pregunta 56 indaga la percepción que tienen los encuestados  sobre  los principales 
problemas que posee la juventud actualmente. Los resultados son los siguientes: consumo alcohol 
y drogas (82%), delincuencia y violencia social (67%), falta de comunicación y confianza en la 
familia (65%), falta educación (58%), falta oportunidades (56%), desintegración familiar (52%), 
discriminación (50%), pobreza (44%), Imágenes de las/os en la sociedad como vagos y 
delincuentes (36%), falta de espacios de participación política y social (27%). De los resultados 
anteriores se concluye que los principales problemas  que  creen poseer los/as jóvenes  son en su 
orden: consumo de alcohol y drogas, delincuencia y violencia social, falta de comunicación y 
confianza en la familia, falta de educación, falta de oportunidades, desintegración familiar, y 
discriminación. Esto indica que las/os ven las principales problemáticas actuales en  el deterioro 
de la sociedad y la familia, además la ausencia de apoyo gubernamental para las necesidades 
propias de esta población. 
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Anexo 11. Cuadro comparativo resultado de colegios por Ethos. 
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Pregunta 12 
   Es relevante para las 
familias asumir actitudes de 
cordialidad y amabilidad 
hacia personas que no 
necesariamente pertenecen 
al núcleo familiar. 
    
Sobre el tiempo que 
comparten en familia, la 
intensidad está 
evidentemente dividida 
entre  los que consideran 
que es importante el 
compartir familiar y los que 
por alguna circunstancia no 
lo hacen. 
  
  La práctica de 
manifestaciones afectivas y 
de ternura en la mayor 
parte de las familias es 
recurrente e importante. 
 
 
    Es equitativamente 
proporcional  la tendencia 
entre los que consideran 
que en su familia existe una 
estrecha relación entre 
todos sus miembros y los 
que no. 
 
Está proporcionalmente 
dividida la tendencia entre 
los que consideran que en 
su familia son frecuentes las 
actitudes de elogios cuando 
alguno de sus miembros 
tiene aciertos y los que no 
lo perciben de la misma 
forma. 
 
   En la mayoría de las 
familias encuestadas es 
importante el 
reconocimiento a los logros 
en alguno de sus miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
   En cuanto las relaciones 
entre la familia y los que los 
rodean, como vecinos  y 
demás personas puede 
evidenciarse  que son 
buenas  
     
 
 
En el tiempo que comparten 
juntos, la mayoría 
consideran muy importante 
este aspecto familiar y 
las/os valoran este espacio.   
 
 
 
 
En el aspecto de las 
manifestaciones de afecto 
con caricias las/os 
consideran que si existen en 
la familia y son 
importantes. 
 
   De acuerdo con los  
encuestados, siente que hay 
buenas relaciones, pero con 
una tendencia a no sentirlas 
tan estrechas.  
 
 
Hay una  muestra de que los 
elogios en la familia tienen 
un reconocimiento que es 
significativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 12 
Se evidencia relaciones 
amables y cordiales hacia 
todas las personas incluso 
ajenas al núcleo familiar. 
 
 
 
 
 
En la mayoría de las 
familias es importante la 
generación  de espacios de 
compartir familiar. 
 
 
 
 
Se evidencia la tendencia 
recurrente sobre las 
manifestaciones afectivas 
entre los miembros de las 
familias. 
 
 
En un alto porcentaje se 
presentan relaciones 
estrechas entre los 
miembros de las familias. 
 
 
 
 
 
Es alto el porcentaje frente a 
la presencia de  elogios por 
aciertos en las familias 
encuestadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 12 
Para las familias es 
importante socializar con 
los vecinos y tener estrechas 
relaciones de cordialidad 
que aprenden a su vez los 
hijos.   
  
     
 
En cuanto a situaciones que 
indican compartir tiempos y 
espacios  juntos, indica que 
la importancia del compartir 
familiar como factor 
principal.   
 
 
Al igual  que las 
manifestaciones de ternura 
hacen parte fundamental de 
las relaciones como familia.  
 
 
      En estas familias existe 
una estrecha relación entre 
los miembros y que es una 
constante de más de la 
mitad de estudiantes que lo 
consideran así.  
 
 
 
 
Frente a las situaciones de 
elogio familiar, la 
proporción está dividida 
equitativamente entre los 
que consideran que existe 
actitudes de elogios y lo que 
no; sin embargo se puede 
observar que en la 
valoración tres la 
intensidad es mayor de las 
demás de tal manera que 
puede verse equilibrado esa 
tendencia de elogios.   
      
 
Las manifestaciones de 
afecto tienen igual 
importancia en la 
afectividad dentro de las 
relaciones familiares de los 
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La comunicación en 
términos generales está 
determinada de manera 
recurrente por situaciones 
que tienen que ver con el 
diálogo cuando alguno de 
los miembros comete 
alguna falta o error;  de la 
misma forma  es relevante 
en estas familias situaciones 
que indican acciones 
determinadas por la 
solidaridad, la unión, la 
ayuda mutua,  la 
colaboración y la  
preocupación interfamiliar; 
la libertad para opinar lo 
que se piensa es bastante 
recurrente para los 
encuestados. 
 
 
 Hay  una mayor tendencia 
en tener normas familiares 
claras  porque no es 
recurrente la 
desautorización en las 
mismas; la tendencia 
también  es a pensar que en 
sus familias  a veces se 
exigen normas sin tener 
derecho a equivocarse o sin 
tener en cuenta que algunas 
de ellas pueden ser injustas; 
la  mayoría de encuestados 
manifiestan que los mayores 
con los que conviven solo 
algunas veces cambian las 
reglas que se han 
establecido para los 
menores; la autoridad y las 
normas que establecen los 
mayores a veces son 
cuestionadas por los 
menores; la mayoría de 
estudiantes encuestados 
indican que no existe 
demasiada permisividad y 
despreocupación por parte 
de los adultos a la hora de 
hacer cumplir las normas 
que los cubren; la mayor 
parte de los encuestados 
afirma que los mayores les 
llaman la atención sólo 
cuando sus acciones lo 
requieren; solo algunas 
veces los adultos usan 
castigos físicos, malas 
palabras o refieren culpas a 
la hora de corregir a los 
menores. 
 
 
En las familias de los 
De acuerdo a la 
comunicación  podemos 
determinar que los canales 
de dialogo existen en las 
familias, que además las/os 
no se sienten cohibidos en el 
momento de compartir y de 
sentir el apoyo ya que no se 
sienten juzgados en el caso 
de cometer errores, y 
además  prevalece la unión, 
la solidaridad y la 
preocupación. Hay una 
tendencia a sentir limitada 
la libertad.   
 
 
 
 
 
 
 Se puede determinar que en 
la mayoría de los casos 
las/os no sientes que las 
normas son claras, y 
también es  que no se hace 
exigencias exageradas. En 
cuanto a los acuerdos que 
se hacen en familia, hay una 
tendencia a reconocer que 
si existen, pero sin embargo 
hay cambio de normas por 
parte de los adultos,  ya que 
la mayoría lo refleja en la 
encuesta. La autoridad es 
reconocida en mayor 
medida en los adultos, 
aunque no esto no genera 
un total convencimiento. De 
acuerdo a la permisividad, 
sienten que si hay control, y 
además hay corrección 
cuando hay errores. En su 
mayoría no hay castigo 
físico, aunque no está 
totalmente ausente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las familias  se puede 
determinar que hay apoyo a 
las/os en sus proyectos, hay 
 
La comunicación en 
términos generales presenta 
tendencia hacia el diálogo y 
la unión familiar, también 
se evidencia respeto por la 
libertad de expresión en un 
buen porcentaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayor tendencia es tener 
normas familiares claras, 
también  es a pensar que en 
sus familias  a veces se 
exigen normas sin tener 
derecho a equivocarse o sin 
tener en cuenta que algunas 
de ellas pueden ser injustas; 
la  mayoría manifiestan que 
solo algunas veces se 
cambian las reglas que se 
han establecido; la 
autoridad y las normas a 
veces son cuestionadas por 
los menores; la mayoría  
indican que no existe 
demasiada permisividad y 
despreocupación  a la hora 
de hacer cumplir las 
normas; igual afirman  que 
les llaman la atención sólo 
cuando sus acciones lo 
requieren; solo algunas 
veces los adultos usan 
castigos físicos, malas 
palabras o refieren culpas a 
la hora de corregir a los 
menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las familias de los 
estudiantes. 
De acuerdo con los 
porcentajes la comunicación 
familiar está centrada en el 
diálogo puesto que las/os 
sienten que pueden 
expresarse libremente, que 
son escuchados, y sus 
inconvenientes cuando 
cometen una falta o error 
sean resueltos mediante el 
diálogo; nunca se sienten 
juzgados y perciben que hay 
unidad familiar y la ayuda 
mutua entre los miembros  
 
 
 
 
 
 
 
 
Se infiere que en las 
familias de los encuestados 
existen normas claras y en 
menor medida se camban 
dichas normas; es 
equilibrado el porcentaje de 
normas dadas sólo por parte 
de los mayores y las normas 
concertadas entre todos los 
miembros de la familia,  
también se puede pensar 
que se exigen normas sin 
tener derecho a equivocarse 
o sin tener en cuenta que 
algunas de ellas pueden ser 
injustas; la mayoría de 
estudiantes encuestados 
indican que no existe 
demasiada permisividad y 
despreocupación por parte 
de los adultos a la hora de 
hacer cumplir las normas 
que los cubren; la mayor 
parte de los encuestados 
afirma que los mayores les 
llaman la atención sólo 
cuando sus acciones lo 
requieren; solo algunas 
veces los adultos usan 
castigos físicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se puede observar que para 
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estudiantes encuestados  es 
importante, en un alto 
porcentaje, que el hijo/a  
cumpla con su proyecto de 
vida, de la misma forma es 
relevante la valoración que 
hacen la familias sobre los 
resultados académicos con 
el propósito de  motivar a 
sus hijos; la mayoría de los 
encuestados consideran que 
para su familia es 
importante que sus hijos/as 
se proyecten 
profesionalmente y de 
manera consecuente apoyan 
su formación intelectual. 
 
 
 En las familias de los 
encuestados es importante 
celebrar festividades 
anuales como una manera 
de compartir juntos; la 
mayoría  manifiestan tener 
identidad como grupo 
familiar y ésta se valora por 
encima de otras personas; 
un porcentaje relevante de 
encuestados declaran  que 
se reúnen para vivir 
tradiciones y creencias de 
tipo religioso, cultural y 
otras; predomina en las 
familias una visión de 
equidad en relación con los 
hombres y las mujeres, 
donde se consideran que los 
dos poseen los mismos 
derechos y deberes; los 
encuestados manifiestan la 
importancia que tienen en 
sus familias las creencias, 
valores y tradiciones. 
 
 
 
preguntas 13 y 14 
La actividad que más se 
comparte en familia es el 
ver televisión, seguido de 
actividades religiosas, 
culturales y deportivas; el 
tiempo que comparte la 
mayoría de los encuestados 
con  su familia al día es de 
más de tres horas. 
 
 
pregunta 15 
La persona en que más 
confían los/as jóvenes para 
tratar en confidencia 
diversos temas es su madre, 
a excepción del tema 
político, seguida en nivel de 
un significativo 
reconocimiento al mismo, 
ya que las/os encuestados 
así lo reconocen  como  
importante, igual que  la 
preocupación por el 
rendimiento en el colegio, 
los estudiantes sientes que 
si existe, además no hay 
indiferencia hacia los 
proyectos profesionales.    
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta indagación se 
logra determinar que las 
familias se reúne para 
hacer parte de 
celebraciones anuales pero 
en algunos  parece ser no 
tan importante o que no se 
celebran. Se hace un 
reconocimiento en la 
identidad que se vive en la 
familia; aunque no son tan 
importantes, consideran que 
se viven  las tradiciones de 
la familia. Se  evidencia el 
valor de ser mujer y 
hombre, esto se determina 
porque allí también se 
fomenta la vivencia de los 
valores y creencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las actividades 
que dedican en familia la 
mayoría es ver televisión, y 
a la realización de 
actividades deportivas, 
además el tiempo promedio 
a estas es de más tres horas 
diarias.  
 
 
 
 
Se evidencio que la persona 
que mas establece dialogos 
son las madres de familia, 
independiente de los temas 
de los que se hable, pero, un 
tema que poco se hace 
referencia es la politica. En 
estudiantes encuestados  es 
importante, en un alto 
porcentaje, que el hijo/a  
cumpla con su proyecto de 
vida, de la misma forma es 
relevante la valoración que 
hacen la familias sobre los 
resultados académicos; la 
mayoría de los encuestados 
consideran que para su 
familia es importante que 
sus hijos/as se proyecten 
profesionalmente y de 
manera consecuente apoyan 
su formación intelectual. 
 
 
 
 
En las familias de los 
encuestados es importante 
celebrar festividades 
anuales como una manera 
de compartir juntos; la 
mayoría  manifiestan tener 
identidad como grupo 
familiar y ésta prevalece por 
encima de otros aspectos; 
un porcentaje relevante de 
encuestados declaran  que 
se reúnen para vivir 
tradiciones y creencias de 
tipo religioso, cultural y 
otras; predomina en las 
familias una visión de 
equidad en relación con los 
hombres y las mujeres, 
donde se consideran que los 
derechos y deberes se deben 
cumplir sin tener en cuenta 
el género; los encuestados 
manifiestan que las 
creencias, valores y 
tradiciones son importantes 
para sus familias. 
 
 
Preguntas 13 y 14 
La actividad que más se 
comparte en familia es el 
ver televisión, seguido de 
actividades  sociales, 
religiosas y deportivas; el 
tiempo que comparte la 
mayoría de los encuestados 
con  su familia al día es de 
más de tres horas. 
 
 
Pregunta 15 
El mayor grado de 
confianza se encuentra 
generalizado hacia la figura 
materna con excepción del 
tema político, siguen en 
orden los amigos y el padre. 
las familias es muy 
importante que las/os 
tengan un proyecto de vida, 
se proyecten 
profesionalmente y en 
consecuencia valoran sobre 
manera los resultados 
académicos en pro de esa 
proyección profesional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las familias de la encuesta 
manifiestan tener unas 
celebraciones yo sea 
anuales, tradicionales, 
religiosos, entre otros. La 
mayoría de las familias 
manifiestan tener una 
identidad, unas creencias y 
valores propios que ayudan 
en la consolidación de sellos 
como familia.  Igual manera 
predomine en ellas la visión 
de equidad entre hombres y 
mujeres, sus roles y donde 
todos poseen los mismos 
derechos y deberes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
preguntas 13 y 14 
Para las familias 
encuestadas, la actividad 
que más comparte el ver 
televisión seguido de 
realizar actividades sociales 
y culturales. La frecuencia 
de tiempo que más 
comparten como familia es 
de él más de tres horas al 
día.  
 
pregunta 15 
En esta pregunta es un 
indicador muy importante 
que para las/os la persona 
en la que más confían es la 
Madre seguido de los 
amigos, solo en algunos 
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confianza por los amigos y 
otras personas de la 
familia. 
 
 
pregunta 16 
El uso de cigarrillo en las 
familias encuestadas es 
significativo al igual que el 
consumo de alcohol,  y a 
pesar que el porcentaje en 
el consumo de sustancias 
alucinógenas es el más bajo  
no deja de ser preocupante. 
 
 
el caso de los amigos, 
hablan de otros amigos 
 
 
 
En las familias no se 
consume cigarrillo, ni 
sustancias alucinogenas. En 
cuanto al consumo de 
alcohol es reparido,  entre 
los que dice que si los que 
no. De esta forma podemos 
decir que las familias no 
presentan problemas de 
adicciones , pero que si se 
convierte el consumo de 
alcohol en algo 
relativamente cotidiano.  
 
 
 
 
 
 
Pregunta 16 
El consumo de cigarrillo y 
alcohol en las familias 
encuestadas se presenta en 
alto porcentaje, y aunque el 
porcentaje en el consumo de 
sustancias alucinógenas es 
el más bajo, llama la 
atención que este fenómeno 
se este presente. 
aspectos el padre aparece  
como alguien importante.. 
 
 
 
pregunta 16 
Entre las familias 
encuestadas es recurrente 
que haya miembros que 
consumen alcohol en su 
mayoría al igual que el 
consumo de cigarrillos. Esto 
refleja una cultura muy 
marcada donde es normal 
que se consuma este tipo de 
sustancias. Aunque el 
consumo de sustancias 
alucinógenas nos sea alto, si 
es significativo que exista 
miembros de la familia no 
consuman.  
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pregunta 18 
Los/as jóvenes ven la 
religión como una creencia 
que en ocasiones hace parte 
de sus vidas y da razón a su 
existencia; descartando de 
plano la idea que concibe la 
religión como algo 
inventado, un negocio o una 
pérdida de tiempo. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 La religión a la que más 
pertenecen los encuestados 
es la católica, seguida de los 
cristianos protestantes; la 
mayoría de los/as jóvenes se 
identifica como creyentes y 
en un menor número  
tradicionalistas, esto quiere 
decir que practican una 
religión pero en algunos su 
pertenencia no está referida 
a un convencimiento 
personal sino  a una 
tradición familiar; la mayor 
frecuencia con que asisten a 
algún culto o celebración 
está dada en su orden por: 
una vez al mes, solo en 
ceremonias especiales y una 
vez a la semana, indicando 
con esto que no es 
significativo la frecuencia 
con la cual los encuestados 
participan de algún rito 
religioso. 
 
 
Sobre la religión, la mayoría  
considera que es una 
creencia, los demás tienen 
opiniones muy divididas  
entre una forma de vida, 
razón de existencia y parte 
del ser humano. Importante 
resaltar  que adquiere 
validez en la vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La filiación religiosa es ser 
creyente, seguidos de los 
que se consideran 
tradicionalista. Dentro de 
los grupos en los cuales 
participa, se define como 
católico en mayor 
porcentaje, seguido de 
cristiano y el porcentaje de 
no tener interés es el más 
pequeño.  La participación 
dentro de las celebraciones 
y actividades de su grupo 
religioso, tiene una 
distribución muy similar,  
una vez a la semana,  una 
vez al mes, y en ceremonias 
a las cuales es invitado, en 
estas diferencias podría 
definir que es de acuerdo a 
cada joven, su formación e 
influencia especialmente de 
la familia.   
 
 
 
Pregunta 18 
Los/as jóvenes en su 
mayoría ven la religión 
como una creencia que en 
ocasiones hace parte de sus 
vidas y da razón a su 
existencia; resulta llamativo 
un porcentaje bajo que 
considera la religión como 
un negocio, demostrando la 
pérdida de creencia en las 
iglesias.  
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 19 y 20 
La mayoría de los 
encuestados  pertenecen 
pertenece a la religión 
católica, seguida de los 
cristianos ;un alto 
porcentaje de los/as jóvenes 
se reconoce  como creyentes 
y en un menor número  
tradicionalistas, lo cual 
indica  que practican  una 
religión pero en algunos se 
debe  a una tradición 
familiar; la frecuencia con 
que asisten a algún culto o 
celebración está dividida 
entre las diferentes opciones 
de respuesta, indicando con 
esto que no existen hábitos 
en común frente a la 
frecuencia con la cual los 
encuestados participan en 
los ritos  religiosos. 
 
 
 
pregunta 18 
En esta pregunta se pueden 
observar que las/os ven la 
religión en su mayoría como 
una creencia, una forma de 
vida y una manera de ver el 
mundo. Lo anterior nos 
permite inferir que la 
religión si es importante 
para las/os y que de una u 
otra manera hace parte de su 
vida. La posición de la 
religión como negocio o 
ajeno al ser humano, 
inventado presentan 
porcentaje muy bajo.   
 
 
 
pregunta 19 y 20 
De los resultados, se puede 
decir que aunque la religión 
católica en el número de 
congregados haya 
disminuido, sigue 
existiendo una fuerte 
presencia de personas que 
se consideran como tales; 
seguido de los cristianos 
protestantes.  La gran 
mayoría de las/os se 
identifica como creyentes y 
en otro porcentaje 
importante como 
tradicionales; siendo que su 
pertenencia a una religión si 
lo hacen con conocimiento 
y convencimiento de lo que 
creen, pero también están 
los casos de los que siguen 
una traición familiar. La 
frecuencia con que asisten a 
algún culto o celebración es 
relativamente similar entre 
los que van su las 
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Preguntas 24 y 27 
La manera más frecuente 
como los encuestados se 
relacionan con Dios están 
dadas por la oración 
personal,  la cotidianidad, la 
oración en el templo y 
donde menos se establece 
una relación es en los ritos 
religiosos, en la comunidad 
de creyentes y en el 
compromiso social, de 
donde se infiere que los/as 
jóvenes prefieren una 
manera de relacionarse de 
tipo más íntimo con Dios y 
no tanto a través de la 
Iglesia y sus ritos.  Los 
aspectos de la vida donde 
más influye la religión en 
los encuestados, están dados 
especialmente por las  
acciones de la vida 
cotidiana, por las formas de 
pensar y por el proyecto de 
vida; donde menos creen 
los/as jóvenes que influye la 
religión es en la vivencia de 
la sexualidad, en la elección 
de los amigos y en las 
relaciones de pareja, de esto 
si infiere que el impacto de 
la religión en sus vidas se 
concibe en términos 
prácticos de la cotidianidad 
y de la proyección de vida 
pero no tanto en la manera 
como se relacionan con los 
demás. 
 
 
 
Preguntas 26 y 28 
   Entre los principios más 
relevantes que orientan la 
vida de los encuestados 
están: el respeto a los 
demás, el crecimiento como 
personas, la creencia en 
Dios, la libertad, la 
búsqueda de la felicidad y 
la dignidad de las personas,  
los principios que menos 
orientan la vida son la 
estética,  la armonía y el 
respeto por la naturaleza; 
esto indica que los mínimos 
éticos propuestos por la 
sociedad civil conjugados 
con la creencia en Dios son 
los principios que 
determinan en último 
término la orientación de 
vida de los/as jóvenes 
encuestados.  En cuanto a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forma de vivencia de la 
religión en su cotidianidad, 
con mayor porcentaje la 
oración personal, seguido 
por las acciones de la vida 
cotidiana.  Otras opciones 
presentadas como,  la 
oración en el templo, la 
naturaleza, la vida con los 
demás, obtienen valores 
muy similares, indicativo 
esto de una percepción muy 
amplia y distinta de los que 
es la religión para las/os, no 
solo limitado a los templos 
y prácticas estipuladas. 
Acerca de la forma en que 
influye la religión se 
encuentra, en  las acciones 
de vida  y las formas de 
pensar  y en otras opciones 
como las relaciones con los 
demás, los proyectos de 
vida, la relación con los 
demás  y una postura moral.  
De acuerdo con esto puede 
interpretarse que todos 
las/os definen esta vivencia 
de forma independiente y 
cada uno lo asume de 
acuerdo a sus convicciones, 
pero si es importante 
resaltar que en las/os no es 
indiferente este aspecto para 
su vida y en la toma de 
decisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 24 y 27 
Se observa en las respuestas 
que la manera más frecuente 
como los encuestados se 
relacionan con Dios se da a 
través de la oración 
personal,  la cotidianidad, la 
oración en el templo y 
consideran que donde 
menos se establece  relación 
con Dios es en los ritos 
religiosos, en la comunidad 
de creyentes y en el 
compromiso social, de 
donde se infiere que los/as 
jóvenes prefieren una   
relación  más íntimo con 
Dios y no tanto a través de 
la Iglesia o los ritos 
religiosos.  Los aspectos de 
la vida donde más influye la 
religión en los encuestados 
son generalmente en las 
formas de pensar, las  
acciones de la vida 
cotidiana y por el proyecto 
de vida y la menor 
influencia de la religión la 
encuentran en las relaciones 
de pareja, en la vivencia de 
la sexualidad y en la 
elección de los amigos, de 
tal manera que la religión en 
sus vidas se asume en 
términos de vivencias 
cotidianas y de la 
proyección de vida. 
 
 
 
 
Preguntas 26 y 28 
Los principios más 
relevantes que orientan la 
vida de los encuestados son: 
el respeto a los demás la 
libertad, la dignidad de las 
personas, la creencia en 
Dios, la búsqueda de la 
felicidad, el crecimiento 
como personas, y la 
aceptación de las 
diferencias; el principio que 
menos orienta la vida  de los 
encuestados es la estética; 
esto indica que los 
principios que rigen la vida 
de la población encuestada 
ceremonias especiales, los 
que van una de vez a la 
semana y los que nunca 
asisten a este tipo de cultos.   
 
 
 
 
Preguntas 24 y 27 
De acuerdo con las 
respuestas la manera más 
relevante que relacionarse 
con Dios es a través de la 
oración personal, las 
acciones cotidianas, la 
solidaridad y relaciones con 
los demás. Frente a la 
influencia que la religión en 
ciertos aspectos de la vida 
se pudo observar que la 
religión influye en las 
acciones de la vida 
cotidiana, en la forma de 
pensar, la postura moral y 
en el proyecto de vida de 
manera importante; siendo 
así la religión parte 
importante de las relaciones 
cotidianas y de la vida de 
las/os. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 26 y 28 
   A partir de lo anterior los 
principios más relevantes 
que orientan la vida de 
las/os encuestados son el 
respeto a los demás, la 
libertad, la búsqueda de la 
felicidad, la dignidad de las 
personas, la armonía, la 
aceptación de las 
diferencias; evidenciándose 
y para las/os es muy 
importante el respeto, la 
justicia y la equidad social. 
Ellos anhelan una sociedad 
justa, equitativa y 
armoniosa. Por otro lado, 
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las razones que inspiran las 
prácticas religiosas las más 
importantes son: estar 
cerca de Dios, ser feliz, 
obtener ayuda de Dios y  
hacer la voluntad de Dios, 
las razones con menor 
porcentaje son: conocer 
gente y mantener una 
tradición familiar; de esto 
se infiere que las prácticas 
religiosas se inspiran en el 
deseo de la relación 
personal con Dios para 
obtener algún tipo de 
beneficio como por ejemplo 
la felicidad, además  no se 
conciben con el propósito 
de generar relaciones 
sociales o por simple 
tradición familiar. 
 
 
Preguntas 25 y 29 
Las prácticas religiosas que 
tienen las familias están 
determinadas  
especialmente por la 
asistencia a Misa, al culto u 
otros ritos, además de la 
oración en familia y el 
diálogo sobre temas 
religiosos; hay una evidente 
división entre los 
encuestados que consideran 
que sus familias están 
comprometidas con alguna 
religión y las que no lo 
están suficientemente. De 
esto se infiere que se 
conservan 
significativamente, al seno 
de estas familias,  prácticas 
religiosas tradicionales que 
indican algún tipo de  
vinculación  con un credo 
religioso, sin embargo es 
relevante el porcentaje que 
acepta que no existe un 
compromiso concreto con 
alguna filiación religiosa. 
En cuanto a los principios, 
se encuentran resultados 
cercanos  con  el respeto a 
los demás, la libertad,   los 
demás tienen un porcentaje 
similares, quedando claro 
que hay muchos aspectos 
que importan a las/os, 
bienestar personal, aceptar 
las diferencias, buscar la 
felicidad, creencia en Dios, 
la justicia y la equidad.  En 
las razones que inspiran las 
prácticas religiosas, y en 
este también se encuentran 
resultados muy similares, en 
crecer como personas, estar 
cerca de Dios, ser feliz, las 
opciones con valores más 
bajos, pero que no son 
indiferentes como el ser 
solidario, la voluntad de 
Dios, ayuda de Dios, 
también son fueron 
elegidas, pero no existen en 
estas opiniones únicas, que 
lleven a una conclusión 
determinada. Lo que si 
puede decirse es que no es 
indiferente para la vida de 
las/os. 
 
 
 
 
De acuerdo a los resultados 
encontrados de acuerdo al 
compromiso de la familia 
con la  religiosidad, están 
dadas en dos extremos, el 
primero muy 
comprometidos con la 
religión y las no muy 
comprometidas.   Dentro de 
las prácticas de la 
religiosidad en la familia, se 
evidencia en un mayor 
porcentaje en la 
participación en ritos juntos,   
seguido por  la oración en 
familia y  actividades como, 
hablar del tema, leer textos.  
Al parecer en la familia solo 
se siente la religiosidad si se 
tiene una participación en 
las  celebraciones, aunque 
es particular que es alto el 
porcentaje de los que 
comparten la oración en 
familia. 
 
están basados en la ética y 
la creencia en Dios. 
Las  razones más 
importantes que motivan las 
prácticas religiosas  son: ser 
feliz, estar cerca de Dios, 
obtener ayuda de Dios y ser 
solidario con los demás, las 
razones con menor 
porcentaje son: relacionarse 
con personas de valores 
similares y conocer gente; 
de esto se infiere que las 
prácticas religiosas surgen 
por el deseo de establecer 
una relación personal con 
Dios buscando un beneficio 
personal, además  no se 
conciben con el propósito 
de generar relaciones  de 
tipo social. 
 
 
 
Preguntas 25 y 29  
Las principales prácticas 
religiosas que  tienen las 
familias son  la asistencia a 
los diferentes ritos 
religiosos, además de la 
oración en familia y el 
diálogo sobre temas 
religiosos; se observa que 
un poco más de la mitad de 
las  familias están 
comprometidas con alguna 
religión,  mientras que un 
alto porcentaje no vive ese 
compromiso lo suficiente. 
De esto se deduce que 
aunque  las familias 
conservan algunas prácticas  
religiosas tradicionales no 
existe un compromiso  
evidente con su  religión. 
 
 
 
frente a las razones que 
inspiran sus prácticas 
religiosas las más 
importantes son la tradición 
familiar, obtener ayuda de 
Dios, estar cerca de Dios y 
ser feliz. Se puede ver una 
similitud entre la creencia 
por convicción donde 
quieren tener una relación 
personal con Dios y los que 
creen por tradición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 25 y 29 
La población muestra que la 
mayoría asiste a ritos 
religiosos, fortalecen sus 
prácticas religiosas a partir 
de hábitos de oración y 
discusión de temas 
religiosos de interés propio 
de la familia;  pero a la vez 
se genera un paradigma 
frente al no ser muy 
comprometidos frente a la 
religión destacándose la 
indiferencia y el no 
compromiso en este tipo de 
creencias. 
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pregunta 31 
Los estudiantes, casi en su 
totalidad, cuentan con los 
recursos tecnológicos 
 
 
En las familias se cuenta 
con muchos artefactos en 
sus hogares, quiere decir 
 
Pregunta 31 
La mayor parte los/as 
jóvenes cuentan con 
reproductores de imagen y 
 
pregunta 31 
Las/os utilizan más los 
instrumentos tecnológicos 
que tienen a la mano en el 
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necesarios para tener la 
conectividad que les 
posibilita el acceso a  la 
información disponible en 
la red. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 34 y 35 
En el transcurso del día la 
mayoría de los estudiantes 
encuestados, respecto al 
tiempo que dedican al uso 
de recursos tecnológicos, 
están  entre una y tres horas 
especialmente viendo 
televisión, seguido del estar 
en el computador y con el 
celular.  Frente al uso que 
dan en casa a estos 
recursos, se encuentra que 
el televisor es utilizado de 
manera más frecuente con 
fines de entretenimiento; el 
computador es la 
herramienta que más se 
utiliza para el estudio a 
través de la internet; el 
teléfono celular es el 
artefacto más usado para 
establecer comunicación; 
para realizar algún tipo de 
investigación se prefiere la 
internet a través del 
computador; la información 
se adquiere especialmente a 
través de la televisión y  la 
internet; para relajarse o 
desconectarse,  los 
encuestados prefieren 
escuchar música y los 
videojuegos; no existe, 
según la información 
aportada por los 
estudiantes, una relación 
estrecha entre el uso de los 
recursos tecnológicos con 
la actividad de conocer 
personas. 
 
que la familia dedica dinero 
para conseguir este tipo de 
cosas para la casa y para el 
uso personal, como el 
celular y los equipos de 
música como mp3, bafles.  
Las consolas de juego son 
menos comunes en los 
hogares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al uso de los 
artefactos  las/os dedican 
mucho de su tiempo a la 
utilización de los artefactos  
para escuchar música, en 
diferentes tiempos, también 
se encuentra el uso 
del celular, en diferentes 
tiempos, pero que es una 
tendencia en todos los 
encuestados. El uso del 
televisor, solo tiene el más 
alto porcentaje en el tiempo 
más corto, indicando que es 
al artefacto al que menos 
tiempo del día le dedican. 
En cuanto los fines del uso, 
la mayoría usa el televisor  
como entretenimiento y el 
celular como comunicación 
y los artefactos como el 
mp3, bafles y demás, son 
utilizados para relajarse o 
desconectarse y como 
entretenimiento. El caso del 
uso del internet es muy 
disperso sus respuestas, ya 
que no hay una tendencia a 
algo definido, unos lo 
utilizan como 
entretenimiento, como 
estudio,  como investigación  
y como información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al control del 
manejo de las redes 
sociales, existe un 
sonido en sus casas, de igual 
forma la gran mayoría están 
dotados de celular y 
computador. De estos datos 
se infiere que la mayoría de 
los estudiantes cuentan con 
los recursos tecnológicos 
necesarios para acceder a la 
información disponible en 
la red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 34 y 35 
La mayoría de los 
estudiantes encuestados 
dedican diariamente al uso 
de recursos tecnológicos 
entre: una  y tres horas 
especialmente viendo 
televisión, seguido del uso 
del computador y el celular.  
Sobre el uso en casa de 
estos recursos, se encuentra 
que el televisor es utilizado 
de manera más frecuente 
con fines de 
entretenimiento; el 
computador es la 
herramienta que más se 
utiliza para estudio a través 
de la internet; el teléfono 
celular es el artefacto más 
usado con fines 
comunicativos; para realizar 
algún tipo de investigación 
se prefiere la internet a 
través del computador; la 
información se adquiere 
especialmente a través de la 
televisión y  la internet; para 
relajarse o desconectarse,  
los encuestados prefieren 
escuchar música y utilizar 
videojuegos; según la 
información aportada por 
los estudiantes no se 
relaciona el uso de los 
recursos tecnológicos con la 
intención de conocer 
personas. 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 36 
La mayoría de las familias 
no realizan ningún tipo de 
diario vivir y que de una u 
otra manera han ido 
generando una cultura 
digital y de consumo fácil; 
por ello los porcentajes 
mayores frente a artefactos 
tecnológicos son los 
celulares, computadores, 
reproductores de sonido y 
tablet. También es necesario 
tener en cuenta que los 
anteriores instrumentos 
están reemplazando los 
videojuegos y mezcladores 
de sonido debido a los 
aplicativos que se van 
generando actualmente. 
 
 
pregunta 34 y 35 
Partiendo desde los 
artefactos tecnológicos 
comunes y el uso que dan 
las/os a éstos se puede 
destacar que para su 
entretenimiento la televisión 
y los videojuegos son los 
más accedidos; frente al 
estudio y la investigación es 
común el uso del PC; para 
comunicarse el celular es el 
central; para obtener 
información del mundo al 
parecer el internet es 
fundamental en la vida de 
las/os y el descubrir las 
nuevas tendencias de la 
sociedad; por último se 
puede evidenciar a través de 
los datos que la música es  
la manera más accesible 
para relajarse o encontrar un 
espacio de esparcimiento de 
los estudiantes. La 
distribución del tiempo más 
relevante en el uso de 
algunos de los anteriores 
artefactos se da entre 5 
horas diarias o más en 
especial en el acceso al 
internet, celular y escuchar 
música.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 36 
De acuerdo con los datos se 
señala que la gran mayoría 
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pregunta 36 
   Que la mayoría de las 
familias están pendientes de 
acompañar o ejercer  
control con sus hijos, 
también existe un 
porcentaje significativo que 
no realiza ningún tipo de 
vigilancia sobre estas  
prácticas. 
 
 
 
preguntas 37, 38 y 39 
Las redes sociales que 
frecuentan 
fundamentalmente los 
estudiantes encuestados son 
en su orden: Facebook, 
Wasap y Google+; los/as 
jóvenes reconocen que la 
mayoría se conectan a estas 
redes sociales muchas veces 
a la semana; la generalidad 
de los estudiantes poseen 
entre trescientos y mil 
contactos, lo que indica la 
facilidad con que agregan a 
personas de las que no han 
tenido un mayor 
conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 40 
Los estudiantes encuestados 
utilizan los artefactos 
tecnológicos y la internet,  
especialmente para: 
escuchar música, 
comunicarse con alguien, 
entrar a redes sociales e 
investigar temas para el 
estudio; lo cual indica que 
el uso que estos jóvenes le 
porcentaje distribuido entre 
los que si y los que no, la 
verdad es similar  en las dos 
opciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para conocer las redes 
sociales que utilizan las/os, 
la mayoría  cuenta en 
Facebook, whatsapp,   
google+, y el twitter, al 
parecer por taner mayor 
posibilidad de acceso con 
elementos móviles.  La 
mayoría se conecta varias 
veces a la semana, los 
demás tienen varias 
opciones de conexión, 
algunas veces a la semana, 
pocas veces a la semana y la 
minoría  permanece 
conectada.  En cuanto a la 
cantidad    de amigos, el 
valor es muy poco relativo, 
no hay un número de 
tendencia fija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al uso de los 
artefactos, primero está el 
interés de escuchar música, 
luego entrar en las redes 
sociales, luego comunicarse 
con alguien, una mediana 
tendencia a investigar los 
temas por curiosidad e 
investigar para La tareas. 
vigilancia sobre estas las  
prácticas de acceso al 
mundo virtual, mientras que 
un porcentaje significativo 
de las familias se preocupa  
por acompañar o ejercer 
control sobre el contenido al 
cual acceden los menores. 
 
 
 
 
 
Preguntas 37,38 y 39 
Se destaca principalmente el 
uso de las siguientes redes 
sociales  : Facebook, Wasap 
y Google+; los/as jóvenes 
reconocen que la mayoría se 
conectan a estas redes 
sociales muchas veces a la 
semana; la cantidad de 
contactos en las redes 
sociales no presenta 
regularidad en las 
respuestas, hay una marcada 
repartición para cada una de 
las opciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 40 
Las principales actividades 
que los estudiantes 
encuestados realizan con  
los artefactos tecnológicos y 
la internet son: escuchar 
música, entrar a redes 
sociales, comunicarse con 
alguien, e investigar temas 
para el estudio; lo cual 
de las familias no ejerce 
control en los hábitos de 
navegación por internet, 
debido ya sea a una cultura 
inducida por los mismos 
padres de familia sobre el 
uso del mismo, por la 
confianza que existen entre 
ellos o por la falta de tiempo 
para controlar dichos 
hábitos.   
 
 
preguntas 37, 38 y 39 
Dentro de las redes sociales 
se destacan el uso frecuente 
ya sea por permanecer 
conectados o porque se 
conectan muchas veces en 
la semana a Facebook y 
Whatsapp, debido a su 
programación y la 
información que se pueda 
manejar a través de ella 
como son fotos, videos,  
enlaces, música, 
conversaciones, creación de 
grupos (trabajo, familiares, 
personales, entre otras) y el 
fácil acceso que se tiene 
para registrarse en ellos; a 
su vez por moda establecida 
socialmente. En cuanto al 
número de contactos se 
destaca entre 100 y 300 
siendo un dato real debido a 
que se ha tenido un contacto 
físico con las personas en 
algún momento de la vida; 
pero también hay que tener 
en cuenta que el intervalo 
entre 800 y 1.000 que 
también es relevante, es 
ficticio desde el 
conocimiento del trato 
físico con las personas y no 
virtual; en otras palabras 
este parámetro quiere decir 
que uno conoce a través de 
las redes sociales personas 
con las que nunca se ha 
tenido un encuentro físico  
sino sólo a través de la 
virtualidad. 
 
 
pregunta 40 
Al observar los datos 
anteriores se determinan 
tres criterios de 
importancia en la 
recurrencia del uso del 
internet. El primero es el 
entretenimiento donde se 
refleja el ver películas o 
series, escuchar música y 
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dan a la internet es bastante 
reducido comparado con 
las altas posibilidades que 
ella ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 41 
Las actividades que más 
realizan los encuestados en 
las redes sociales son: 
conversar, subir fotografías, 
mirar fotografías, hacer 
tareas y trabajos de 
estudios; esto indica que los 
estudiantes a pesar que 
especialmente usan las 
redes para  socializar, 
también le dan  algún tipo 
de uso para actividades 
académicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 42 
Para los encuestados de 
alguna manera  las redes 
sociales pueden cambiar o 
influenciar sus opiniones, 
creencias y valores; no 
perciben una diferencia 
significativa entre la visión 
del mundo que presentan 
las redes sociales  y lo que 
ellos piensan. 
 
 
 
pregunta 43 
   Muy pocos de los 
encuestados han agredido o 
los han agredido  en las 
redes sociales, la gran 
mayoría no se han sentido 
en peligro en las mismas,  
Sigue el ver videos, saber de 
deportes y video juegos. 
Tiene  claro las pocas visitas 
a otras páginas, como hacer 
páginas web o blocks.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la actividad que 
realizan en las redes, la 
mayor es conversar, aunque 
no su totalidad, sigue hacer 
tareas y luego el ver 
fotografías y subir fotos, 
aunque no es una tendencia 
total si es de la mayoría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la opinión de si las redes 
sociales influyen en sus 
creencias y valores, 
realmente la opinión es muy 
distribuida, y no hay 
firmeza en este sentido, ya 
que hay una tendencia a no 
tener seguridad de esto. Ni 
en las formas de pensar, ni 
en su visión del mundo.  
 
 
 
 
En cuanto a saber si hay 
actitudes negativas no se 
presentan en la mayoría de 
los casos, lo único que se 
presenta es trasnochar en 
juegos o haciendo otras 
indica que  aunque e estos 
jóvenes acceden a la 
internet, no exploran las 
múltiples posibilidades que 
ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 41 
Las actividades que más 
realizan los encuestados en 
las redes sociales son: 
conversar, mirar fotografías, 
explorar perfiles y 
publicaciones de otras 
personas, hablar con la 
pareja y hacer tareas y 
trabajos de estudios; esto 
indica que los estudiantes a 
pesar que especialmente 
usan las redes para  
socializar,  le dan  algún  
uso para realizar  
actividades académicas, 
aunque con menor 
frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 42 
La mayoría de los 
encuestados considera que   
las redes sociales pueden 
cambiar o influenciar sus 
opiniones, creencias y 
valores; no señala una 
diferencia significativa entre 
lo que ellos piensan y  la 
visión del mundo que 
presentan las redes sociales. 
 
 
 
  Pregunta 43 
Un porcentaje muy bajo de 
los encuestados han 
agredido o  han sido 
agredidos a través de las 
redes sociales,; un alto 
ver videos. El segundo es la 
comunicación ya sea para 
hablar con una persona 
específica o por el uso de 
las redes sociales con sus 
amigos. El tercero es 
informativo donde las/os 
buscan información ya sea 
por curiosidad, por el 
estudio o libros electrónicos 
determinados.    
 
 
 
pregunta 41 
Para comenzar, el uso de las 
redes sociales en los 
estudiantes se pueden 
agrupar en cuatro instancias 
de acuerdo a su recurrencia: 
(a.) Comunicación (b.) 
Compartir contenidos. (c.) 
Exploración (d.) Estudio. 
En el orden de ideas la 
comunicación está basada 
bajo los criterios de la 
conversación con sus 
contactos y las relaciones 
con su pareja. Siguiendo 
dicho orden, el compartir 
contenidos se establece no 
sólo a través de 
informaciones, cosas que les 
gustan sino además de 
mensajes y postales en 
ocasiones especiales. En la 
tercera instancia tenemos la 
exploración de perfiles, 
fotos y contenidos que 
comparten los demás. Para 
finalizar se encuentra el 
estudio y hacer tareas, dato 
muy importante para este 
grupo de encuestados. 
 
 
pregunta 42 
Para las/os las redes 
sociales pueden cambiar las 
creencias y formas de 
pensar de los demás 
jóvenes, de la sociedad pero 
esto no quiere decir que 
estos cambios los influyan 
personalmente.   
 
 
 
 
 
pregunta 43 
Dentro de los 
comportamientos negativos 
que pueden llegar a darse 
por medio de las redes 
sociales, en los encuestados 
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ni han sentido acoso de 
algún tipo; esto indica que 
el contexto en el que se 
desarrollan los/as jóvenes 
encuestados no obedece a 
un ambiente hostil en lo que 
se refiere a las relaciones 
que se establecen en las 
redes sociales. 
actividades   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
porcentaje no se han sentido 
en peligro en estas,  ni han 
sentido acoso de algún tipo; 
esto indica que las 
relaciones que esta 
población maneja a través 
de las redes sociales no se 
dan en un contexto  
complejo u inadecuado. 
  
 
prevalecen específicamente 
4: El primero hace 
referencia a si ha agredido 
a otros por medio de las 
redes sociales; aunque no 
es el porcentaje  mayor, si 
es un porcentaje importante 
para el total de estudiantes. 
De igual manera ocurre con 
el segundo ítem que  donde 
ellos han sido agredido por 
medio de las redes sociales. 
El tercero es que sí han 
tenido problemas con sus 
parejas por culpa de las 
redes sociales donde cerca 
de la mitad de encuestados 
sí ha tenido inconvenientes.  
Finalmente tenemos 
aquellos que trasnochan ya 
sea por estar en las redes o 
en videojuegos, entre otros; 
evidenciándose que puede 
convertirse en una especie 
de adicción o mal hábito. 
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Última parte pregunta 12 
En la mayor parte de las 
familias se actúa de forma 
coherente con la forma de 
pensar; los padres o 
acudientes  apoyan de 
manera decisiva las 
exigencias del colegio 
donde estudian sus hijos/as; 
la mayoría de los 
encuestados afirma que en 
su familia se respetan las 
normas de la ciudad y se 
enseñan a respetarlas; las 
familias recurrentemente 
dialogan sobre la necesidad 
de buscar otras alternativas 
para solucionar problemas 
de forma distinta a la 
violencia; la mayoría de 
encuestados afirman que 
normalmente se cuidan los 
recurso naturales en sus 
familias y se evita 
contaminar la ciudad; una  
gran mayoría piensa que es 
importante exigir sus 
derechos y deberes de 
manera recíproca; las 
familias constantemente 
recuerdan la importancia 
 
Se puede  determinar que 
las/os hacen una referencia 
positiva en la existencia de 
una coherencia entre la 
forma de pensar y de actuar 
en sus familias; la mayoría 
están de acuerdo con las 
exigencias planteadas por el 
colegio y  de igual forma se 
hace un reconocimiento 
sobre la importancia del 
respeto a las normas que se 
plantean en la sociedad, 
puede considerarse que les 
enseñan a respetarlas y 
mantenerlas, en  las 
maneras de resolución de 
problemas,  la mayoría 
consideran que hay otras 
formas que no son la 
violencia. El cuidado del 
entorno, primero con el 
medio ambiente,  la mayoría  
considera significativa, en 
cuanto al cuidado de la 
ciudad  la mayoría si tiene 
esta necesidad presente. 
Hay una tendencia a 
reconocer la importancia de 
exigir los deberes y cumplir 
Última parte pregunta 12 
La mayoría de  las familias  
actúa de forma coherente 
con la forma de pensar; los 
padres o acudientes  
respaldan  las exigencias del 
colegio donde estudian sus 
hijos/as; la mayoría de los 
encuestados afirma que en 
su familia se respetan las 
normas de la ciudad ; las 
familias sienten la 
necesidad de buscar otras 
alternativas para solucionar 
problemas de forma distinta 
a la violencia; la mayoría de 
encuestados afirman que 
normalmente se cuidan los 
recurso naturales en sus 
familias y se evita 
contaminar la ciudad; una  
gran mayoría piensa que es 
importante exigir sus 
derechos y deberes 
mutuamente ; las familias 
resaltan la importancia de 
vivir y practicar  los valores 
;  la mayoría de los 
encuestados refiere sentido 
de pertenencia y cuidado 
por su ciudad; la mayoría de 
Última parte pregunta 12 
La mayoría de las familias 
actúan de manera coherente 
con su forma de pensar; de 
igual manera respetan las 
normas de la ciudad y 
enseñan a respetarlas, esto 
se refleja en el cuidado de 
los recursos naturales, el 
cuidado de la ciudad y al no 
contaminarla. 
Decididamente, las familias 
apoyan las exigencias del 
colegio, inculcan valores tan 
importantes como el 
respeto, diálogo, la 
tolerancia, la ayuda mutua, 
los valores y fiestas patrias, 
el sentido de pertenencia al 
país. Finalmente, pero las 
familias es importante 
exigir sus derechos y de 
igual manera actuar con 
reciprocidad en cuanto los 
deberes; además de la 
necesidad de buscar otras 
alternativas para solucionar 
los conflictos de manera 
distinta a la violencia. 
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de vivir los valores del 
respeto, la vida, la 
honestidad, la tolerancia, el 
diálogo, la no violencia y la 
ayuda mutua;  la frecuencia 
entre los que cuidan la 
ciudad por su sentido de 
pertenencia a la misma y 
los que no lo hacen, está 
dividida; la mayoría de los 
encuestados manifiestan 
que en sus familias existe el 
respeto hacia las fiestas 
patrias y los valores 
patrios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 46 
   Respecto a ciertas 
actitudes de los estudiantes 
en el colegio, muy pocos 
han evadido clase,  han 
falsificado las firmas de sus 
padres, dicen mentira o 
hacen trampa; algunos no 
devuelven los objetos 
encontrados en el colegio.  
Pocos estudiantes en el 
colegio manifiestan haberse 
peleado con sus 
compañeros o  involucrado 
en problemas con sus pares. 
Una minoría reconoce 
haber amenazado a alguien, 
haber participado en 
los derechos. En  la familia 
constantemente se  recuerda 
vivir  los valores del 
respeto, la vida, la 
honestidad, la tolerancia, el 
diálogo, la no violencia, y la 
ayuda mutua. Sobre el 
respeto a los valores patrios 
y las fiestas,  se puede  
considerar que tal vez no 
hay un total convencimiento 
en estos eventos, pero 
tampoco una ignorancia 
hacia los mismos.  
 
 
 
En cuanto a saber si los 
estudiantes evaden clase, 
muestran  una gran 
tendencia a no asumir este 
comportamiento, pero no 
está totalmente indiferente.  
En el caso de falsificar las 
firmas de acudientes, no 
existe una referencia,  algo 
similar en decir mentiras y 
trampas,  pero tampoco es 
indiferente.    En el caso de 
devolver los elementos que 
se encuentre hay una gran 
dispersión de resultados, y 
no se puede plantear una 
tendencia, pero lo general 
podría estar determinado 
por los pensamientos de 
cada uno,  y tal vez los 
juicios de valor 
individuales.  En cuanto a si 
se ha encontrado 
involucrado en peleas con 
compañeros y se encuentra 
que las respuestas están en 
una dispersión  en todos los 
valores, pero sin embargo 
hay una tendencia al no 
hacerse participe, pero que 
no es total indiferente a este 
comportamiento.  Lo que 
tienen que ver con actitudes 
negativas y  como 
involucrarse en problemas, 
amenazar a la gente 
participar en acciones 
violentas y también el 
imponer sus pensamientos 
con la violencia, en todos 
los casos hay una clara 
tendencia a no hacerse 
participe y a no ser parte de 
esta serie de actitudes  igual 
que amenazar la integridad 
personal, o  el estar 
amenazado por otros 
compañeros. En el caso de 
ser víctimas de robo o 
los encuestados manifiestan 
que en sus familias existe el 
respeto hacia las fiestas y 
los valores propios del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 46 
Sobre los comportamientos 
y actitudes de los 
estudiantes en el colegio, un 
pequeño porcentaje  ha 
evadido clase,  ha 
falsificado  firmas de sus 
padres o acudientes, dicen 
mentira o han hecho trampa; 
en cuanto a  posibles 
objetos encontrados en el 
colegio solo en algunos 
casos los entregan. Un bajo 
número de los encuestados 
reconocen haberse peleado 
en el colegio o haber tenido 
problemas con sus 
compañeros. Un reducido 
número de estudiantes 
afirma haber amenazado a 
alguien, haber participado 
en hechos de violencia o 
robo e  imponer puntos de 
vista a través de la 
violencia. La gran mayoría 
de estudiantes no se ha 
burlado de los demás, ni ha 
discriminado por algún 
motivo,  ni ha inventado 
chismes de las demás 
personas. Muy pocos 
estudiantes encuestados 
reconocen haber dañado 
algo que le pertenece al 
colegio o a la ciudad. Esta 
información permite deducir 
que es mínimo el porcentaje 
de estudiantes que realiza 
actos negativos o no 
practica los valores 
enseñados.  También se 
observa que la gran mayoría 
de la población participante 
asegura no haber sido 
víctima  de violencia o 
amenazas en el colegio, de 
igual manera afirman no 
realizar actos de violencia 
contra sí mismos. Un 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 46 
Frente a los 
comportamientos de los 
estudiantes que reflejen un 
aspecto negativo en ciertas 
situaciones como son las 
mencionadas, se evidencia 
que las que presentan algún 
aspecto relevante son: (a.) 
Burla. (b.) Agresiones. (c.) 
Tomar elementos. Para 
hablar un poco de esto 
primero debemos destacar 
que frente a los datos 
estadísticos no superan la 
mitad de repuestas dadas 
pero tienen una relevancia 
que merece nombrarse. En 
cuanto a la burla, se 
presentan casos  de burlas 
entre ellos mismos y hacia 
los maestros evidenciándose 
los juegos de poder que se 
dan dentro de las relaciones 
en la escuela. Por otro lado, 
las agresiones no revelan 
índices altos de violencia y 
maltrato sí hay un 
porcentaje pequeño que no 
está a simple vista pero que 
de una u otra manera afecta 
la convivencia y las 
relaciones entre estudiantes. 
Y por último, en la toma de 
objetos perdidos o 
extraviados, en su mayoría 
no son devueltos o 
entregados a la instancia 
competente para hallar a su 
respectivo propietario.  
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hechos de violencia o robo 
e  imponer puntos de vista a 
través de la violencia. La 
gran mayoría de estudiantes 
no se ha burlado de los 
demás, ni ha discriminado 
por algún motivo,  ni ha 
inventado chismes de las 
demás personas.      Muy 
pocos estudiantes 
encuestados reconocen 
haber dañado algo que le 
pertenece al colegio o a la 
ciudad.  De esto  se 
concluye que es mínimo el 
número de estudiantes que 
participan en hechos 
negativos en contra de los 
valores inculcados en el 
colegio.  
   La gran mayoría de los/as 
jóvenes encuestados 
reconocen no haber sido 
víctimas de algún tipo de 
violencia o amenazas en el 
colegio, al igual de no 
participar en actos de 
violencia contra sí mismos. 
Un mínimo de estudiantes 
manifiestan haber 
participado en algún acto 
de agresión o burlas 
recíprocas con un maestro. 
Esto indica que casi el total 
de  los estudiantes 
encuestados no están 
inmersos en actitudes de 
violencia y guardan  
relaciones respetuosas con 
sus maestros. 
 
 
 
 
 
 
pregunta 50 
   Un gran número de 
estudiantes no están en 
ningún tipo de grupo y los 
que sí,  pertenecen 
especialmente a grupos 
deportivos, artísticos o de 
estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
violencia, tal vez 
referencian  situaciones muy 
personales pero que 
tampoco son para un gran 
número de estudiantes, y 
tampoco con mucha 
frecuencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la participación 
en grupos, solo se encuentra 
un pequeño porcentaje en 
grupos deportivos y 
académicos, mostrando que 
no hay interés en estos 
ambientes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
porcentaje reducido de 
estudiantes reconoce haber 
participado en algún acto de 
agresión o burlas recíprocas 
con algún docente. De 
acuerdo con la información 
obtenida se puede inferir 
que una gran mayoría de la 
población encuestada no 
asume actitudes de 
violencia en su entorno 
escolar y mantienen 
relaciones  respetuosas con 
sus docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 50 
Un gran número de 
estudiantes no pertenecen a 
ningún tipo de grupo y 
quienes  pertenecen a 
alguno, prefieren   hacer 
parte de  grupos sociales o 
cívicos,  deportivos, 
artísticos o religiosos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 50 
Para las/os el pertenecer a 
un grupo social específico 
de una u otra forma tiene 
gran significado para su 
aceptación social. Aquí se 
presentan casos en los 
cuales la preferencia de 
participación, integración y 
relación está en los grupos 
artísticos y deportivos; 
dándose por su interés en 
cultivar un arte o deporte, 
por pasión hacia ellos, por 
los padres que los llevan 
hacia allá y/o por la 
influencia de los círculos 
sociales que se crean en su 
entorno. Sin embargo, hay 
un porcentaje relevante de 
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pregunta 54 
Los resultados muestran un 
alto nivel de desconfianza 
por parte de las/os/as hacia 
las instituciones del Estado 
y sus funcionarios, como  
son: el Congreso Nacional, 
la Presidente, Sistema 
Judicial,  Políticos, 
Gobierno, Alcaldes, 
Partidos Políticos, Medios 
de Comunicación, 
Empresarios, Movimientos 
Sociales, Sindicatos; 
algunos confían en la 
Policía y el Ejercito. Esto 
indica  que la  desconfianza 
entre los encuestados es 
generalizada hacia la 
política, las instituciones 
del estado y quienes las 
representan, a pesar que 
frente a las fuerzas armadas 
en algunos se conserva 
cierta confianza. 
 
 
 
pregunta 55 
Los/as jóvenes consideran 
que la Escuela y la Familia 
les han ayudado a 
desarrollar sentido de 
identidad y pertenencia al 
país;  de alguna forma los 
Amigos; de forma mínima el 
Gobierno, el Barrio y su  
comunidad, al igual que los 
Deportistas Colombianos.  
Esto indica que según los 
estudiantes encuestados la 
Escuela y la familia son las 
instituciones que generan 
mayor sentido de identidad 
y pertenencia al país. 
 
 
 
 
 
 
 
pregunta 56 
   Los principales 
problemas  que creen 
poseer los/as jóvenes  son 
en su orden: consumo de 
alcohol y drogas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al nivel de 
confianza en las 
instituciones, los valores 
son más tendientes a no 
tener confianza, pero hay 
una variación en el ejército 
nacional, en la policía, y 
aunque no son tan bajos 
están  en los medios de 
comunicación, en los 
empresarios, los sindicatos 
y los movimientos sociales. 
Esto indica que no hay 
mucha confianza, pero se 
cree en cierta medida en 
autoridades como la policía 
y el ejército, además es 
importante la tendencia 
hacia los movimientos 
sociales.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las/os en su mayoría 
consideran que la familia le 
ayuda a tener identidad en el 
país y la escuela, además de 
los deportistas, pero 
encontrando estos valores 
tan dispersos puede 
considerarse que hace falta 
apoyar este aspecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde la mirada de las/os 
consideran que los 
problemas que tienen son el 
consumo de alcohol y 
drogas, seguido de la 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 54 
Se hace evidente un alto 
porcentaje de desconfianza 
por parte de los/as jóvenes 
hacia las instituciones y 
funcionarios estatales, 
principalmente el congreso 
de la república, las personas 
que hacen política,  el 
presidente, los alcaldes y el 
sistema judicial; mientras 
que las instituciones en las 
cuales hay confianza son: el 
ejército y la policía 
nacional,  aunque con 
porcentajes bastante bajos. 
Se puede deducir que existe 
desconfianza generalizada 
hacia las figuras políticas y 
gubernamentales y se 
conserva un bajo porcentaje 
de confianza en las fuerzas 
armadas.  
 
 
 
 
 
Pregunta 55 
Los/as jóvenes consideran 
que la familia y la escuela 
les han ayudado a 
desarrollar sentido de 
identidad y pertenencia al 
país; mientras que los 
porcentajes más bajos se 
ubican en el gobierno y los 
medios de comunicación. 
Por lo tanto para los 
estudiantes encuestados la 
Escuela y la familia son las 
instituciones que generan 
mayor sentido de identidad 
y pertenencia al país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 56 
Las principales 
problemáticas  que los/las 
jóvenes creen tener  son en 
su orden: consumo de 
alcohol y drogas, 
estudiantes que no 
pertenecen a ningún grupo 
ya sea por desinterés, falta 
de tiempo, información, 
entre otros. 
 
pregunta 54 
       Se muestra en cada una 
de las categorías, un nivel 
de desconfianza bastante 
marcado hacia las 
instituciones del Estado. 
Esto se debe dar porque los 
mismos resultados de las 
instituciones involucradas 
no son tan asertivos frente a 
las necesidades de la misma 
sociedad y se ve reflejado 
en la realidad que atraviesa 
el país en las últimas 
décadas. Existen casos 
pequeños de confianza en 
los movimientos sociales y 
los sindicatos de los 
trabajadores porque es la 
única manera de 
manifestarse, sentar una 
posición frente a la realidad 
del país y crear confianza 
entre los mismos grupos. 
 
 
 
 
 
pregunta 55 
 Considerando que el 
sentido de identidad y 
pertenencia al país lo 
forman varios aspectos, es 
necesario resaltar que el 
pensamiento crítico frente a 
lo cultural, político, social y 
religioso, entre otros, se 
desarrollan y forman dentro 
de las dinámicas de las 
familias influenciados 
también por la escuela. Es 
así que dicho sentido de 
identidad está marcado por 
éstos dos grandes contextos 
donde las/os se 
desenvuelven. No se puede 
dejar atrás el hecho que los 
amigos y los ídolos 
(deportistas) también 
influyen en su sentido de 
pertenencia al país.   
 
 
 
 
pregunta 56 
A partir de la información 
presente en el estudio 
estadístico se identifican 
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delincuencia y violencia 
social, falta de 
comunicación y confianza 
en la familia, falta de 
educación, desintegración 
familiar, falta de 
oportunidades y 
discriminación. Esto indica 
que la percepción sobre los 
problemas que más afectan 
a las/os tienen que ver 
especialmente con la 
descomposición social y 
familiar, además de lo que 
concierne a políticas del 
gobierno frente a la 
educación y la creación de 
oportunidades. 
delincuencia y la violencia 
social, luego está la falta de 
comunicación y confianza  
familiar, seguido de falta de 
educación, la desintegración 
familiar. La verdad los 
porcentajes son muy 
similares y puede pensarse 
que las/os sienten 
inseguridad en la realidad 
que los rodea y que no 
existe algo que los hace 
escapar de los problemas 
sociales.  
delincuencia y violencia 
social, falta de 
comunicación y confianza 
en la familia, falta de 
educación, falta de 
oportunidades, 
desintegración familiar, y 
discriminación. Esto indica 
que las/os ven las 
principales problemáticas 
actuales en  el deterioro de 
la sociedad y la familia, 
además la ausencia de 
atención y apoyo 
gubernamental para las 
necesidades propias de esta 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
tres grandes grupos que los 
encuestados consideran 
como los principales ejes 
problemáticos de la 
juventud. Esto son: (a.) 
Delincuencia y violencia / 
Alcohol y drogas. (b.) Falta 
de educación / falta de 
oportunidades / 
discriminación. (c.) Falta de 
comunicación familiar / 
desintegración familiar.  
En el primer 
grupo tenemos que el 
porcentaje más importante 
se da en la Delincuencia y 
violencia / Alcohol y 
drogas, generadas por 
comportamientos de 
imitación de las/os y de los 
contextos sociales en los 
que están inmersos, además 
de todo las formas que les 
llega la información (visual, 
oral, social, corporal) a 
éstos.  
En el segundo 
grupo, con porcentajes 
medios pero igualmente 
importantes está la Falta de 
educación / falta de 
oportunidades / 
discriminación. Las/os 
perciben que no es 
suficiente las herramientas 
dadas en la educación que 
ofrece el ministerio y la 
sociedad, y manifiestan que 
no hay oportunidades para 
que las/os se desenvuelvan 
en ella. 
En el tercer 
grupo, Falta de 
comunicación familiar / 
desintegración familiar, 
muchos factores afectan 
para que se den estos 
fenómenos y permite que 
las/os crezcan solos, sin 
dirección y sin horizontes. 
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Anexo 12.  Matriz Extendida 
Después de determinar todos los resultados de los colegios con las encuestas realizadas se 
determinaron las siguientes convergencias y divergencias que logran determinar los ethos 
presentes en las/os. AI   Alfredo Iriarte, LG   Laureano Gómez, MMC   María Mercedes 
Carranza, MM  María Montessori 
CATEGORÍA ETHOS EMERGENTE 
FAMILIA 
AI: 3 – 4 actitudes de cordialidad y amabilidad 
LG: 2 – 3 las relaciones entre la familia y los que los rodean…que son 
buenas  
MMC: 2 – 5  relaciones amables y cordiales hacia todas las personas 
incluso ajenas al núcleo familiar. 
MM: 2 – 6  familias es importante socializar con los vecinos y tener 
estrechas relaciones de cordialidad 
 
AI: 9 – 14  la intensidad está evidentemente dividida entre  los que 
consideran que es importante el compartir familiar y los que por 
alguna circunstancia no lo hacen 
LG: 10- 12 la mayoría consideran muy importante este aspecto 
familiar 
MMC: 9 – 11 mayoría de las familias es importante la generación  de 
espacios de compartir familiar 
MM: 10 – 12 que la importancia del compartir familiar como factor 
principal 
 
Se mantiene al interior de las 
familias y las relaciones 
cercanas con vecinos y otros 
diferentes a su núcleo, un 
ambiente de amabilidad y 
cordialidad. 
 
 
 
Para la mayoría de las/os 
existen espacios de compartir 
en familia, aunque algunos 
expresan la no dificultad del 
mismo.     
 
AI: 16- 19manifestaciones afectivas y de ternura en la mayor parte 
de las familias es recurrente e importante. 
LG: 16- 20 las manifestaciones de afecto con caricias las/os 
consideran que si existen en la familia y son importantes. 
MMC: 16 – 19 la tendencia recurrente sobre las manifestaciones 
afectivas entre los miembros de las familias. 
MM: 16 – 19 que las manifestaciones de ternura hacen parte 
fundamental de las relaciones como familia. 
 
AI: 22 – 27 Es equitativamente proporcional  la tendencia entre los 
que consideran que en su familia existe una estrecha relación entre 
todos sus miembros y los que no. 
LG: 23 – 26 hay buenas relaciones, pero con una tendencia a no 
sentirlas tan estrechas.  
 
 
Las manifestaciones de afecto y 
ternura son recurrentes en las 
familias.  
 
 
 
 
Hay una tendencia a que 
existan en la mayoría 
relaciones estrechas en las 
familias, pero también están 
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MMC:23- 25  presentan relaciones estrechas entre los miembros de 
las familias 
MM: 22 – 25  En las familias existe una estrecha relación entre los 
miembros y que es una constante de más de la mitad de estudiantes 
que lo consideran así.  
 
IA: 29- 33, 35 Está proporcionalmente dividida la tendencia entre los 
que consideran que en su familia son frecuentes las actitudes de 
elogios y los que no lo perciben. 
LG: 29 – 32  Hay una  muestra de que los elogios en la familia tienen 
un reconocimiento que es significativo.  
MMC: 29 – 30 Es alto el porcentaje frente a la presencia de  elogios 
MM: 30- 39 la proporción está dividida equitativamente entre los 
que consideran que existe actitudes de elogios y lo que no; sin 
embargo se puede observar que en la valoración tres la intensidad es 
mayor de las demás de tal manera que puede verse equilibrado esa 
tendencia de elogios.   
 
 
IA: 47 – 61 La comunicación está determinada de manera recurrente 
por situaciones que tienen que ver con el diálogo cuando alguno de los 
miembros comete alguna falta o error; es relevante en estas familias 
situaciones que indican acciones determinadas por la solidaridad, la 
unión, la ayuda mutua,  la colaboración y la  preocupación 
interfamiliar; la libertad para opinar lo que se piensa.    
LG: 47 – 50, 53- 59, En la comunicación,  los canales de dialogo existen 
en las familias, no se sienten juzgados en el caso de cometer errores, y 
además  prevalece la unión, la solidaridad y la preocupación. Hay una 
tendencia a sentir limitada la libertad. 
MMC: 47 – 51, La comunicación en términos generales presenta 
tendencia hacia el diálogo y la unión familiar, también se evidencia 
respeto por la libertad de expresión 
MM: 48 – 58,  la comunicación familiar está centrada en el diálogo, 
puesto que las/os sienten que pueden expresarse libremente, que 
son escuchados, y sus inconvenientes cuando cometen una falta o 
error, nunca se sienten juzgados y perciben que hay unidad familiar y 
la ayuda mutua entre los miembros 
 
IA: 65 – 98 La mayor tendencia es a tener normas  claras, también  
que en sus familias  a veces se exigen normas sin tener derecho a 
equivocarse o sin tener en cuenta que algunas de ellas pueden ser 
injustas; la  mayoría manifiestan que solo algunas veces se cambian 
las reglas que se han establecido; la autoridad y las normas a veces 
son cuestionadas por los menores; la mayoría  indican que no existe 
demasiada permisividad y despreocupación con las normas; igual 
los que no la evidencian.    
 
 
 
En cuanto a los elogios en las 
familias, se encuentra dividida 
entre los que se expresan que 
está  presente, que tiende a ser 
en la mayoría y los que no.  
 
 
 
 
 
 
La comunicación en las familias 
está presente en casos de 
faltas y errores, no se sienten 
juzgados y además pueden 
expresarse con libertad. 
Prevalece la unión familiar, con  
actitudes de  ayuda mutua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En la familia la mayoría expresa 
que si existen nomas claras, 
aunque en el LG no es el este el 
caso. En la mayoría es 
recurrente que se exigen 
normas sin tener derecho a 
equivocarse o que sean injustas 
pero, en el LG esto no se 
encuentra constante.  
Algunas veces se cambian las 
normas, en la mayoría de los 
casos. También indica que no 
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afirman  que les llaman la atención sólo cuando sus acciones lo 
requieren; solo algunas veces se usan castigos físicos, malas palabras 
o refieren culpas a la hora de corregir. 
LG: 65 – 85 La mayoría no siente que las normas son claras y también 
que no se hace exigencias exageradas. Existen acuerdos, pero sin 
embargo en algunas oportunidades hay cambio de normas por parte 
de los adultos. La autoridad es reconocida en los adultos, aunque no 
es generalizada. Sienten hay control y además corrección cuando hay 
errores. En su mayoría no hay castigo físico, aunque no está 
totalmente ausente. 
MMC: 
MM: 65 – 90 Existen normas claras y en menor medida se cambian 
dichas normas; es equilibrado las normas dadas sólo por parte de los 
mayores y las normas concertadas entre todos, se exigen normas sin 
tener derecho a equivocarse o sin tener en cuenta que algunas de 
ellas pueden ser injustas; la mayoría indican que no existe demasiada 
permisividad y despreocupación a la hora de hacer cumplir las 
normas; la mayor parte afirma que les llaman la atención sólo cuando 
sus acciones lo requieren; solo algunas veces los adultos usan castigos 
físicos. 
 
IA: 101 – 116 En las familias es importante que el hijo/a  cumpla con 
su proyecto de vida, de la misma forma la valoración sobre los 
resultados académicos, es importante que sus hijos/as se proyecten 
profesionalmente y de manera consecuente apoyan su formación 
intelectual. 
LG: 101 – 112 En las familias hay apoyo a las/os en sus proyectos, ya 
que, igual que  la preocupación por el rendimiento en el colegio, 
además no hay indiferencia hacia los proyectos profesionales.    
MMC: 101 – 113 En las familias es importante cumpla con su proyecto 
de vida, y la valoración de los resultados académicos; la mayoría 
consideran que para su familia es importante se proyecten 
profesionalmente y apoyan su formación intelectual 
MM: 101 – 109 En las familias es muy importante que las/os tengan 
un proyecto de vida, se proyecten profesionalmente y en 
consecuencia valoran sobre manera los resultados académicos.  
 
IA: 119 – 140 En las familias es importante celebrar festividades 
anuales como una manera de compartir juntos; la mayoría  
manifiestan tener identidad como grupo familiar; un porcentaje 
relevante declaran  que se reúnen para vivir tradiciones y creencias de 
tipo religioso, cultural y otras; predomina en las familias una visión de 
equidad en relación con los hombres y las mujeres; manifiestan la 
importancia que tienen en sus familias las creencias, valores y 
tradiciones. 
LG: 119 – 134 las familias se reúnen para hacer parte de celebraciones 
existe mucha permisividad y 
despreocupación por las 
normas. Se les llama a atención 
solo cuando cometen errores. 
La mayor parte hace referencia 
que pocas veces hay castigo 
físico.  
 
  
 
 
 
En las familias se puede 
determinar que existe apoyo 
para que cumplan con sus 
proyectos y preocupación en su 
rendimiento académico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En las familias es importante la 
celebración de festividades 
anuales,  en su mayoría de tipo 
religioso y tradiciones,  aunque 
para algunos no es tan 
constante. En todos se 
encuentra que si existe 
identidad familiar, creencias, 
tradiciones y valores propios.   
Se puede determinar que 
existe una visión de equidad 
entre hombres y mujeres, en 
cuanto a sus derechos y 
deberes. 
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anuales pero en algunos  parece ser no tan importante o que no se 
celebran. Se hace un reconocimiento en la identidad que se vive en la 
familia; aunque no son tan importantes, consideran que se viven  las 
tradiciones de la familia. Se  evidencia el valor de ser mujer y hombre.  
MMC: 119 – 140  Las familias celebran festividades anuales como una 
manera de compartir juntos; la mayoría  manifiestan tener identidad 
como grupo familiar; es relevante que se reúnen para vivir tradiciones 
y creencias de tipo religioso, cultural y otras; en las familias hay una 
visión de equidad entre  los hombres y las mujeres; manifiestan la 
importancia que tienen en sus familias las creencias, valores y 
tradiciones. 
MM: 119 – 133 Las familias manifiestan tener unas celebraciones 
anuales, tradicionales, religiosos, entre otros. La mayoría manifiestan 
tener una identidad, unas creencias y valores propios.  Igual manera 
predomina en ellas la visión de equidad entre hombres y mujeres, sus 
roles y donde todos poseen los mismos derechos y deberes.  
 
AI: 144- 152 La actividad que más se comparte en familia es el ver 
televisión, seguido de actividades religiosas, culturales y deportivas; el 
tiempo que comparte la mayoría de los encuestados con  su familia al 
día es de más de tres horas. 
LG: 144 – 149 En cuanto a las actividades que dedican en familia la 
mayoría es ver televisión, y a la realización de actividades deportivas, 
además el tiempo promedio a estas es de más tres horas diarias 
MMC: 144 – 151 La actividad que más se comparte en familia es el ver 
televisión, seguido de actividades  sociales, religiosas y deportivas; el 
tiempo que comparte la mayoría de los encuestados con  su familia al 
día es de más de tres horas. 
MM: 144 – 151 La actividad que más comparte es ver televisión 
seguido de realizar actividades sociales y culturales. La frecuencia de 
tiempo que más comparten como familia es de él más de tres horas al 
día.  
 
AI: 153 – 159 La persona en que más confían los/as jóvenes para 
tratar en confidencia diversos temas es su madre, a excepción del 
tema político, seguida en nivel de confianza por los amigos y otras 
personas de la familia. 
LG: 153 – 160 La persona que mas establece dialogos son las madres 
de familia, independiente de los temas de los que se hable, pero, un 
tema que poco se hace referencia es la politica. En el caso de los 
amigos, hablan de otros amigos 
MMC: 153 – 157 El mayor grado de confianza se encuentra 
generalizado hacia la figura materna con excepción del tema político, 
siguen en orden los amigos y el padre 
MM: 153 – 160  En las/os la persona en la que más confían es la 
Madre seguido de los amigos, solo en algunos aspectos el padre 
 
 
 
 
La actividad que más 
comparten las/os jóvenes con 
su familia es ver televisión, 
seguido de actividades 
deportivas o culturales. El 
tiempo es de más de tres horas 
diarias.    
 
 
 
 
 
 
 
En general la persona que más 
genera confianza en la familia 
para hablar de diversos temas, 
es la madre, en algunos casos 
los amigos.   
 
 
 
 
 
El uso del alcohol presenta un 
significativo porcentaje en 
todos los colegios, similar al 
cigarrillo, pero que tiende a ser 
menor. Además en el consumo 
de sustancias alucinógenas es 
el más bajo  pero puede ser 
significativo en las familias, 
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aparece  como alguien importante.  
 
AI: 163 – 170 El uso de cigarrillo en las familias es significativo al igual 
que el consumo de alcohol,  y el consumo de sustancias alucinógenas 
es el más bajo. 
LG: 169 – 173 En las familias no se consume cigarrillo, ni sustancias 
alucinogenas. En cuanto al consumo de alcohol es reparido,  entre los 
que dice que si los que no.  
MMC: 163 – 170 El consumo de cigarrillo y alcohol se presenta en alto 
porcentaje y el consumo de sustancias alucinógenas es el más bajo. 
MM: 163 – 175 En las familias es recurrente que haya miembros que 
consumen alcohol al igual que el consumo de cigarrillos. Aunque el 
consumo de sustancias alucinógenas nos sea alto, si es significativo 
que exista miembros de la familia no consuman. 
 
 
 
RELIGIOSO  
 
AI: 177 – 184 Los/as jóvenes ven la religión como una creencia que en 
ocasiones hace parte de sus vidas y da razón a su existencia; 
descartando de la religión como algo inventado, un negocio o una 
pérdida de tiempo. 
LG: 177 – 184 La mayoría  considera que es una creencia, los demás 
tienen opiniones muy divididas  entre una forma de vida, razón de 
existencia y parte del ser humano.  
MMC: 177 – 185 Para la mayoría la religión es una creencia que en 
ocasiones hace parte de sus vidas y da razón a su existencia; resulta 
llamativo un porcentaje bajo que considera la religión como un 
negocio, demostrando la pérdida de creencia en las iglesias 
MM: 177 – 190 Las/os ven la religión en su mayoría como una 
creencia, una forma de vida y una manera de ver el mundo. La 
posición de la religión como negocio o ajeno al ser humano, 
inventado presentan porcentaje muy bajo.   
 
 
AI: 193 – 215  La religión a la que más pertenecen es la católica, de los 
cristianos protestantes; la mayoría se identifica como creyentes y en 
un menor número  tradicionalistas; la mayoría asisten a algún culto o 
celebración está dada en su orden por: una vez al mes, solo en 
ceremonias especiales y una vez a la semana. 
LG: 193 – 213 La filiación religiosa es ser creyente, seguidos de los que 
se consideran tradicionalista. Dentro de los grupos en los cuales 
participa, se define como católico, seguido de cristiano y no tener 
interés es el más pequeño.  La participación dentro de las 
celebraciones y actividades de su grupo religioso, tiene una 
 
 
 
 
 
Los/as jóvenes ven la religión 
como una creencia, o como 
algo que hace parte de sus 
vidas, muy pocos lo ven como 
un negocio o pérdida de 
tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La religión a las que más 
pertenecen los/as jóvenes es la 
católica, seguido de cristianos, 
la mayor parte se consideran 
creyentes, y otros 
tradicionalistas. Su 
participación en celebraciones 
es muy distribuida: solo en 
celebraciones, una vez en la 
semana, una vez al mes y los 
que nunca asisten.  
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distribución muy similar,  una vez a la semana,  una vez al mes, y en 
ceremonias a las cuales es invitado. 
MMC: 193 – 212 La mayoría de los encuestados  pertenece a la 
religión católica, seguida de los cristianos; los/as jóvenes se reconoce  
como creyentes y en un menor número  tradicionalistas; la frecuencia 
con que asisten a algún culto o celebración está dividida. 
MM: 193 – 218 Se puede decir que la mayoría son católicos; seguidos 
de los cristianos protestantes.  Se identifica como creyentes y otro 
como tradicionales. La frecuencia con que asisten a algún culto o 
celebración es relativamente similar entre los que van a las 
ceremonias especiales, los que han una de vez a la semana y los que 
nunca asisten a este tipo de cultos.   
 
 
AI: 222 – 254 La mayor parte la manera como se relacionan con Dios 
la oración personal,  la cotidianidad, la oración en el templo y donde 
menos en los ritos religiosos, en la comunidad de creyentes y en el 
compromiso social. Los aspectos de la vida donde más influye la 
religión, están dados especialmente por las  acciones de la vida 
cotidiana, por las formas de pensar y por el proyecto de vida; donde 
menos creen los/as jóvenes que influye la religión es en la vivencia de 
la sexualidad, en la elección de los amigos y en las relaciones de 
pareja. 
LG: 222 – 253  La forma de vivencia de la religión en su cotidianidad, 
es la oración personal, seguido por las acciones de la vida cotidiana.  
Otras opciones como,  la oración en el templo, la naturaleza, la vida 
con los demás, obtienen valores muy similares. La forma en que 
influye la religión, en  las acciones de vida  y las formas de pensar  y 
en otras opciones como las relaciones con los demás, los proyectos 
de vida, la relación con los demás  y una postura moral.   
MMC: 222 – 251 La manera más frecuente como los encuestados se 
relacionan con Dios se da a través de la oración personal,  la 
cotidianidad, la oración en el templo y consideran que donde menos 
se establece  relación con Dios es en los ritos religiosos, en la 
comunidad de creyentes y en el compromiso social. Los aspectos de la 
vida donde más influye la religión son generalmente en las formas de 
pensar, las  acciones de la vida cotidiana y por el proyecto de vida y la 
menor influencia de la religión la encuentran en las relaciones de 
pareja, en la vivencia de la sexualidad y en la elección de los amigos. 
MM: 222 – 239 La manera más relevante que relacionarse con Dios es 
a través de la oración personal, las acciones cotidianas, la solidaridad 
y relaciones con los demás. La influencia que la religión en ciertos 
aspectos de la vida se pudo observar que la religión influye en las 
acciones de la vida cotidiana, en la forma de pensar, la postura moral 
y en el proyecto de vida de manera importante.  
 
La mayoría encuentra que la 
forma de relacionarse con Dios 
es a través de la oración 
personal y en la vivencia de la 
cotidianidad, otras menos 
frecuentes, oración en el 
templo, solidaridad y relación 
con los demás.  
La religión  influye en las 
acciones de la vida, formas de 
pensar, postura moral y los 
proyectos de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los principios  que 
orientan la vida en los/as 
jóvenes se encuentran muy 
distribuidos, la mayoría está en 
respeto a los demás, la 
libertad, la dignidad de las 
personas, entre otras la 
búsqueda de la felicidad, el 
crecimiento como personas, 
aceptación de las diferencias, la 
armonía.  
En cuanto a las razones que 
inspiran las prácticas religiosas, 
las más constantes son: crecer 
como personas, estar cerca de 
Dios, ser feliz, obtener ayuda 
de Dios,  hacer la voluntad de 
Dios.  
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AI: 258- 294 Entre los principios más relevantes que orientan la vida 
están: el respeto a los demás, el crecimiento como personas, la 
creencia en Dios, la libertad, la búsqueda de la felicidad y la dignidad 
de las personas,  los principios que menos orientan la vida son la 
estética,  la armonía y el respeto por la naturaleza; Las razones que 
inspiran las prácticas religiosas son: estar cerca de Dios, ser feliz, 
obtener ayuda de Dios y  hacer la voluntad de Dios, las razones con 
menor porcentaje son: conocer gente y mantener una tradición 
familiar.  
LG: 258- 284 En cuanto a los principios, se encuentran  el respeto a 
los demás, la libertad,   los demás tienen un porcentaje similares, 
bienestar personal, aceptar las diferencias, buscar la felicidad, 
creencia en Dios, la justicia y la equidad.  En las razones que inspiran 
las prácticas religiosas, están crecer como personas, estar cerca de 
Dios, ser feliz, las opciones con valores más bajos, como el ser 
solidario, la voluntad de Dios, ayuda de Dios, pero no hay una 
constante.   
MMC:258 – 289  Los principios más relevantes que orientan la vida de 
los encuestados son: el respeto a los demás, la libertad, la dignidad de 
las personas, la creencia en Dios, la búsqueda de la felicidad, el 
crecimiento como personas, y la aceptación de las diferencias; el 
principio que menos orienta la vida  de los encuestados es la estética; 
Las  razones más importantes que motivan las prácticas religiosas  
son: ser feliz, estar cerca de Dios, obtener ayuda de Dios y ser 
solidario con los demás, las razones con menor porcentaje son: 
relacionarse con personas de valores similares y conocer gente.  
MM: 258 – 283 Los principios más relevantes que orientan la vida de 
las/os encuestados son el respeto a los demás, la libertad, la 
búsqueda de la felicidad, la dignidad de las personas, la armonía, la 
aceptación de las diferencias; evidenciándose y para las/os es muy 
importante el respeto, la justicia y la equidad social. Por otro lado, 
frente a las razones que inspiran sus prácticas religiosas las más 
importantes son la tradición familiar, obtener ayuda de Dios, estar 
cerca de Dios y ser feliz. 
 
 
AI: 298 – 321 Las prácticas religiosas que tienen las familias están 
determinadas  especialmente por la asistencia a culto u otros ritos, 
además de la oración en familia y el diálogo sobre temas religiosos; 
hay una evidente división entre los encuestados que consideran que 
sus familias están comprometidas con alguna religión y las que no lo 
están suficientemente, sin embargo es relevante el porcentaje que 
acepta que no existe un compromiso concreto con alguna filiación 
religiosa. 
LG: 298 – 318 De acuerdo al compromiso de la familia con la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las prácticas 
religiosas de la familia, se ven 
que el compromiso familiar es 
muy dividido, entre las familias 
que sí y las que no;  entre las 
cosas que comparten está la 
oración en familia, la 
participación en ritos y el 
dialogo de temas relacionados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de las familias 
cuenta con los artefactos 
tecnológicos en su casa, de uso 
general, además cuentan con 
artefactos personales como 
celulares, mp3 y bafles, los 
menos comunes son las 
consolas de juego.   
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religiosidad, están dadas en dos extremos, el primero muy 
comprometidos con la religión y las no muy comprometidas.   Dentro 
de las prácticas de la religiosidad en la familia, hay mayor porcentaje 
en la participación en ritos juntos,   seguido por  la oración en familia 
y  actividades como, hablar del tema, leer textos.   
MMC: 298 – 315 Las principales prácticas religiosas que  tienen las 
familias son  la asistencia a los diferentes ritos religiosos, además de 
la oración en familia y el diálogo sobre temas religiosos; se observa 
que un poco más de la mitad de las  familias están comprometidas 
con alguna religión,  mientras que un alto porcentaje no vive ese 
compromiso lo suficiente.  
MM: 298 – 311  La población muestra que la mayoría asiste a ritos 
religiosos, fortalecen sus prácticas religiosas a partir de hábitos de 
oración y discusión de temas religiosos de interés propio de la familia;  
pero hay algunas no ser muy comprometidos frente a la religión 
destacándose la indiferencia y el no compromiso en este tipo de 
creencias. 
 
TECNOLOGIA  
 
AI: 324 – 330  Casi en su totalidad, cuentan con los recursos 
tecnológicos necesarios para tener la conectividad que les posibilita el 
acceso a  la información disponible en la red. 
LG: 324 – 333 Las familias cuentan con muchos artefactos en sus 
hogares, para uso de la casa y para el uso personal, como el celular y 
los equipos de música como mp3, bafles.  Las consolas de juego son 
menos comunes en los hogares.  
MMC: 324 – 335  La mayor parte los/as jóvenes cuentan con 
reproductores de imagen y sonido en sus casas, de igual forma la gran 
mayoría están dotados de celular y computador.  
MM: 324 – 342 Las familias cuentan con todos los artefactos, las/os 
utilizan los celulares, computadores, reproductores de sonido y Tablet 
en su mayoría.  
 
 
AI: 344 – 377 La mayoría de los estudiantes, respecto al tiempo que 
dedican al uso de recursos tecnológicos, están  entre una y tres horas 
viendo televisión, seguido del estar en el computador y con el celular.  
Frente al uso que dan a estos recursos, se encuentra que el televisor es 
como entretenimiento; el computador es la herramienta que más se 
utiliza para el estudio a través de la internet; el teléfono celular es el 
más usado para establecer comunicación; la información se adquiere 
especialmente a través de la televisión y  la internet; para relajarse o 
desconectarse, prefieren escuchar música y los videojuegos.  
LG: 344 – 372 Las/os dedican mucho de su tiempo para escuchar 
música, en diferentes tiempos, también se encuentra el uso del 
 
 
 
 
En cuanto al tiempo y uso de 
los artefactos tecnológicos  hay 
diversidad de respuestas, y 
parece depender del lugar, en 
el AI, se dedica más a ver 
televisión, computador y 
celular; algo similar en el MMC, 
diferente a MM y LG, donde 
hay más dedicación de tiempo 
entre 1 y 5 horas a escuchar 
música y al celular.  
La mayoría utiliza los artefactos 
televisión como 
entretenimiento, computador 
para utilizar el internet con el 
fin de estudio, investigación, 
información; el teléfono se 
utiliza como comunicación, y 
los artefactos como mp3, 
bafles, para escuchar música 
relajarse y desconectarse, Los 
video juegos, para 
desconectarse y relajarse.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las redes sociales que más 
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celular. El uso del televisor, solo está en el tiempo más corto, 
indicando que es al artefacto al que menos tiempo del día le dedican. 
La mayoría usa el televisor  como entretenimiento y el celular como 
comunicación y los artefactos como el mp3, bafles y demás, son 
utilizados para relajarse o desconectarse y como entretenimiento. El 
caso del uso del internet es muy disperso sus respuestas, ya que no 
hay una tendencia a algo definido, unos lo utilizan como 
entretenimiento, como estudio,  como investigación  y como 
información.  
MMC: 344 – 374 La mayoría dedican diariamente al uso de recursos 
tecnológicos entre: una  y cinco horas especialmente viendo 
televisión, seguido del uso del computador y el celular, pero una 
significativa cantidad en más de 5 horas, escuchar música y en 
internet .  El uso de estos recursos, se encuentra que el televisor es 
utilizado de manera más frecuente con fines de entretenimiento; el 
computador es la herramienta que más se utiliza para estudio a 
través de la internet; el teléfono celular es el artefacto más usado con 
fines comunicativos; para realizar algún tipo de investigación se 
prefiere la internet a través del computador; la información se 
adquiere especialmente a través de la televisión y  la internet; para 
relajarse o desconectarse,  los encuestados prefieren escuchar música 
y utilizar videojuegos.  
MM: 344 -  371 El uso que dan las/os a los artefacto se puede 
destacar que es para su entretenimiento la televisión y los 
videojuegos; frente al estudio y la investigación es común el uso del 
PC; para comunicarse el celular es el central; para obtener 
información del mundo al parecer el internet; se puede evidenciar 
que la música es  la manera más accesible para relajarse o encontrar 
un espacio de esparcimiento de los estudiantes. La distribución del 
tiempo más relevante en el uso de algunos de los anteriores 
artefactos se da entre 5 horas diarias o más en especial en el acceso 
al internet, celular y escuchar música.  
 
 
AI: 391 – 403  Las redes sociales que frecuentan fundamentalmente 
los estudiantes son en su orden: Facebook, Wasap y Google+; la 
mayoría se conectan a estas redes sociales muchas veces a la semana; 
la generalidad de los estudiantes poseen entre trescientos y mil 
contactos. 
LG: 391 – 406 Las redes sociales que utilizan, la mayoría  cuenta en 
Facebook, whatsapp,   google+, y el twitter.   La mayoría se conecta 
varias veces a la semana, los demás tienen varias opciones de 
conexión, algunas veces a la semana, pocas veces a la semana y la 
minoría  permanece conectada.  En cuanto a la cantidad    de amigos, 
el valor es muy poco relativo, no hay un número de tendencia fija.  
MMC: 391 – 402 Se destaca el uso de las siguientes redes sociales: 
frecuentan los/as  jóvenes son: 
Facebook, whatsapp,   google+, 
y en su mayoría se conectan 
varias veces a la semana. 
Además el número de amigos 
es muy variado y no prevalece 
un número determinado, 
puede variar de acuerdo al 
lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al uso de los 
artefactos prima el escuchar 
música, entrar en las redes 
sociales para establecer 
comunicación con alguien,  
además de ver videos e 
investigar temas para el 
estudio o por curiosidad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre las actividades realizadas 
en las redes sociales están: 
como principal el conversar, en 
otras hacer actividades como 
ver y subir fotografías, así 
como explorar los perfiles de 
otros y sigue la realización de 
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Facebook, Wasap y Google+; reconocen que la mayoría se conectan 
muchas veces a la semana; la cantidad de contactos en las redes 
sociales no presenta regularidad.  
MM: 391 -  397, 408 – 418, Las redes sociales se destacan el uso 
frecuente ya sea por permanecer conectados o porque se conectan 
muchas veces en la semana a Facebook y Whatsapp. En cuanto al 
número de contactos se destaca entre 100 y 300; pero también hay 
que tener en cuenta que el intervalo entre 800 y 1.000 que también 
es relevante. 
 
 
AI: 429 – 426  Utilizan los artefactos tecnológicos y la internet,  
especialmente para: escuchar música, comunicarse con alguien, 
entrar a redes sociales e investigar temas para el estudio. 
LG: 429 – 441 El uso de los artefactos, primero está el interés de 
escuchar música, luego entrar en las redes sociales, comunicarse con 
alguien, una mediana tendencia a investigar los temas por curiosidad 
e investigar para las tareas. Sigue el ver videos, saber de deportes y 
video juegos. Tiene  claro las pocas visitas a otras páginas, como hacer 
páginas web o blocks.    
MMC: 429 – 440 Las principales actividades que realizan con  los 
artefactos tecnológicos y el internet son: escuchar música, entrar a 
redes sociales, comunicarse con alguien, e investigar temas para el 
estudio.  
MM: 433 – 447 El uso del internet: primero es el entretenimiento 
donde se refleja el ver películas o series, escuchar música y ver videos. 
Segundo es la comunicación ya sea para hablar con una persona 
específica o por el uso de las redes sociales. El tercero es informativo 
donde las/os buscan información ya sea por curiosidad, por el estudio 
o libros electrónicos determinados.    
 
 
AI: 451 – 460 Las actividades que más realizan los encuestados en las 
redes sociales son: conversar, subir fotografías, mirar fotografías, 
hacer tareas y trabajos de estudios.  
 
LG: 451 – 458 En cuanto a la actividad que realizan en las redes, 
conversar, aunque no su totalidad, sigue hacer tareas y luego el ver 
fotografías y subir fotos, aunque no es una tendencia total si es de la 
mayoría.  
MMC: 451 – 464 Las actividades que más realizan en las redes 
sociales son: conversar, mirar fotografías, explorar perfiles y 
publicaciones de otras personas, hablar con la pareja y hacer tareas y 
trabajos de estudios.  
MM: 455 – 477 El uso de las redes sociales en los estudiantes de 
acuerdo a su recurrencia: (a.) Comunicación (b.) Compartir 
trabajos y tareas. Las demás 
actividades son relativas de 
acuerdo a lo encontrado en 
cada colegio.  
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la influencia de las 
redes sociales en los/as 
jóvenes, se encuentra que hay 
una porcentaje que determina 
en que si es posible la 
influencia sobre sus creencias y 
valores, además que hace que 
la percepción del mundo sea 
diferente, pero de igual forma  
no es generalizado.  
 
 
 
 
 
En términos generales no se 
evidencia que las redes sociales 
sean utilizadas para agredir o 
ser agredidos, ya que los que 
manifiestan esto son muy 
pocos. En el caso del MM, 
donde hay manifestaciones de 
peleas con la pareja por causa 
de las redes. 
 
 
 
 
 
 
En la mayoría de las familias 
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contenidos. (c.) Exploración (d.) Estudio. En el orden de ideas la 
comunicación está basada bajo los criterios de la conversación con 
sus contactos y las relaciones con su pareja. Siguiendo dicho orden, el 
compartir contenidos se establece no sólo a través de informaciones, 
cosas que les gustan sino además de mensajes y postales en 
ocasiones especiales. En la tercera instancia tenemos la exploración 
de perfiles, fotos y contenidos que comparten los demás. Para 
finalizar se encuentra el estudio y hacer tareas, dato muy importante 
para este grupo de encuestados. 
 
 
AI: 480 – 488 De alguna manera  las redes sociales pueden cambiar o 
influenciar las opiniones, creencias y valores; no perciben una 
diferencia significativa entre la visión del mundo que presentan las 
redes sociales  y lo que ellos piensan. 
LG: 480 – 488  Las redes sociales influyen en sus creencias y valores, 
realmente la opinión es muy distribuida, y no hay firmeza en este 
sentido, pero hay una tendencia a  ser no, ni en las formas de pensar, 
ni en su visión del mundo. 
MMC: 480 – 488 La mayoría de los encuestados considera que   las 
redes sociales pueden cambiar o influenciar sus opiniones, creencias y 
valores; no señala una diferencia significativa entre lo que ellos 
piensan y  la visión del mundo que presentan las redes sociales 
MM: 480 – 486 Para las/os las redes sociales pueden cambiar las 
creencias y formas de pensar de los demás jóvenes, de la sociedad 
pero esto no quiere decir que estos cambios los influyan 
personalmente.   
 
 
AI: Muy pocos de los encuestados han agredido o los han agredido  en 
las redes sociales, la gran mayoría no se han sentido en peligro en las 
mismas,  ni han sentido acoso de algún tipo.  
LG: En cuanto actitudes negativas en la red no se presentan en la 
mayoría de los casos, lo único que se presenta es trasnochar en 
juegos o haciendo otras actividades   
MMC: Un porcentaje muy bajo de los encuestados han agredido o  
han sido agredidos a través de las redes sociales; un alto porcentaje 
no se han sentido en peligro en estas,  ni han sentido acoso de algún 
tipo. 
MM: Los comportamientos negativos que pueden llegar a darse por 
medio de las redes sociales, prevalecen específicamente: Si ha 
agredido a otros por medio de las redes sociales; aunque no es el 
porcentaje  mayor, si es un porcentaje importante para el total de 
estudiantes. Igual donde ellos han sido agredidos por medio de las 
redes sociales. Cerca de la mitad han tenido problemas con sus 
parejas por culpa de las redes sociales.  Finalmente tenemos aquellos 
tiene una coherencia con la 
forma de pensar y de actuar, 
en general se buscan otras 
formas de solucionar los 
problemas que no sea la 
violencia.  Los padres están de 
acuerdo con las exigencias de 
los colegios. La mayoría 
expresa que respeta las normas 
de la ciudad, manifiestan que le 
han enseñado a cuidarlas y 
respetarlas, además reconocen 
la importancia de exigir los 
derechos  y cumplir los 
deberes.  
Es una constante que en las 
familias cuidan los recursos 
naturales, igual que la ciudad y 
se busca no contaminar.  
En las familias constantemente 
se  recuerda vivir  los valores 
del respeto, la vida, la 
honestidad, la tolerancia, el 
diálogo, la no violencia y la 
ayuda mutua.  
En el respeto a los símbolos 
patrios, existe una tendencia a 
establecer una cultura del 
implementarlo y darle una  
importancia a las mismas.  
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que trasnochan ya sea por estar en las redes o en videojuegos, entre 
otros.  
 
CIUDADANIA  
 
AI: 519 – 557  En la mayor parte de las familias se actúa de forma 
coherente con la forma de pensar; los padres o acudientes  apoyan de 
manera decisiva las exigencias del colegio; la mayoría afirma que en 
su familia se respetan las normas de la ciudad y se enseñan a 
respetarlas; las familias recurrentemente dialogan sobre la necesidad 
de buscar otras alternativas para solucionar problemas de forma 
distinta a la violencia; la mayoría afirman que normalmente se cuidan 
los recurso naturales en sus familias y se evita contaminar la ciudad; 
una  gran mayoría piensa que es importante exigir sus derechos y 
deberes de manera recíproca; las familias constantemente recuerdan 
la importancia de vivir los valores del respeto, la vida, la honestidad, 
la tolerancia, el diálogo, la no violencia y la ayuda mutua;  la 
frecuencia entre los que cuidan la ciudad por su sentido de 
pertenencia a la misma y los que no lo hacen, está dividida; la 
mayoría manifiestan que en sus familias existe el respeto hacia las 
fiestas patrias y los valores patrios. 
LG: 519 – 557 Se puede  determinar que las/os hacen una referencia 
positiva en la existencia de una coherencia entre la forma de pensar y 
de actuar en sus familias; la mayoría están de acuerdo con las 
exigencias planteadas por el colegio y  de igual forma se hace un 
reconocimiento sobre la importancia del respeto a las normas que se 
plantean en la sociedad, puede considerarse que les enseñan a 
respetarlas y mantenerlas, en  las maneras de resolución de 
problemas,  la mayoría consideran que hay otras formas que no son la 
violencia. El cuidado del entorno, primero con el medio ambiente,  la 
mayoría  considera significativa, en cuanto al cuidado de la ciudad  la 
mayoría si tiene esta necesidad presente. Hay una tendencia a 
reconocer la importancia de exigir los derechos y cumplir los deberes. 
En  la familia constantemente se  recuerda vivir  los valores del 
respeto, la vida, la honestidad, la tolerancia, el diálogo, la no 
violencia, y la ayuda mutua. Sobre el respeto a los valores patrios y las 
fiestas,  se puede  considerar que hay una tendencia a respetarlas y 
considerarlas importnates. 
MMC: 519 – 547  La mayoría de  las familias  actúa de forma 
coherente con la forma de pensar; los padres o acudientes  respaldan  
las exigencias del colegio donde estudian sus hijos/as; la mayoría 
afirma que en su familia se respetan las normas de la ciudad; las 
familias sienten la necesidad de buscar otras alternativas para 
solucionar problemas de forma distinta a la violencia; la mayoría de 
encuestados afirman que normalmente se cuidan los recurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los 
comportamientos negativos se 
encuentra un alto porcentaje 
en los estudiantes que, evitan 
las evasiones, falsificaciones, 
peleas o participar en 
actividades en contra de otros, 
amenazas, agresiones, burlas, 
chismes,  robos, ni con sus 
compañeros, ni con los 
maestros la mayoría reporta no 
hacer daños a bienes.   
De igual forma no se siente 
amenazado, y pocos ha sido 
víctima de algún hecho 
negativo.   
En lo que hace referencia a 
devolver las cosas que se 
encuentra es donde hay una 
porcentaje diferente, ya que 
hay un número significativo 
que no lo hace  
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naturales en sus familias y se evita contaminar la ciudad; una  gran 
mayoría piensa que es importante exigir sus derechos y deberes 
mutuamente; las familias resaltan la importancia de vivir y practicar  
los valores;  la mayoría de los encuestados refiere sentido de 
pertenencia y cuidado por su ciudad; la mayoría de los encuestados 
manifiestan que en sus familias existe el respeto hacia las fiestas y los 
valores propios del país. 
MM: 519 – 544  La mayoría de las familias actúan de manera 
coherente con su forma de pensar; de igual manera respetan las 
normas de la ciudad y enseñan a respetarlas, esto se refleja en el 
cuidado de los recursos naturales, el cuidado de la ciudad y al no 
contaminarla. Decididamente, las familias apoyan las exigencias del 
colegio, inculcan valores tan importantes como el respeto, diálogo, la 
tolerancia, la ayuda mutua, los valores y fiestas patrias, el sentido de 
pertenencia al país. Finalmente, pero las familias es importante exigir 
sus derechos y de igual manera actuar con reciprocidad en cuanto los 
deberes; además de la necesidad de buscar otras alternativas para 
solucionar los conflictos de manera distinta a la violencia. 
 
 
AI: 561 – 607 Respecto actitudes de los estudiantes en el colegio, muy 
pocos han evadido clase,  han falsificado las firmas de sus padres, 
dicen mentira o hacen trampa; algunos no devuelven los objetos 
encontrados en el colegio.  Pocos estudiantes en el colegio 
manifiestan haberse peleado con sus compañeros o  involucrado en 
problemas con sus pares. Una minoría reconoce haber amenazado a 
alguien, haber participado en hechos de violencia o robo e  imponer 
puntos de vista a través de la violencia. La gran mayoría de 
estudiantes no se ha burlado de los demás, ni ha discriminado por 
algún motivo,  ni ha inventado chismes de las demás personas.      
Muy pocos estudiantes encuestados reconocen haber dañado algo 
que le pertenece al colegio o a la ciudad.  La gran mayoría de los/as 
jóvenes encuestados reconocen no haber sido víctimas de algún tipo 
de violencia o amenazas en el colegio, al igual de no participar en 
actos de violencia contra sí mismos. Un mínimo de estudiantes 
manifiestan haber participado en algún acto de agresión o burlas 
recíprocas con un maestro.  
LG: 561 – 608 Los estudiantes, muestran  una gran tendencia a no 
evadir clase, pero no está totalmente indiferente.  En el caso de 
falsificar las firmas de acudientes, no existe una referencia,  algo 
similar en decir mentiras y trampas, En el caso de devolver los 
elementos que se encuentre hay una gran dispersión de resultados, y 
no se puede plantear una tendencia. En cuanto a si se ha encontrado 
involucrado en peleas con compañeros y se encuentra que las 
respuestas están en una dispersión  en todos los valores, pero sin 
embargo hay una tendencia al no hacerse participe. Lo que tienen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la participación a 
algún tipo de grupo, la mayoría 
evidencia que no hay interés o 
no participan en ellos, y los que 
si lo hacen están en grupos 
deportivos, artísticos o de 
estudio.  
 
 
 
 
 
 
 
Los/as jóvenes no confían en su 
mayoría en las instituciones del 
estado y sus funcionarios, hay 
una pequeña tendencia a creer 
en el ejército, la policía,  
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que ver con actitudes negativas,  como involucrarse en problemas, 
amenazar a la gente participar en acciones violentas y también el 
imponer  pensamientos con la violencia, en todos los casos hay una 
clara tendencia a no hacerse participe y a no ser parte de esta serie 
de actitudes  corporales igual que amenazar la integridad personal, o  
el estar amenazado por otros compañeros. En el caso de ser víctimas 
de robo o violencia, tal vez referencian  situaciones muy personales 
pero que tampoco son para un gran número de estudiantes, y 
tampoco con mucha frecuencia.  
MMC: 561 – 612 Sobre los comportamientos y actitudes de los 
estudiantes en el colegio, un pequeño porcentaje  ha evadido clase,  
ha falsificado  firmas de sus padres o acudientes, dicen mentira o han 
hecho trampa; en cuanto a  posibles objetos encontrados en el 
colegio solo en algunos casos los entregan. Un bajo número de los 
encuestados reconocen haberse peleado en el colegio o haber tenido 
problemas con sus compañeros. Un reducido número de estudiantes 
afirma haber amenazado a alguien, haber participado en hechos de 
violencia o robo e imponer puntos de vista a través de la violencia. La 
gran mayoría de estudiantes no se ha burlado de los demás, ni ha 
discriminado por algún motivo,  ni ha inventado chismes de las demás 
personas. Muy pocos estudiantes encuestados reconocen haber 
dañado algo que le pertenece al colegio o a la ciudad. También se 
observa que la gran mayoría de la población participante asegura no 
haber sido víctima  de violencia o amenazas en el colegio, de igual 
manera afirman no realizar actos de violencia contra sí mismos. Un 
porcentaje reducido de estudiantes reconoce haber participado en 
algún acto de agresión o burlas recíprocas con algún docente. De 
acuerdo con la información obtenida se puede inferir que una gran 
mayoría de la población encuestada no asume actitudes de violencia 
en su entorno escolar y mantienen relaciones  respetuosas con sus 
docentes. 
MM: 561 – 597 Frente a los comportamientos de los estudiantes que 
reflejen un aspecto negativo en ciertas situaciones se evidencia que 
las que presentan algún aspecto relevante son: (a.) Burla. (b.) 
Agresiones. (c.) Tomar elementos. Para hablar un poco de esto 
primero debemos destacar que frente a los datos estadísticos no 
superan la mitad de repuestas dadas pero tienen una relevancia que 
merece nombrarse. En cuanto a la burla, se presentan casos entre 
ellos mismos y hacia los maestros evidenciándose los juegos de poder 
que se dan dentro de las relaciones en la escuela. Por otro lado, las 
agresiones no revelan índices altos de violencia y maltrato sí hay un 
porcentaje pequeño que no está a simple vista pero que de una u otra 
manera afecta la convivencia y las relaciones entre estudiantes. Y por 
último, en la toma de objetos perdidos o extraviados, en su mayoría 
no son devueltos o entregados.  
 
Otro pequeño porcentaje 
también confía en los medios 
de comunicación, los grupos 
sindicales y civiles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la identidad y 
pertenencia al país se fomenta 
en la familia y la escuela y de 
alguna manera los amigos en la 
mayoría de los casos; en menor 
porcentaje los deportistas. Los 
demás no tienen un valor 
significativo: el gobierno, el 
barrio, la comunidad, los 
medios de comunicación.   
 
 
 
En cuanto a la percepción de 
los problemas que tienen 
las/os en la sociedad se tiene 
los más importantes: consumo 
de alcohol y drogas, 
delincuencia y violencia social, 
falta de comunicación y 
confianza en la familia, luego 
por orden están falta de 
educación, desintegración 
familiar, falta de 
oportunidades.  
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AI: 615 – 620 Un gran número de estudiantes no están en ningún tipo 
de grupo y los que sí,  pertenecen especialmente a grupos deportivos, 
artísticos o de estudio 
LG: 615 – 620 En cuanto a la participación en grupos, solo se 
encuentra un pequeño porcentaje en grupos deportivos y 
académicos, mostrando que no hay interés en estos ambientes.  
MMC: 615 – 621 Un gran número de estudiantes no pertenecen a 
ningún tipo de grupo y quienes  pertenecen a alguno, prefieren   
hacer parte de  grupos sociales o cívicos,  deportivos, artísticos o 
religiosos.   
MM: 615 – 636: Se presentan casos en los cuales la preferencia está 
en los grupos artísticos y deportivos; sin embargo, hay un porcentaje 
relevante de estudiantes que no pertenecen a ningún grupo.  
 
 
AI: 639 – 659 Los resultados muestran un alto nivel de desconfianza 
hacia las instituciones del Estado y sus funcionarios, como  son: el 
Congreso Nacional, la Presidente, Sistema Judicial,  Políticos, 
Gobierno, Alcaldes, Partidos Políticos, Medios de Comunicación, 
Empresarios, Movimientos Sociales, Sindicatos; algunos confían en la 
Policía y el Ejercito. 
LG: 639 – 654  En cuanto al nivel de confianza en las instituciones, los 
valores son más tendientes a no tenerla, pero hay una variación en el 
ejército nacional, en la policía, y los que no son tan bajos están  en los 
medios de comunicación, en los empresarios, los sindicatos y los 
movimientos sociales. 
MMC: 639 – 657  Se hace evidente un alto porcentaje de 
desconfianza por parte de los/as jóvenes hacia las instituciones y 
funcionarios estatales, principalmente el congreso de la república, las 
personas que hacen política,  el presidente, los alcaldes y el sistema 
judicial; mientras que las instituciones en las cuales hay confianza 
son: el ejército y la policía nacional,  aunque con porcentajes bastante 
bajos.  
MM: 639 – 660  Se muestra en cada una de las categorías, un nivel de 
desconfianza bastante marcado hacia las instituciones del Estado. 
Existen casos pequeños de confianza en los movimientos sociales y 
los sindicatos de los trabajadores  
 
 
AI: 664 – 677 Los/as jóvenes consideran que la Escuela y la Familia les 
han ayudado a desarrollar sentido de identidad y pertenencia al país;  
de alguna forma los Amigos; de forma mínima el Gobierno, el Barrio y 
su  comunidad, al igual que los Deportistas Colombianos.   
LG: 664 – 671 Las/os en su mayoría consideran que la familia le ayuda 
a tener identidad en el país y la escuela, además de los deportistas, 
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pero encontrando estos valores muy dispersos.   
MMC: 664 – 673  La familia y la escuela les han ayudado a desarrollar 
sentido de identidad y pertenencia al país; mientras que los 
porcentajes más bajos se ubican en el gobierno y los medios de 
comunicación.  
MM: 664 – 683. El sentido de identidad está marcado por dos grandes 
contextos donde las/os se desenvuelven, la familia y la escuela. No se 
puede dejar atrás el hecho que los amigos y los ídolos (deportistas) 
también influyen en su sentido de pertenencia al país.   
 
  
AI: 688 – 705 Los principales problemas  que creen poseer los/as 
jóvenes  son en su orden: consumo de alcohol y drogas, delincuencia y 
violencia social, falta de comunicación y confianza en la familia, falta 
de educación, desintegración familiar, falta de oportunidades y 
discriminación.  
LG: 688 – 703 Desde la mirada de las/os consideran que los 
problemas que tienen son el consumo de alcohol y drogas, seguido de 
la delincuencia y la violencia social, luego está la falta de 
comunicación y confianza  familiar, seguido de falta de educación, la 
desintegración familiar.  
MMC: 688 – 704 Las principales problemáticas  que los/las jóvenes 
creen tener  son en su orden: consumo de alcohol y drogas, 
delincuencia y violencia social, falta de comunicación y confianza en la 
familia, falta de educación, falta de oportunidades, desintegración 
familiar, y discriminación. 
MM: 688 – 735 A partir de la información presente en el estudio se 
identifican tres grandes grupos: (a.) Delincuencia y violencia / Alcohol 
y drogas. (b.) Falta de educación / falta de oportunidades / 
discriminación. (c.) Falta de comunicación familiar / desintegración 
familiar.  
 
 
 
 
